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N E F E L E J T S .
H a  zord born setétlik 
Az égi tiszta kéken ;
Ha Lilli messze tiilem 
’S szemébe nem tekintek ,
A’ lyánka’ kék szemébe :
Nefelejtset szakasztok 
Az égi kék virágban 
A’ menny ’s az égi kék szem 
Mosolyg felém , vidulok 
Ks árva képzetemben 
Szebb mnlt napok viradnak,
A’ mellyeket szerelmem 
Adott ’s a’ menny’ kegyelme 
Szerényen int Felétek 
Itt is a’ kék virágcsa.
Vegyétek kebletekre 
’S álmodjatok szerelmek’
Világirul.
G Y FZA .
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I R E N E ,
H a s o n n e v ű  s /. o m o r u j á t é k b u I.
3dik felrónál
I r e n e .
Mit látok, — Leo! atyám! 
Atyáin !
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I L K A .
H a s o n n e v ű  d r a m á b u l .
4d ik  felvonás , 4d ik  je len és .
I l k a .  Szabadság!
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A’ Kérők nevű vigjátékbul.
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S e r l e g i  M átyás legjobb ember volt a ’ világon. L e l ­
két egy szenvedély, r i tk a sá g g y ü j te m é n y e , tölté  be. 
Talá lkozónak ebben az ismert világ’ minden részéből 
ásványok, növények ’s á lla tok ,  ősvilági m aradványok ,  
fegyverek ,  pénzek 's a '  t . ; de minthogy G all’ re n d ­
szerének igen bő véde vala , a ’ kaponyák leginkább 
vonzották. Mind ezek elegyesen heverének ide ’s 
tova tág lakhelyében , ’s hozzájok nyaln i csak M ar­
ta  asszonynak, udvara ’ főministerének , vala  sz a b a d , 
mivel ő t ,  szok ta  vala mondani vendége inek ,  k iket  
r i tkasága i’ mutogatása* és zavaros leírásával inkább 
kinzott  m int o k t a t o t t , a ’ bánásmód’ t i tka iba  bea­
vatta.
Serlegi é lte ’ delén rég1 tú le se t t  ’s ,  kigőzölög- 
vén feje- és szivéből a ’ házassági szesz , leginkább 
szereié aszta lá t  és E g er’ vidító nedvében leié szív- 
gyönyörét.  De legédesebb dőzsölésében bérese  is 
m egzavarha tó , ha r i tka  pillangó- vagy hernyóval té­
ré haza. Ha pedig valahonnan gyűjtem ény’ szemlé­
lésére meghívó levél é r k e z e t t , a ’ Jegrakottabb asz-
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faltul felszökék , befogata ’s tü s t in t  útnak indu la ,  
hogy mindenkit megelőzzön , kinek szándéka lehe­
te t t  a ’ gyű jtem ény’ megvevésére. Gyakran meg is 
já tszák  b a r á t i , de ő veszteségét ú t ja  közben ki pót- 
iá ’s rendesen m egterhe l t  kocsival téré  vissza. 
Ja j  volt ollykor inasa-  és kocsisának ; éjközépig 
g y ö t ré  őket tudományos értekezésekkel  az uj hozo- 
mányokrul.
Különösségei mellett  szive helyén vala , b ir toka  
r e n d b e n , é s , mi legfontosabb b izonyítéka  nemes 
le lk é n e k ,  jobágyai  közt nem találkozék szeg én y ,  
’s ,  ha őt küldik az o rszággyű lésre ,  a ’ szabad adás- 
vevés’ kérdése  egy votummal többet  n y e r , m ert  a ’ 
te rm észe t’ müveinek szemléléséből megtanuld az em­
b e r’ méltóságát.  Mi jövedelmeiből szenvedélyének 
áldozata nem Jön,  tes tvé re ’ egyetlen fia’ számára 
gyiijté , k inek leghübb , leggondosabb gyámja vala.
Serlegi ötvenedik évéig mindig vőlegénykedék 
’s szive’ bálványait  költői szelleme’ ki- kibuzongá- 
sival is t i s z te lg e té , de ennél többre nem mehete 
’s,  ha már a ’ vallomás’ percze közeledék, mindig e l­
kése t t  •, m ert  mig ő sz a v a i t ,  mellyekkel a’ leányka’ 
szivét vívni a k a rd ,  öszveszedte,  egybeillette , azala tt  
hevülete’ tá rgya  m in t  boldog nő másnak karja i 
közt biztos révben pihent. Vérmérséklete  azonban 
olly szerencsés v a la ,  hogy gyötrelme W ertlierró
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nem t e t t e ,  ’s egy veszteségért  eles szeme ’s lepke 
szive hamar ta lá ld  pótlányt.  í g y  űzte  j á t é k á t , mig 
a ’ szőlőnedv órá ra  rub inokat  kezde rakni ,  's az idő 
szá já t  fo g p a rlag g á ,  fejet  csupasz kúppá  t e v e ,  hol 
a ’ ha jfodrász’ művészete ékeskedék. Afégre nu!g is, 
úgy látsze'k , szive’ fohásza ira  meglágyult  a ’ sze re ­
lem’ i s t e n e ,  ’s a ’ szenvedély’ szeleitől  hányato t t  
sa jka  be'ke's öbölbe evezend ; m er t  elhitető' magával, 
hogy Nádasy Lóra’ sze'p külsejében az övével rokon 
lélek é l ,  ’s az évek különbségét  olly csekély gátnak 
t a l á l á , mellyen olly  é re t t  s z e l lem ,  m int L ó r á é , 
könnyen á tszökik .  I t t  kosa ra t  nem kapok , ezt más 
clülem nem ragadja  e l ,  ezzel b iz ta tá  magát ’s , 
hogy diadalmának tanú ja  legyen , ha lá togatóul 
m e n t ,  mindig magával vitte  deli  öccsét ,  kinek csak­
hamar m egtetszék a ’ csinos leányka. Helyzete  meg­
engedő ,  h o g y ,  szive’ vonzalmát követvén ,  kegyét  
keresse ,  ’s a ’ gyakor  lá tás  viszonhatás t  okozott  a ’ 
hölgykebelben is. Mig M átyás  kérői b e széd év e l , 
melly egyszersm int  a ’ házas é le t ’ tö r té n e té t  foglalá 
magában , vesződök , Gábor L ó rá t  megkérd ’s b á ty ­
j á t  ezen h írrel  névnapi ajándékul lepte meg. T e s t ­
vérének ez’ ármányán anny ira  megboszankodék M á­
tyás , hogy körűié mindent veszély fenyegete.  Ez 
volt a ’ végcsap ás ,  mellyet szivén a ’ szerelem e j t e t t ,  
ez szenvedelmének utósó fellobbanása , ’s hős clszá-
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nással tökéit? el m a g á t , hogy az asszonyok’ ingatag  
kegyében többé nem b i z i k ,  mint árva csalán rideg 
nőtelenségben élend ’s iigy té r  majd egykor t isztes 
őseihez. Legjobb barát ja  gyű lö lt  ellene lön , öccsét 
nem szenvedhedte  , köré t  fu to tta  ,  meghittéinek 
epedve i rá  le a ’ cselt  ’s folyton azon boldog arany-  
jövőt h in iezgeté ,  mellyet L ó ra ’ karjai  közt  (ki sa­
já tk é p ’ csak  tű r te  maga k ö r ű i , de nem szerette) 
vala  élendő , ha gézengúz öccse ügyébe nem vegyül. 
Végre  ism ét meglepé n a g y le lk ű ség e , L a t iu m ’ höl­
gyeit  vévé például ’s megbocsáta G á b o rn a k , azzal 
hitegetvén m a g á t ,  hogy a ’ leánybőség ’s férfigyér- 
ség mellett  még mindig minden ú jára  tíz h ö lg y e t ,  
szebbnél s z e b b e t ,  gazdagabbnál gazd ag ab b a t ,  képes 
találni.
Most ny ilt  meg azon időköz ,  hol feleség he­
ly e t t  r i tkaságok  kezdenek gyülöngni magányos nyo- 
szolyája m ellett .  Meglakván öccse’ m enyekzőjét , 
gyűlöle te  mindinkább fo g y o t t ,  's egészen megen- 
g esz te lődék ,  mikor Gábor fia’ keresztaty jának hivá. 
KI érzékeny ül ten vevén k a r ja ira  a ’ kis v i lágpolgár t ,  
f o g a d á , hogy a ty ja  lesz tehetségeihez k é p e s t , ’s, 
megvisgálván a ’ fin’ k o p o n y á já t ,  nagyot és sokat 
jövendö l t ;  á ll í tása  b izonyítékául untig  azt mondo­
ga tta  , hogy meg sem m o ts z a u t , midőn keresztelés­
kor a ’ jeges vizet ölitek fejére, ’s a ’ kisdedet jővén- -
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dó nagysága’ előerzetdben Leónak n ev ez d : E ’ lesz , 
úgy mond , nemzetségünk’ dísze, csillaga,  ’s méltó , 
uyomdokimba lepnie , ha  egykor pályáméul leszálan- 
dok ’s a ’ sírboltba  fekszem elhamvadt őseimhez.  
A’ fiú valóban gyorsan es vidorul nevekcde'k es fej­
lenge ’s megnyerd m indenki’ szeretetdt.  M átyás  
pedig, ha keresztfiát hallá  dicse'rtetni , minden szen- 
vedésit elfeledd ’s egészen a ’ jelennek  ele. Mond­
tam , szóla gyakran  mosolygva , hogy bajnok lesz , 
ki türelemmel ldpend f e l ,  legyőzni az é le t ’ e llentor-  
lati t .
M it nem remdnyle a ’ testvéri  pár , L eo ’ any ja  , 
midőn fia é lte’ hatodik  evét k e zd d ,  meghala. L eó­
nak e’ veszteséget egyedül a ty ja  vala képes kipó­
tolni , m ert  bá ty já t  minden szere te t  mellett  is sok­
fele ragadá  heve ’s szenvedé lye-, de a ’ fiút so rsa  
meg fájdalmasban érd , midőn ha t  év múlva jó  a ty ja  
is anyjához költözők. M ost a1 neveleV egész terhe  
M átyásra  törült .  Ez elég igazságos vala e lism erni,  
hogy erre  nem te r m e t t ,  ’s a ’ szerencse a n n y ira  
kedvezett  ip a r á n a k ,  hogy a ’ fin ügyes kezekbe ke- 
rüle ; egyedül szünnapokkor lá tá  házánál kegyen- 
ezdt ’s csak ekkor gyötrd  Gall d oc to r’ rendszere '  
m agyaráza ta-  ’s r i tkasága inak  mutatásával.  Leo , 
elvégezvén oskolai p á ly á j á t , törvényi gyak o r lá ­
sán és ügyész i  v isgá la tán , nem elégedvén meg az-
s
z a l ,  hogy csak az e rszényben ’s nem a ’ főben le­
g y e n ,  m int sok gazdag urfi s z o k ta ,  d icséretesen 
á te s e t t ,  ’s midőn M átyás a ’ nagy betűkkel i r t  prae- 
c larumot o lvasá ,  örömkönyek reszke tének  szemei­
ben, ’s megvallá , hogy gazdag ju ta lm a t  nyere farad- 
ságiért .  Leo vármegyénél néni a k a r t  még szolgál­
ni , mert érzé tap a sz ta la ta ’ s z ű k é t , e'rzé ,  hogy 
vágynak , kiket  érdem m élta t  azon h e ly r e , hova őt 
kedvezés emelné.  E m b e rek e t ,  világot ismerni r a ­
g ad ta  v o n za lm a ,  ’s kimondd óhajtását  b á ty já n ak ,  
ki legott  megnyitá  tömött  erszényeit  ’s á ldása  mel­
le t t  egyedül a r ra  kéré  ,  gondoskodnék ut közben 
gyűjtem énye’ gyarapításáéul.  Leo terve’ teljesülté­
nek szivébül ö rv en d e ,  ’s melly ifjú s z í v  ne vág)-  
na  tú l  hona’ h a tá ra in ?  N ehány hét múlva útnak in­
dult.  Távul  mindennemű tu ls á g tu l , Ítélve ’s elmél- 
kedőleg já rd  meg a ’ müdus I t a l i á t ,  változó szeszé- 
ly ü  Pár is t  ’s komoly angol f ö ld e t ,  a ’ nélkül hogy 
valamelly mania  szá lt  volna lelkére. Minden hala­
dásá t  b iz o n y i tá ,  csak  szive m arad t  h id e g ,  pedig 
bá ty ja  távoz ta ’ alkalmával re á  köté  , hogy szemelne 
ki magának h ö lg y e t ,  s z é p e t ,  jó t  ’s gazdagot. T e ,  
úgy m o n d ,  nemed’ utósójá v ag y ,  ha  a k a ro d ,  hogy 
törzsükünk ki ne a s s z é k ,  házasodnod k e l l ,  csak a ’ 
házas ember való tagja  az emberi nagy szövetség­
nek. Leo a’ társaság i  körökben fesz nélkül ko-
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moly ’s dévajság nélkül könnyed v a l a , t e r m e te ,  
arczvonásai kellemesek ,  elme'je n y í l t ,  e lőadása  m u­
la t ta tó  •, ezekkel könnyen hódita  s z iv ek e t , de maga 
nem h ó d o l t ;  ’s ha l á t s z é k ,  hogy egy pár kék vagy 
barna  szén» és sze'p arcz é rdeke t  költc  benne , ez tü ­
nékeny vala e's lobbatag  hév inkább m int  óllaudó 
szenvedély.
Ser leg i’ házánál Serlegfalván mozgásban volt m in­
den : M ar ta  asszony siirgött  f o r g o t t ,  vércsehangja  
a ’ ház’ minden tag já t  mozgásban t a r t á ; M átyás a ’ 
kapuban füstöt bocsá tga ta  N agy  fa rag ta  pipájából 
’s leste  a ’ szerencsét-,  ha  valaki b e te k in tő ,  gyan it-  
nia kelle , hogy o t t  vagy m enyekzőt ,  vagy névnapot 
ü lnek ;  a ’ legkisebb is ünnepély a lakot  ölte  magára. 
Leót  várák. A’ te r í t e t t  a s z ta l ,  rakvást  vá logatott  
éte lekkel ’s csemegékkel , csak a ’ kedves vendéget 
látszek várni. M últ a ’ dél , délután , ’s a lkonyulni 
k c z d e , a ’ türelem M átyás t  i s ,  M ar tá t  is elhagyó. 
A’ nap lcszált  a ’ M atra  megé, ’s világával fogyott  
a ’ remény. Az elégedetlen család nyugonni készii- 
le. Egyszerre  postasip harsan meg , ’s ú jra  talpon 
áll álmos fővel k i k i ,  világ lepi el az u d v a r t ,  min­
den a1 vendég elé s i e t ,  ’s a ’ kocsikul tá r t  karok  
közé rohan Leo , hő csókjaival fedi be M átyás’ r e ­
dős a rczai t  ’s a ’ viszonlátás’ első édes öröme egy 
pillauta tig  minden gondolatot elfojt.  Csak meg ne
i
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fojts ,  jó  fiú, szerelmeddel , e ’ szavakkal j u ta  sza­
vakhoz a ’ vén bácsi —  ’s ,  m int  sze re lm es ,  kart  
n y ú j tv a ,  vezeté be a tya i  lakjaba-,  a ’ f iú , lelke 
elé villanván a ’ m últ’ k é p e i ,  egy csendes könyet 
áldoza kedves szü lő i’ emlékének. Hosszas kémlet és 
nézgélés u tán m egnyilának a1 bács i’ a jka i ,  ’s peregni 
kezde n y e lv e , m int  malom hosszas aszá ly t  követő 
zápor után.
Ugyan niegemberedél Leo. — Mit hoztá l gyüj 
töményem* szám ára?  —  Majd néznek leán y k á in k ,  ha 
megpillantnak. —  N á p o ly b u l ,  Velenczébi'rl hozhattál 
co n ch y l iu m o k a t , mellyek eddig hibáztak. —  Én ré ­
szedre választottam már s z é p ,  j ó ,  gazdag n ő t ,  hol­
nap leánykérők leszünk.
A ’ bácsi fo ly ta t ta  volna tovább i s ,  de Leo 
egész szelídséggel kére  ,  engedje meghonosodni 
előbb. Ez M átyásnak nem volt ugyan kedvére ,  de 
a ’ talá lkozás’ első perezét  nem akará  megkeseritni .
A ’ viszonlá tás’ valódi ünnepe csak a ’ bekövet­
keze tt  hajnalla l  derült  fel ,  midőn Leo b á ty ja ’ 
számára hozott  r i tk a ság a i t  sorba raká. A ’ sok kagy­
lón , ásványon kívül figyelmet érdemle Paganini’ G 
h ú r j a ,  V olta ire ’ h á ls a p k á ja , a’ bécsi girafnak elrú­
go tt  k ö r m e , a ’ genfi po lgár’ kótapapirosábul egy iv, 
Codrington’ kalapjának szalagja  , a ’ franczia júliusi  
napokban felszedett  páris i  kövezet’ nehány d a ra b ja , .
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Hörne’ tolla ’s a ’ hambachi népőnnepbul egy zsem- 
lye. E zek ’ Já tára  M átyás a lé ltan  borult  L e o ’ n y a ­
kába , forró könyek k ö z t  l ebegte köszöneté t  ’s , mi­
dőn magahoz té r t  b á m u l táb u l , e l tö k é lő , hogy az 
ege'sz v idékét  meghívja vendégül , jelenlétében végin- 
te'z.etet i r  's egy ru la  nevezendő museuinra rendel  
a lapítványt.
Serlegfalván vígan voltak nehány napig.  A’ mu­
latságokat peres rendezkedés követik Jelesen egyik 
per , melly Leóra  a ty já ru l  m arad t,  nyugta lan itá  Má­
tyás t  j ezen per közte e's Kende’ b ir tokosa  közt vala  
fo lyamatban. E red e te t  szóvitábul vette , melly a ’ 
máskiut jó barátokat an n y ira  fe lháboritá  egymás el­
len , hogy főre eskütt  versenygők lőnnek. Kendefi 
megholt , pere't neje ’s ennek kinmltával  leánya 
fo ly ta tá ,  es, m int nálunk nem gye'ren megesik,  úgy 
l í t szék  , nemzedéki ül nemzedékre  szál.
E r s i ,  Kendefi’ egyetlen l e á n y a ,  meguná már 
a ’ p e r t ,  melly vagyona’ tetemes részé t  elnyelő ’s ,  
ha még tovább t a r t a n d , mindenéből k iv e tk e z te t i ,  
é s ,  bár egész ingatlan  b ir toka  veszélyben f o r g o t t ,  
örömest elállóit volna mindentől , de kedve szerin t  
nem cselekedhetek.
Leo tudósí tást  vön mindenről ’s szükségesnek 
i á t á , a ’ fotörvényszék’ b i rá i t  az ité lethozás előtt  
m eglá toga tn i ,  tapaszta lásból tu d v án ,  milly sükcre
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ran az efféle t isz te le teknek.  Ügyvede’ unszoltál;» 
sz iu tazt  tévé Kendefi E rs i  ’s nénjével Pestre  ment.
E rs i re  kegyesen tek in te t t  a ’ t e r m é s z e t , ’s egy­
kor  Orlainé’, azaz, nén je’ , kinek nerériil  ó t  is min­
denhol csak Orlai Ersinek hivák , örökségét re- 
in é n y lh e té , melly kilá tás annyival nyugtatóbb vala 
reá  n é sv é s t ,  mivel leányi e lszánással a r ra  tökélte  
m a g a t , hogy hajadon m arad .  H a  néha epedezének 
körűié az ifjak , mosolyga ragályos hagymázokon , 
mint a ’ szerelmet szokta  volt nevezgetni ; ’s bar nem 
viszonzott  é rze m é n y t ,  a ’ férfit m indaddig sziveié 
maga körül , ső t  iniádtatását is m eg engedd , míg 
szerelmi ny i la tkoza tta l  té rd re  nem hullt .  A ’ hölgy 
minden ostromot olly vitézül vert v issza ,  hogy nén­
je  meguná végre a ’ té r i té s i  l e czk ézés t ,  szóva l ,  
ő a ’ leányi kőiben  az vala , mi Serlegi Leo a ’ fé r­
fiakéban.
A ’ tö r tén e t  úgy a k a r á , hogy e’ házassággyülöló 
pár S zö rén y i  urnái találkozzék. E rs i t  vérse'g köte­
lékei csatiák  S z ö ré n y ih e z ,  ki buzgó miibarát 's 
miudenfelett  a ’ sz ínésze t’ nagy kedvelője v a la ;  
falusi lak já t  alkalmas sz ínhely ékité ,  hol nagyrészint 
sa já t  darabja inak előadásával m ula t ta tá  a ’ vidéket.
Épen , ,Engeszte lés4i czimii vigjátéka’ előadásá­
val foglalatoskodék, ’s a ’ sze repek ,  mellyek közül 
Leónak is ju ta  egy, kiosztva valának egyig, mcllyre
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OrJdi E rs i t  ke'rte meg ’s nem kapo tt  k o s a r a t , de 
leginkább Szö rén y i’ neje tud ta  a ’ nemleges feleletet  
e lháritn i ,  E rs i  Szövényine’ lá to g a tá sá ra ,  de sa ját-  
ke'p’ szerepe’ á tvé te l ire  megjelen, a ’ csinos tá rsaság ­
ban ma lá t  először egy i f j ú t ,  tu d tá ra  a d j á k ,  hogy 
szinte színész , H angai  u rnák ( igy kiváná magát 
Serlegi Leo hivatni) nevezek ’s egyszersmind meg- 
m o n d ák ,  hogy E r s i ’ kedvesét já tszandja .  A ’ leány­
ka u dva r i lag ,  de hidegen fogadá ez’ uj ismerőst.  
Azonban tűzzel te t ték  a ’ k é sz ü le te k e t , próbát  p ró ­
ba válta  f e l ,  ’s a ’ gyönyörködtető  cze'F e lérése an­
nyi k e l l e m e t ,  az előadás oily p o n to ssá g o t ,  olly 
művészi készséget reménylte te  , hogy Szörény i’ da­
rabjának e lőadása  a ’ napi beszéd’ t á rg y a  lón a ’ kör­
nyéken. A ’ mindennapi ta rsa lkodás  közben tá rsh u ­
rok’ zengésére akada Leo a ’ házaság iránt  E rs i ’ szi­
vében , ez okozá ,  hogy bátrabban közeledők hozzá. 
Pánczél gyanán t  fedik e lve i ,  úgy m o n d ,  i t t  nem ér 
veszély, ’s versenyt kaczagák, hogy m int igagyűlölők 
olvadásig szerelmesek’ szerepé t  já tszák  , ső t  még 
párra  lesznek.
Nem d e ,  mond enyelgve H a n g a i ,  mi e ’ bá jtu l  
mentek m aradunk?  —  S z í v  szívhez sehol nem simul 
jobban ,  sehol nem foszlik le olljr könnyen a’ t a r ­
tózkodás’ n y ű g e ,  nem fejük sebesben viszonyos bi­
za lom ,  mint a ’ sz índarabok’ p ró b á in á l ,  ’s je lesen
I
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m ár a ’ szerep néminemű közeledést kivan. — Né­
hány gyakorla t  után je len ték  a ’ főszemélyek ,  hogy 
e lkészü ltek ,  ’s a ’ nagy n a p ,  a ’ d icsőség’ a r a tá s a ,  
közelgő. A ’ színészi  szerelmes párnál senki nem ör- 
rende  j o b b a n ,  a ’ nélkül hogy megvallhatá , mi in­
ger ébreszti  tehe tségüket  ’s gyu laszt ja  munkásság­
ra. Eleinte nem tud ta  senki m eg fe j ten i , hóimét 
j ő ,  h o g y ,  ha Orlai E rs ire  ’s Hangai Leóra  szük­
ség v o l t ,  őket mindig együtt  találók az ablakhajlá- 
sok a la t t  , a ’ hazas élet és szerelem ellen kikelni , 
de éles szem ’s figyelmes lélek é sz re v e t te , hogy 
já ték o k  nem miivészség, hanem gerjedezó szenvedély’ 
gyümölcse ; a ’ szerep’ textje ön é rze tük ’ sugalma’ - öle­
lésük sziveik’ lángzata ' k itörésének látszék •, szóval, 
minden mozdulatok annyira  természetes v a la , hogy 
á ta lában gúnyra  adunak alkalmat.  Végre felviradt 
az óhajto t t  n a p ,  pezsgett  a ’ vendég ,  az a lkony el- 
teri té  szürke fá ty lá t ’ ’s nézni gyiilének a ’ meghív­
tak. A ’ súgó je l t  ad , a’ kárp it  felrobban , 's a ’ 
d a rab  olly kerekded határzottsággal jatszaték  e l ,  
m int  azt miibarátoktul várni nem íehete. E rs i  ’s 
Hangai minden várakozást felülmúltak , hangos d i­
c s é re t ,  sokszoros taps követé jö ttöke t  mentőket ’s* 
ébreszté i p a r o k a t , de a ’ já t é k  közben nehány kéz- 
szoritás é lé n k cb b , némelly  ölelés tüzesebb l e t t ,
mintsem azt  i lly  k ik iá l to t t  szerelemgyillöl jkti ll  várni 
lehete.
Leo is ollykor különös felhevülésben lopé meg 
magát,  de művészi tűznek tu la jdonitá  azt,  ’s ina ol- 
ta ű , ki a ’ k ö rö k ’ élte  v a la ,  v isszavonult , az ele­
venség eireppent arczairu l , beszéde’ tárgyai  komo­
lyak  ló n n ek ,  csak  messzünnen legeié szemeit  Erst* 
kecsein,  csak távulrul kérésé őt p i l lan ta ta  ’s e l-e lan -  
daiodék fe le tte .  Ma ollykor társai  sóhajtani l á t á k , 
já tsz i  szilajságoktul vala mit  szenvednie;  untig  vita- 
t á k , hogy E rs i ’ barna  szemei szivén vérző sebet 
e jtének ’s e ’ seb* m arta léka  leend.
Leo mindig k ö n n y e d en , de é rdekelten felelt  
barát inak. T i  ismertek , úgy mond , ’s szabad vagy, 
mi ugyan a n n y i , boldog lé tem ’ elvesztésétül egy 
komoedia által t a r to to k ?  Minden incselkedésre  igy 
v á laszo lt ,  de ez egyszer a ’ gonoszok e1 felelettel 
nem elégvének meg ’s egyriil egyig mondogaták , 
hogy a’ színhelyen ábrázolt  szerelmest  nem sokára  
valóságba helyzeudi , és szive gyö tre lm ét csak a’ 
házassági korona enyhíti  meg. Ez boszantá  L e ó t ; 
felőle illy hicdeliel lenni,  már sok volt. Ezen köriil- 
mény még inkább e lkom oritá  vidám kedvét , m in d ­
inkább kérésé a ’ magányt ’s végre , hogy legrövi­
debb utón bebizonyítsa,  milly kévéssé érdekli szivét 
a ’ h ö lg y ,  a ’ jövő napot  e lu tazásra  h a tá r z á ,  de s /án-
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d é k n ak ,  h ih e tő ,  a* vala o k a ,  hogy E rs i  is távozni 
kész ii le , ’s igy  Sövényházán senki nem vonzá mar. 
Milly  szorultság  lepé meg keblét ’s honnan e r e d ,  
Leo nem t u d ta ,  de hirtelen tö r tén t  változását k én y ­
telen vala megvallani önmagának. Gondüzőiil ,  elhi- 
te té  m ag áv a l ,  jó lesz a ’ zajos P e s t ,  de nem szűnt 
meg ez á l ta l  a1 homályos v á g y ,  az édes a ggódás ,  
melly éjjel ’s nappal kísérője  maradt.
Pes ten  b a r á t j a -  ’s ügyvédéné l ,  Par lag i  T am ás­
n á l ,  vön szálást  ’s ezt és h i tvesé t ,  minthogy álneve 
felette m egtetszék n e k ie , kérve kérte  , csak I langai 
név a la t t  mutassák  be a ’ társasági körökben. Az 
asszonyoknak alig van kedvesb ügyök , m int házasit-  
ni.  Pa r lag iné  i s ,  L eo ’ elveirül félje  által  értesítve, 
féltévé magában, hogy a ’ szilaj vadonczot megtéríti.  
Azonban terve füstbe méné , mert betege érdeklet- 
Ien m a r a d t ; de még is r e m é n y ié , hogy a n n a k , ki 
magába vonultán j á r d á i ,  néha só h a j t ,  egy tá rg y ra  
függeszti s z e m e i t ,  maga körül elfeledi a ’ v i lágo t ,  
nincs már ép sz ive;  ’s gyanulag azt is hivé , hogy 
Leo már v á la sz ta ,  de k i t ?  az i l lyek ’ felfedezésében 
nincs élesb asszonyi szemnél.
Leo egykor délután megjelen házi asszonyánál , 
hogy tegnapi egyezések szerin t  karjával megkínálja 
’s a ’ városligetbe kivezesse.
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Ez e g y s z e r , mond a ’ szőke szép , fékezze tü re l­
metlenséget , még egy messze földi ül é rkeze tt ,  várva 
v á r t ,  szere te tre  méltó bárátném  jő  körünkbe*, e z ,  
úgy hiszem , helyrehozza nehány nap v a g y , iga- 
zabban sz ó lv a , e ljötté  olta  hibázó vigságát H angai  
urnák.
Leo ezen észrevéte lre  e lp iru l t .  H a  m ár  kegyes 
parancsa  szerint csak ugyan várnom kell ,  viszonza, 
legalább mondja  m e g ,  kinek fogom olly  nagy k in­
csem’ v isszate 'r it tetését köszönni ,  k i  az a ’ r i tkaság ,  
m int  bátyám n ev ezn é ,  honnan jő ?  hova m eg y ?
L assan ,  uracskám , lassan — e’ vallatásból k i te t ­
szik , hogy vár valakit  *, különben i lly  tűzzel nem 
tudakozódnék.
Én várok va lak it?  én tűzze l?  h a !  h a !  —  De 
válaszért  esedezem.
H angai  u r ,  ez egyszer barátnéján  a ’ sor i n te n i ,  
vigyázzon m a g á r a ; ha soha nem , ma forog veszély­
ben kevélyen magasz ta l t  sza b ad sá g a ,  pedig sz in to l ly  
önelmü főre akad , m e l l y , m int kegyed , nem ak ar  
a ’ páros éle tnek martalékul e s n i ,  hanem , mig é l ,  
a z a z ,  mig kellemei búcsúzni k e z d e n e k ,  férfizsarnok 
kivan lenni.
Ez Orlai É r z i , kiál ta  Leo , ’s alig monda ki 
az utósó s z ó t ,  midőn az a jtó  m eg n y i l t ,  ’s a’ neve­
zett hölgy belépe. Leo’ ajkain elhalt  a ’ szó —  ’a
2
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magához térve még egyszer r e b e g é : Orlai k isa s ­
szony.
P ar lag iué  tévedést  g y a n í tv á n ,  igazitni a k a r á , 
de E r s i ’ in té sé t  még jó k o r  észrevevé —  ’s 
e lhallgata .  Kárörvendőleg nézé m ost mind a’ két 
résznek  szembetűnő zavarodását •, —  nem s z ó lo t t ,  
de fé l tév é ,  hogy szemmel ta r tan d ja  őket  ’s ,  kerül­
jön  bá r  mibe , m egtérí t i  e ’ ké t  e retneket.
E rs i  nénje a ’ leghíresebb törvénytudókkal ta-  
n á c s k o zé k , ’s mindnyájan barátságos egyezséget 
javasiának.  De hogy eszközöljék? mind a z ,  mit  az 
if jú  Serlegirül h a l i é n a k ,  nem vala b u z d í tó ,  a ty ja ’ 
gyülölsége fiára s z á l t ,  monda a ’ h i r ,  ’s igy e ltöké- 
l é k ,  hogy Pa r lag i t  választják közbenjárónak.
Hangai  ’s E rs i  csaknem mindennap láták egy­
m ást , ’s minden nappal inkább fejlék sz e re lm ü k , 
a ’ nélkül hogy észrevették volna. Par lag i  sokat  r e ­
ményle  és gyakran  emlegeté Leónak , hogy E rs inél  
kedvesebb pá rra  nem talál ; de a’ házassággyülölő 
minden é r in tés t  tüzesen visszaigazita  még akkor  is, 
midőn lángja  csak  a’ vak’ figyelmét kerülheté  el.
A ’ leleményes Par lag iné  sükeriilendó terven r é ­
gen tő ré  fejét  ’s tü s t in t  megiratá férjével az ö reg’ 
b á cs in ak ,  hogy Leo Kendefi Ersihez szeremmel vi­
se lte tik .  Mátyásnak mindegy v o l t ,  bár  ki legyen 
Leó* felesége, csak minél előbb ringathasson örököst
IS
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classzott  ka r ja in ,  —  süt  P a r lag i ’ kérelmére  nem so ­
k ára  Pes te re  jőve ’s ő is álnév a la t t  és szándéká­
ru l  egy szóval sem é r tes i té  L e ó t ; de annál inkább 
tudakozódék Kendefi Ersir i i l  ’s,  kedvező h írekkel  vi- 
g a sz ta l t a n ,  mint Szenderi  őrnagy re j tezék  a ’ h é t  vá­
lasztónál  , mig je l  adat ik  megjelenésére.
Par lag iné  beavatá  az egész szövénybe Orlainéfe 
i s ,  ki né lkül  nem m unkalddhaték  , megmutatván ne- 
kie, hogy e ’ makacs p á r t ,  melly tán csak  álszégyen- 
bül idegenkedik érzelmeinek k in y i la tk o z tá tu l , egye­
dül csellel lehe t  egym ás’ boldogitására  bírni.  Orlainé 
buzgón ohajta  e1 veszélyes pernek i l ly  kedvező k i­
menetelt  ’s mindenben ö röm es t  megegyeze. A’ bá­
csinak tehá t  még egyszer m int kérőnek kelle fellépni. 
E g y  ké t  tapasz  ’s rnásszinü. á lh a j ,  m int  közönsége­
sen v ise le ,  a rczá t  an n y ira  e lváltozta ták  , hogy saját 
öccse sem ismerhete r e á ,  midőn utczán talalkozék 
vele -, a ’ bácsira nézve pedig legnagyobb kin  v a la , 
hogy kedves öccsének nyakába  nem borulhata.
Kévés nap múlva az öreg bács i’ megérkezte után 
bizalmas közlések közt  szomorú arccza l  n y i la tkoz ­
ta t ja  Orlainé E rsinek , hogy ágensétől vett  levelek 
■ szerin t  minden v a g y o n a ,  csekély özvegyi b ir tokán  
kivül , a ’ társkereskedésben elveszett.  E ’ hírre 
m egdöbbent E rs i ,  mert e ltünék rem énye,  h o g y  valaha 
nénjének gazdag öiököso l e h e t ,  ’s azt  á t l á t t a ,  hogy
2 *
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független éle thez több szükséges m int  férjhez nem 
m en n i ;  e's vidámsága tetemesen enyészék ,  midőn 
eszrevevé , hogy nénje gazdálkodásból ma egy , hol­
nap más ke'nyelmet tagad meg m agátul.  Ersi  a ’ nem 
ve'lt csapás ellen panaszra  fakadt  egykor Parlaginé  
e lő t t  ’s megvallá  ,  hogy mindent kész elkövető i 
csak nénje feledné veszteségét.
L e lk e m ,  l e á n y o m ,  mond Ersihez  n é n je ,  Szen- 
deri  ő rnagy ma tiszte le temre va la ;  téged söbbször 
lá to t t  a ’ játékszínben ’s más nyilvános mulatságok­
nál , és szerencsés valál, nem csak figyelmét m agad­
ra  v o n n i , de ha jlandóságát is fe lébreszteni magad 
iránt.
Kedves n é n é m ! ebben nem lá tok  sze re n c sé t ;  a ’ 
férfiak hajlandósága i rán tunk  tünékeny  h é v ,  repülő 
csalódás.
R eád  nézve Szenderi’ hajlandósága szerencse , 
mert gazdag ,  ’s kezed megkérte.
Ez szép, édes néném, én a ’ jó  urat még nem is­
merem , ’s tudtom nélkül a lkudoznak felettem. E rs if 
mint magas lángba bo ru l t  a rcza  mutatá , boszanko- 
dék , hogy egyezete nélkül látszának kezériil rende­
letek té te tn i.  E ltökélve, de szelíden és hizclkedőleg ’ 
lépe nénjéhez ’s kezeit  és a rczai t  elhinté csókjai­
val. Édes n é n ik én t ,  m o n d a ,  tudja  gondolkozásom '1 
módját,  ne kiváltja, hogy szabadságomról lemondjak, j
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Szeretetem irán tad  parancsolja ,  hogy m egtérülé­
sed ’ óhajtsam, hidd el, az crő te te t t  soha nem állandó, 
a ’ term észet  gyenge nemünket szerelemre a lkotá .  E ’ 
lépéssel engem ’s m agad’ megóvhatnád a ’ s /ü k sé g tü l ,  
m elly mindennap közelebbiül fenyeget,  ifjabb éveim 
gondtalanul tiintek e l ,  ’s m o s t ,  midőn a’ m unkátul 
kipihennem k e l le n e ,  ba j t  baj érend. H a  engem el­
t e m e tn e k ,  ki fog reád ügye ln i?  pedig az asszony 
m agányosa« nem állhat az élet1 k ö ré b en , gyám ra  
van szüksége;  m akacsságod1 előbb vagy utóbb 
megbánod.
E ’ szavak gondolkozóvá tevék E rs i t .  Mikor ’s 
hol láthatom az ő rnagyo t?  kérdé  szünet u t á n ,  ’s 
m o s t , midőn a ’ feláldozásra tökélé  magát ,  legelős- 
ször tiinék elé homályos derületben Leónak képe.
Holnap kívánja udvarlását t e n n i , viszonza a 1
néni.
Ersi  tü s t in t  Parlaginéhoz  siete , hü b a rá tn é ’ mel­
lén könnyitni keble’ súlyán. Pa r lag iné  a1 gondola­
tokba m erült  leányka  elő t t  tavulrul é rinté  , ha Leo 
megkínálná kezével ,  nem idegenkednék e azt  elfo­
gadni ?
Azt soha nem fogja ten n i , '  monda lezuzva ,  jól 
tudod ,  mennyire bálványa á ’ szabadság-, sajnálta  
a ’ k iejtett  sz a v ak a t ,  mintha szent t i tk o t  á ru l tak  vol­
na el ajkai.
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P ar lag iné  k iny ila tkoz ta tó ,  m it  gyan it ta t  Leónak 
nyugtalan á l la p o t ja ,  de Ersi  k é r e ,  hagyjon fel e1 
kelletlen tárggyal  ; azonban önmagának m egva l lá , 
h o g y ,  ha fé r t  kell  v á lasz tan ia ,  csak ugyan inkább 
fogadna b ilincseket Leo1 kezével mint máséval. Mig 
E rs i t  minden felül u n sz o lo k , Leo futó gondolati t  
to lla l  foga fel ’s m aga  is kaczaga n é h a ,  midón ol­
v a sd ,  m it  i r t  va la ;  m er t  ezen szó s z e r e l e m  tud­
tán  kívül többször kilopózék tollúba], Midőn leg­
jobban merengne e’ csodaalaku ’s ezerszinii érzet,  
az emberi s z í v ’ fe ltámadásának ezen ünnepély érzete  
fe le t t ,  belép M átyás b á ty ja  ’s mindent feledve ka r­
j a i  közé repiil.
A ’ fiú’ gondolkodó külseje a’ bácsi előtt  igazolni 
te tszék  P a r lag iék ’ észrevéte lét ,  ’s Mátyás alattomban 
ürvende. M ost  a ’ pe r1 á l lapotjára  került  a1 s z ó ,  de 
hosszas hebegés u tán megvallá Leo , hogy még sem­
mit nem te t t  ’s csak munkásságot fogada. Az estvét 
Par lagiaknál  tö ltö t ték .
Leo , mond könnyeden P a r l a g in é , tud ja  m á r , 
hogy holnap vált Orlai Ersi  j e g y e t ?
Leo azt hivé , nem ha lo t t  j ó l ,  's m it?  kérdé^ 
hirtelen.
Ersi jeg y e t  vált  Szenderi őrnaggyal. Ez se tét-  
be rohanó villám v o l t ,  melly körösded megvilágít 
mindent ’s ismét se té te t  hagy maga után. Majd he-
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viilt majd fagyo tt  —• ’s több perczbe telek ,  m ig ma­
gához te're ’s keserű  vidámsággal m o n d a :  Örvendek, 
im’ be te l je sü l t ,  mit  m onde'k ,  —  uj példája a ’ szé­
pek’ vá ltozékonyságának ; elveik fövényen épülnek ,  
eskeik jégre  i r t  szavak ,  —  ’s kacza jra  fakada  ,  de 
zavarodása a1 több it  kény te té  kaczajra .  U tó jára  ro -  
szullétet  von ürügyül  ’s oda hagyá  az aszta lt .
Kelepcze'be a ’ r ó k a ,  k ia l ta  a 1 b á c s i ;  l e ik e im ,  
t i  lesztek komák. —  Csak még holnap el ne  hagyj 
te ttetés .
Rövid e lőtanácskozások u tán  M átyás  e lm é n e , 
meg győződve,  hogy asszonyi ármányé a’ diadal.
Leo é lte ’ legkinosb é jé t  tö lté  el. Fé l tévé ,  hogy 
enyelgve szemére hányja  Ersinek  könnyelm űségét ,  —  
erősen e lhitetvén magával, hogy nyugtalansága  nem 
egyéb boszankodásnál E rs i1 lengesége m ia t t  elveire 
nézve. Pamlagán kínnal tusakodék  még, midőn a ’ ha j­
nal meglepé. Csigává Ion az i d ő , alig várhatá  be 
a ’ d é lu tá n t ,  hogy  Ersihez  s ie s se n ,  szemébe m onda­
ni az igazat.  F i l lan ta tonk in t  elhitető ugyan  magá­
val , hogy a ’ törte 'nendőkhöz semmi köze ,  de még 
is óvnia kelle  ba rá tné já t .  H osszas sóvárgás u tán  
megkondult  az indulás’’ órája . Belép Orlaiéknál —  
szeme csodaalakba ütközik.
Orlainé divatos udvarisággal bem uta tja  az idege­
neket egymásnak : Szenderi őrnagy —  Hangái ur.
»
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S z é n — de — r i , rebege L e o ,  's a ’ szó elakadt 
ajkán.
Szenderi  ói nagy 70dik evet rdg’ elelte, az if júság’ 
rózsazománcza lerepedezett  vala a r c z a i r u l , ’s nyo­
mába az e'vültsdg’ barázdái leptek. Fe je t  venddghaj 
fe d d ,  lába i’ töreddkenysdgdt mankók segite 'k , háta  
gö rnyed t  v a la ,  ’s egyik szeme't , ki t u d ja ,  milly 
csatában vesztve'n el a z t ,  zöld selyem folt bori tá .
L eo’ türelme próbaköre  került  -, hol S z e n d er i t ,  
hol E rs i t  mdregetd szemeivel ’s az elsőnek , ha ha­
talmában á l l , minden kesedelem ne'lkül a j tó t  mutat.  
•— F e lp a t tan n i  ’s a ’ társaságot  oda hagyni k eszü le ,  
de ellenkezőt parancsla  E rs i ’ szomorgó arcza 5 —  
pillanta ta ik  többször talá lkozának, ’s E r s i ’ kék sze­
mebül a ’ ha jdani  vidámság he lye t t  néma epedes 
szóla.  Szenderi  A rguskint  ndzdegdld sze'p mátká­
j á t ,  s ó t ,  hogy  Leo boszusága tetőre j u s s o n ,  ddes 
nyá jaskodva sut toga  a ’ szege'ny leánykával jövendő bol­
dogságról , szerelme’ aetnai lángjairól , á llandóságá­
ról , hüse'ge'rül, szóval, a ’ szerelem ’ egdsz phraseolo- 
giáját  e lm o n d á ,  m int i f j ú ,  k i t  első ömledezesekre 
fakaszt e'rzelme. E r s i ’ n ém a sá g a ,  reszkete'se a ’ ker- 
lelhetlen vőlegényt el nem re t ten tek  a ’ kezdett  
o s t ro m tu l , a rczát  kezdd simogatni,  kezeit  csókolgat­
n i ,  ’s a ’ néni mind ezt nem csak tű rd ,  hanem meg 
javalni is látszek.
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Ez sok , gondola  magában Leo ’s vei itékes hom­
lokát  töriilgete'. I l ly  ró z sa s z á la t ,  m int  E r s i , i l ly  
váz’ karja i  köze' t e m e tn i ,  halálos vetek. De int* 
Szenderi ú j ra  csókokat  halmoz az a labastromkezek- 
r e , E rs i ’ szemei könybe lábadnak. Leó kalapot  r a ­
g a d ,  kezet  csókol e's Szenderi  ő rnagy e lő tt  hősilcg 
áll meg. Őrnagy u r  —  ömlik ki zápork in t  a jk a in ,  
őrnagy ur ’s még egyszer őrnagy u r ,  m eglátjuk egy­
m á s t ,  az urnák  orvosra van sz ü k sé g e ,  az u r  ve'n 
bolond —  's azzal E rs i t  egy p i l lan ta t ra  sem m élta t­
va elrohan.
Parlagival  talá lkozik  az utón ; ez kábultságát  ’s 
e lszóródását n e v e t i ,  világos fele le tet  nem v e h e t ,  
csak unalmas monológra nyílt  L eo’ ajka hosszas habo­
zás u t á n , ’s a’ nyelvéről özönlő szóárnak az vala 
v ég e ,  hogy E rs i t  nem veszi n ő i i l ,  t eg y en ,  mit  
a k a r ,  azt  azonban felteve',  hogy a ’ városliget­
ben szertezuzza Szenderi’ kaponyaját.
Parlagi  kaczagta  ’s s z á n ta , mint bűnhődik m a­
kacs fogadalme'r t , ’s hogy a ' k i tűzö t t  cze'Itul el 
távoztassa  figyelmét, perére  fordi tá  beszédét 's kére,  
a jánlaná ügyét  a ’ b íráknak. — Leo kapott  e’ fel­
szólításon , de ismét nj bajba keveredek. Jog i  ta ­
nácsnok’ kapuján szándékozik épen bemenni ’s i t t  a ’ 
nénjével kilépő Ersivel talá lkozik.  E g y  hosszas 
mérő pi llantást  pihentete  E rsi  r a j t a ,  ’s Leónak úgy
)
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lá tszék ,  mintha e’ tek in te t  tüzesebb,  beszédesebb volt 
v o ln a ,  m in t  valamennyi azelőtt .  A’ leánykának 
bánatta l  ha lványíto t t  a rcza  le i ih a t lan  kellemes v a la ;  
annyi  lelki j ó s á g ,  olly  magas szellem sugárz ik  e’ 
v o n áso k b u l , hogy  lehetetlen vala ra j ta  nem szá­
nakoznia.
Jogi szívesen fogadá b a rá t ja ’ f i á t , teljesitni  
igére ', m it  törve'ny ’s igazság engednek, ’s nyilatkoz­
tató , szeretné , ha barátságos egyezet véget vetne a’ 
kellemetlen perlekedéseknek.
Én felette  sajnálom , monda Jogi,  Kendefi k isa s ­
szonyt  , ki  imént távozék el tülem Orlainéval.
Kendefi k isasszony Orlainéval ? kerdé csodálkoz­
va Leo. Én nem tu d o m ,  m egvallom , mi tö r té n ik ;  
a’ k i s a ssz o n y t ,  kivel most vala  szerencsém talá lkoz­
ni , eddig Orlai név a la t t  ismerem ; gyanitnom kell ,  
hogy az egész dolog t e t t e t é s , ’s peren fé r t  sze­
re tnének  vásárlani.
Csalatkozik , E rs i  kisasszonynak több szeren­
cséje v a l a ; de ő makacs megátalkodással minden 
a jánla to t  e lutasita .
Nehány szóváltás után Leo eltávozék, ezer m eg’  ^
ezer gondolat villant fel lelkében. M iér t  más név­
vel ? — m iért  edd ig?  Miért  hallgattak P a r l a g i é k ,  
miért  más ismerőseim ? így  kérdezgete  , de én meg­
játszom  f igyelm üket ,  ezzel nyug ta tó  meg magát.
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A lkonya ikor  E rs i  megjelene Par lag iaknál  , ha  
hinni lehe te t t  e’ szemeknek , nem r é g ’ k ö n je -  
zének. Leo is olt vala , de mulatkozások az előb­
bi kedves könnyedséget meg nem nyerhető. Leo 
most használta  a ’ bá ty já tó l  anny ira  m agasz ta l t  L a-  
va te r ’ tu d o m á n y á t ,  valljon m it  olvashatna a ’ bánatos 
leányka’ vonásaibul, de i t t  hiitelen le t t  tu d o m án y a ;  
minél inkább visgálgatá a ’ csinos a rc z o t ,  annál in ­
kább nő tt  részvéte.  P a r la g in é ,  megunván a’ néma 
só h a j tá so k a t ,  enyelgve k é r d é : Ugyan mi b a jo tok?  
ha nem ismerném e lve i teke t ,  e lhitetném m agam m al,  
hogy mind e1 sym ptomák a ’ szerelem’ symptomái.
Oh hagyj fel a ’ t réfával,  monda esengve Ersi .
Vágynak az éle tnek olly p i l l a n ta t i , hol az em­
bert  minden vidámság f u t j a ,  fo ly ta tá  Leo.
Mindketten egy h u r t  p e n g e t t e k , ma gyónnotok 
k e l l ; minden kifogás haszta lan  ; ha ll jam  csak 
bajotokat.
Ha  áta lában tudni óhajtód ,  mi nyom , szüléim’ 
pere az, melly reám m arad t ,  ’s bal k imeneté tü l  ta r tok .
Leo figyelni kezde.
Jó kimenetet nem várhatok. Serlegi L e o ,  ki 
nem sokara  i t t  l e s z ,  keménységére  nézve diák nevé­
nek m egfe le l ,  ’s igy kedvező egyezés t nem reme'ny’l- 
hetek , m ert  neveletlennek mondják.
»
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H a zu g ság ,  k ia l ta  hangosan L e o ,  szerepét feled­
v e ,  de csakham ar magához téré. Én , fo ly ta id , 
a ’ kisasszony’ á l l a p o tá b a n  Serlegihez folyamodnám 
level á lta l  ’s egyezésre  szólítódni.
Néném több ízben tévé azt,  de leveleit feleletlcnül 
bagyá.
P u sz ta  r á g a lo m ,  Serlegi legjobb b a r á to m ,  min­
den ügyét  közleni szokta  velem , ’s az i l ly  levele­
zésnek semmi nyom át nem tudom , és hogy megmu­
tassam , mennyije  érdekel ez’ ügy, tü s t in t  i io k  b a rá ­
tomnak. I l ly  ürügy a la t t  e l távozék , hogy magát el 
ne árulja.
E rs i  meggyóná m ost  P a r lag in én a k ,  hogy nénje’ 
megmentése ' kedvéért  Serleginek igent mondana, ’s k é ­
nyek bori ták  e’ va llásté tre  szemeit .  Par lag iné  öröm­
mel b iz ta tta  volna, ha Leo nyíltabb szívvel viseltetik 
i rán ta .
L eó t  nem kevésbbé gyö tré  E rs i ’ állapotja  ’s e ltö­
ké lő ,  hogy nyíltan  szól v e le ,  fe lfedez i ,  ki l e g y e n ,  
’s barátságos egyezésre kezét fogja ajánlani.
M int féltévé ,  ugy tőn ; déle lőtt  elméne Orlainé- 
hoz ’s boszankodására  ot t  leié Szenderit  és Pa i la -  
giékat.  L eo’ belépte olta  Szendeii  Ersivel nyá jas­
ban sz ó la ,  —  kezeire csókjait  halmozd 's pazarolta  
édelgését .
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Leóban fo rr t  a ’ méreg, ’s e lhagyta  tü re lm e,  midőn 
Szenderi  a ’ legközelebb napokban ünneplendő egybe­
keléshez vőféjiil hivá meg.
Engem ! Uram e ngem ,  tiizelge Leo —  előbb az 
n r ’ nyakát  szegem, mintsem e’ jó  leányka’ resztében 
megegyezzek. Röviden ’s ny íltan  m egva l lom , én 
vagyok Serlegi Leo ’s ezennel , feledve a tyá ink  pe­
ré t  , Ersi  kisasszony* kezét  és szivét teljes t iszte le t­
tel megkérem.
Késő m á r ,  n ra c sk á m , E rs i  k isasszony  nekem 
adta  szavát.
Válasszon tehá t  vagy maga a’ kisasszony vagy 
a ’ fegyver.
M ár  i t t  sem egyikhez, sem másikhoz nincs ked­
vem. De ha megengedi az u r , még nehány szót 
kívánok i t t  a ’ kisasszony’ érdemes nénjévél s z ó ln i ,  
ezzel k a r t  nyujta  a ’ n é n in e k ,  ’s a ’ mellék szobá­
ba lépének. Onnét hangos kaczaj harsoga.
Leo Ersihez  já rn ia  és a ’ legkomolyabb ’s leg- 
igazabb vallást  tévé E rs i ’ halvány arcza  lángba bo- 
r n l a ,  de szólni nem vala képes. Mig igy ostromló 
a ’ szeretet t  leányka’ sz iv é t ,  m egnyílt  a’ mellékajtó ,  
•s M átyás bácsi kaczagva áll t  Leo e l ő t t : Helyesen 
öcsém.
Bátyám , kedves bátyám , jobbkor  nem jöhete tt
!
v o ln a ,  adja  megegyezését.  En Kendeíi k isasszony’ 
kezet m e g k é rem , segítse  igenét megnyernem.
En néne'mtül függök.
Néne'd , monda O i la in é ,  ament mond.
Így , ha  szabad a ’ kisasszony szemeibül olvas­
nom , szive nem idegen.
E rs i  csak gyenge kézszori tással  felelt.
M ost  tehá t  Szenderi őrnaggyal végzem dolgomat, 
k iá l ta  L e o ,  örömében lángolva.
Nincs reá  szükséged , Szenderi  őrnagy ’s én 
ugyan egy személy. Ismervén makacsságod’ ’s hall­
ván , hogy álnév a la t t  álnevű á lta l  elrabolta tád  sz i­
ved’, vén létemre bo ldogságod’ á llap ítására  kölcsön- 
zém személyemet.
E rs i  Leóé l ö n , ’s az álnév a l la t t  te t t  ism eret­
séget egyikök sem bán ta  meg.
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A’ H A L V Á N Y  L O V A G .
»
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A  szép Else  K aren  nevű agg dajkájával és sok 
szolgálóval e's szolgával egyik várban lake'k Seeland- 
b a n , 1314. Az if jú  Rane ur de rü lt  n y á r i  napon 
meg akará  őt látogatni.  Szomszédja  vala ő a ’ hölgy­
nek ’s szinte  magányosan lake'k várában. Mind 
ke tte jük’ a ty já i  több év elő t t  re'szesei valának az 
E r ik  d i p p i n g  k irály  ellen koholt  öszveesküvésnek. 
Ezen különben j ó , de tes t i  gyönyörnek é lt  fejdelmet 
sok ellene bőszült nemes ötven ha t  sebbel ölte meg, 
mivel Hollandi Jakab  gró f  neje't e lcsábította .  A ’ 
most országló k i r á l y ,  amannak f i a , E r ik  Menved , 
E lse ’ e's R an e ’ a ty ja iru l  a’ gonosz te'tben volt r é sz ­
véte lt  nem bizonyithatá  ugyan be-, de idő mulvást 
nekik is a ’ többi szám üzöttek’ sorsában kelle osztoz- 
niok ’s a ’ külföldön halának meg. Nejeik honma­
rad tak  k isd e d e ik k e l , de nem sokára  ők is k imulta-  
uak bu - bánatjokban ’s az á rvákat  egyik öreg hil 
szolga’ ’s egyik hii szolgáló’ oltainában hagyák.
Így lőu Else  t iz e n n y o lc z ,  Rane huszonegy
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évii ,  ’s ezen ke't fiatal külön nembeli  b ir tokos cha- 
rak te r re  ’s ha jlandóságra  nézve is különbözek egy- 
mástul e's sa já tkép’ épen nem ille'nek e g y ü , noha 
mindketten  fiatalok és s z é p ek ,  mindketten a t y a -  ’s 
anyátlan  árvák , e ’ m ellett  szomszédok , rokonok 's 
barátok  valának zsenge koróktul.  Az emberek úgy 
tá r t á k ,  hogy öszvekelnek, ’s ők magok is azt vélék , 
a1 nélkül hogy Else  szerelemről csak legkevesbet 
se j te t t  volna. R ane  érzete  egészen más va la ,  m ert  
a ’ hölgyet szivéből szerété. De m iv e l , mint emli- 
tém ,  gondolkozások’ módja egészen különbözek, be­
szélgetésük többnyire  nyájas ugyan,  de szüntelen ve- 
tekedés v a la ,  ámbár nem hosszadalm as ,  m ert  Rane 
nem szerété  a ’ sok szót ,  ’s Else inkább azért  vete- 
kedék , hogy vígan ingerkedhessék vele , mint hogy 
a ’ tá rg y ’ igazságaiul meggyőzze.
A1 huszonegyévü ifjú igazi óriás vala már,  nagy, 
széptermetü ’s zömök. Vastag sárga fürtéi  úgy 
lengék körül piros a rcz a i t ,  m int a ’ bodor lomb az 
é re t t  gyümölcsöt. A ’ nagy , inkább szürke , mint 
kék szemekben kévés szellem látszék , de nem valá­
nak lelketlenek-, kezei ’s lábai kévéssé esetlenek. 
Szenvedély és phantasia  nélkül véres mérsékletü éa< 
nyugalmas vala. Jó ijasz is volt ’s biztosan veté dá r­
dáját.  Várának minden k a p u ja - ,  minden a j ta já ra  
ragadozó m adaraka t  sz e g ze , mellyeket vadászaton
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lőve meg. Je les  nagyságú szarvasti irkok is bűven 
ta lá l ta t tak .  Else't minden héten rendszerin t  egyszer 
m eglátogatá  , különben vadászok és ebek tevék t á r ­
s a s a g á t ,  fűkép’ pedig az öreg R aynw ald  , ki a ’ be­
szédet gyülölé. Ezen ha llga tag  ember vala  tanítója-,  
könnyen megfoghatni t e h a t ,  hogy Rane  ismeretei 
nem terjedtek messzire. De. ű hozzá szokott  ezen 
nyugalomhoz ’s nem szerete más fiatal nemesekkel 
élni-, csendes kényelme nem tűre  a ’ hangos beszé­
det és zajt  a ’ t ivornyákban. Jsnierék az egész kör­
nyéken, fukarnak ’s dugmának nevezék és többé senki 
nem látogatá meg. F u k a rság  volt e tu la jdonkép’ , 
a ’ fiatal keblen nem lehete még észrevenni -, annyi 
bizonyos, hogy takarékosan éle ’s a ’ rendet  és nyu- 
galmat szerété. De különben az öreg R ayuw alddal  
mindennap jól evék ivék, mert ez volt,  a ’ vadászaton 
kiviil , egyetlen mindennapi gyönyöre .  Néha igen is 
unatkozott-, o l lykor  szép időben E lsé t  néha renden 
kivül is m eglátogatá  ’s csodalkoze 'k , hogy ő soha 
nem unatkozik ’s nem akar hozza férhez menni , ho­
lo tt  óhajtását már gyakran elég világosan nyila tkoz­
taid neki.
Else szép szőke leányka  vala ’s ésszel és é rze ­
lemmel gazdag. Az öreg Karen második anyja  volt,  
mert édes any ja  ama’ szerencsétlen időkben 's min­
dig gondoktul háborga tva ,  keveset  bajlódék a ’ gyer-
3 *
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inekkel.  Karen ellenben apolá ’s já t s z ik  vele g y e r ­
mekségeiül.  Ezen gyermekjáték  lassankint  valóságos 
költői életté  fejlék ki. Minden eleven gyermeki j á ­
ték  első kezdete a ’ m űvésze tnek ,  a ’ gyermekek kép­
zeletek’ és érzelem’ országában élnek minden cse­
kély tá rg y a t  kívánságok szerint a lak i tnak  ’s azt  
lá t ják  b e n n e , mit  akarnak.  Karen tes tvérétő l  , ki 
ba rá t  v a l a , az o lv asás t ,  mi r i tk a  v o l t ,  megtanuló 
’s megtanító  erre gyámleányat  is.
Zsenge korátul orákiglan üle Else dolgozva a ’ 
szolgálók’ termében sok szép h ö lg y ek k e l , ’s mig 
selyemben hjmze vagy a ’ kék pá rnahéjaka t  vará 
vagy lent f o n a , mindenféle regék b eszé l te t tek  ’s ó 
dalok énekelte ttek .  Elsének magának t isz ta  erős 
hangja  vala. Nagyon szerete énekelni n ép d a lo k a t ,  
mellyek régi hősükről szólónak, ’s dalokat az Elfekrül 
zöld halmokon és tengeri  tündérekről kék hullámok­
ban. Vasárnap a ’ nagy monostortemplomban , melly 
alig vala egy órányira  a ’ vártul,  megint a ’ fába met-: 
szett  szentekkel foglalatoskodék sokképen phantasiá- 
ja  Akkor njon születve téré  vissza a ’ természethez 
’s a ’ v irágokat apolá rózsakerte'ben , maga legszebb 
v i r á g ,  teljes és sugár — igazi liliómszal — m int a ’* 
régi költők nevezők a ’ szép leányokat.
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Rane a ’ ré tén  Iovagla fasorok közt  E lse '  vára 
felé ’s nyá jasan  viszonzá a ’ ba rom pász torok’ iidvez- 
íeteit, k ik  mind a’ ke't oldalon fedetlen a lázatos fővel 
Lilának. A ’ fasorok’ végén egyik fegyverncke k iny itá  
i* k a p u t ,  ’s most R áne  ligetben Iovagla a’ vinnye 
kovácsmiihely), pa jták  e's cselédség’ lakjai m ellett  
íz udvar fele' , melly  a ’ tóban kis szigeten erősen 
is magasan vala építve. A* k a p u s ,  m ihe ly t  meglátá 
t a n é t ,  lebocsátá a ’ c s a p ó -h id a t .  Rane az ó to- 
ony a la t t  Iovagla e l , hol a ’ várbörtön nyitva  álla  , 
nelly  sok évig csak a ’ szántó - eszközök tárául  szól­
n i a  ; ’s most ismét szemébe tűnek a ’ főépüle t,  mel­
ye t  már a ’ szabad m ezőrül igen jó l  lehete lá tn i  
irmaival és ón fedeleivel, minthogy a ’ vidéken fel ül— 
;m e lk ed ék , de i t t  közel az erdő ’s melléképületek 
negett  el vala rejtve.
Else öreg dajkájával az alsó em elet’ csarnoká- 
tan üle ny ílt  kettős  ajtó e lő tt  a ’ széles lépcsőii grá- 
l ic sná l ,  m ellyet zöld fa fedel bo r i ta  ’s a ’ csarno­
kot, ha az ajtó nyitva á l l a ,  a’ g rád icskarza t ig  meg- 
iosszabbitá. M ár innen is szabad k i lá tás  ny ílt  a ’ 
nelléképületek fele lt  a ’ mező - ’s e rdőre  ’s a ’ messze 
avulban az erdőnek sete'tzöld résein az ezüst kék 
engert fedezd fel a ’ szem, hol néha feszült vitorlák­
u l  m adárkáit  repü lt  el egy hajó.
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Else  nyájasan elé nie'ne ’s gazdagon bekötött  
könyvet m uta ta  nekic ezüst zárakkal.  N é zz e ,  Rane, 
megint szépet vásároltam. Megint drága könyveket 
v e t t?  ke idé  Rane komolyan. I g e n , tiz  tonna rozst 
adtam ezen kis könyvért.  . E z ,  szóla R a n e ,  elég 
volna kenyérnek egész évre. De lelki kenyér  is kell  
az öröklét’ s z á m á ra , Rane.
A ’ hölgy kéré a ’ m eg é rk e z te t , ülne mellé asz­
talhoz , ’s fe lnyitá  a ’ k ö n y v e t ,  melly szép betűkkel 
finom pergamenen volt írva 's csinos kezecskékkel  
ékesítve. Legendagyiijtemény vala. A ’ képeknek 
Rane  is ö rü l t ;  m er t  nem volt fogékonyság nélkül a ’ 
szép irár.t. Miután a ’ képeket mind á tn é z é k ,  olvasni 
is kellett .  E lse  a1 Szent - Kristófról szóló legendát 
olvasá , ki  a1 zarándokokat  vitte keresztül a ’ 
folyón ’s végre a ’ kis Jesus t.  Úgy e szép legenda 
R ane?  Igen! Szent - Kristófnak mindig nedves lá­
bainak kelle lenni. Nem foghatom m e g ,  mint t a r t ­
ható ki olly sokáig. E z t  boszorkányság vagy isteni 
segély eszközölhette. Én is erős vagyok ,  én is jó 
darabon el tudnék  embereket vinni vá la im o n , hol 
száraz a1 fö ld ,  de a ’ nedves folyót köszönöm. ,
Else  nevete ’s m o s t  S z e n t - Agnes’ szenvedéseinek 
tö r téneté t  olvasá neki.  Szőke hajfonatékai meztelen 
valaiu függének ’s melle csak félig vala fedve , mert 
igen hév nyári  nap volt. Midőn Else azon helyhez
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é r t ,  hol a ’ bakók (hókérok) Agnes’ melléhez izzó 
fogókkal közeledének , Bane gerjedten  felugrók ,  ki  
ran tá  k a rd já t  ’s m onda:  Illy  mellet  m eg sér ten i?  
Jő je tek  csak gazok!  E lse  nevete.  Álmodik kegyed ,  
K an é?  a ’ tö r tén e t  sok szász esztendős. —  Úgy va­
gyok , mintha épen ezen p illanta tban törte 'nt volna , 
monda Rane 's isme't hüvelye'be löké fegyverét.
M ost  a ’ héta lvók’ tö r té n e té t  olvasd. Midőn el­
végző ’s R an e ’ Í té le té t  akard  h a l l a n i ,  ez egészen 
komolyan ü l t , lesü tö t t  fővel ’s , m in t  l á t s z é k , 
mély gondolatokba merülve. —  Else csodálkozék , 
mert Rane  i l ly  mélyen néni szokott  vala gondolkod­
ni. De nem sokára  gondolkodásának erős hortyogás 
adá jelé t .  N e m ,  ez s o k ,  monda a ’ h ö l g y ,  kiméne 
's m egparancslá  egyik szolgának, mondaná meg Kané­
nak ,  ha  fe lé b re d ,  hogy tem plomba ment.
Nincs i g a z a d , g y e rm e k em , monda Karen , ki  
reggeliért  ment vala a ’ vendég’ s z á m á ra ,  midőn ké­
sőbben magán találd E lsét .  —  A ’ gonosz alvó ! mon­
da Else haraggal.  Nem gondolod meg , hogy m ia t­
tad  te t te  e ’ hosszú u ta t  az égető hévben ,’s m ost  
egyik hosszú legendát a ’ másik után kelle  hallania. 
O még is hiven szeret téged és szivébtil. Nem volt 
e szép tüle , midőn kardos kézzel ugrék a ’ csarnok­
b a ,  mivel az t  Il ivé, hogy a ’ bakók szép melledet 
akar ták  leszakasztani.  E lfe ledted  e , hogy egykor
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megmente a ’ h á lá l t á l ,  midőn a ’ tóba esel. Akkor 
sz intolly  kévéssé féle a ’ v iz t i i l , m int Szent - Kristóf. 
M ost alvék a ’ hé ta lvókkal ;  a ’ dolog’ rende  igy hozá 
magával.
Néni tagadom , monda Else  békiilten , hogy jó  ’s 
derék  e m b e r ,  de még is szomorít az i llyes s z e re tő ,  
k i  semmi i rán t  nincs érzettel.  ’S te semmi vagy ? 
ke rdé  az öreg. I rán tad  van elég érzete ; légy  okos 
’s ne sé r tsd  meg a ’ jó  Ranét .  O jó t  gondol veled. 
É s  a ’ háborúba sem m e g y ,  mondá E ls e ,  még a’ k i ­
r á ly t  sem követi R o s to k b a , hol e z ,  hogy a ’ népet 
engedelemrc ké n y sz e r í ts e , Dansburg erőséget a lkotta .  
Milly kép te len t  beszélsz néha , kedves g y e rm e k em ! 
M in tha  nem tndnád s z in tú g y ,  m int  é n ,  hogy a ’ k i­
rá ly  a ty ja  m ia t t  haragszik reá  ’s nem akárá  magával. 
Több  téterővel 's tűzzel sokat  lehetne t en n i ,  Karen. 
De  az a ’ szerencsétlenség, hogy szenvedély 's akara t  
nélkül van. Az i l lyen  ifjú hasonlik  a’ m etszett  
szá rnyú  madárhoz. Nem szeret e téged ? 's ez nem 
szenvedély? N e m ,  csak sz o k á s ,  kényelem. Én 
szomszednéja vágj  o k ;  engem már i s m e r j  másokkal 
még ismerkednie k e l l ; i t t  az egész. Mai szeszélyed­
ben semmit nem tudnék megbizonyitni előtted , mon­
da Karen , hóda megint nap van , akkor majd érzed 
igaz ta lanságod’ ’s a ’ sé relm et jóvá teszed.
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Meg is tör tének  ; ’s hogy igen jóvá tegye  , a ’ 
hölgy várába hivatá Kanét  azon kéréssel , hogy hol­
nap vadászatra  lovagoljon vele. T ndá ,  hogy nagyobb 
öröm et nem tehet nekie.
Kané a ’ következett  reggel, szép sólyommal k e ­
zén , épen akkor  lépe a ’ csarnokba  , midőn Else czo« 
bollyal p rém zett  ska r lá tp a lá s t já t  vévé kék selyem 
rahájára .  Mintán egy pá r  nyá jas  szót monda n e k i ,  
ki  méné vele, felült könnyű par ipá já ra  ’s az erdőbe 
lovagiának.
Mintán nehány órá ig  vadásza tta l  m ula tkoztak  ’s 
elég zsákmányt e j t e t t e k , E lse  s z o m ja z o t t , leszált  
a ’ lóiul ’s Ranéval az üreg asz ta los’ kunyhója  felé 
m e n t ,  hol se'tálásain gyakran szokott  vala  p ih en n i ,  
m ert  a ’ házká igen kiesen fekvék domb m ellet t  az 
e rd ő ’ küloldalán, ’s Else szerété  az asz ta lose 'ka t , k ik ’ 
f i a ,  S iv a ld ,  ifjú  k ő fa ra g ó ,  In g e rn e k ,  E lse ’ egyik 
szo lgáló jának ,  jegyese  vala.
Midőn egyik pa jta  m e l l e t t ,  közel az asz ta los’ 
lak já h o z , m én é n ek , lovat haliának benne nyeritni .  
Kané k iny itá  az a jtó t ,  ’s o tt  álla  nagy izmos l ó ,  ’s 
a ’ falon szép himzetü nyereg függött.  Öreg b a rá ­
tunknak vendégei vágynak ,  mondá Else ’s vissza 
akara  m e n n i , midőn az asztalosné kijőve ’s k é r é : 
jóne b e ,  most nincs ott az idegen.
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’S kié am a’ szép p a r ip a ?
A’ halvány lovagé.
’S ki a ’ halvány lovag?
Más név a la t t  nem ismerjük ’s nem is akar ja  
magát más a la t t  ism erte tn i .  Nehány napra  egy szo­
bát bér le  ki magának házunknál ’s lovának a’ paj­
tát.  Nem sokára  megint elutaz. M ost az erdőbe 
ment. I t t  van szobája.
Az öreg k i tá rá  az a j t ó t ,  ’s képgémen nagy fa 
tábla á l l t , mellyen szép festmény latszék. Neines- 
ta r tá su  öreges férfit á b r á z la , fejér köpönyegbe bur­
kolva ’s a ’ köpönyeget nagy veres kereszt ékesité.  
A ’ lovagnak hiv izmos arcza  v o l t ,  de tek in te te  bu- 
songó, ’s egyébiránt szelíd szeme m intha fá jda lm a­
san fenyegetet t  v o ln a , mi csodásán h a to t t  a ’ lé ­
lekre.
I g e n ,  ez különös k é p ,  mondá az ö re g ,  ezt a ’ 
halvány lovag maga kész íte t te  egyik barát jának em­
léke u tán , csupán phan tasiá ja ’ segélyével. A ’ szép 
nagy táblát  jó száraz bükkfábul férem csinálta.
Képiró t e h á t ,  nem lovag, monda Rane ur. Mind 
a ’ k e t t ő ,  kedves ur. —  Silány lovag l e h e t ,  ki illy 
festegetésekkel bajlódik. Hogy bánhat  azon k é z ,  
melly harczszablyát  f o r g a t ,  kicsiny, gyengéd ecset­
tel?  — H a  szép hö lgy’ kezét szor í t ja  k e g y ed ,  Rane
t i r ,  úgy e ,  nem szorítja  olly k é m é n y én ,  mint a ’ 
harczszablyát.
Kiváncsi v a g y o k , lá tn i  a’ halvány k é p í r ó t , ki 
lovagnak mondja magát.  —  Nem lesz olly könnyű ,  
m ert  kerüli  az embereket ’s nem örömest m uta tko­
zik  idegennel. Bennünket is nem sokára  elhagy.
Sze'p l ó , monda R a n e , midőn ism ét a ’ pa jta  
mellett  ménének. A ’ par ipa  több t isz te le te t  ge r jesz t  
bennem a ’ halvány' lovag i r á n t , mint a ’ kép.
Mindennek ö v é t ,  gondola  E l s e ,  ’s nem titkol- 
hata  el kis csin ta lan  mosolyt.  R ane  megint kedvét 
s z e g te , ’s a ’ hölgy szót sem szólt  vele az egész 
utón i midőn haza é rk e z é n e k , kem ény  főfájást  von 
ürügyül ’s megint elhagyd.
Azt az embert mindinkább u tá lo m ,  monda Ka- 
rennek. A ’ nélkül hogy tudná  ’s a k a r n á ,  minden 
pillantatban sé r t i  ’s bántja  érzésemet balga vélemé­
nyeivel.  Ezen nagy vakságot ön hibái i r á n t , ezen 
botor önmegelégedést utálom.
H ogy veheted rósz néven , monda K aren  •, mind 
ezt csak féltékenységből mondta. Hiszem a ’ l ó ,  a ’ 
kép i rán t  nem lehe te t t  fé ltékeny. I rántok nem , de 
a ’ birnok , a ’ készítő iránt.  H alvány idegen , ki az 
embereket g y ű lö l i ,  senkit  nem a k ar  l á t n i ,  m ind­
gyárt  e lm e g y ,  féltékennyé tehe ti?  Azt vallom! A’ 
halvány in k á b b ,  mint a : p i r o s ,  monda Karen. A
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piros arczu nem v eszé ly es , de a ’ vágy halvánnyá 
tesz.
Hagyd  a ’ t r é f á t ,  K aren !  H a  az egyligyii Ránc 
h a l l a n á ,  legyeket kiüthetnél fejében.
Meg a ’ legyek i rán t  is féltékeny. Hiszem fér­
fiak nem jőnek látoga tásodra .  Emle'kezel e ,  mint 
boszankodék a1 l é g y r e ,  melly nyakadon bá torkodék 
körülfutni ’s végre kebledben tünék  e l?  —  Ember 
érzés és phantasia  n é lk ü l ! Nem bámul olly  szép 
k é p e n ! —  Raue phántasiával is bir,  viszonza Karen. 
Emlékezel e , midőn a ’ múlt  héten kezedet majd 
óranegyedig  szemlélte ’s azután azt m onda:  úgy 
te tsz ik  nekie , m intha szép újaid a’ hosszú körmök­
kel ismeretségebeli  előkelő emberek volnának okos 
a rczokkal.  T e  megint illetlenül fe le l té l :  ’s a ’ ke- 
g 5-ed ’ vastag újai  rövid körmökkel o l ly a n o k , mint 
ostoba parasz tok ’s jobágyok  a ’ mezőn.
É n ,  i g a z ,  mélta t lan  vagyok i r á n t a ,  sohajta  El­
se. De istenem ! mit  tudnánk t e n n i , ha nem zsém- 
belnénk ’s ism ét nem békülnénk egymással?  Akkor 
meg kellene halnunk unalmunkban.
Karen fejét r á z d ,  ’s Else termébe m e n t ,  gon­
dolatiba merülve. A’ különös halvány lovagrul gon- 
dolkodék ’s boszankodék , hogy meg nem kérdezd 
az öreg aszta losne 't ,  ha  fiatal és szép e?
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R ekedt-hév reggel v a la ,  régen nem esek, a ’ vi­
rágok fejet  kezdőnek ha j tan i  szálaikon , a ’ falevelek 
szárazak voltak és porra l  tele , midőn Else és Karen 
könnyű k é tke rékü  szekerén templomba ménének. 
Noha korán v o l t ,  az éj és harmat keveset hüsi té-  
nek a’ levegőn , a ’ pacs ir ta  nem dalolt  a ’ mezőn , 
a ’ madarak nem csevegtek az erdő’ fairül. Minde­
nü t t  halá lcsend v o l t ,  ’s fekete fellegek környezők 
a ’ lá th a tá r t .
Megjövendöltem , monda K a r e n , még kemény 
fergeteg é r ,  m ielőtt  haza térünk .  Akkor  a ’ nagy hiis 
templomban leszünk , felele Else , ’s akkor te s t ikép ’ 
is frisülve té rhe tünk  h a z a ,  ha  a ’ templomban im ád­
ság- és énektül megüdültünk.
B e lé p te k ,  le té rde l tek  m ár ’s egy pa te rn o s te r t  
elmondtak , midőn Else a ’ mellékkápolnában egy fia­
tal férfit vön é s z re ,  k i  imádkozva té rde l t  az oltár 
elő t t  , szemeit  ó poros képre  függesztve. Öl­
tözete fekete v o l t , a rcza  szép és szabályos , erősen 
megégve a ’ naptul és egészen színtelen , ’s E lse  egy 
pillantatig  sem kétkedők , hogy ez a ’ halvány lovag. 
Elvégezvén egyik rövid k ö n y ö rg é sé t ,  igy szóla Ka- 
’ renhez :  Menjünk! amott térdel a ’ halvány lo v ag ,  
az embergyülölő , kirü l  az aszta losék beszéltek. Ma­
ga óhajt  lenni •, igen megindultunk látsz ik.  H a  to ­
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vább m a ra d u n k ,  azt  go n d o lh a tn á ,  kíváncsiságból  
tesszük.
Kimentek ; de alig valának az előcsarnokban , 
midőn a ’ fergeteg kezdődők. Iszonyú  zápor hulla 
az ón fedélre 's az esővíz nagy zajjal rohant a1 
szegletekben a ’ sá rkányok’ torkaikul földre. A' 
dörgés borzasztó v o l t ,  a ’ nap még alig  jö t t  fel ’s 
ism ét éj lón a ’ re tten tő  homályban csak siiiii villá­
mok ra g y o g ó n ak ,  ’s két nagy toron}7 emelkedők a ’ 
menny f e l é , m intha a rany  keresztével akarná  fel­
fogni a ’ villámokat. —  Most iszonyút  d ö r r e n t ,  a ’ 
templomba villám ütött  's E lse  újultan ro g y o t t  a' 
földre.
Midőn fe léb red t ,  a ’ halvány lovag’ karja in  leié 
m a g á t ,  ki  erős szesszel dorgölé kis üvegbül ’» 
egész eróbül törekedek a ’ hölgyet  életbe hozni.
Ne féljen,  k isa ssz o n y ,  a ’ veszély emuit,  monda. 
A’ fergeteg  elvonult felettünk. Csak kis áldozatot 
kivánt. Ezt  kedvező jelü l  veszem.
Nem ü tö t t  le a ’ villám?
I g e n , a ’ templomba. Nézze csak. Megint be­
vezette. Ott  ama’ lyukon ütö tt  be ’s i t t  a ’ szétre- 
peszte tt  sirkövön keresztü l  a ’ sírba fúrta  magát.
Istenem ! ’s kegyed épen o t t  térdelt .
Egészen közel.  Csak egy rőfnyivel legyek to ­
vább b a l r a ,  a ’ villám m egütött  volna. — ’S kegyed
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nem ijedt m eg?  —  Engem veszély nem ijeszt.  Csak 
félelem a ’ veszélytiil nyugtalan ít  néha. —  Imádkozni 
és sírni lá tám  kegyedet ’s eltávozám , hogy ne há­
borgassam áhita tosságát.  —  Sajnálom , hogy sirni 
lá to t t .  Hitkán esik meg. —• A h , lovag u r , isten 
e lő t t  s i r n i ,  senkinek szégyen. — Én nem is ten  előtt  
sirék. —  Imádkozni látám kegyedet.  -— Nem imád- 
kozáni. —  'S még i s ?  —  Ezen templomban keresz­
teltek meg. Az ó szentkép gyermekéveimre emlé­
kezteié.  Ez megindita . Nem teszem magam at áhita- 
tosbbá m int voltam. —  A ’ villám szivén ment k e ­
resztül a ’ k ő k é p n ek ,  monda E ls e ,  a ’ s irkövet  szem­
lélvén. —  Az ó szive nem vérzik többé , olly ke_ 
m e n y ,  mint e’ kő •, ez a tyám  k ép e ,  monda a ’ lovag 
kis szünet után ,  ő fekszik i t t .  E lse  bámulva tekin te  
reá.  Nem alkalmatlankodom tov áb b ,  szóla a’ hal­
vány lovag. A ’ menny ism ét derült  és k é k , tovább 
haladok. Nem sokára  elu tazok. Megengedi e, hogy 
holnap délelőtt  rövid időre meglátogassam kegyedet?
Else nem ellenzhette  ’s mielő tt  szó lhato t t  ,  a ’ 
lovag e ltűnt vala m ar  a ’ templombul.
A ’ hölgj' maga sem t u d ta ,  m iért  kiildc R anéért  
’s k e r e t é ,  jőne  holnap dé le lő tt  váraba. Rane nem 
a ty á m , b á ty á m , mátkám vagy gyamom és semmi 
kötelesség nem kapcsol h o z z a ,  m o n d a ;  szolgálóim
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vagy csak a ’ te je lenlé tedben , Karen , fogadhatnám 
a ’ halvány lo v a g o t ,  ki egyéb irán t  is csak bucsnláto- 
ga tásá t  jő megtenni.  De még is i l lő b b , folyta tá  
rövid hallgatás után , hogy férfi is legyen jelen.
De ezen férfi sa já tkép’ nem volt jelen , mert 
l tane  szót sem szólt a ’ halvány lovaggal ; komor 
üdvözlet után egyik szegletbe üle 's a ’ nagy sarga 
ebbel já tszék  , mellyet magával boza , inig E l s e ,  ki 
zavarbul nem t u d á , m it  tegyen , szép legendaköny­
vét m uta tá  az idegennek.
E z  e ’ világban igen já r t a s  volt.  A ’ legendákat  
mind könyv nélkül tu d ta  $ sokat  tudo tt  regélni az 
egyiptom i ’s arab pusz tákró l ,  a ’ Libanon hegyről a ’ 
czedrusok - és pálmákéul ’s J e r u s a l e m -  és Dama- 
scusrul.  A’ képekről  nagy ismerettel beszéle. D i­
cséré  a ’ byzantiumi képírókat  ’s beszélő , hogy a ’ 
művészet m ost is virágzik I taliában. I g e n , á r iu l  
jól tud Ítélni k e g y ed ,  monda E l s e ,  mert maga is 
jeles k é p í ró ,  ki  nem csak illy képecskéket  f e s t ,  
hanem embereket term észe ti  nagyságban, ’s azt h i n - . 
nők, hogy m ellettünk vágynak a ’ szobában. Honnan 
tud ja  kegyed?  kérdé a ’ halvány lovag zavartan. 
A ’ kegyed’ gazdájánál valánk az erdőben ’s ot t  Iá-,  
tók a ’ szép táblá t.  Ki azon férfi? Arcza felette jó t  
m u ta t , de szemrehányás lá tszék  tekintetében.
Bocsánat 1 monda a ’ halvány lovag látható z a - ,
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varra l ,  erriil nem örömest szólok. M unkátlan  phan- 
tas iám ’ képe az , ha  magam vagyok. É n  többnyire  
magam vagyok ’s valamivel csak töltenem kell  az 
időt.  Kegyedet ,  m ielőtt  e lutazok, engedelmével még 
egyszer meglátogatom. E zze l  felkele, meghajtá  ma­
gát Else e lő tt  ’s , nem is ügyelvén K a n é r a ,  k i  
még mindig a ’ szegletben iile ’s ebével j á t s z é k , 
eltávozott.  Az udvaron igen könnyeden a ’ szép 
szürkére  veté m a g á t ,  míg egyszer nyájasan ’s 
udvarilag köszönté E lsét  olly tek in te t te l ,  melly szive’ 
mélyébe h a t o t t , ’s nagy delise'ggel szágulda el.
H a  e ’ nem gazfi.,  monda Kané , ne legyek be­
csületes ember. Az lovag?  Az b izo n y ?  Nem vette 
észre zav a ro d ásá t ,  midőn a ’ képrő l  szóla kegyed?  
— Kegyed rósz emberismerő Kané* —  ’S milly  
szemtelen , engem még csak nem is k ö sz ö n te , mi-  
lőn elment. M intha i t t  sem voltam volna. —  H i­
szem nem is volt i t t  kegyed — lelkikép'.  T es ti leg  
t t  voltak kegyed és a ’ k u ty a  ’s olly hangosan j á t ­
szottak egymással,  hogy ön szavainkat  alig ha l lha t­
tuk. Ari u l , mit  az idegen lovag b e sz é l t , semmit 
íem a k ar t  hallani,  ámbár  méltó volt -, ’s mindig olly 
negvető tek in te t te l  néze k e g y e d , m intha legnagyobb 
o torságokat  beszélne.
Mi volt  ’há t  egyéb. Ezen u tazók hazudnak ,
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m in t  a’ ve'n asszonyok. Ő szintogy nem volt a ’ 
Libanon hegyen , valamint nem lovag.
A k a r  az, akar nem, tu la jdonkép’ nem illet  ben- 
n ü n k a t , monda E lse.  Esze , é r z é s e , ismerete ’s 
tapasz ta lása  v a n ,  ’s ez több m int csupa lovasság ; 
m ert ,  bizonylom kegyednek, Rane, vágynak lovagok, 
k i k ,  ha  kopóikat  ’s czimereiket e lvesszük ,  épen 
semmik.
Ezzel haragosan e l távozo t t ,  ’s a ’ szegény Rane 
ebéd nélkül lovagol h a z a , ha Karen nem könyörül 
ra jta .
Kegyed igen f é l ték e n y ,  monda Karen főrázva. 
Udvaribblag kell  bánnia  kegyednek ’s a ’ dolgot  más­
képen k ezden ie ,  különben nem sükernl.  Nem megy, 
monda R a n e ,  botor a r c c z a l , akarm in t  k ezd jem ,  de 
többé nem fogok boszankodni.  E rre  nagy boszanko- 
dással,  de még is nagy étvággyal többnyire  mindent 
m egevett ,  m it  Karen hozott  nekie , ’s haza lovagolt.
Rósz d o lo g ,  gondold K a r e n ,  midőn a ’ lovag 
e lm e n t ,  hogy az én kedves Elsém ezen virágzó lo- ; 
vágót nem szenvedheti.  Reményiem a zo n b a n ,  még 
is elmegy hozzá. De mit akar  a ’ dő re?  Hogy  olvas­
ni nem tud ? Hogy a ’ dalokhoz ’s kepékhez nem 
é r t ?  Az csak barátoknak  ’s nekünk asszonyoknak* 
való. F ia ta l  koromban egy lovag sem tu d o t t  olvas­
ni. Rane pedig olly jó e m b e r ,  ha  nem bántják  ’s
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fél leken ységet  nem ébresztik  fel. ’S azutan mindent 
oily tisztán fe le m é sz t ,  mit  eleje teszünk. Mit 
ba szn á l ,  nya lánk  tá laka t  fe la d n i ,  ha nem eszik be­
lülök az u ra ság ?  Végre még a ’ főzés’ szép művésze­
té t  is e lfe ledem , m it még a ’ klastrombán tannlék az 
olvasással együtt .  En magam keveset e sz em , Else 
is keveset.  Es az a ’ halvány lovag o l ly a n ,  m int  a’
' k isé r te t  és semmit sem eszik. N e m ,  l iánéhoz  kell 
mennie! Akkor megint vig lesz a ’ vár,  m int az öreg 
iir1 idejében. Akkor majd e lfogyhatnak a’ jó borok, 
mielőtt  magavulnak ’s e re jüket  elvesztik. A ’ poros 
ezüst és e lefántcsont poharak  ott a ’ szekrényben 
megint ragyoghatnak az asztalon , ’s az ebédlő m e­
gint zenghet a ’ vendégek’ vidám beszélgetései - és 
kaczagásátnl.  Akkor megint öröm l e s z ,  a ’ sáfárjié 
t is z té t  vinni. Most ugy tévelygők i t t  az üres folyo­
sókon a ’ kulcsokkal ,  m int  a’ fejer asszony, ’s nincs 
egyéb dolgom , mint a ’ jó gyermekkel rég i  tör ténet-  
kéket olvasnom. Szinte  boszanl m á r ,  hogy az olva- 
; sást  megtanultam.
Else't nagyon é r d e k lé , tudn i  valamit a ’ ha l­
vány lo v ag iu l ,  ’s most biztos nyomom v o l t ,  mert 
* maga megmondd n e k i ,  hogy a ty ja  a ’ templomban a ’ 
szétzúzott  sirkő a la t t  fekszik.
Egyik reggel ismét a ’ templomba méné ’s figyel-
4 *
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niesen megnéző a’ sirkövet , mellyen pánczé- 
los lovag’ roszul  fa rago tt  ke'pe ’s a la t ta  e1 n é v : 
Skialm Akison álla. A ’ halvány lovagnak neve tehá t  
hihetőleg Aki Skialmson v o l t ;  m ert  a ’ dán nemes­
ség’ legöregebb fiai váltogaták a ty já ikka l  n e v e k e t , 
m int a ’ pa rasz tok  me'g ma familianevök nem volt 
m indnyajoknak , vagy r i tk án  használta to tt .  A ’ prior ,  
E lse ’ g y á m j a , az egyházi könyvbe t e k i n t e t t , ’s ki­
s ü l t ,  hogy Skialm Akison húsz év előtt holt  meg 
’s ot t  a ’ templomban tem e tte te t t  el. T iz  évvel előbb 
Aki nevű fiát keresz tel teté  meg a ’ templomban. T o ­
vább tudakozván Else , é r té sé re  e s e k , hogy’ ezen 
Aki a ty ja1 halála után a ’ hindi kannikkal,  Sibranson 
János mesterrel  , ki  Orleansban Francziaországban 
tanu lt ,  Napolyba u taza,  midőn az a ’ k irá ly t ,  kemény 
bánása m ia t t  Grand Jens  é r s e k k e l , bevádolta. T öb­
bet a ’ fialal lovagrul nem hallottak.
Ebből Else  azon hihető következm ényt tévé , 
hogy az ifjú idegen k irá ly '  szolgálatába á l l t ,  több 
hősté te t  követett  el ’s a ’ szent földet m int zarándok 
be jár ta .  I lo n á t  látn i vágyása D ánországba  teendő 
ú tra  ösz tö n zö t te ; az engedelem hihetőleg már vég­
ződik ’s most Francziaországba  vagy Ita l iaba  kell  
visszatérnie.
Ezen hírek ’s gyanitások után legközelebb a lka­
lommal kisebb félénkséggel és zavarral fogadá Else
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a1 lovagot. Egyenesen k im ondd ,  m it  tu d o t t  meg 
r u l a ,  elbeszéld n e k i e , hogy távoliu l  ro k o n o k ,  ’s 
fájlalta,  hogy olly h ir te len el kell mennie. Magam, 
is ö röm est  maradnék tovább , monda borzalmas han­
gozta tással  és szomorú t e k in te t t e l ,  de m indent b i­
zonyos körülmények ha tároznak.  Jövendő éle tem’ 
egyetlen rövid hirtii l fiigg. Soka t  adnék é r t e ,  ha  
mar i t t  v o l n a ; m ert  a' feszültség —  de ne többet  
érvül. Igen, drága sziisz, folytaid vidámabb hangon, 
Örömest maradnék tovább honomban. A’ délszaki 
természet t a r k á b b ,  ka lan d o sab b ,  a ’ sz ik la tá jak  n a ­
gyobb sze rüek ,  m int ezen kis sziget.  Délszakon az 
emberek elevenebbek , tüzesebbek , mozgatagabbak , 
a lakjok tö m ö t te b b , az a rezok szabályosabbak. De 
én szeretem a ’ zöld S e e la n d o t , a ’ szelíd csendes 
é rz e te t ,  a ’ szenvedelmeden jó sz ív ű ség e t ,  a ’ v id ám ,  
szeszélyes term észe ti  e lm é ssé g e t , melly m ingyárt  
annyi  keccsel lép ellen minden pipere's e lfacsartság- 
nak. Dél és éjszak , m int  tűz és viz. —  lgyT, mon­
da E l s e , ez sokat  veszt. —  N e m , n e m , drága 
szűz , a ’ viz soha nem veszt. T űz  és viz azon ele­
mek ,  mellyekbül élet serked ! —  D e ,  h isz em ,  nap 
a ’ világosság. ■—• ’S viz a ’ kény ! Nemde az ég tü k ­
rözi benne m ag á t?  Nem fogja e körül  széles k a ­
rokkal az egész fö ld e t?  Nem hoz e olly7 k ö n n y e n ,  
m int a ’ p h a n ta s ia ,  kapcsola tba mindennel?  ’S az
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igaz sz e re lem , folyta id to v áb b , csak a’ germán né­
pek közt virágzik. Érsékiség  es szenvedély nem szé­
leiéin . Ezen t isz ta  á r ta t lan  áb rán d o zás ,  melly, mint 
u’ phoenix m ad á r ,  egy küny harmatjából é l ,  melly 
az embert emberibbé ’s istenibbé te s z i ,  nem phoenix 
madár i t t  —  noha i tt  is r i tka  ugyan m ert  hány 
férfi tud igazán sze re tn i?  —  Szeretn i?  monda Else 
n evetve ,  úgy t a r to m ,  azt minden férfi t u d ja ,  mint 
vitéz lenni. N e m ,  n e m ,  monda a ’ halvány lovag. 
A ’ szerelmet és vitézségét együvé teszik a1 dalnokok 
énekeikben. Milly  képtelen ! Az első sz intolly r i tk a ,  
m in t  a ’ második közönséges. Vitéz az ,  ki nem 
fé lé n k ;  de s z e re tn i ,  ehhez lélek és ész k e l l ,  mint a ’ 
költéshez.  —  Ész i s ?  — Ig e n ,  különben gyermeki 
enyelgés - vagy nyom orult  s iránkozássá  válik. — 
Mint a ’ költéshez?  viszonza Else nevetve,  a ’ leány­
káknak is költői tehetség k e l l ,  ha szeretni akarnak. 
—  Kétség ki viil. —  A h ,  úgy én soha nem szere the­
tek. — Ne mondja k e g y e d ,  felele a ’ halvány lovag ,  
teg n ap e lő t t ,  midőn a’ legendákról beszé lőnk ,  nagy 
költői tehetséget tapasztale'k kegyedben.
Ezen beszélgetésüket l lane  szakasztá  félben , ki 
mára  önmagát hivá meg ’s a ’ kutyával belépő. Alig 
jőve be az eb , m ingyárt  a ’ halvány lovagnak ugrék , 
két elólábát ennek valaira tévé ’s kilógó nyelvvel 
iszonyún mereng« szemébe. A ’ lovag lábán ragadá
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a ’ k u t y á t , m esszire  veté a1 terembe —  ’s a ’ nyivú 
á lla tnak ké t  lába eltöre'k. Igen sa jn á lo m ,  R ane  u r ,  
szóla a ’ halvány lovag komolyan és u d v a r i lag ,  de 
bün tet lenü l  soha nem hagyom magamat ebtü l  megtá- 
m adta tn i .  Eletvédés az ember1 természetében a lapu l ,  
nem akarám  bev árn i ,  m it  végzett  volna velem az eb. 
E g y éb i rán t  nagyon sajnálom e’ szép k u ty a ’ veszté t.
E z t  rósz néven senki nem veheti  k e g y e d n e k , 
monda E l s e , fé lbenszakasztva a ’ b e sz é d e t , mivel 
rósz következestül féle, ’s m ost  egyéb gazdaságomat 
mutatom  meg kegyednek. Menjünk. A1 lovag kö­
veté. Rane  kellemetlent ak ara  neki m o n d a n i , de az 
erő és ügyesség ,  mellyet  a ’ k u ty a ’ lábának e ltűré­
sénél m uta to tt  a ’ lovag , féket  vetének nyelvére. A’ 
k u ty á t  elviteté  ’s Else és a ’ lovag u tán  méné , mivel 
nem akará  őket elveszteni szem elül.
E zek  i t t  fonószobánk ,  monda E l s e ,  ’s az egyik  
nagy te rm et  ny i tá  m e g ,  melly tele  volt guzslyakkal  
és igen hév , mivel a ’ napnak fekütt .  E z t  csak  té l­
ben használjuk , m időn a ’ napok rövidek ’s am a’ 
nagy lámpa ég. Akkor hallaná  kegyed da la inka t  és 
regéinket .  Ott a1 szegletben ül gyakran  az öreg 
hárfás  és m ula t ta t  já tékával.  A ’ nyár i  munkaszoba 
pedig i t t  v a n , m o n d a , más szellős szobát n y i t ­
ván ki az árnyékoldalon, melly tele  volt fiatal leány­
kákkal  ,  k ik  v i rág o k a t , lev e lek e t ,  m a d a r a k a t , sza r­
v a so k a t ,  vadászokat es ebeket himzének selyemben. 
’S i t t  Else m aga  a’ ta n í tó ,  monda a ’ szinte titánok 
é rkezett  Karen. —  A ’ halvány lovag csodáld a ’ szép 
inunkat ;  de Rane megjegyzé, hogy az egyik szarvas’ 
türkei  nincsenek híven a ’ természet után hímezve ’s 
úgy l á t s z ik ,  m in tha  inkább a’ vadász’ fe jéhez ,  m int 
a '  vadéhoz tartoznának.
P inczém et is meg kell  nézn ie ,  mellyet boldogult  
a tyám  h a g y o t t ; m er t  mi különben csak  árpa  - ’s 
m ézser t  főzünk. Az ó ra jnai bor mindig avul és 
jobbul ; m ert  mi asszonyok nem iszunk bort.  Ven­
dégek igen r i tkán  jőnek .  A ’ jó  Rane  hozzá lá t  
u g y a n ,  mennyire  l e h e t ,  de m it  tehe t  egy férfi illy 
óriási  hordók e llen? A ’ földi lénynek igen korlá to l t  
erő t ada a ’ term észet .
Lemenőnek a’ boltba  azon fo ly o só b a , mellybül 
több pinczeajtó  nyílt .  M ingyárt  elül nagy ropogást 
haliának az egyikbiil.  Mi az?  k e id é  a ’ halvány lo- 
vag nyugtalanul.  Szolgáim vásznat sikálnak , felele 
Else ’s k iny ita  egy vas a jtó t .  De alig pil lantá  meg 
a ’ halvány lovag a1 sikálóhengert  (mángorlót) , mel­
lye t  két izmos szolga haragos tek in te t te l  m o zg a ta , 
görcsöktül elfogódva a ’ földre rogya.
Derék lovag ,  monda Rane.  Halvány arczu síró, 
kepeket fest  és sikálóhenger előtt  elájul. Sze­
re tnék egy menetet próbálni vele. Else nagy szó-
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rongásbsn volt ’s sz intolly buzgón apolga tá  a ’ lova­
g o t ,  mint az őt a ’ templomban. Nem sokára  fe lnyi-  
tá  szeme 't , ’s midőn a ’ hölgy’ karja in  lelő magát ’s 
a ’ szép leányfejnek legfüggő szőke* fona téka it  a rczá ­
ra  hajolva látá  , m o d a : Ó isten , isten 1 hagyj m eg­
halnom igy. Ezzel ismételve a jkaihoz szori tá  E lse’ 
hófejér kezét.  Könnyen m e g h a lh a t ,  ha olly igen 
óhajtja ,  monda R ane  haragosan. Nem tűröm tovább, 
hogy ezen nemes szűzzel enyelgjen ,  k i t  több éy  olta  
híven szeretek  ,  ’s ki idővel feleségem lesz.
M átkája  ezen i f jú ?  ke idé  a ’ lo v ag ,  e lbocsátván 
kezét  ’s már egészen fellábadtan ,  m iután  egy pohár 
ó bo r t  kiiirite  ,  mellyet  Karen csapolt  neki a ’ ton­
nába 1.
Epen nem ! monda Else neheztelve. En  csak 
ndvariságot m ata t tam  mindig irán ta  ’s csak  ennek 
viszonzását kívánom.
Méltónál nem t ö b b ,  monda az idegen öszvesze- 
detten. H a  agy van , lovag , örömest megvívok ke­
gyeddel. Igaz , most kévéssé roszal  valék. Különös 
tulajdonom, hogy i l ly  hengert  nem nézhetek ’s ropo­
gását nem h a llh a to m ,  hogy a ’ görcs el ne fogna. 
Kegyed pedig nem olly m ach in a ,  ’s ámbár m ost  nem 
vagyok olly  e r ő s ,  m int m ás k o r ,  a z é r t ,  úgy v é le m ,  
hata lmamban áll  egy pelyhes if jonczot  udvariságra  
tani tn i.  Még előbb ehetik  ’s m egújíthatja  e r e jé t ;
van időm a ’ várakozásra.  H óda  is van n a p ,  monda 
Hane. Nem , nem ,  monda a ’ halvány lovag , hóda 
nincs tán nap egy ikünk’ s z á m á ra ; m it m a tehe­
tünk , miért  halasszuk holnapra.
E lse  nem ta r tó z ta th a tá  ő k e t ,  m ár  az udvaron 
állának kivont ka rdokkal  's egymásnak vagdalának 
haragjokban. Egy volt,  m in t  mikor a1 bial  t igrissel 
viaskodik puszta  erdőben. A ’ bial erősebb, nagyobb, 
a ’ t igr is  ü g y e se b b ,  ha jlékonyabb. Az ökör ravaszul 
lesi ,  hogy bökhesse keresztül a ’ t ig r is t  sza rva iva l , 
levegőbe vethesse ’s a ’ leesőt szé ttapodhassa  lába i­
val j a ’ t igr is  lángolva v á r ja ,  hogy ellenségének há­
tá ra  u g o rh a s sé k , véknyába vághassa éles körmeit  
’s az á th a rap o t t  torokbul  ihassa  a ’ vért. Kévés időbe 
telék,  ’s l iánénak  kezébül a ’ lovag k iü té  a ’ ka rdo t  ,  
m agát  pedig ügyes lábfordu lat ta l  földre v e t é ; ’s 
mielőtt  l lane  fe lu g o rh a ték , mellére t é r d e le ,  to rká ­
nak  szegzé tő ré t  ’s m o n d a :  É lte  a ’ hősi törvények 
szerin t  hata lmamban áll  •, eskügyék ,  hogy jövendő­
ben udvari lesz és nyugo t t  ’s engem többé meg nem 
se r t  ! Különben keresztülmetszeni to rká t .  E sk ü ­
szöm, nyűgé l l a n e , ’s alig mondá ki e ’ szókat,  a ’ h a l ­
l á n y  lovag nagy udvarisággal felkelni segité ,  elhozá 
ka rd já t ,  melly a ’ porban fekvék, nyájasan  megszorít*  
kezét ’s m onda:  E z z e l ,  úgy vélem, vége ügyünknek. 
M ost tovább követjük szép gazdasszonyunkát  és sem
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henger , sem perle's e's párbaj á lta l  nem engedjük 
háborga t ta tn i  örömünket.
Én épen nem fogom háborgatn i  k e g y ed e t ,  mon­
da Rane  ’s könnyű m eghajtással eltávozék. Csodá­
latos halvány lovag ,  gondola  Else.  De mindig több 
tiszte le te t  gerjeszte  benne. Különös e's t i tkos  valója 
miatt  meg kellemesbbé lön előtte.
Midőn kin á llanak a ’ rózsakertben  ’s Else  a’ 
fense'ges virágokat  mind m egm utatá  ’s bokre'tát ada 
n e k i ,  igy  szóla a ’ lo^ag :  I t t  minden olly k ies es 
s z é p ; egy virág olly fris és e leven,  m in tha  nem 
volna múlandó. De nézze csak az elke'sett éji  ván­
dort  o t t  f e n , ki  mint kis halvány felleg vonul az 
é g e n , miután ragyogó éji  kalandon á tese tt .  Annak 
nincs benne öröme.
Else fe ltekinte  ’s megpillantá  a ’ h o ld a t ,  ntelly 
alig volt ismerhető , fejér sarlójával a ’ napfényben. 
—  E rrü l  dalt  kell  c s in á ln ia ,  monda a’ hőig}7, m ert  
nem kétlem, kegyed egyszersm int  dalnok. A ’ nemes 
W al th e r ra l  talalkozám Németországon t e t t  u tam ban, 
monda a ’ lo v ag ,  ’s ő megint felgerjeszté rég i  kedve­
m et a rimeléshez. De  h iú sá g ,  ha  maga csinál 
i l lyes t  az ember. E lron tja  é le inényünke t , mellyet  
az avato t tabb’ müvei adnak, ’s széphez vonzó sze re ­
te t  he lye t t  végre önszeretet  ’s hiúság lesz belüle. 
A’ rósz u tánzók leggonoszabb ellenségei a ’ müve-
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szetnek , többet  á r tanak  neki , mint a ’ Törökök  es 
B arbárok. — De kegyed nem oda t a r to z ik , monda 
Else.  —  Nem , viszonza a ’ lovag szomorú mosollyal,  
a ’ hiúság s ilány étel volna számomra. De holnap 
meg is hozok dalt  az óha jto t t  t á rg y ru l .
’S a1 köve tkeze t t  nap valóban hozott  is egyet. 
Else elfogadd a ’ da lt  ’s megint egy rózsát  nyn jta  a ’ 
lovagnak. Ezen v i r á g ,  m o n d a ,  majd elveszte tte  
sz é p ség é t ,  midőn a1 kegyed’ dala  meg virágzik ’s 
ne'melly jövendőbeli hölgy örülni fog neki. Könyv­
tá ram b a  teszem ’s egykor majd egy jó le'leknek ha­
gyom , melly a ’ széphez ért.
Nem , nem úgy van E lse  , monda a’ halvány lo ­
vag , a ’ kegyed’ á r ta t lan  lelkében úgy fejük ki az 
egész v i lág ,  mint szép göm bölyödött  virág. Minden 
csillám boldogság’ csillaga kegyednek , melly égriil 
ragyog-, de van fö ldalatt i  emésztő tűz is tele kén­
szaggal-, van ördögi h a ta lo m ,  melly e lpárto lva  a ’ 
mennytill  tomboló kárörömmel mozditja  elő a ’ go­
noszt.  Van véteksuly  is és lelkismereti  mardosás. 
’S ennek sajátlag  ama1 halvány hold igazi képe, ezen 
levágott Medusafő , szép sárga  kigyóhajakkal , 
melly fenyegetve kővé változ ta tja  a ’ megrémült szivet.
Istenem ! k ia l ta  Else ,  mi baja kegyednek ? Ki 
kegyed?  — N agy  b ű n ö s ,  g o n o sz té tn ö k , de lakik 
bennem még annyi k ö te le sség érze t , hogy á r ta tlan
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leánykát  nem dőjtök veszélybe.  Nem akarom  elcsá- 
b i tn i  k egyed’ , bogy szeressen. C si lap i tsa  le se rke­
nő sz e n v ed é ly é t ! —  Engem a’ szenvedélyek an n y ira  
ha lm o zn ak ,  hogy a ’ boldogtalan  szerelem még leg ­
szelídebb érze t  keblemben. Köszönöm kegyednek. 
Megint fá jdalomkönyeket s irn i tan í to t t .  É l tem ’ fo r­
rása  még nem szá rad t  ’s apad t  el, megint reá  akad­
tam a ’ forró sivataghomokban-, ta la ltam  faárnyékot,  
mellyben üdülnöm lehet.  M egszabadít  a ’ h ideg k é t ­
ségbeeséstől ’s ha istentő l  és angyaloktul  e lhagyat-  
va hiszem m ag a m at ,  akkor  azon gondolat  fog vi­
gasz ta ln i :  egy angyal még is sir  utánam.
Hirtelen  távozni akara .  Így  nem bocsá tom  el 
k e g y e d e t ,  monda Else. Így nem valók el kegyed­
től. H a  vétek fekszik is szivén , a lacsonyság  nem 
lehet.  Lelke  n em es ,  kevély szeme nem csal.  Van 
érzete a ’ szép, a ’ jó  i r á n t ; velősen és komolyan gon­
dolkodik k e g y e d ,  ’s a* ki ezt k é p e s ,  nem lehet a ’ 
pokolbeli ha ta lm aké.
Legyen t e h á t ,  monda a’ halvány lovag nyug ták ­
ban. Kimondom titkom at ,  még ez által is bebizonyí­
tom barátságom - és bizodalmamat. ’S akkor elválunk. 
Akkor ismét a ’ messze világba megyek, mert érzem, 
a ’ hiú r e m é n y ,  mellyet magamnak terem ték ,  vékony 
pókszálon fü g g ,  melly nem sokára  elszakad. R e t t e ­
gésemet lá tá  kegyed —  ne lássa  ké tségbeestemet.
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Ezen szivingató beszélgetést  különös tö r téne t  
szakasz tá  meg-, m ert  távulrul néhány embert látá- 
nak j ö n i , kik hangosan kaczag tak  ’s lejtve és 
ngrosva közeledtek a ’ csapó - hídhoz. Ketten m int 
követek jövének ’s beereszte tésöket  kérek .  Azon 
taje'kbeli parasz tok  voltak ’s bebocsát ta t tak  ; a ’ cso­
portnak kin kelle maradnia.
A’ két legény i ttas  vala , ’s mindenik üres pa- 
laczkot  t a r ta  kezében. Szép nagyságos kisasszony — 
monda az öregebb — kit  vidékünkön majd mint szent 
szüzet t iszte lünk ,  mi szegény it tas  emberek szüksé­
günkben kegyednél keresünk m enedéke t ,  reményl- 
ven , bőg j’ osztozni fog örömünkben , vagy legalább 
egy kissé részesülni b e n n e ;  m ert  mind nem nyelhet­
jük  le , bár minden erőnket  reá  fordí to t tuk .  Egynek 
halá la másnak k e n y é r ,  szól egyik régi köz mondás. 
A  részben megint igaza van, csak i t t  nem volt kenyér ,  
hanem ser. Egy hajó tu dnü lik  tö rés t  szenvedett  par­
tunknál.  A ’ hajósok’ egyik felét isten vette magához, 
másikát az ördög ragadá  el, mi fen m arad t  alig méltó 
szói a, nagy nehezen megmenekvék ’s velünk jőve. Az 
tg» sz tei het magunkévá tevők, se r  ugyan csak, m int 
mondtuk , s a  m ellet t  még n y om om  világos sárga 
r i tk a  s e r ,  de olly  jelesen be van a knázva ,  olly d i­
csőn tajtékzik ’s olly  fenséges i z ü , hogy szinte  lejt 
a ’ szív örömében. Minden jognál  fogva a ’ kegyed’ tu-
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la jd o n a ,  m ert  a ’ hajó b ir toka’ par tjáná l  tö r t  szerte .  
A zért  i t t  hozzuk kegyednek az egész h a jó t e rh e t , 
m cllyet ,  kévés pa laczkot  k ivévén , egészen k iü r i ténk ,  
hogy kegyed is ízlelje , megvidnljon ’s ne s iránkoz­
zék többé boldogult  szülőinek elhunytán . De még 
e g y e t , monda a ’ szónok, épen midőn beszédét  akará  
berekeszteni,  okos beszédek ’s előadások által  té r i tse  
kegyed eszökre  ezen szegény e m b e r e k e t ; m ert  a ’ 
rémület  és veszteség oil}7 gyaláza tosán  ha to t t  reájok ,  
hogy beszédüket mind elveszték ’s mint oktalan s e r ­
tések orokon röfögnek , ha valam it  kérdezünk tülök.
Most p illanta  meg Else négy idegen öltözetű 
h a jó s t , kik komolyan ’s leverve állának a ’ tomboló 
parasz tcsoportnak  közepette. Ezeket  a ’ várba jö v e t ­
té , a ’ mámoros kisérők kin m a r a d ta k , ’s a ’ két 
követ is elbucsuzék , mivel nyugalom ra nagy szük­
sége vala.
Igen jó , monda Else a ’ halvány lovagnak , hogy 
még i t t  van kegyed;  kegyed tud szólni ezen idege­
nekkel , bár hova valók legyenek. Az öreg Karen 
’s én csak dánul tudunk , 's úgy já rha tnánk  szegé­
nyekkel , mint a ’ parasztok.
Ezen idegenek legfőbbje (a ’ révész volt és három 
hajólegény) tisztesen meghajtá  magát a ’ lovag e lőtt 
’s rövid beszélgetést  kezde vele igédén nyelven, melly
közben Else a ’ lovag mozdulatát igen pontosan 
szemléié.
De milly  csodála tosak és iszonyuk valának t e ­
kinte tei .  A ’ lovag érzelmei önkényte lenü l  á töm löt-  
tek E lse’ keblébe ’s a ’ n é lk ü l , hogy egy szót é r te t t  
v o ln a ,  szivében azon különbféle indu la tok  váltak fel 
e g y m á s t ,  mcllyek a* halvány  lovagnál.
Alig szólt  egykét  szót a ’ révéssze l ,  halvány 
arcza még halványabb lön ’s a ’ szorongás’ csepei ii- 
tének ki homlokán. Ajkai r e s z k e t te k ,  szemein fé­
lénk tek in te t  a lk o n y u l t ,  ’s mintha ki akarnák kei ül­
ni a ’ becsüle tes tengerfit  aza la t t ,  mig kémlelve kere- 
sék és á tha ták .  De alig tőn még a ’ lovag egy k é rdés t  
és vön fe le le te t ,  szemei ragyog tak  örömében , a ’ vér 
vissza tért  a rczaiba  ’s e lragad ta tva  ka r ja i  közé zára 
a ’ bámuló révészt.
Ezután Elséhez fordula ’s m onda:  Most legbol­
dogabb ember vagyok a ’ földön. A ’ m eg b á n ás , a ’ 
lelkismeret’ nehéz köve leesett  szivemről.- Phan ta-  
siam’ képei , mellyek m int nehéz fergetegboruk ta- 
karák mennyemet,  mellyek mint szörnyetegek hosszú 
sovány kézzel a ’ kétségbeesés’ örvényébe akar tak  
vonni ,  m int  ködök szerte reppentek .  Az isten meg­
szabadíto tt  1 Teljes  erőm megint visszatér. Szomorú 
gondatlan fo g a d ás , melly az é le t ’ legjobb örömeitiil  
m eg fo sz ta , nem köt t ö b b é ,  m ert  a ’ szöve tség ,
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mcllynek h ű s e g e t ,  engedelmet e sk ü t te m , eltöriil te- 
tet t .  Kegyedé vagyok.
Magányosan üle'nek hüs  lugasban ; a ’ pohár 
töltve volt  fenséges champagneival.  E lse  adá  fel 
’s először izlelé a ’ kellemes ita l t .  Karen is izlelé 
’s á l l i t á ,  hogy ennél nincs drágább élemény. A ’ 
lovag jó l  a ’ pohárhoz l á ta  ’s azu tán  következőleg 
kezdte  beszélni tö r t é n e t é t :
Én  ezen tájon születtem ’s gyermekkorom ban ,  
mint k e g y e d , kedves E l s e , gyakran  meglátogatóm 
a’ szép tem plom ot ,  hol különösen Szen t-B rig i t ta  ké­
pének öriilék. Csak tiz  évvel születésem előtt  ha la  
meg Romában, ’s k é p e , m int m ost is ,  a ’ neki szen­
te l t  o l tá r t  ék es i té ,  hol térdeln i lá ta  kegyed ’s bo l­
dogult  a tyám  temetve van. Atyám  nem hagyo tt  va­
gyont számom ra. Örömest követém Sibranson J á ­
nos .m ester t ,  a ty á m ’ if júkori  b a r á t j á t ,  ki  megígér­
te , hogy gondoskodni fog rulam a ’ külföldön. Mi­
é r t  u t a z o t t ,  m int tiz  évű fin keveset gondolék ve­
le , de t u d á m , hogy a’ k i rá ly t  ak ará  bepanaszolni 
a ’ p á p á n á l , mivel Grand Jens érseke t  undok bör­
tönbe ve te t te .  Ismeretes esm ényeket  nem ismétlek , 
hanem csak ön tö r té n e te m e t , mennyire m ostani 
helyzetemre v isz o n y l ik , fogom elbeszélni.
T a u i tó n i , János m e s te r ,  kegyes e'rzelmeket
5
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csepegtete  belőni. Ábrándos lelke fá jla ld ,  bogy a ’ 
keresz thadak  m eg szű n tek ,  ’s ha  Szent-Lajosrul r e ­
g e l t ,  ki olly híven viaskodék a ’ k e re sz té r t ,  ’s ha 
a ’ pogányok görög tüze t  veiének reá ,  felemelt kezek­
kel térdelve és sírva imadkozék : „ D r á g a  ur Jesus 
K r i s z tu s ,  oltalmazz engem és egész h a d a m a t , “  az­
után megint vi tézül h a r c z o l t ,  nekem is kedvem jö t t  
i l ly  k i rá ly  a la t t  keresz tháboruba  mennem. A ’ 
mik ezen u tamon tö r tén tek  , nem voltak alkalmasak 
kegyes é rze teke t  táplá ln i keblemben. A ’ k las tro -  
mokban , hol beszél tünk  , a1 barátok többnyire  nya- 
lánkul ’s henyén é ltének. Az első ü n n e p , mel­
lyen Italiában jelen v a lé k , az v o l t , mellyen a ’ 
város ' legszebb hölgye ,  veresen és kéken öl­
tözve ,  szamáron i i l e , szép fiúgyermek k a r j a in , ’s 
ezüstszakálu ősz m int  Jó se f  fékénél fogva vezeté 
az álla tot.  Ezen kedves a lak o t  előbb m ár gyakran  
látám  a ’ templomokban mint jó  képet  ’s i t t  egész 
elevenségben szemem e lő t t  álla  és anny ira  gyönyör-  
k ö d t e t e , hogy ezután egyébre nem figyelmeztem. 
Szüntelen a ’ szép h ö lg y e t ,  a ’ gyerm eket  és öreget 
nézém ,  ’s úgy t e t s z é k , m in tha  a1 g y e rm e k k o r t ,  
if júságot és öregséget lassú gondos léptekkel vezet­
né az ősz idő keresztül az életen. Megérti  kegyed 
előbbi n y i la tk o záso m at ,  nemes s z ű z ,  —  monda a1 
lovag szerényen — , ha b izonyossá  te s zem , hogy
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azon szép hölgy legnagyobb m értékben h ason l ik  
k egyedhez;  hogy draga  ke'pe melyen benyom ódik  
a ’ t izenkét évii gyerm ek1 phantasiájába ; hogy tiz  év 
múlva egy p i llan ta t ra  ez életben ism ét láttam , hogy 
többé ne lássam ; hogy a ’ kegyed nagy hasonlósá­
ga d rága  elhiinytommal volt első o k a ,  hogy szüle­
tésem ’ helyén tovább mulaték egy napnál \s hogy 
keblemben egy mélyen szunnyadó érzet ismét fel - 
ébrede.
János m ester  visszate're D á n iá b a ,  engem pedig 
öreg gazdag lovagnak h a g y a , ki mint zarándok a ’ 
szent földre szándékoz ik  menni ’s fegyverneket 
obajta  , ki  szolgálja ’s tá rsa  legyen útjában.
Vele u ta z ik  Jerusa lem be ’s az utón szorgalm a­
san olvasám a ’ bibliát  ; m ert  János mester ,  ki b a ­
rá to t  szere te t t  volna betűiem nevelni , m egtaníto t t  
latinul.  M i ly  érzette l  Jépék a ’ szent helyre  , hol 
megváltónk é l t ,  t a n í to t t  és szenvedett .
Öreg lovagom , kinek véleményeim nem te tsze ­
n e k ,  egykor e lkergete  ’s többet nem a k a r t  tudni 
rulam. Nem volt  egyebem ru h á im n á l ,  m ellyeket  
viselék ,  ’s bádog berbenczében egy pergamen , 
m e l ly ,  latin  nyelven Í r v a ,  rokonságom at a ’ hires 
dán érsekkel,  Absalonnal,  volt bebizonyítandó.
Kevélyebb v a lé k , hogysem gyám atyám tu l  k e ­
g y e lm e t ,  becsüle tesebb, hogysem bocsánatot  k i r -
5 *
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j e l t , minthogy nem vetettem. Oda menék egyik 
nagy puszta  csarnokba  a ’ templomhoz közel , nagy 
kőpadra  illek és sirék , némán tekin tvén magam elé 
’s á tgondolván szerencsétlen helyzetemet.  E gy ik  
öreg ba rá to t  sz intezen csarnokba iizé a ’ hőség. Ví­
gasz ta la  ,  midőn sorsombul m egtudott  v a la m i t , ’s a ’ 
templomhősökrii l b e szé l t ,  kik még öt év e lő t t  i t t  
lak tak  ,  vitéz t é t e ik r i i l , len ö v e ik rő l , fejér , veres- ' 
keresztes pa lá s t ja ik éu l , m ellyeket  hősi  öltözetükön 
viselőnek. Ott is szerencsés lehe te t t  volna gyer­
m e k e m , monda-, mert bár hozzájok nem hasonló 
születésű nemes , legalább szolgájok lehe te t t  volna.
De most Cyprus szigeten laknak , messze in n e n , ’s 
a ’ pogány tengeri  rablókkal  v iask o d n ak , ha keresz­
tény  zarándokokat  támadnak meg ’s őket  mint r a ­
bokat  a ’ pogányoknak akar ják  eladni.
E rre  megmutatám írásom at a ’ b a r á t n a k , de ű i 
nem tudott  annyit  l a t i n u l ,  hogy tökélyes é r te lm ét 
kivehette  volna. Dániái  ul soha nem hallo t t  ; mivel ! 
a ’ Dacia  szó volt használva diplomámban, azt  h i t t e ,  ■ 
hogy daciai vagy alsó-magyarországi születés va- • 
gyök. Midőn azt  mondám n e k i ,  hogy Absalontul 
e r e d e k ,  m o n d a :  Absalon mint fiatal legény ak ad t  t 
hajánál fogva a’ fán ’s tud tom ra  nem hagyott  gyér-*  
mcket.  Elbeszéltem neki , hogy Absalon hata lmas 
é r s e k ,  m inister  és hadvezér volt éjszakon. É rse­
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keknek sincsenek g y e rm e k e ik ,  monda a/, öreg k a ­
rá t  mindig nagyobb gyanakodássál.  Nem is tőle  
sz á rm azo m , mondám türede lm etlen ii l , hanem te s t ­
véréiül , Esbern  Snarétü l , ki  hata lmas lovag volt 
Seelandon. Seeland? monda a’ vén b a rá t  fő ráz v a , 
Hollandban fekszik. Verje ki fejébiil ezen lovagi 
g o n d o la to k a t ,  g y e rm ek em ,  ’s jőjön velem k las tro -  
mnnkba. Előbb avatlan ba rá t  lesz ’s akkor  van 
hajléka és mindennapi kenyere .  I g a z ,  hogy szol- 
gamnnkát kell  végezn ie ,  de nálunk sok a’ szolga,  ’s 
a ’ szolgálat  nem kemény. —  Én nem felelék n e k i ,  
’s ő válvonitva távozék el.
Alkonyodék 's én nem tudám , hova menjek  —  
és öreg kegyes lovagom ism ét előttem álla. Csak 
azé r t  küldélek ez’ i s k o lá b a , m o n d a , hogy óvásul 
szolgáljon. Je su s1 sír jánál  nem fogom m egtagadni 
a’ szegény á r v á t ,  ki t  magamhoz fogadék , a l tu l  i s ­
ten mentsen meg. De te ,  légy te  is  kegyes és fél­
jed az is tent .  Ha  még egyszer  úgy cselekszel ’s 
is tente lenséget tapasz ta lok  n á la d ,  akkor  e lvá l tunk ,  
’s én istentelennek nem vagyok lekötelezve.
Ez először tö r té n t  é l t e m b e n , hol á t l á t á m , 
hogy nem lehet mindenkor k im o n d a n u n k , m it  sz i­
vünkben érzünk. Engedékenységet i g é r é k , szavát 
fogadám *3 órizkedém a ’ z arándokok’ botorságai e l­
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len szólni. —  Későbben több szent he lyeket  lá toga­
tónk meg ’s végre a ’ L ibanont  is.
A ’ Libanon hegyen is volt kegyed , monda E l­
se , ah mint i r ig y le m ,  hogy mind ezen dicső t á r ­
gyakat  la t ta  ’s m indig m egújíthatja  készeimében.
Ne i r ig y e l je , szóla a ’ lovag , phan tas iám ’ szép 
képeit  inkább meggyengité  , m int erősité .  M int hu 
kép/,elmemben valólag Moses- és Jesussal é lé k ,  
m int ifjú  látóm az idő áltál  egészen e lváltozta to tt  
h e ly e k e t ,  ’s e1 mia t t  az elválást  erősebben é rzé in , 
m ert  az időbeli elválás rosszabb a ’ térbelinél •, é r ­
iül lehet résznyire  t e n n i ,  de a ’ másikról nem.
De a ’ Libanon még egészen o tt  á l l t?  —. Bizon­
nyal •, de gyermekei közül a ’ kevély czedrusoknak , 
melfyek David’ korúban ég felé emelék f e jő k e t , 
csak keres vala meg.
Végre visszautaz,ínk Európába. De alig vol­
tunk ten g e ren , midőn egyik pogány  rabió utóiért.  
A’ veszélyt nem lebete kikerülni , az ellenség ná ­
lunk erősebb v o l t ,  ’s a ’ távúiból még egy hajó ér­
kezek , inelly hihetőleg még több rabló t  hoza ma­
gával. Azonban inkább a* karddal  kezünkben óhaj­
tónk meghalni , mint pogányok1 rabja i  lenni.  F e l ­
fegyverezve várók hajószélen a ’ m egtám adta tás t  ’s 
tetemes nyilzáport  kiállónk m á r ,  midőn a ’ második 
hajó nagy hirtelenséggel közele lék ’s szép é n e k e t ,
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közép lény t  zso ltá r  es hősének k ö z t ,  hallónk zenge­
ni négy hangon a ’ nagy  kar tu l .  Hála  i s ten n e k ,  
monda az öreg lovag , o t t  jőnek  a ’ templomvitézek. 
A ’ fejér pa lás tokat  és veres keresz teke t  a lig  veve'k 
észre a ’ S a ra c e n o k , ha lványság futá el a rczokat .  
Azonnal félbenhagyák szándékokat  ’s egész erejűk­
ből elevezni tö rek v ő n e k , de a1 templomosok m ár  
u to lérték .  H ir te len  horgoka t  vetőnek és láb tóka t  
az ellenhajóra-, m int  m acskákat  lá ttam a ’ hősöket  
fényes sisakkal  ’s hosszú egyenes karddal  felmász­
ni  ’s a ’ fedezeten a ’ csalmák és görbe szablyák 
közt iszonya vérfürdőt ontani.  Nem soká ra  elfog­
lalók a’ h a jó t ,  soka t  foglyokká tőnnek  ’s ism ét is ­
tenes hőséneket k e zd ő n e k , még szebbet az előbbi­
nél. A ’ vezér m eglátogata  b e n n ü n k e t ,  kisérve 
nehány lo v a g iu l , ’s midőn engem félig-serdii lt  fiút 
karddal  kezemben l á ta  á l ln i ,  fé lig -s i rva ,  hogy a ’ 
harczjá ték  e lm ú l t ,  e lkaczagá m ag á t ,  megcsókola ’s ,  
miután az öreg  lovagnak nehány ké rd és t  t ő n , en­
gem k é r d e , nem mennék e vele C y p r u s r a , hogy 
idővel templomvitéz leg y ek ?  Ah, drága  u r a m ,  mon­
dám, nincs nagyobb óhajtásom ennél. —  Végy  teh á t  
búcsút  g y á m a ty á d tu l , m ert  m ingyá r t  el kell men­
nünk. —  Nem sokba került  elválnom az ö reg ti i l ,  ki 
mindig olly zsémbes vala ’s k inek nem voltam elég 
kegyes. De ó m ost  igen jó  kedvű v o l t ,  mivel erek-
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Iveit  , mellyek a ’ fedezeten tonnákban á l lá n ak ,  
m egmentette  a ’ pogányok k e z e ib ő l , ’s örömest meg­
egyezett .  A ’ lovaggal hajóra  ülék ’s midőn az ej be­
következel)?, Cyprus szigeten kötenk ki.
A ’ k iv e tk e ze t t  f e lb e n  bem uta t tak  Molay Jakab 
nagymesternek.  Aimon de Boubon , a ’ nag y m este r ’ 
k a m a r á s a ,  a ’ tegnapi sereg’ v e zé re ,  fegyvernek-öl-  
tö ze te t  ada  reám  ’s a ’ n agym ester ’ széke megé á ll i-  
ta. Kérdvén a ’ n a g y m e s te r : A im o n , mikor jő  el 
az a p r ó d , k i t  Ígért  kegyed ? amaz így  f e le le : 
Kegyelmes u r a m , m ost  legkiilönbféle nemzetekbeli  
lovagjaink és fegyvernekeink vágynak , de Dánunk 
nincs még. Mit m ondana keg y e lm ed , ha  i l lye t  hoz­
tunk  vo lna?  —  Nem volna r ó s z ,  A im o n ,  m ert  az 
éjszaki lovagok vitéz hősök. Hol van?  I g e n ,  felele 
Aimon, az i llyes idegen te rem téseket  még gyermek- 
’s i f jonczkorokban k e l l , m int a ’ növények’ cseme­
t é i t ,  á tü l t e tn i ,  h a  az t  a k a r ju k ,  hogy tenyésszenek  
’s idegen földben megfoganjanak. Még egész dán 
lovagot nem m uta tha tok  be k eg y e lm ed n ek , de i t t  
egy fél \ az ifjoncz tegnap kivont ka rddal  áll t  és 
s i rá n k o zé k ,  hogy nem verekedheték a1 rablókkal.  —  
E z’ if joncznak derék arcza  v a n , monda a ’ nagy­
mester. ’S i t t  előkelő szárm azásának bizonyítvá­
nyai , szóla Aimon , mélyen meghajtó  m agát  ’s át-  
a d á  a ’ diplomát.  E z t  nem lehe t  fe le d n i , m onda  a ’
nagym ester  jó sz iv i i ,  de gúnyos mosolygással.  Ai- 
mon , Aimon , csupa nemesi botorság  tönkre  tesz 
bennünket.  Minden faj ,  melly idegennel nem ele­
g y ü l , veszt erejéből ’s végre elvesz. De i t t ,  mint 
sok más do lgokban ,  az idő ’s körülmények szerint 
kell  igazodnom. —  Igaz , monda Consolin de St.  
G e o r g e ,  nem állunk f en eb b ,  m int elődeink. A’ 
száraz földön megszűntek a ’ hősté tek  ’s , e ’ kis sz i­
getre  szám űzetve ,  csak szegény keresz tény zarán ­
dokokat  és kereskedőket  van néha a lkalmunk a ’ sa- 
racen rablánczoktul  megmenteni.  A ’ mi ezt i l l e t i , 
felele a1 n a g y m e s te r ,  i t t  nem látok h a n y a t l á s t ,  
m ert  igy tán  tö b b e t  h asználunk ,  mint a ’ régiek hős­
ka land jaikkal  süker  nélkül. H iva ta lunk  nehéz és 
t isztes .  Áldás minden derék  tem p lo m o sra ,  ki ná ­
lam marad ’s híven te ljesit i  kötelességét  ’s nem té r  
vissza Eáropába  9000 b a l l iánk- ,  comthuriánk- vagy 
priorsdgunkban kényelmesen élni 's  i r igységet  éb­
reszteni.  —  Igaz , mond Ponsard  de G i s i , rendünk 
gazdagabb m o s t ,  m int valaha. — És nem sokára  
tán épen ez okbnl igen elszegényiil , szóla a ’ nagy­
m ester  komolyan , fe'lbenszakasztván a ’ beszélgetést .
Ezen első beszélgetést  soha nem feledhetém el. 
Molay Jakab  egyenes Charaktere , ép e s z e , hű  szí­
ve tüközének benne. —-  A h ,  kegyed ismeri ő t ,  El-
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se k is a s sz o n y ! az asz ta los kunyhójában lá t ta  ke ­
gyed.
6  volt a z?  monda Else csodálkozva. —  I g e n ,  
i g e n ,  monda a ’ lo v ag ,  heves indu la tokat  elnyom­
va ; de m ost nem fenyeget többé szelíd s z e m e , 
nem szenved már. A ’ veszélyt kiállá, meg van sza­
badítva !
’S mint első nap m u ta tk o z é k , úgy m uta tkozék 
az egész id ő b e n ,  mig a la t ta  szolgáltam. Minden 
délben bölcseséget haliánk szájakul,  ’s asz ta li  beszél­
getései tanuságosbak valának , m int sok a p á t ’ e's ba­
r á t ’ szent  beszédei.
Most nehány más nemes ifjúval a ’ tengertudo-  
mánybau vevék ok ta tá s t  ’s m ingyár t  elememben va- 
lék , m int  vízben a1 r é cz e f i , melly még nem úszott  
’s mellyet ty u k  kö ltö t t  ki. A’ réczefi m ingyárt  
ú s z ik ,  mintha igy kellene l e n n ie ,  mig a ’ csibék 
parton  m aradnak ’s nem bámulhatnak eléggé , m int  
lehe te t t  já té k tá r so k  h ir te len  illy tengerfivá. E lőde­
im mind wikingek vagy hősi tengerrablók voltak. 
I t t ,  i g a z ,  a ’ tengeri  rablók ellen kelle harczolni  \ 
de kedvem ’s ösztönöm ,  ha jó t  v e ze tn i , idegen ha­
jó t  lehorgozn i , vitézül harczolni a ’ fedezeten , mos­
tani mesterségemben nagy hasznomra volt.
Otthon főképen a* művészettel  foglalatoskodunk 
sziinórákban , mellyek is ten t isz te le t-  és tes tgyakor-
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Iá s tu l '  fenmaradtak . Sok provenqalok és német 
lovagok da lnokságot  üzenek ,  de a ’ nagy olasz Dan­
te , ki épen Divina comediáját  költi  vala ,  melly- 
bül igen szépen ir t  p é ld á n j t  k a p tu n k , legtöbbnek 
közülünk leköté n y e lv é t ,  ’s nem merészlénk apró­
ságokban próbálkozni. A ’ festéshez ellenben nagy 
kedvem jőve. A ’ derék  Oderigi lá toga tá  nagymes­
terünket,  ki minden szépet  és je le s t  szerete.  O ok­
t a t a ,  ’s én azután  terjedtebben iizém a ’ művészetet.  
Oderigi volt e l s ő ,  ki szép kis képeket  i r t  a ’ legen­
dákhoz. Azon ke'pecskék , m ellyeket  legendaköny- 
vébeu m uta to t t  kegyed , müveinek jó másolatai  ; 
könnyen megfoghatja  tehá t  kegyed , melly igen mu­
la t ta t tak .
Nem sokára  egy gyászese t  következek, hol szo- 
moriin gyaltorlam képírói ügyességemet. E gyik  nap’ 
a ’ tengeren török rablóhajót  é rénk utói , melly épen 
egyik ke resz tény  ha jó t  fogd el, ’s a ’ hajónépet mind 
l e v a g d a lá , mivel nem akará  m agát  megadni. A’ 
rab ló t  lehorgoztuk és elfoglaltuk. Látván a ’ vezér, 
hogy szabadulnia  nem l e h e t ,  leméne a ’ h a jó té rb e ,  
igen szép franczia  hölgyet hoza fel ’s ezen s z ó k k a l : 
Tő led  , legszebb zsák m án y o m , még sem fosz tanak 
m e g ,  a1 tő r t  mellébe döfé.
Szoborkint  á l l é k , mert megismerém a ’ leány­
ká t  } a ’ szép szőke v o l t , k i t  Daliában a ’ Jesusgyer-
mekhel lá ték  a ’ templomban ’s ki azon idő olta 
mindig phantasiám e lő t t  l eb e g e ,  főkép azon nap’ , 
midőn tem plomossá le ttem 's nőtelenséget fo­
gadtam.
’S i lly  fogadást te t t  kegyed?  ké rdé  Else i jed­
ten.  —  Rendünk e lenyésze t t  ’s v isszaadattunk  a ’ 
v i lágnak ,  felele a ’ halvány lovag nyugottan.
Midőn fe le sz m é lék , a ’ g y i lk o s t ,  ki t  társaim  
m e g ö l te k , vérében látám a1 leányka mellett.  A ’ 
szép h o l t te s te t  átvivém hajóm ra  •, visszatérvén Cyp- 
p r u s r a ,  szobámba vitetém ’s le f e s té m , mint fekiitt 
a ’ tő rre l  mellében. Azután homályos cziprusok alá  
temetém , m agányos á rnyas  helyre  , melly a ’ követ­
keze tt  években legkedvesebb mulatósom v o l t , hol 
gyakran  órákiglan ülék , gondolatokba merülve. Úgy 
te tszék , m intha e ’ világi boldogságom’ reményének 
drága képe örökre  e ltűnt  volna. Most lettem csak 
igazán tem plom os ,  csak te re m tó m ,  Krisztus és a ’ 
szent szűz ’s v i té z ség ,  rendem , rendsorsos im  ’s 
ezek közül fókép a ’ derék Molay i rán t  volt é r ­
zelmem, ki egyszersmind fejedelmem, a tyám , testvé­
rem és barátom lett.
’S a ’ kép ? kérdé Else.  —  Még megvan , m in­
dig mellemen viselem. —  A h , m utassa  m e g , ked­
ves lo v ag , kérem , kérem. —  F é l e k , megijed ke­
gyed. — Nem , a ’ hasonlóság bizonyosan néni olly
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nagy m int  kegyed ta r t ja .  M utassa  c s a k ! —  E rre  
m in ia lu rképet  von elő kis a rany  berbenczébtil , mel- 
lyet  a rany  lánczon visele nyakán ,  ’s Else közel ro l t  
az á ju lá sh o z ,  m ert  önmagát l á t á , fe lo ldott  h a j j a l ,  
halvány k é p p e l , véres ö l töze tte l  ’s tő r  vala szúrva  
szép mellébe.
Nemde m o n d ta m ,  szóla a ’ lo v ag ,  hogy  megré- 
miil kegyed? A’ hasonlóság rendkívül nagy. — Igen, 
rendkívül n a g y ,  monda E lse  mély sóhajtással .  Ka­
ren , te  is ngy találod e ? —  Oh egek ! m onda  az 
öreg ’s öszvecsapá kezeit  feje  f e l e t t ,  o tt  fekszik a ’ 
kedves gyermek meggyilkoltan  ’s leölve m int csibe. 
Mi az?  H ogy  lehet a z?  De hála i s t en n e k ,  te  egész­
séges vagy és v i rág z ó i , mint fiatal rózsa. Hogyan  
kell  azt  é r tenem ? —  Elteszem a1 k é p e t ,  monda a’ 
lo v ag ,  ’s keblébe re jté .  Ne csudálkozzék e’ külö­
nös tö r té n e te n ,  kedves Else. B ám uljuk  a’ te rem tő’ 
kimerithetlen észlángját ’s fókép’ az anny ira  hason­
ló emberarczok’ különböző a lak ításában  csodáljuk. 
De néha nagy hasonlóságnak kell lennie ’s i t t  egyik 
esete. E lőttem az egész igen sokat  jelentő ’s ke l­
lemesen hat gondolkodásomra és érzelmemre. Mig 
lehetetlen volt illy kedves hölgyet b í r n o m , el volt 
tűnve, — meghalva előttem-, de a lig  ra n  esküm  fel­
o ld v a ,  ismét é l.  —  A h ,  hiszem nem ő a z ,  soha jta  
Else , a’ szegény ! évek olta  nyugszik m ár a ’ fö ld’
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keblében , homályos cziprnsok a la t t .  — Mi pedig 
e lü n k ,  monda K a ré i t ,  ’s a' hol é le t  v a n ,  o t t  a ’ re ­
mény is. A ’ lovag r e m é n y i , te  is reménylhetsz. 
Nekem mindinkább tetsz ik a ’ fiatal fé rf i ,  már nem 
is olly h a lvány ;  gyengéd p ir  színezi már a r c z a i t ; 
és sokkal jobban is eszik . M ost semmit nem vetek 
m ár az egybekelés ellen ’s naenyekzőkor bebizo­
ny ítom  mesterségem et a ’ főzésben. ’S Kane urat 
is meghívjuk ; ő bizonyosan eljő ; m ert  sokáig nem 
tud h a ra g n n n i ,  és a ’ jó  vendégletet  nem szokta  
megvetni.
M o s t ,  fo ly ta tá  a '  lovag k o m o ly a n ,  az én és 
sok nevezetes emberek’ é ltének’ legfontosabb tö r té ­
netéhez j u t u n k ,  melljrriil soha nem szólandok , ha 
a ’ ha jó törés t  szenvedt F rancz iák  azon örvendetes 
h ir t  nem hozták volna , hogy szenvedésim’ ’s lelkis- 
m ereteni’ mardosásai  végokét é rték .
Ötödik Kelement Szép-Fiilöp franczia k i rá ly ’ tö­
rekvései emelék p á p a s á g r a , *s mint k irály  te re m t­
ményének mindent meg kelle te n n ie ,  m it amaz 
akar t .  H ire  j ő v e ,  bog}' a’ pápa ’s f ranczia  király 
uj keresz thadat  akarnak  r e n d e ln i ; ’s mi lehete ne­
künk templomosoknak kívánatosabb, kik, Cyprus sz i­
getre  szor i t ta tva  , hajdani dicsőségünknek csak ár- 
nya ik ia t  é lénk? A ’ különben okos Molayt mintha 
vakság érte  vo lna;  mert t u d h a ta ,  h o g y ,  főkép’ a ’
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meghalt Bonifacins pápával volt közlete m i a t t ,  k i t  
Fiilöp halálba gy i i lö le ,  a ’ k irá ly  szive nem hajlék 
hozzá. De m indnyájunknak kedvünk volt a ’ kedves 
Európát  me'g egyszer  látni.  Uj keresz thábnrut  leg­
többen igen kellemesnek , igen kívánatosnak néztek. 
Sokan hiúságból is akarák  m agokat  rokonaiknak  
’s a ’ népnek dicsőségűkben m uta tn i.  C yprus  sz iget,  
bár milly szép v a la ,  mivel el nem h agyhat tuk ,  vég­
re börtönnek tetszék. Szóval nagy örömmel ’s kön­
nyű címével ültünk hajóra .  October’ elején 1307 
m ár  Par isban  valónk , szólásunkul a’ T em ple t  adók 
’s nagym esterünk,  k i ,  mint a ’ többi fejd elmek , „ i s ­
ten kegyelméből44 i rá  m ag á t ,  mint k irá ly  fogad ta ­
t o t t ,  ’s az első napok nagy b anket tek  és vigalmak 
közt folytak el.
Nem feledem el a’ r a v a s z ,  h id e g ,  csellemes k i­
rá ly t  , ki szép , de hiitelen arcezal , mellyben b izo­
nyos charak te rsz i lá rdság  álnoksággal v együ le ,  mint 
udvaro lt  utósó este az én drága jó M o la y o m n a k , 
k i  ollyan vala mint maga a ’ becsüle t vasba öntve , 
’s nyájassággal halmozta.
Sokan közülünk gyanakonni is kezdenek , de 
m ár  későn volt. Éjjel a ’ nagy vendéglet u t á n ,  mi­
dőn mély álomban fekvénk , undok poroszlók k e l té ­
nek fel ’s a ’ legnyomornbb fogságokba hurczolának. 
Ezután eretnekséggel vadolta ttunk. B iráuk  ’s en-
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gesztelhetlen ellenünk P á r is i  Vilmos, a1 k irá ly  gyón- 
t a t ó j a , inquis itor  és sensi érsek ,  volt. Mi igy tö r ­
tének több e'v lefo ly ta  a l a t t ,  tud ja  a’ v i lág; annyit  
a/.onban mondanom kell ,  mivel tudom ás’ hiával vágy­
nak k e g y e te k :  hogy Krisztus* t ag ad ásáv a l ,  a ’ ke­
re sz t ’ gunyolásával vádolónak ’s hogy az ördögnek 
szolgáltunk , biibájt ű z tü n k , Bafometns nevű bál­
ványt  i m á d tu n k , a ’ szentségeket  megvetettük ’s 
m indenféle  gyalázatos k icsapongásoknak adtuk ma­
gunkat.  Azon vád is szólt  ellenünk , hogy a ’ fran- 
czia k i rá ly t  és pápát  le akar tuk  tenni ’s egész E u ­
rópában nemesi  köz társaságot  alkotni.  Csak fele 
legyen i g a z ,  t ízszeres ha lá l t  é rdem lettünk v o ln a ;  
de mind hazugság volt és álnokság. I g a z , azért  
nem f e le lh e t tü n k , m it e lődeink müveitek ké t  száz 
év olta  mi elő t tünk. Sok hibás vélemény jö t t  di­
vatba. Hihe tő  v o l t ,  hogy gnosticus és manichaeusi 
ábrándozás csnszott  be elődeink közül némellyek- 
nél. Mig M olay’ id e jé b en ,  mielőtt  nagymester  l ó n ,  
szokásban volt a ’ templomos’ avatásakor a ’ k e resz t ­
re tapodni és pökni.
Jesus  M aria  ! k ia l tá  Else e lszö rnyedve , ’s Ka­
ren , ki figyelmesen ült és h a l lg a ta , ijedtében leejtő  
a ’ guzsalj  t.
De nem isteute lenség, nem hite tlenség ösztönze 
e r r e , viszonza a ’ lo v a g , —  hanem inkább Íztelen
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kegyes buzgalom. T isz te ljük  e az a k asz tó - f á t ,  k é r ­
dek a ’ regiek akkor,  mellyen a1 világ’ legár ta t lanabb  
le'nye e l te t  elveszte? — M olay  figyelmezteté tem ­
p lo m o sa i t ,  hogy a ’ keresz t  most symbolumi je len ­
tés t  nyere  , ’s oktalanság gúnyolni a ’ j e l t ,  mellyet  
ön t iszte le tünkre  pa lást ja inkon  viselünk és e ’ szo­
kás e ltö rü l te te t t .
Kegyed tehá t  nem tap o d t  a ’ k e r e s z t r e , ké rdé  
Else szorongva. N e m ,  valóban n e m ,  monda a ’ lo­
vag áhitatos keresz te t  vetvén m agára.
A ‘ többi vádak olly nevetségesek és csekélyek, 
hogy alig érdemlettek  czáfolást.  A rany  e rek ly e ta r ­
t ó ,  m e l ly e t ,  m int más K a th o l ik u so k , c sók o lán k ,  
ado tt  a ’ Kafonietus bálványra  a lk a lm a t ,  melly neve­
zet hihetőleg Mahomet e lfacsar t  nevébül származik. 
Ig a z ,  hogy veszélyes hatalomhoz j u t á n k ,  melly a ’ 
pápa’ ’s f ranczia  k i rá ly ’ ha ta lm át ellensúllyal fenye- 
geté . H a  tehát Szép-Fülöp maga a k ar t  u ra lk o d n i , 
el kelle bennünket  t ö r ü ln i e ,  m er t  r a j t u n k ,  m int  
Kelemen p á p á n ,  nem uralkodhatok.
H a t  évig epedék , m int sokan , börtönben. A ’ 
legszükségesebbek’ hiával voltunk •, a ’ szentségeket 
megtagadók tü lü n k ; fogságokban megholt  társa ink  
a ’ börtönökben tem ettet tek  el. V é g re ,  midőn nem 
akartunk v a l l a n i , a ’ to r tú rához  lá t tak .  Ponsard  
de Gisinek gödörben kelle f e k ü n n i ; kezei há tá ra
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voltak kötve oily szorosan , hogy körmei megül vér 
b u g y o g o t t ; R ichard  de Vado addig ta r ta to t t  a ’ tűz ­
nél , inig húsa  megége ’s néhány nap múlva cson­
tok  hullának k i ; —  Kegyed iszonyodva fordí tja  el 
a r c z á t , E ls e ?  Ne v é l j e ,  hogy kedvein telik b en n e ,  
ezen leirás  á l ta l  szánakozását  kinzanom ; d e ,  nem 
ig az lá so m ra , hanem netalán mentegetésemre szük­
séges , hogy ezen iszonyokró l  világos észképe le- , 
gyen.
A ’ k i rá lynak  különös érdeke volt a ’ nemes Mo- 
lay t  e l r o n ta n i , m ert  a ’ nagymesterre l  elesék az 
egész rend, ’s nekem mindig m o n d o g a tá k : ha Molay 
ellen teszek tan ú b iz o n y ság o t ,  hogy az ellene mon­
do t t  vadak ig a z a k ,  é ltem et megmentem. Utálattal 
’s megvetéssel haliam ezen a ján la tokat  sokáig. De 
a ’ bu, egészségtelen le v e g ő ,  mozgás’ hia , rósz ele­
del ’s a ’ mindennapi szorongás szelíd macskává te­
vék a ’ zablátlau oroszlányt.  F o r ró  láz jőve reám 
’s alig estem ra j ta  k e re sz tü l ,  hóhéraim használák 
ezen á llapotomat ’s hamis vallomást facsarának  ki 
betűiem. Az inquisit io kintermébe v i t t e k ,  vas a j t ó .  
nyílt  meg ’s ott álla egy erőmű igen hasonló a ’ si- 
kalóhengerhez ott a ’ pinezében —  négy szolga vi­
gyorogva alia mellette ’s ropogással huzá a ’ f á k a t , 
es köteleket ide ’s tova.
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A h ,  kiál ta  E l s e ,  most fogom meg',  m ost érték  
mindent.
Megint ké rd ezén ek , akarok  e Molay ellen bizo- 
ny i tn i?  Bizonyossá tű n n e k ,  hogy a ’ nagymesternek 
nem les/, egyéb b a ja ,  csak méltóságát veszti  el 's 
egyik leggazdagabb comthuriájába vonulni lesz kény­
telen. A' k i rá ly  már ann y ira  m e n t ,  hogy többé 
- vissza nem l é p h e t , neki vagy Molaynak le kell  kö- 
, szűnni.  De ha tanú leszek a ' nagymester  ellen —  
nagy jegyzem ényt m u ta t ta k ,  mellyre inár sok tem ­
plomos fe lirá  nevét — nem csak szabadságot ’s il­
lendő vagyont nyerek , hanem a ’ nagym ester t  meg is 
menthetem.
Megvetéssel lükém el a’ pergam ent ’s m o n d ám : 
Soha nem ! Öljetek meg. —  A’ k inpadra  feszitének, 
de nem állhatám a ’ kimondhatlan fájdalmakat ’s 
ezt kialtáin : A láírom ! —  Alig mondám k i ,  leoldák 
a’ köteleket  és lánczokat. Én a lá írtam nevemet és 
szabad vale'k. ligy t e t s z é k , mintha ördöggel írtam 
volna kötést  sa jat  véremmel. A ranyat  a d ta k ,  de 
F rancziaországot  azonnal el kelle hagynom. Káin­
hoz voltam hason ló ,  ki tes tvérét  megölte. Honom­
ban reményltem szivkinom’ enyhülté t  találni.  L’tam- 
»uan W alth e r ra l  ta lá lkozóm ; ö kedves vidámsággal 
monda v ig asz ta lá s t , szánakozását je len té  , ismét fel- 
költé  re m é n y em e t , ’s dalai elszórak kévéssé bána-
G*
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tómat.  R e m é n y lém , hazámban jobban fog menni 
do lgom : az á r ta t lan  if júság’ emle'kezete inte . De 
a ’ vétkes m idenütt  magával horda á t k á t , magával 
pokolkinait.  —  Az if júság’ emlékezeteinek angyalai 
mind ha ta t  fordi tának — mig kegyedet  megláttam. 
Ism ét  látám M ariát  a ’ kisded Jesussa l  Egyiptomba 
s z ö k tü k ö n , ’s úgy tetszék , mintha szöktömön szi­
vemben kisded Jesusomat megmentettem volna. Ak-> 
kor  megint kezdém reményleni M olay’ m eg sza b ad u - . 
lását.  Lehete t len  nem v a la ,  mig csak hihetetlen 
sem ; m ert  csak ak ara ta  teljesüljön a ’ kevély d ics­
vágyó k i r á ly n a k , a ’ templomosok’ ha ta lmát meg­
tö rn i  ’s nagy gazdagságok  urává lenn i ,  hogy lehe t­
ne öröme á r ta t la n o k ’ elrontásán ? — De m ár annyi 
á r ta t l a n t  m egölt!  Íg y  váltogatá egymást keblemben 
félelem és remény maiglan , midőn a m a ’ becsüle tes 
f ranczia  hajósokkal s z ó lék , mert azon örvendetes 
h i r t  h o z á k , hogy Molay szerencsésen k iszabadult  
fogságából ’s egyik gazdag comthuriájába vonult 
F rancziaországban ,  hol csendben kell é ln ie ;  ha p e - ; 
dig a ’ király engedelme nélkül eltávozik az ország­
ból ,  é lté t  szőtte  veszélybe.
Kané otthon öle az öreg R aynw alddal  ’s una-* 
lombul nyálakat faraga a ’ kéziv’ számára, l tane  há­
rom egész óráig hallgata, ’s Itaynwald  még jobban
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tilda hallga tn i  ; gyakran egész napok elm últak  a ’ 
nélkül hogy egy szót szóltak volna •, a ’ lovag 
amannak csak tekin tetek  ’s mozdulatok altul adá 
tu d tá ra  akara tá t .
Miután Rane e lveszte tte  re m é n y é t ,  a ’ szép E l-  
sé t  nőül bírni,  mindinkább R ay n w a ld ’ gondolkodása’ 
módjához szabó magát ’s mindig jobban ha llga ta  , 
mert az asszonyvárban még is előbb e lcsábítok a ’ 
beszédes asszonyok ’s megszegte hallgatagságát.
Ideig  hallgatva ülvén a’ két f é r f i , Rane  igy 
kezdé : Irigylem a’ n y í l ’ sorsát .  —  M ié r t?  —  Min­
dig czélt  talá l.  —  M ert  mindig ugyanazt  keresi ; 
ki azt teszi ,  az is talál.  — Else  nem akar.  —  H a g y ­
ju k  el 1 — Busit .  —  Dőreség. —  Szeretem. —  Kép- 
zelés. —  Mi használ ? —  Elszórakodás.  —  Hogy 
szórakozzam el?  — Utazzon Rothschildba. —  A ’ k i­
rá lynak  nem kellek.  — Gyermekség. —  Hogy hízel­
kedjem kegyelmébe? —  T egye  udvarlását.  —  Oda 
lovagiok. —  M ik o r?  —- Holnap. — J ó !  e lk ísér jem ? 
—  Igen. —- Jó ! Ezzel a ’ dolog e lh a tá ro z ta to t t  ,’s 
reggel mindketten  ^ Rothschildba lovagiának.
Aki lovag Elséjénél tölté a ’ szép estvét,  a ’ kerl-  
’ be m én én ek ,  ’s a* hold nem ránczolá  már homlo­
k á t ,  hanem részvéve mosolyga le az égrül.  A’ ró ­
zsák nem zárók b e , mint a ’ hegyes lil iomok és tu-
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l ipánok , a ’ de rü l t  éjben k e ly h e ik e t ,  ’s a’ legszebb 
r ó z s a ,  E lse ’ piros a jk a ,  első csókot ada a ’ boldog­
nak. Karen is ö r ü l t , m ert  a ’ lovagnak igen jó ét-  
vágya jőve , ’s m o s t , ngy látszék , ki akar ja  pótol­
ni  ,  mit  e lmulasztott .  —  Csak ke'sóu éjjel válónak 
el e g y m á s tó l , ’s Aki lassan lépdegéle g y a lo g ,  mos­
tan i  boldogságát forgatván eszében ’s alig hívén azt,  
a ’ távul a sz ta lo sk u n jh ó  felé.
Csak m o s t ,  midőn közel volt a ’ kunyhóhoz, ju ­
ta  eszébe a* szegény lakók’ s o r s a ,  melly nagyon 
különbözek az ő mostani körülményeitől.  Egyetlen 
fiók, Sivvald ,  ki Else' egyik szolgálójával jóra jeg y ­
ben ,  különben izmos ifjoncz , hirtelen megbetegüle, 
forró lázba esék ’s kétkedőnek felgyógyultál».
Midőn Aki a ’ kunyhóhoz éré  , ben ja jga tást  és 
s í rá s t  halta. —  Bizonyosan m egho l t ,  gondulá a ’ lo­
vag. Milly  különös az ember’ é l t e ,  sorsunk milly 
v á l to z ék o n y ! Midőn én sze rencsé t len ,  ók boldogok 
v o l t a k , midőn én a ’ legnagyobb boldogságot e lé r­
tem , kétségbe esnek a ’ szegények.
Kinyitván az a j t ó t , az a t y a , anya  és mátka 
minden erejökbül törekedének J a1 dühösködó be te­
get , k i , kezében g y e r ty a , izzó arcczal ’s óriási 
erőben álla o t t ,  ágyba fektetni.  *
N e m , égnie k e l l , k iálta  a ’ beteg h a ra g o s a n , 
tovább ezen undok szelíd arczot a ’ fenyegető tekin­
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te t te l  nem szen v ed h e tem ! Nem b e c s ü le te s ! K uny­
hónkra  veszély t  és halá lt  hoz. M o s o ly g , m int a 7 
kék méregvil ág. Nyugalm a o l ly a n , m int  a ’ közel- 
getó fergeteg ' rekedt  melege.  Egy levelke sem mo­
zog , szellő sem le n g e d ez , ’s közel vagyunk a ’ meg- 
fuláshoz. De é g n ie ,  égnie kell!  B ar  nem érdem­
iet te  m e g ! sorsa  vetve v a n ! —  Szerencsétlen  fiam 
dühöskodik lázában , monda az a ty a  sirva ! Lovag , 
s e g é l j e n , ót  ágyba  fekte tnünk. Termében a ’ k é p , 
mellyet f e s t e t t ,  az öreg férfi fe jé r  pa lástban veres 
ke resz t te l  , oka mindennek. Mindig ez foglalatos-  
kod ta tá  gondolatá t  ’s végre ágyábul is felverő. Az 
aszta lró l élvévé a ’ g y e r ty á t  ’s ,  alig  vevők é s z r e , 
m eggyujtá  a ’ képet.
A ’ lovag b e n y i t á a z  a jtó t ,  ’s a ’ szoba füst te l  tele  
volt. M olay’ képe égett .  Még a ’ lángon keresztü l  is 
élesen és fenyegetve pi llanta  a ’ nagym ester ’ sz e m e , 
de egyszersmind szánakozással a ’ ha lvány lo v a g r a , 
’s e rre  a 7 tűz h ir te len megemésztő. A ki a1 k o n y ­
hába s z a la d a , egy veder vizet hoza ’s e loltá  á ’ tü ­
zet  , melly az egész lak o t  veszedelemmel fenyegető. 
Azonban a ’ beteget lefek te ték ,  ’s halálhoz hasonló 
álomba esők.
A’ halvány lovag’ szobája egészen ki volt  tak a ­
r í tva ,  csak az ágy  Siwald1 ho lt  testével á l l t  benne.
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Aki lovag elhagyá az a sz ta lo sak a t ,  lefizető bé ré t  ’s 
fen szép m átká ja’ egyik melléképületében vett szá­
las t.  Lova vígan nyerite  a ’ gazdag b ir tokosnc’ ólá­
ban , lábával kapála  ’s ürvendeze 'k ,  hogy tá rsak ra  
akad t .
Az öreg  aszta los maga álla m űhelyében ’s fiá­
nak  koporsót készitc  tölgyfábul. Kedves f a ! mon­
d a ,  te kin álál a ’ dombon. H ányszor  játszóm a la t ­
tad  m int  gyermek ’s ülék anyámmal árnyékodban. 
M enyekzőm’ napján is ot t  v a lé k ; csak karja imon vi- 
vém fel hozzád egyetlen fiamat. Reménylém , hogy 
az ó ivadéka is já t sz an i  fog a la t tad  és boldog lesz. 
Árnyékodban akaróm ünnepelni menyekzójét.  A ’ 
villám réad csapa ’s szé tznza  azon n ap ’ , midón a ’ 
tem plomba beüte.  M eg v e tte lek , midőn lefiirészeltek 
tö v e d rü l , ’s deszkáidbul fiamnak vólegényi ágyat  
akarék  csinálni. De ez balgatag volt tiilem. Azon 
f a ,  mellybe villám ü t ,  szerencsé tlen ;  ’s a ’ nyers  
fábnl rósz vólegényi ágy vált  volna. De koporsó­
nak elég jó vagy. M o s t ,  szegény S iw a ld , m enyek- 
zói ágyad koporsó lón. A h , hiszem ez tö r té ­
nik velünk m in d en k o r ,  csakhogy lassabban ’s nem 
vesszük észre. — Ezen ha t  szálból tehát és e ’ négy 
kis deszkából egyszerű ,  könnyű koporsót csinálok 
számodra , nem lesz igen erős és nehéz. Ne legyen 
hosszú fogság magányos tes tednek. Porod nem so-
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k ára  vegyüljön öszve a ’ többi földdel.  íg y  s z é p , 
igy barátságos.  De lelked felszál keresztü l  a ’ kék 
levegőn a ’ boldogul mosolygó Jesus K risz tushoz  a’ 
töviskoronával , mellyet m ost fejér virágok lepnek 
e l ,  ’s örök a tyádnak  keblébe visz. ’S ha a ’ t ro m ­
biták megharsannak a ’ to ronyró l,  ’s kegyes bará t id  
szent e'neket énekelnek ,  —  te t i tkon fogsz beszélni 
ve lem , meghallom szavadat ’s te mennyei t i tokró l  
fogsz szólni. Öreg szülőid türedelmesen fognak vá­
rakozni ; hiszem elválásunk nem ta r t  sokáig. De 
téged szegény l e á n y ,  téged I n g e r ,  sajnállak.  R ó ­
zsákat szere t té l  volna törni  a ’ szerelem ’ kertében , 
’s most  a ’ temetőn csupa homályos rozmarin  és 
fodorm enta  közt kell  sírnod és panaszolkodnod.
A 1 lovag boldogan iile a ’ várban E lse  mellett  
’s szerelemről heszélgete. G yakran  ajkához szorító 
kezét ’s néha csókkal is bá to rkodék  közeledni a ’ 
hölgy’ ajkához. Else megint le akará  venni az a rany  
berbenezét A k i’ n y a k á r u l ,  de ó nem engedé. Ez 
már előbb m egtörtént  eg-ykétszer ’s  csodálatos é r ­
zetet hagyott  hátra  Else’ lelkében. De mennyivel 
inkább ellenzé a ’ lovag, annál nagyobb lön a’ hö lg y ’ 
vágya ’s végre igy  szóla félig t r é f á b u l , félig ko­
m o ly a n : ha meg nem m uta t ja  a ’ k é p e t ,  ő sem en­
gedi megcsókolni magát.
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Az öreg Karen e'pen cseresznyelepe'nyt s ü t ö t t , 
m ellyet vacsorául tála la  fel a ’ szerelmeseknek. Me­
gin t  zse'nibeltek , gyermekek , monda fe'lig bámulva, 
felig nevetve,  midőn a1 szobába le'pe ’s a ’ hölgy­
nek rósz kedvét látá .  —  Nem akar ja  megmutatni 
a ’ k é p e t , monda Else  hunyorgva. — Az nem szép 
t ü l e ,  monda K a r e n ;  oily szépen van festve és olly 
hasonló. Csak a ’ halálos g y ü k ' a ’ kis pogány is­
t e n n e k ,  Cupidónak , nyila  v o ln a ,  m int  a ’ dalnokok 
mondják istente lenül.  De é n ,  ugy e ,  láthatom a’ 
k é p e t , fo ly ta tó  ’s t i tkon  in te  a ’ lovagnak. I g e n , 
monda a ’ l o v a g , kegyed n y u g o t t  öreg a s sz o n y , a ’ 
phantasia  kegyedben nem tám aszt  háborító  érzel­
meket. I t t  a ’ k é p ,  tegyen  v e le ,  mi tetsz ik.  —  ’S 
m ost egyíktek  sem lát ja  olly  ham ar a ’ k é p e t ,  mon­
da K a r e n ,  ’s k iszaladt vele az ajtón. De E ls e ,  ne­
k i  makacsultan , hogy a’ képet látnia  kell , u tána 
méné ’s ki a k a r ta  ragadni kezébül ; Karen , ki  áta- 
lán ellenzeni a k a r á ,  mivel álmatlan éjben észrevet­
te  E lsén annak szomorú h a tá s a i t ,  nem soká fonto­
l ó ,  hanem a ’ ny ílt  ablakon ki a ’ tó b a  d o b i  a ’ ké­
pet.  Azt igen roszul tevéd , szólt E lse  felháborul-  
tan  ’s csaknem s ir t  haragjában.
E z  hallgatást  ’s kis feszültséget o k o z a , 
melly m indnyájoknak kellemetlen v o l t ,  de nem so­
kára  valólag boldogtalannak hangos panasza által
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szakasz ta to t t  felben. Semmi nem bírja  könnyebben 
az embert  képzelt  ba jának  á t l á tá s á r a , m int  való 
bu-bánat.
Inger,  a’ megholt i f jú ’ m átkája ,  sírva és zokog­
va Közeledék. A ’ műveletlen ember nem ism er csen­
des szom orúságo t ,  vagy keble z a j l ik ,  vagy kime­
rültén , gondolat nélkül e lszórakodásba  siilyed. M i­
dőn Inger jó asszonyát  meglátá ’s előre t u d á ,  hogy 
E ls e ’ érző szive osztozni fog b u já b a n , mellében a ’ 
szenvedé ly ,  melly ut közben sz u n n y a d t ,  ismét fel- 
ébrede , ’s fél szókban és öszvefüggetlen beszédben 
nyila tkozék. V é g r e , magához jővén k e v e s e t , egy 
gondolattá  gyülének öszve éizelmei többször is ­
m éd é  , hogy nagy vigasztalásául sz o lg á ln a , ha m át­
kája  , mint előkelő lo v ag ,  a ’ templomba tak a r i t ta t -  
hatnék ,  nem pedig ki a ’ temetőbe. O kőfaragó volt 
és szobrász és sok sirkövet készite  nemes u rak 1 ’s 
asszonyok’ számára.  N ehány  kő otthon áll t  még a1 
pajtában , *s ez volt egész hagyománya. Ha  tem ­
plomba tem ette tnék és szép sirkövet k a p n a , úgy 
t a r tá  In g e r ,  o t t  ülhetne ’s a ’ követ nézhetné szent 
bcsz id  a la t t  ’s a ’ templomban mondott  misék mint 
lelki misék zengnének sírja  felett .
E lsét és Akit  úgy érdekié  ezen k ívánság ,  hogy 
azonnal megigérék teljesítését.  Aki lovag követke­
zet t  nap m ingyárt  a ’ priorhoz m é n é , hogy az iránt
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megegj’ezzen vele. V isszatérvén, moiula:  Millyr kü ­
lönös t ö r t é n e t ! En ezen megholt  ifjút  megajándé- 
kozhatom egész földbirtokommal , melly Dániában 
sajátom  , a ’ nélkül hogy tudnám. Midőn atyám el- 
tem e t te te t t  ,  ba rá t ja ,  János m es te r ,  kévés hagyomá­
nyán ezen sírhe lye t  vette meg , ’s ot t  még épen an­
nyi té r  van , hogy egyet el lehet takar itn i .  Ez a ’ 
szegény Ingeré legyen m átká ja’ számára.
E lsének  nem igen t e t s z é k ,  hogy' idegen ho lt  fe- 
kiigyék Aki’ a ty ja  m e l l e t t ,  de gyengédebb v o l t ,  
hogysem a ’ dolgot tovább érintse ; ’s midőn a ’ sze­
gény' Inger ismét e l jőve ,  azzal v ig asz ta lák , hogy 
mátkája a1 templomban , Szen t-B rig i tta ’ o ltára  előtt 
a ’ nemes lovag a ty ja  m el lé ,  fog tak a r i t ta tn i .
A ’ következett  reggel megii/.ené Rane az uj je­
gyeseknek , hogy estve felé eljövend, szerencsét kí­
vánni.  Ez nagy'obb u d v a r iság ,  mint Ranétul vártam 
v o ln a ,  hogy jelente ti  m a g a t , monda a ’ lovag. —  
Megharagvék , szála  Karen Elséhez , hogy kosa ra t  
adtá l  neki *, azért  nem jő mint barátod , hanem mint 
id eg en ,  m int szom széd ,  mivel az illendőség kíván­
ja .  —  Ő mindig szívből jó volt hozzám , mondá E l­
s e ,  sajnálom hogy ár ta tlanu l  kell  őt  busitnom. —  *
Reményiem ,  monda a ’ lovag, hogy ma estvére meg­
kímél jóságával ’s holnapig h a la sz t ja ,  mert mindig
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erősebben esik ’s az est  e'vszakunkhoz ke'pest na­
gyon hideg és borult.  —  Gyuj tassunk  g y e r ty á t  ? 
ke idé  E lse.  N e m ,  k ed v es ,  épen e ’ homály igen 
kellemes. —7 Dalt  mondok a ’ b á r fá h o z ,  szóla a ’ 
hölgy ,  szűz szeméremmel foszolván ki a ’ lovag k a r ­
jaiból.
Else épen a’ h á rfáé r t  méné, midőn Rane  pengő 
sarkantyúval  belépett .  Jó estvét.  —  Jó e s t v é t ,  ked­
ves Rane ! Alig reményiéin ma estve lá tn i  kegye­
det.  —  M ié r t?  — Nagyon esik.  — igen , esik. —  
Igen megázott  tehá t?  — Ú gy v a n ,  megáztam. — 
Nem ölt e fel szavaz köntöst az enyéim ből,  k e idé  a ’ 
lovag. — N e m ,  köszönöm , inkább vizesen m aradok. 
Hozzá s z o k tam ,  nem árt.  —  Most hallgatás  kővet­
kezők ,  m ellyet Else ’s Aki nem akarónak meghá- 
boritni.  Végre  igy szóla R a n e :  Igaz teh á t?  igaz?  
Kívánhatok e sze rencsé t?  —  K öszönöm , kedves R a ­
ne. —  Jegyben van tehá t  kegyed a ’ lovaggal ? —  
I g e n ,  kedves b a rá tom ! —  ’S kegyed a ’ szűzzel?  — 
Hasonlóképen. —  Sok szerencsét kívánok. —  Kö­
szönöm , szóla a ’ lovag.
Most még hosszabb hallgatás tám ada  ’s végre 
Else kezdé:  Mi újság Rane, hiszem, Rothschildban 
, volt kegyed ? — Úgy van, voltam Rothschildban. — 
Beszélt a ’ k i rá l lyal?  — Úgy v a n ,  beszéltem a ’ ki­
rállyal.  —  Kegyes volt e?  —  I g e n ,  kegyes volt. —
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Voltak o t t  idegenek is?  —  Úgy v a n ,  voltak idege­
nek is. —  K ik ?  — Franc/. iák .  —  Micsoda Franczi-  
ák voltak azok?  —  A ’ franczia  k irá ly ’ követei. — 
’S mi üzenettel  jö t tek  a ’ k i rá lyhoz?  ke'rde Aki lo­
vag figyelmezve és feszülten. — Hogy a ’ templomo­
sok1 nagym estere ,  Moiay Jakab B e rn h a rd ,  's  N or­
mandia nagypriora  , G n id o ,  54 más templomossal 
a ’ Sza jna’ egyik szigeten Par isban ,  Mart.  18án f. e. 
elevenen égette t tek  meg. — Isten vére! kiálta  A k i ,  
az lehetetlen ; az ide vetett  hajósok egészen más­
kép’ beszélék. —  Hajósi hazugság , monda Kané ; —  
én mindent a ’ követnek ön szájábul h a l l é k , midón 
az audientia-teremben hirill adá a ’ k i rá lynak .  Sa j­
nálom a ’ szegény Molayt •, m ert  azután  a ’ követ’ 
egyik szolgájával beszélek , ki meghitten bizonyossá 
t ó n ,  hogy M olay egészen á r ta tlan  v o l t ,  mi okbul 
gyilkosait  egy év a la t t  az isten birószéke elé idéz­
te. A1 pápa már megholt,  ’s Fülöpön lá t s z ik ,  hogy 
nem sokara  ó is u tána m e g y ,  mert a ’ nagym ester’ 
kivégeztetése olta  sápadt  és so v á n y ,  minden tagja 
r e szk e t ,  nincs n y u g ta ,  nem e lle tik ,  nem alhatik  
és minden keresztény fejdeimekhez követeket küld, 
magat mentegetni ; csak isten és ön le’kismerete 
előtt  nem teheti.
Jó é j t , monda Aki tompa hangon ’s koczogó 
fogakkal , jéghideg holtkezet nyujta  neki A ’ szó-
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bábán az a la t t  olly se te t  lón , hogy ó t  a ’ hölgy már 
nem l á t h a t á ; mint fekete árnye'k áll t  elótte- 
A k i , i s t e n é r t , maradjon ! k ia l ta  Else szorongva. —- 
Nem l e h e t ;  el kell mennem. Jó é j t ,  monda megint 
hangosabban és eltiinék. —  Else ’s R ane  hallo t ták  
lova’ lép te it  a ’ kövezeten.
Hova szándékezik m o s t?  k iá l ta  Else ké tségbe­
esetten. Hiszem m ost  i t t  lakik váramban ! Egész 
világon nincs egyéb hona. A ’ hir  e lkabitá  fejét. — 
Felkeresem  és visszahozom , monda Rane. De  mi­
e lő t t  lóra ül t  ’s a ’ csapó-hidon k e re sz tü lm e n t ,  a ’ 
halvány lovag e ltűn t  már a1 tá jékrul .  Rane néhány 
sükeretlen u ta t  tón ide ’s t o v a ,  ’s dolgát nem vé­
gezve jö t t  vissza.
Az öreg asz ta los éjfé lkor a ’ ha lo t t i  szobában 
iile, A ki’ előbbi laktermében. F ia  holtruhaban fék* 
vék a ’ ko p o rsó b an ,  mellyct  a ty ja  készített .  Két 
nagy faggyugyertya  égé hosszú fenyügyer tya ta r tók -  
b a n , m ellyeket szinte  az öreg csinál t  ’s korommal 
feste t t  be. A ’ b á n a t , munka ’s éjezés á l ta l  levert 
a ty a  o t t  üle mint kószobor , fejét kezére támasztó 
’s könyökét  térdének fe sz i té ,  midón Aki belépe.
Az öreg felpillantó ’s midőn a ’ lovagot meglá­
t ó ,  elé ment ’s monda h a lk an :  A h ,  nemes lo v as ,  
még éjjel is jó kedves ha lo t tam at  nézni ? Szivembüi
i
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köszönöm , hogy szegény mátká jának kérésé t  te l je ­
sítő ’s a ’ templomban szerze neki sírhelyet.  Nem, 
m intha helyben hagynám ezen ó h a j t á s t , mert véle­
ményem szerin t  sokkal szebb is ten ’ mennye a la t t  a ’ 
fö ld ’ fris virágkeblében f e k ü n n i , m int szomorti 
templomfalak megett.  De illyenekben jó teljesitni  
a ’ gyász lók’ a k a r a t á t ,  ha leh e t  ’s v igasztalhatja  
őket.  —  H ogy  van neje és m enye?  kérdé a ’ lovag. 
Ok is ébren a k ar tak  m a r a d n i ,  viszonzá az ö re g ;  de 
a ’ k imerült  erő kívánja s a j á t j á t ;  mindketten e la lut-  
tak  ot t  ben. —  ’S kegyednek i s ,  jó  ö r e g ,  álomra 
van szüksége. Ez éjjel  nem alhatom , ha akar ja  
k e g y e d , egy pár ó rá ra  felváltom ’s ébren leszek 
(iánál. —  Ah , kedves lovag u r , ez nagy tisztelet.  
—  T u d ja  kegyed , néni szeretek  sokat  beszélni ’s 
egyenesen kimondom , mit  érzek. Menjen be ’s fe- 
kiigyék le. Reggel tájban felköltöm kegyedet  ’s el- 
bucsuzom , mert hosszú ú tra  készülök. —  E lhagyja  
tehát szép m átká já t?  — N e m ,  nem hagyom el. Ne 
kérdezzen tovább ’s menjen nyugalomra.
Az öreg elment. Aki egyenesen a’ holtnak át- 
ellenébe ü l t ,  miután a ’ kendőt levonta a ’ halvány 
arczrul.  —  ü t i  társam , m o n d a ,  te  még halványabb 
vágj- , mint én. Nemde ezen pi llanta t  nem oily ke- , 
se r i t ,  m int némelly  félénk képzeltetni akarná ve­
lünk. Most békén alszol , szived nem tud semmit
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a ’ k inokru l  es  sz o ro n g ás ró l ,  nem. siikerült  rerné- 
nyekrül,  — Ezután  ha llga ta  nehány pillanta t ig  ’s 
maga elé néze. T ö r tén e tb ü l  az; ablakra  p i l l a n t a , 
az a ty a  oila ál 1 itóttá  a ’ mege'gett festmény ' fenma- 
m arad t  d a r a b j á t ,  hogy a ’ léghuzamot ta r tóz tassa .  
Csak a ’ fejér pa lást  lá tszo tt  a ’ veres keresz t te l .  
Igen , igen , monda Aki fájdalmasan te a lly  á r ta t ­
lan v a lá l , M a l a y , mint ru h á d ’ feje'r s*ine. T e  is 
p irosilád  á r ta tlan  véreddel a ’ keresztet .  Nem soká­
ra  követlek. Az éiv sorsom se legyen jobb , m int 
a ’ tietek.  Imádkozzatok é r te m  a 1 boldogságos szüz- 
’s a ’ hőshöz és üdvözítőhöz Jesus Krisz tushoz .-
Azon pi ilan ta tban  felemelkedék a 1 ha lo t t  ’s 
nagy szemekkel néze a ’ lovagra. M it ak a rsz ?  kér­
dő A k i ,  a ’ nélkül hogy legkevesbbé bámulna. A ’ 
ho l tak ’ országábul jösz e é r tem ?
Most igen jó l  érzem m ag am at ,  monda a ’ ko­
porsóban. fekvő. Az álom m eg e rő s i te ,  szörnyű so­
káig kelle a lu n n o m ; de i t t  igen hideg van ’s he­
lyem igen szűk, m ié r t  vittek el a ’ jó  meleg ágybul ?
Cram Je su s !  kial ta  az a t y a ,  ki  még nem fe- 
kiitt le ’s az a jtó t  kinyita .  F iam  , Siwald , élsz 
m ég!  csak álhalálban fekvél ? O én b o ld o g ,  boldog, 
boldog ember!  Fe leség ,  In g e r ,  m átka ,  anya!  ébred­
jetek f e l ,  Siwald is felébredt ■, nem holt m eg ,  nem
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hal m e g ,  jobban v a n ;  a ’ veszély e lm n l t ,  de min- 
g y á r t  meleg ágyba kell  őt vinnünk.
A zala t t  a* m átka  e's anya  felkele'nek , 's  nem 
akarónak hinni sa ja t  füleiknek es szemeiknek. A ’ 
halvány lovag izmos k a r ja ira  vévé a’ beteget ’s az 
ágyra  vivé. Ezután  megint kiméne a’ halo t t i  szo­
bába ’s előbbi helyére  ü l e ,  mig a ’ szerencsés ház­
nép a ’ mellékszobában körülfogd a ’ beteget ’s kér- 
dé , m int érzi magát és m it  kivan?
E te l t  kívánok , monda , iszonynlag ehetném. —  
Ah , édes isten,  szóla a ’ boldog anya , m ost egész­
séges , a ’ betegségnek vége szakadt  e1 nehéz á lom­
ban. De igen kell v igyáznunk ,  könnyű éte l t  készí­
tek számára. — Nem , jó keményt , anyám , jó ke­
m ényt , m ert  szörnyen e h e tn é m , monda a ’ fin. Es 
m indnyájan hagosan nevettek és s i r tak  örömökben, 
csókolak őt  ’s egyik  a ’ másikat told félre , hogy a ’ 
kedves visszakerültet  cz irogathassák.  Anyja  nem 
sokara  hoza v a lam it ,  's midőn a ’ fin vidoran ült az 
ágyban ’s nagy vággyal e tte  a ’ h o z o t t a t , megint 
mindnyájan s ir tak  örömökben.
Az a tya  megnyitá  a ’ ha lotti  szoba’ a jta já t  's 
m onda:  Kedves lovag u r , ne üljön oliy  szoinornn 
o t t ; jöjön hozzánk ’s osztozzék örömünkben. F ia m ­
nak szép sirt  szerze kegyed a’ tem plom ban , most 
bizonnyal még inkább kívánja neki a ’ szép éltet.
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Keg3'ed is boldog ; a ’ nemes kisasszony kegyed’ ne­
je  lesz ;  ’s kegyed u ra  mind ezen jószágoknak ’s a ’ 
mi urunk is. Jő jöa  tehá t  's ürüljön gyerm ekei’ bo l­
dogságának !
Ö reg!  szóla a ’ lo v a g ,  ki  óntollal darab  perga­
menre ira  , jö jön be egy p i l l a n ta t ra !  Mondani aka­
rok valamit.  Az öreg bejött.  A ’ lovag kihuzá ka rd ­
ját .  Eskügyek ha llga tás t  e ’ keresz tre  ’s boldoggá 
teszem kegyedet.  —  Az öreg eskiive'k. —  A ’ lovag 
oda ad ta  nekie a ’ pergament.  I t t  végintézetem. 
Kis vagyonomat fiának hagyom. Ezzel nagy e r ­
szényt nyu j ta  nekie a rannyal.  Me'g valamit kérek 
kegyedtől.  E gek!  lovag u r , mi az?  Mit kíván ke­
gyed ? Adja nekem az üres koporsót  ’s akkor  béke 
kegyeddel.  —  Az öreg nem jiihete  magához bámul- 
tában ; de mielő tt  szólhata  , a’ halvány lovag k ivit­
te már a ’ koporsót.  A* fergcteg szétoszlék , a ’ hold 
keresztül világolt  a ’ hollóseté t  fellegeken ’s a ’ hold­
fényben lá t ta  a ’ megrémült öreg a’ halvány lovagot,  
mint száguldott  lovon a ’ koporsóval.
E lse  egész éjjel nem fekvők l e ; hanem az ab- 
lakerkelyben i i l e , ’s midőn a ’ fergcteg reggel felé 
szétoszlék ’s a’ hold v i lág la ,  szorongó tekin te t te l  
kémlelő a ’ messze tájékot.  !Jgy tetszők n e k ie ,  
mintha minden fa levei ,  minden fűszál s i m a ,  ’s a ’
7 *
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hold ké tségbeesett  arcczal ’s ránczos homlokkal re­
ptile a ’ fellegek k ö z t ,  m intha el akarná  hagyni e ’ 
környe'ket. Végre öt is meggyőzé a* J a n k a d ts ág , 
felöltözve az ágyra  veté magát ’s igy fekvők egy 
óráig  félig-ébren , félig-álmodozva.
í g y  tetszők n e k ie ,  mintha háromszor kopogtat­
ná valaki az a j t ó t , nem u j j a l , hanem erős fadarab­
bal. O reszketve kiál ta  szab ad o t ;  az ajtó lassan 
nyílt  meg ’s ott álla  kék holdvilágban egy halvány 
alak sárga koporsóval hátán. Jesus M aria  ! kiálta  
Else rémülten. Nem ismersz már E ls e ?  monda a ’ 
tü n em én y ,  búcsúzni jö t te m :
H a vigan é led  él ted  ,
’S nem h áb o r í t  a ’ k in  ,
H id eg  s íromra  h intve 
Lesz  if jú  rózsaszín.
Ha lé led  hu  emészti  
’S a ’ bána t súlya ér  ,
Koporsóm vérre l telve ,
'S  aludva lesz a" vér
V eres  kak as  k iá ltoz  ,
K ’ szó s írom ba hiv.
A' ho ltnak  sir hazája ,
K ihagylak  , d rága  szív  !
Ezen Italk szók titán megint e ltűnt a ’ látvány. 
A’ keményen ismételt  csengetésre  bejöve K a r e n ,  ’s
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bizonyossá akard  tenni u r n á já t ,  hogy álmodott.  
N e m ,  n e m ,  monda E l s e ,  kímélj meg mindennapi 
vigasztalásoddal.  Bizonyosan tudom. Fogass  be tüs- 
t i n t ,  lemegyek az a sz ta lo sh o z ,  bizonyosan o t t  van. 
Miért  nem ju to t t  m ingyárt  eszünkbe?  A ’ halotti  
h á z b a ,  gyerm ek?  I g e n ,  a ’ halo t t i  h á z b a ,  épen oda 
való vagyok.
Az erdei lak  felé kocsizának ’s már távulrul 
olly örömzajt  és tömböt h a l i á n a k ,  hogy Else vidá­
mon fordult Karenhez ’s m onda:  A h ,  isteniem, ig a ­
zad van , még is csak álom volt. Mentve van, azon 
örülnek.
Mentve van?  ke idé  az öreg asz ta losnét ,  ki épen 
az ajtón kilépett .  Igen , igen , szóla az ö r e g , az 
isten megtartá  , megint é l ,  drága egyetlenegy fiam. 
— Megint él fia? Hala  is tennek!  De hol van Aki 
lovag? Nem lá t ta  e kegyed a’ múlt  é jje l?  —  Igen , 
i t t  v o l t ,  felele halkan az ö r e g ,  de megint e lszá­
guldott .  Ezen pergam ent ad ta  nekünk , kegyednek 
is szól. Else vévé a1 pergament 's a ’ következő 
költem ényt o lv a s ta ,  melly fu tó lag ,  alig olvasható 
kézzel volt í rv a :
Aranyomat a’ szegény férf inak hagyom ,
A’ h o l tn a k ,  ki ú j r a  szü le te t t .
M in t  vérilij ég kezemben.
H armincz  ezüst p én z é r t
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Adtn el Jmlfis a / ,  ural ;
Kn nem lettem oily alacsony 
De tiile nem mess/.e állok.
S/.áz. aranyért! miért nem szinte 
llarmincz ezüst pénzért?
I.ovam , selies , izmos paripám ,
Nem rettegtél a' fergetegben ;
H í v  ú t i  t á r s a m  v a l ó i ;
Téged a’ lovagnak hagylak.
Bár mennybe nem megyek ,
A’ ligetben többé nem lovagiok.
Kane ur ! tied a1 szürke !
Maradjunk barátok.
"S imádkozzál a' holt’ tetemei feleli 
Kérj neki kegyelmet az égltül ?
Isten hozzád , Kite! kedves hölgy,
Téged nem látlak többé.
Kitűnt a’ dicsőség,
Klnémultak a’ szcrelemdalok —
Klnéinullak a' sir keblében.
Változékony szerencse!
/  Adtál egy rózsát , 
ismét visszaadom.
Itt fekszik bal kezemben 
Fonnyadt mohba takarva.
Most a ’ templomba kell  mennünk, monda Else, 
mintán a ’ da lt  e lo lvas ta ;  szivem si ló ja ,  bogy ott 
lelem. — Hirtelen a ’ templom felé kocsiztak j de
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megállának a/, egyházfi e lő t t ,  hogy a ’ kulcsot  k é r­
jék  k i ;  mert ige» korán  v o l t ,  a ’ barátok  még mind 
a lu l iak  , ’s a ’ misének ideje  csak ké t  óra múlva 
volt. Az álmábul felvert egyházfi b á m u l ta ,  hogy a ’ 
nemes szüzet oily korán  lá t ta  ; de b iz o n y lá ,  hogy 
a ’ lovagrul semmit nem tud de azért  a ’ tem plom ­
ban l e h e t , mert a1 p r io r  á tad ta  neki a1 kulcsot  ’s 
nem szokatlan , hogy ezen különös lovag épen éjjel 
egészen magányosan végzi is ten t isz te le té t .  — Else 
nem vára végét beszédének j m ár közel volt a ’ tem ­
plomhoz ’s vidámon monda K a re n n e k : H á la  is ten ­
nek ! i t t  van. Látom a ’ sz ü rk é t  a r templomajtóhoz 
k ö t v e , ot t  nyer it  a 1 hajnalban.
L eugrék  a’ szekérrő l  ’s a ’ templomba szaladt.  
De o t t  pusz ta  és csendes volt minden ’s nem lá ta  
senkit.  Semmi szokatlan  nem v o l t ,  csak fris föld 
környezd az tij s i r t , melly a ’ fiatal kőfaragónak 
vala szánva. Homályos sejtés ösztönzé E lsét  sebes 
léptekkel a ’ sirhoz. L e n é z e ,  Karen elég sebesen 
követé ’s v issza ta r tóz ta tha tá  még az ingadozót,  hogy 
le nem rogyo t t  Aki lovaghoz ,  ki  a ’ nyílt  koporsó­
ban fekvék , tőrre l  mellében. A ’ jobb kéz még erő­
sen t a r t á  a ’ tő r  fogó já t ,  a ’ bal hervadt  virágot.
Majd egy év m últ  el ezen szomorú tö r téne t  
után. A ’ szenvedély k iad ta  d ü h é t ,  ősz és té l  leg-
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aliibb tetszeteg nyugalm at hoztnnak vissza Else1 szi­
vébe ; e ljött  a ’ tavasz is. Későbban Else egyetlen 
meghittje  Sigrid vala , a ’ b o ld o g ,  most  a ’ fiatal kő­
faragóval egybekelt  Inger1 testvére.  E g y k o r ,  midőn 
magok lilének a1 c sa rn o k b a n ,  így  szála  hozzá:
Milly puszta ’s szomorú ez a ’ csarnok , noha 
honomban minden más hely’ még sokkal pusztább volna 
előttem. I t t  já tszóm  m int kis g y e rm e k ,  szülőim 
olly korán megholtak,  hogy sem bírások ' szerencsé­
j é t ,  sem veszteségük’ szerencsétlenségét  nem érze t­
tem . Felnövék a ty a  ’s a n y a ,  néue ’s bá tya  nélkül. 
A jó Karen második any'ám v o l t ,  tudo tt  o lvasn i ,  
en is megtanultam tiile , ’s mondhatom az volt a ’ 
Jeg«ag5'obb bo ld o g ság ,  mellyben éltemben részesül­
tem ; m er t  ez nagy’ világot nyita  előttem ’s a ’ szo­
katlan és nagy a k k o r  j ö t t  e l é m , mikor akartam. 
Olvasni tanultam a ’ te rm észe t’ nagy könyvében , e’ 
•nélkül tavaszleveleit bizonyosan nem érte ttem volna. 
T udtam  a ’ m adár’ dalának is é r te lm é t ,  ’s ha  szo- 
m o rk o d ám , így én ek le :  P i r u l j ,  E lse!  Nekem kis 
á lla tnak csak egy ta rk a  ruhám van ’s igen rövid 
eltem. A.’ madarász cselt  hány’ ’s még is vígan és 
bizodalmasan lejtek zöld ágamon ’s éneklem a1 te ­
remtőnek hála- ’s magasztaló d a lo m a t ,  mig a ’ nap 
kel és enyészik. ’S így néni vettem észre nagy’ ma­
gányomat. M ert  a1 jó Karen keveset érzc és érte
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abb u l ,  mit  olvasa. Ab, ő hív barátnem vo l t!  Hogy  
vihettem volna sege'lye nélkül illy sokáig a ’ nagy 
gazdaságo t?  Az olvasás 's  a’ szép nyári  virágok 
mellett legnagyobb örömem’ lelem hölgyeimben ! ’S 
te  tudod , Sigrid , hány boldog órá t  tö ltö t tem  köz- 
te tek .  Korosabb férfiak közül csak a’ p r i o r t ,  gyá­
m o m a t ,  fiatalok közül csak Kanét  ismerem. Úgy 
véltem , a ’ fiatalok mind o l lyanok ’s nem vágytam 
több i llyes ismeretségre. Olvastam ugyan sok d a ­
lokban dicső szép fiatal h ősökéü l ; de úgy tartám  , 
hogy azok csak képzele t’ szü lem én y e i , m int  az ó r i­
ások és t ö r p é k ,  mint az elfek és tengeri  tündérek .  
—  Akkor jö t t  Aki —  igazi szellemtünemény. — 
Igen , szelleme , szelleme v o l t ! Férfiúi sz é p sé g e t , 
v i téz sége t ,  udvariságot tanultam benne ismerni ’s 
érző l e lk e t ,  mi után az enyém sóvárgott.  De ő go- 
nosztétnök volt ’s meg kellett  h a ln i a ,  mint á r ta tlan  
bajtársainak. Köszönöm istennek , hogy férem nem 
l e t t ,  m ert  soha nem le t t  volna b o ld o g ,  engem soha 
nem tet t  volna boldoggá. Sa já tkép’ papi esküje sem 
volt feloldva. De itthon vásznat nem s iká lta tok  
többé ; én sem szenvedhetem már a ’ henger’ csikor­
g á s á t , m ert  az iszonj'u  hang. Nagyon hasonlik  a’ 
kinpadhoz 's borzasztó fájdalom lehet , kemény be­
tegség után reája  feszittetni.  E zerszer  kedvesb és 
könnyebb becsületes harczban hagyni éltét.  A ttu l
nem részkefe ’s büszkeség es nemes érzelem tekin te  
szép szemebül« iWost e lholtak szemei ’s elkölt sze­
mekkel gyakran  já rk á l  m e g ,  fekete r u h á b a n ,  h a l ­
vány arcczal ’s a ’ sárga keskeny koporsóval hátán. 
Nem lá t tad  ó t?  —  N e m ,  felele a ’ reszkető  hölgy. 
— Vétek  is volna téged m eg i jesz ten i , viszonza El­
s e , de a ’ halvány lovag t u d j a ,  hogy l tane  megint 
kéri  k e z e m e t , ’s hogy tán oda is adom neki és ez 
féltékennyé teszi.  De nem búsulok ; leg ro szab b , 
hogy nem szabad búsulnom. Aki igy d a lo l t :
H a vígan  é led  é l te d ’,
’S nem h áb o rít a’ k in ,
H ideg  sírom ra  h in tve 
Lesz if jú  rózsaszín .
H a lé ted  hu  em észt! ,
’S a ’ bán a t su lva  é r  ,
K oporsóm  s e r re l  te lv e  ,
’S a lu d v a  lesz  a ’ vér.
íg y  mindig a lu t t  vérben kell  úsznia —  ’s e ’ gon­
dolat , Sigrid , e1 gondolat eltépi szivemet.
E ’ szókra  sírva kele  fel ’s e lhagyá a ’ szobát.
Hogy elszórakozzék , rcábeszélte  egykor Karen, 
lá toga tnák meg Kanét. Kané m indent (sok nem volt 
ugyan) niegtőn, mi ha ta lmában á l l t ,  hogy őt m ula t­
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tassa. T ö bbek  közt fegyvertárá t  m u ta tá  meg neki , 
mellyben sok regi csodala tos fegyverek függtek es 
íeküttek.  Mig Rane az í j a k a t ,  tőröket  es ny i laka t  
bordogatá e lő ,  Else gyakran  egy bizonyos helyre 
veté szemeit  ’s mindig nyugtalanabb let t .  Rane  és 
Karen észrevették n y u g ta la n ság á t , de sokáig nem 
t u d ta k ,  honnan származik.  Végre nagy küzdés után 
vad örömmel k ia l ta  E l s e : Nem csalatkozom ! ott 
v a n ,  o t t  függ a ’ t ő r ,  m ellj’ másomat a ’ török ba­
ján  , mellj'  Akit  a 1 templomban meggyilkolta . Ezen 
szákkal  egy damascirozott  g j i l k o t  ezüst fogával ’s 
zöld kövekkel ,  rán ta  le a ’ fairül ’s oily  m ozdulatot 
t ő n ,  mintha mellébe akarná  döfni.  Karen hirtelen 
k iran tá  azt kezébül. Bolond , monda Else különös 
hangon ’s borzasztálag m oso lygva , csak tréfa  volt. 
Nem ismersz tréfá t  ? Ezen szákkal  eszmélet nélkül 
az öreg’ kar ja ira  rogyott.
Boldogságos szűz ! ki ál t a Karen Ranénak , hogy 
lehet kegyed olly dőre ’s észtelen ? Maga vezeti ide, 
a ’ gj i lket l á t n i ! —  Szent - Kantit ! monda Rane  , 
hogy ju th a t  egyszerre  minden eszünkbe? Ezen g y ü ­
ke t  a’ boltnak melléből búzám ki-, e’ szép g j i l k .  
A’ k ő fa rag ó n ak ,  ki a ’ végintézet szerin t  a ’ főörö- 
k ó s , meg akar tam  fizetni árát-, de o semmit nein 
akar t  elvenni. ’S igy oda függesztettem a ’ gyilkot  
’s megint elfeledtem. Ki emlékezhetik m indenre? —
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Elég nagy a ’ fej , monda Karon , mindig a’ beteggel 
fog la la toskodva,  bar csak oily okos is volna. Ke­
gyed önmaga áll mindig Htjában, mig egyiigyiisege 
á ltá l  éltétől megfosztja. El az. á tkozo tt  tőrrel .
l tane  félretevé a1 gyilko t  ’s nagy nehezen me­
gint magához terite'k Else't. A’ hölgy egy szót sem 
sz ó l t ,  mint gyermek viteté  magát a ’ sz e k érh e z ,  ha ­
za kocsiztak , a ’ nélkül hogy csak egy szót mon­
dott  v o ln a ,  lefekii tt,  e la lu t t  ’s következett nap’ sem­
mit sem beszélt a ’ tö r tén trő l.  De mindig halványabb 
let t  ’s ereje mind inkább fogyott.
Nehány hét m ú lv a ,  úgy l á t s z é k , jobban v a n ,  
vidámabb volt ’s ism ét kedve te l t  az olvasásban •, 
csakhogy maga nem o lv aso t t ,  Karennek keile olvas­
nia. A’ lovag' halálnapja közeledett  ’s e ttő l  Karen 
különösen félt. E rrő l  egy szóval sem té te te t t  em­
lítés. Eljö t t  a ’ nap, Else korán felkelt ,  nyájas volt 
és csendes ’s nem kívánt a ’ templomba m e n n i , mi­
től Karen igen t a r to t t  ’s mit nem is engedett  
volna , ha szóba jő is. Karen remén} Ite , hogy El­
se elfeledte a’ napot;  mert még az ebédnek is örül­
ni látszek , mellyet az öreg egy csukából igen jó  
ízűn ak ar t  neki készitni.  A ’ parancs ki volt már 
a d v a ,  hogy illy hal fogassék a ’ tóban. —  Most el- 
szórakozásbnl nehány világi kis történeteket  olvas­
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tak,  (mert a ’ legendák aggodalmat ge r jesz te t tek  Ka- 
renbcn) , egj'ebek közt Po ly k ra te s ’ tö r téne té t  is , ki 
oily  szerencsés volt, hogy végre aggódni kezde sze ­
rencsé jén  , ’s hogy egy kis bal szerencse még is 
érje , drága  gyűrű jé t  a ’ tengerbe veté, de azt  is tüs- 
t in t  visszahozák neki egy kifogott  halban.
Némellyek igen szerencsések , masok igen sze­
rencsé t lenek , monda Else. En a ’ sors irigységének 
nem vagyok kénytelen illy áldozato t  tenni.  Ma egy 
éve , hogy őt elvesztettem. M ár régen nem lá to g a ­
to t t  m e g ,  régen nem in te tt.
Azon pi llanta tban vidám arcczal lépe t t  be egy 
halász ’s e lhozta  a ’ Karen által  tóba vete t t  képet 
az a rany láncz erősen a ’ kifogott  csukára  volt te­
kerőzve.
Különös ! monda Else keserűn mosolygva.  Sze­
rencsésebb valék tehá t  , mint magam gondolám. 
Valljon nem ese tt  e baja a ’ képnek?  —  Ezzel fel- 
ny itá  az a ran y  berbenczét.  Nem , vére olly 0 i s , 
monda reked t  hangon ; e's ezen hangos k iáltással í 
Magához hív ! lerogyo t t  ’s örökre  e lszunnyadt.
Megint egy év múlt el ezen haláleset után , mi­
dőn idegen utazó jiive ezen tá jék ra  's a ’ szép jó szá ­
gok bir tokosát  meglátogatta . Minden Kanéra  száll  ; 
most a ’ csarnokban űle ’s a ’ kutyával ja tszék .  Az
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öreg hallgató most végképen h a l lg a ta ,  m ert  nem 
volt többé. Karen lent fona az ablakerkelyben. Ka­
né az ntósó időben vendégletesebb lön ; nem sze re t­
te ugyan a’ t á r s a s á g o k a t ,  de szívesen l á t t a ,  ha va- 
lamelly utazó néhány napra  be té r t  hozzá. Az ide­
gennek m egmutató minden nev eze te sség e i t ,  többek 
közt a ’ t ő r t , a ’ legendakönyvet és a ’ képet.
Ez az én kedves ro k o n n ém , ki után ezen b ir ­
tokot öröklém. Igen hasonló! Szerettem volna nőül 
venni , de isten máskép rendelte .
Szent-Sebald ! monda az idegen, önmagát ölte 
m e g ?  N e m ,  nem. Jám bor ke resz tény  halá lla l mult  
ki. Bu-bánat vitte  a ’ sírba. Az egész tö r ténet  hos­
sza ; én roszul beszélem a ’ tö r téneteket  ; de ott ül 
e g y ,  ki alaposan tud ja  a z t ,  ’s örömest cselekszi.  
’S én igen szeretem hallgatni ,  ámbár mindent újai­
mon el tudnék  szám lá ln i ;  de mindig úgy t e t s z ik ,  
m intha kedves E isénk  megint feléledne ’s még min­
dig i tt  volna m ellettünk a ’ csarnokban ,  ha  Karen 
beszéli.
Az öreg m ingyárt  kész volt ’s beszélni kezde. 
Ránc aza la t t  a’ kutyával já tszék ,  de a ’ mellett g y ak ­
ran törülgeté  szemeit  kormányával.
A ’ tö r téne t  megindító  az idegent i s , ’s midőn 
vége v o l t ,  e lment a ’ templomba i s ,  megnézni a ’ 
szerelmesek* sirjat.
Ill
Szép n y á res t  vala ’s a ’ hanyatló  nap vérpirosán 
síi te be a ’ festet t  ablakon. Egy fiatal kőfaragó t é r ­
den á lla  ’s képét faraga nagy homokkőbe. S/.e'p 
fiatal asszony alia  m e l le t t e ,  mosolygó kisdeddel  
karján ’s figyelmesen ne'zé munkáját.
N é z d ,  In g e r ,  mondá a ’ fiatal kőfaragó vidám 
h an g o n ,  megvan. I t t  állnak Else k isasszony  ’s Aki 
lovag és egymásnak nyújtják  kezüket.  ’S a ’ szent  
lélek felettük lebeg, mint fejér galamb, ’s á ld ja  szö­
vetségüket.
Olilcnschliiger után E.
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F  Á J D A L O M.
T a v a s z '  fuvalmi  le n g n e k ,
Nem fed  n ap o t b o rú ;
F o lyókon  olvad a ’ jé g  ,
D e szüm be ' jé g  a ’ bu.
S ze líd  tavasz , d e r ítsd  fel 
Az i t ju ’ b á jk o rá t;
N apom ’ v ilága  , tű n jé l 
S ziim ’ éjbom ályin á t .
T a v a s z ' fuvalm i le iignek ,
Nem fed  n ap o t b o r ú ;
Folyókon  olvad a ’ jé g  ,
D e szum be ' jé g  a ’ bu .
B. P A L O C S A V  T i  V A D U K .
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E M L É K E Z E T . ,
H a l á l 1 ölébe 
M e rü lt  a ' n a p ;
N yugonni estharang  
K ísé rte  fu lm ilém  
Z ok o g ta  sirila láU  
Az éj s e té t  
L ep e lb e  vont 
H e g y e t , m ezőt.
A 1 m ennyvilágok 
L e re sz k e té n ek  
Az e s t ' s irám ibn.
De nem  sokára 
A ' hold  , arany  boriin 
L ebegve , m in t egy em lék 
A1 d rág a  m ull bul , 
V ig asz ta lás t hozo tt 
Az árva  tá jn a k  ,
A1 gyászt fe led ték  
H eg y e k , m ező k .
8
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F ogadj ö le d b e ,
S ze líd  , fe jé r  éj ,
R eg é ld  el édes á lm id ’.
H a  zo ldog id ’ sugallna 
L in in i nev é t k ü n y ö rg i;
’S az an g y a la rez ,
Szem ének égi bá ja  ,
A bő sze re lm et eskő 
K ub inajak  
K léni m osolyganak 
K ' d rág a  k ép n é l 
K iálm odom , m it é rz e t t  
L e tű n t dicsőbb napokban 
A ’ bus , k ib a lt  k eb e l.
K el a ' k o rány  's  p i r u lv a ,  m int 
A ’ zsenge hölgy s z e re lm é t, 
k iv a l l j a ,  m it szüvének 
V arázsa id .
F ed ezzenek
\S  ez á lm o t , édes éj ,
H ív árnyaid.
Ne lássam  égderiiben  ,
A 1 so rs’ irigy hatalm át ,
> lelly  rózsahajnalokban  
Beszél arany  
V irá g iru l a ’ szivnek ,
’S h a  a ' szegény s z ív  
E z e r  v iszá ly t
L eg y ő ze , v é rre l á ld o z o tt ,
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H a ré g ’ im ád o tt 
K e b e l’ szerelm e ü d v ek e t 
T e re m  n e k i:
V ih a rb a ’ k ü ld i f e l le g é t ,
L e tép n i k é k  e g ü n k rü l 
A ’ c s il la g o t ,
E lű zn i fü ln iilé n k e t ;
’S Íg é r t a rany  
V ilá g a  rom ba d ű l.
H A M V AI.
8 *
E  M E  L  K A,
Z ö l d  lig e tb e ’ le j t  E m elk a  
A ’ k o rán y ’ »ugarinál , 
H ajladozva leng k ö rű ié  
H a rm a tá r  k ö z t a ’ fűszál.
’S k ék  selyem szalag ra  fűzve 
L e jt  k is  őze k is  kezén .
, , J e r  k is  özkém , fris  pa tak h o z , 
G yenge fű re  v isz lek  én “ .
H üs bokorba  szá l nyugonni 
A ’ l ig e t ’ v i r á g i ru l ,
M e g té rü l a ’ lom b fe le tte  
’S csóholódva rá  bo ru l.
V ígan  u g rá l a ’ k is  őzke 
M ajd  e lő tte  m ajd  k ö rü l ,
’S álmodó szép asszonyának
N ézetében  e lm erü l.
P u sk a  szó l, K m elka serken  
Ks ije d te n  fe ls ik o lt ;
L á tja  v é ré t a ’ k is  ő z n e k ,
Öze szün ta lá lv a  volt. 
Szánakodva á ll fe le tte  ,
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K öny b o r ít ja  kék  szem et ,
Ks a ’ zö ld  b o k o rt robogva 
Szép vadász h as ít ja  szét.
Ks le té rd e l ’s esdve k é r i :
„M egbocsáss, oh szép a lak ?
Ö zedet csak a ' boko rb an ,
T é g e d  én nem lá t ta la k .
M ást adok h e ly e t te ,  lá n y k a ,
M ajd leszek  hív «’ízed én“ .
K á mosolyg- a ' hölgy, ’s feledve 
K ára  szép vadász ölén.
M A T IC S .
«
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Ő S Z É N E K E M .
M Iliden o lly  k o m o r, s e té t 
G yász korong  a1 ró zsak e rten  ,
A ’ v irágok  sz e r te  szé t 
Á lm odoznak , fö ld re  v erten .
É b re d  a ’ zord őszi s z é l ,
L engedelm i szá rn y ra  k e ln ek  ,
É s v ih a r ’s fakó lev é l 
B u t d a lo ln ak  a ’ k eb le in ek .
S írb a  szá lt a ’ végrem ény ';
O rm a’ könyvező je lé n e k  
A ’ vad ég és a ’ kem ény 
S ors egy á rv a  szü t tevének
N em  so k ára  fe lk e len d  
’S d ú ln i kezd  a ’ t é l ’ halála .
L engne rám  is s ir i  csend ,
N y u g to t e ’ szív le lne  nála .
HAMVAI-
R O S A L B A.
*

í l o s a l b a  Pa lerm óban nagy ’s fen}?es nemzetségből 
született .  A’ szerencse sokat tőn érte  , de a ’ t e r ­
mészet még többet. Nevekedő szépsége , kellemei,  
szelídsége és szép elméje a ty j á n a k , kinek egyetlen  
gyermeke v o l t , kisded k orá tu l  bá lványává  te t ték .  
A’ leggondosabb nevelés,  legügyesebb tan ítók  k ifej ték  
Kosaiba’ elmebeli tehe tsége it  , m ellyekkel  az  ég bő­
ven m eg á ld o tta ,  és m ár  t izennegyedik évében vala­
mennyi sicil iai szépségre homályt vete . R acine’ , 
Pope’ , Cervantes’ nyelvét  ér té  ’s b e sz é lé , sőt Gess- 
nerét  is kévéssé ; verseket készite  ; ezeket azonban 
csak a ty jának  m uta tá ,  ám bár  másoknak is gyönyörül 
szolgálhattak.  Leo’ dala i t  szivérdeklőbb hangon 
adá elő ama’ hires Faust ináná l  ; és midőn hárfá jával  
k i s é ré ,  a ’ cardinalisok ’s egyházi fő m él tóságok ,  
kik kétségkívül legjobban értének a’ h a n g ásza th o z , 
kénytelenek valának m egva l lan i , hogy e’ részben az 
angyalok R osa lbát  nem m úlha tják  felül.
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Ennyi kellemekkel l tosalba  meg száz ezer a rany  
esztendei jövedelmet egyesite. Képzelhetni tehá t  , 
hogy Sicil ia’ elsőrendű urai hódolának neki ’s ohaj- 
ták  őt elnyerni.  A ty j a ,  Scanzano g ró f ,  azonban ,  
bölcsebb férfi lévén ’s t u d v á n , hogy fényes házasság 
nem mindig sze rencsés , őrizkedék leánya’ kérőinek 
aranya it  ’s czim eit  számlálgatni ; egynek sem ked- 
veze , ’s megelégedvén őket házánál  ’s gyakor táncz- 
m ulatságinál szívesen l á t n i ,  leányának ha tár ta lan  
szabad vá lasztást  engede.
Kosaiba soká el nem ha tá rozá  magát. É rzékeny 
szívvel,  vidám elmével, forró vérrel  születet t  
valamint minden sicil iai s z é p ,  ’s még alig vala  t i ­
zenhat évii ,  szive m ár  b e sz é le , de még senkiért  
nem nyila tkoz ta t tak i  magát. Szemei mindazáltal 
megkülönböztették Castelamare fiatal herczeget. M a­
gas karcsú t e r m e te , szép k ép e ,  e sze ,  bátorsága, fé­
nyes neve ’s t izenkilencz éve többi okosb vágj-tár­
sai e lő t t  elsőséget adának a’ he rczegnek , kiben a’ 
heveskedő fiatal kor’ kicsapongásait  az m e n th e té , 
hogy kisdedkorában fosztatván meg s z ü lő i tő l , ko­
rán  ju ta  szabadsághoz. Ezekről  azonban társain  kí­
vül senki nem tudott  b izonyos t;  és Scanzano g r ó f ,  
kinek a’ herczeg’ kódolása eleinte  ellenére volt, a lig 
vévé é s z re , hogy Kosaiba k i je le l i , azonnal ő is 
megkülönböztcté . Ő beszéle most  leginkább a’ her-
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c z e g rü l , dicséré , magasz ta la  ’s követé  ez a lka lom ­
mal is régi sz o k á sá t ,  m elly  szerint m indig azt  ja -  
vaslá  le á n y á n a k ,  mire ennek legnagyobb kedvét 
lát ta .
A’ hazasági f r igy  nem sokára  meg lón kötve. 
Scanzano gróf  ezt ünnepély mula tságokkal  dicsőité.  
A’ herczegné megjelene a’ k i rá ly ’ udvaránál i s , 
mellynek legszebb dísze lón. I t t  csak kellemeiriil  
b e s té ién e k ,  kiki i r igyelvén a’ herczeg’ sorsát.  A’ 
boldog Rosalba á tengedé m agá t  a’ különféle örö­
meknek , mellyek vá l toz ta tva  foglalák el minden 
p i llanta tit .  A’ f ia ta l , s z é p , gazdag és imádott  nő 
boldogsággal teljes hosszú p á ly á t  l á t a  maga előtt.  
Fé r je  egyetlen foglalatossága vala  őt szeretni,  körüt- 
telévőinek neki te t s z e n i ,  öreg a ty ja  p e d ig ,  örömtül 
e lragad ta tva ,  fenhangon áldá  az e g e t ,  öleié v e jé t ,  
kedvtelve szemlélgeté le á n y á t ,  azzal hízelkedvén 
m a g á n a k ,  hogy előbb hal m e g ,  mig va lam elly  eset 
e’ szerencsét m egzavarhatná.
H a t  hónap élfolyása  u tán  e’ boldogság nem vala  
többé. A’ herczeg e lcsábit tatva  veszedelmes bará t i tó l ,  
k ik  fiatalsága’ rontói v a lá n a k , v isszatére nyomo- 
tu l t  örömeihez, m ellyeket e lh a g y o t t ,  a’ nélkül hogy 
rulok lemondott  volna.
Szerete t t  nejét elhagyá , hogy az t  érdé- 
metlen szmélyekkel cserélje fel.
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Eleinte  gondosan pa lásto lá  ug3'an t e t e i t , 
de rövid idő m ú lv a , minden szeme'rmet f e le d v e , 
nyilván te'kozlá k incseit  mule'kony tüzének alacsony 
t á r g y a i r a , maga hireszté  feslettségét ’s dicsőséget 
látszék azon nagy díjban h e ly e z n i , m ellyel elvete­
mültségét fizette.
, 1A’ szerencsétlen l tosalbának nem vala szüksége 
azon h irh o rd ó k ra ,  kik örömöket ta lá lják  e lhagyott  
nők’ szivei’ g y ö t ré séb e n , szeretvén a’ herczeget , 
csak hamar észrevette  változását.  T itkon  emészték 
könyei ; fá jda lm át a’ világ’ , de kivált  a ty ja ’ szemei 
e lő tt  igyekezék e l re j te n i ,  meg akarván a’ gyengéd- 
érzésii  őszt e’ bána t ta l  kímélni , melly s irba  vitte 
volna. Boldognak te t te tvén  m agát  e lőtte  ’s mosolyg- 
v á n , midőn kényeiben fuldoklék , mentegető a’ her- 
czeg’ slirii e l távozása i t ,  ha az öreg gróf ellene zu- 
g o ló d é k ; ’s ezeknek valam int  sa já t  magánybavonu- 
lásanak és egészsége’ hanyatlásának  .is okokat gondo­
la  ki. A’ jó a ty a  nem hive ugyan neki , de hinni 
te t te tő  m agá t  ; hasonlóan palásto lá  aggodalmát és 
n y u g ta la n ság á t ; és m in d k e t te n , félvén egymásnak 
szivük’ bánatá t  fe lfedezn i ,  merő gyengéd érzésbiil 
megcsalák egymást.
l tosalbának leghívebb szobaleánya, Laura ,  egyet­
len meghitt  bunátnéja vala ,  kinek keblébe önté m in­
den titkait .  Ez többet tuda  asszonyánál az ifjú
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herczeg’ k icsapongásiru l , és semmi reménysége nem 
lévén tö b b é ,  hogy ez nejéhez va laha  v issza té rem !, 
több ízben igyekezék ó t a ’ herczegné’ szivéből  k i ir tani,  
vagy ha ezt  nem t e h e t n é , legalább gyengitn i  a’ 
szenvedélyt.  Végre a r ra  is öszténözte, élne ezentúl 
m agának, a ty jának ’s a ’ barátságnak.  De e’ tanácsot  
követni Rosalba nem vala képes. Szive szere tn i  
ohajta ,  édes gyönyört  ta lá la  köteleségei- ’s ha jlandó­
sága’ fe lszen te lésében , és e ltelve vala  azon ak a ra t ­
elleni h á laé rz e t t i i l , mellj  el  á r ta t lan  leányka  azon 
első férfi i rán t  v i s e l t e t ik , k i  őt  szere tn i  tani tá .  
Mind ez egyes öle Rosalba sz ivét  gyulasztani  ’s v é t ­
kes férjét  kedvessé tenni előtte. Szerencsétlensége’ 
okát m agának kezdő tulajdonitni.
Nagyobb figyelmet fordi ta  most Rosalba öltöze­
tére  ; fe ltalá ld a ’ t i t k o t , m agá t  szebbitni ; elővevé 
h á rfá já t ,  dala it  és kényeket  esala  ki a ty ja ’ szemei­
b ő l ,  Tassónak ama’ szép verseit  da lo lván ,  midőn 
Armida R inaldót hivja  vissza.
Siikeretlen m aradt  minden igyekezete  ; szelíd­
s é g e , béketürése ’s szives gondoskodási meg nem 
ind iták  férje’ sz iv é t ,  ki  egészen átengedvén m agát  
gyalázatos örömeinek, n a p o k a t , é jeket táv u l  a ’ her-  
czegnétül tölte e l ,  ’s alig lá tá  p i l l a n ta to k ra , alig 
figyelmezett , ha mások bájoló ’s csupán érte  m üveit  
képességinek tökéletesedését magasztalák.
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Rosalba végre kétségbeesve a ’ halá l t  ohajtá  , 
és L au ra  félni kezde , hogy a5 fájdalom megfoszja 
éltétül.
D rága  asszonyom, igy  szóla egyik nap’ hozzá, 
minthogy nincs ha ta lmadban e’ szerencsétlen szenve­
délyből k igyógyu lnod ,  melly sírba v e z e t ,  minthogy 
mindent k im e n t é i ,  m it  a’ szerelem ’s e rény ny ú j th a t  
a ’ há lá t lannak  visszakozására  , folyamodjál más m ó­
dokhoz inkább , mintsem meghalj.
Ismerek egy Zsidonét ,  ki  két évvel ezelőtt  te le ­
pedett le Pa lerm óban  , és igen hires v a ráz s lásé iró l , 
de k ivált  sze re lem i ta lá ru i , mellyet maga készít . Az 
úgynevezett  szabadvallásuak gúnyolják c soda té te i t ,  
’s nem h isz ik ;  de é n ,  há la  az egeknek ,  én mindent 
h isz ek ,  és soha nem kételkedem abban ,  mit  egyszer 
lá t tam .
Emlékezel e’ még L is b e t t á r a ,  azon fiatal leány­
k á r a ,  ki a’ múlt  télen fá tyo lt  árulni hozott  id e ,  ’s 
úgy te t sző k ,  é rdekelt?  L isbetta  ép’ oil}7 jó erkölcsű 
mint szép v a la ,  és n éném ,  kinél la k o t t ,  ezerszer 
ismételte n e k e m , hogy városrészének valóságos pél­
dája. E g y k o r ,  a’ templomban lév én ,  m eglá tta  őt 
egy  ' f j '1 u r  ’s azonnal szerelemről m erészle tt  vele 
beszélni;  de L isbe t ta  nem h a l lg a tá , s ő t ,  midőn ké­
sőbb’ iildözé szerelmével,  nyita t lan  kőidé vissza leve­
leit  ’s gondosan kérőié minden a lk a lm a t,  vele öszve-
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jőni.  A’ m egve te t t  s z e re tő ,  m iután  m in d e n t ,  mire 
egy szerelmes képes, elkövetett  volna szive’ m egnye­
ré s é r e ,  kényte len  volt az emlí te t t  Zsidónéhoz folya­
m o d n i,  kinek elbeszélő b á n a t á t , ’s bőven m ega ján­
dékozván ő t ,  segedelméért esedeze'k. A’ Zsidóné egy 
rövid  szál zöld v iaszgyertyá t  n y u j ta  k e zé b e ,  mond­
ván , ha  ezen g y e r ty á t  , m elly  soha nem enyészik 
el és szükségen kiviil m agá tu l  elalszik , va la ­
hányszor kedvesét látni kivánja,  m eggyujt ja ,  bizonyos 
l e h e t ,  hogy a’ hölgynél kedves vendég leend. Úgy 
is lön •, ’s n é n é m , ki eleinte  zugolódék az ifjú  u r’ 
látoga tási  e l l e n , lá tván ,  hogy L isbe t ta  most  szivéből 
s z e re t i ,  megyőződék , hogy ez va lam elly .varázsszer’ 
müve , ’s egészen megnyugvék benne.
M egíté lheted  , drága  asszonyom , e’ tö r té n e tb ő l ,  
milly  várázserővel  b i r  ezen Zsidóné. Miért  nem 
folyamodnál te is hozzá ? H a  nem akarsz  ismértetve 
lenni, végy álköntöst,  oltsd fel az en yém et;  vagy, ha 
félsz házához menni , ide hivom.
Szomorú mosolygással h a l lg a tá  a’ herczegné 
L au ra ’ sza v a i t ,  megvető a ján la tá t  ’s nem akara  olly 
m ódot haszn á ln i , m ellyet  e sze ,  józan okossága nem 
javala. De ki s z e re t , kévés hasznát  veszi az ész- 
’s józan okoságnak , és semmi nem látsz ik  előtte  ba lga­
tagnak czélja’ e lé résére ,  ha tetszeni óhajt .  Kosaiba 
az éjjel a’ Zsidónéval álmodék , és term észe ttő l  forró
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képzete a’ szerelem által  még inkább felheviile. K ön­
nyen hitt ,  mivel gyengéd érzése volt,  's  megadó ő is 
a’ babonahit '  a d ó ja t ,  mellyel Sicil iában a ' szép nem 
á ta lában adózik. L au ra  mindennap nj csodákat l>e- 
széle ’s Rosalba végre eltökéld m ag á t ,  a ’ Zsidónét 
házához h iv a tn i .
A’ banya m ár  későn estve érkezők meg, 's v igyá­
zat ta l  veze tte ték  egyik t i tk o s ,  csak nehány viasz 
g j e r ty á k k a l  v i lágíto tt  terembe. A’ herczegné egyedül 
L a u rá tó l  kisérve tü s t in t  ot t  termett .  De szinte  vis­
szarezzent e jed téb en , midőn e’ kis a la k o t ,  buzér- 
szinii köntösében , mellyet sárga öv ta r t a  Öszvc , kö­
kénybotjá ra  tám aszkodva  megpillantó. Szüntelen 
reszkető  fején kopott föveg v o l t , melly alig fedé el 
nehány ősz hajszálá t .  K iaszott  bőrrel  bevont hegyes 
cson t ,  egykor ó ra ,  szoros barátságban látszék lenni 
más hasonló csontta l,  m elly ó lát  képző; tü z e s ,  noha 
vérbeborult  szemeit  r i tkaszáiu  ősz szemöldei a rnyé- 
kozák, ’s két ránczos üreg g yan it ta tá  egykori arczui- 
nak helyét.  •
A’ herczegné, m iu tán  rendbeszedte m agát  ijedé- 
sebiil , i n t e t t ,  ülne l e ;  ’s nem akarván előtte  semmit 
e lt i tkoln i :  Fé r jem  im ád o m , m o n d a ,  kényeket
hu l la tván ,  ő is ig en ,  bizonyos vagyok ,  ő is szeretett  
engem ; de elhagy most m él ta t lan ,  alacsony te rem t­
mények’ kedvéért.  H a  hatalmadban á l l ,  add vissza
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sze re te t t  f é rő m e t ,  add vissza ú g y ,  miilyen boldog 
napjaimban v o l t ,  ’s a ran y o m ,  d rág asá g a im ,  min­
denem , mindenem a’ tied.
A’ varázsné  lesütő fe jé t ,  üszvehuzá szem űidé i t ,  
k iszárad t  kezeivel dörzsölvén ránczos homlokát. E gy  
percznyi csend u tán igy  szó la :  Szerelemita loin  
elég erős ugyan szeretők’ v isszaszerzésere ,  de fé­
rőknek nem ismerek elég erőst.  M indazálta l  segíte t­
tem a’ m últ  télen egy ha ta t  he rczeg n én , kihoz h i­
vattam , ’s ki hasonló helyezetben vala .
F é r je  e g j ik  r o m a i , épen nem szép ’s m ár  ha- 
nya tlan i  kezdő énekesnőbe va la  szerelmes. Kétféle 
i ta l t  hasztalan próbáltam. Meghökkentem sükeretlen 
m arad tokon ;  de tiistint gy an íto t tam ,  hogy ő is vala-  
melly bűvésznek szerével é l ,  m elly  az enyémnek 
munkálódását  semmisíti.. Ösztönözte tve ekkor 
azon önszeretettii l  , melly egyedül  ihleti  a’ ta len tu ­
mokat , beig ta tám m agam at az énekesnő’ házánál.  
Felmenők egész a’ pa d lá s ig ;  ez. három ajtóval volt 
e lz á rv a ; gondolhatod azonban, hogy nem volt kulcsra 
szükségem, l íe lépetenunel mingy á r t  észrevevém , mi 
szegzi magát i ta lomnak ellene- Ez egy szép , nya­
k á n á l , szárnyainál ’s lábánál lelánczolt  kakas v a la ,  
► mellynek szemeit  egy főtt  börbül készült  pápászem 
minden világtó l  megfosztok Szánakozva nevetők a’ 
kis hollón ; m egfogám, ’s elégelvén szemei’ kioldá-
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s á t ,  h a z a te re k ,  m eggyőződve,  hogy kivánságim 
ezentúl siikerUlendnek. ’S valóságai azon pillanta t-  
t ú l ,  midőn a’ kakas szénié’ vi lágá t  visszanyerd, a’ 
herczeg sem vala  többe' vak énekesnője iránt.  L á tá  
most valóságában t. i. hogy r u t , vén, gonosz ’s hote­
len ; hitvese ellenben isme't szépnek ,  f ia ta lnak ,  bájo- 
lónak  ’s hűnek tűnvén e l é , szerelmesebb lön b e l é , 
m int valaha.
A’ te bajod’ orvoslása ,  m egvallom , asszonyom, 
sokkal nehezebb ; mivel egy személyt sem jegyezhetsz  
m e g ,  k i t  féred különösen sze re tne ;  ő többeket 
szeret egy szerre ,  és igy sz e re m ,  többekre osztatván 
e l ,  bizonyosan veszítene erejébül. Hanem  azér t  el 
ne csüggedjünk. Bírok én isszonyu t i t o k k a l ; és ha 
te  nekem akasztó - fán függő gonosztévőnek hajából, 
mellyet  sa já t  kezeddel kell  levágnod, egy csomót 
k e r í th e tn é l , akkor bizonyossá tehetnélek  férednek 
utósó leheletéig ta r tó  szereiméiül.
Jég fu tá  el a’ herczegnét ezen sz a v ak n á l ; elbo- 
csátá  a’ b a n y á t , de alig méné k i , m ár  visszahivatá 
Laurával .  A’ ketségbeesett  R o sa lb a , m iután  minden 
kigondolható a já n la to k a t ,  kéréseket k im e r í te t t ,  ót 
más módok’ fe lta lá lására  b i r n i , végre , nieggyőzetve 
a’ Zsidóné’ makacssága á l t a l , ki  állandóan i sm ét lő , 
hogy ez e g y e d ü l  csalhata tlan , eltökélő magát ’s m ár
gondolkodni k e z d e , mi módon ‘s honnan sze rezhetn i  
meg e’ remitő hajat.
Fe'l ó rány ira  Palerm ótul,  felele a’ b an y a ,  a ’ Cor- 
li on era vezető u tó n ,  van e g y ,  mély árokkal körü l­
ve tt  kis k ápo lna ,  mellyet  ennek túlsó szélén ismét 
egy fél lábnyi szélességű alacsony kőfal kerit .  Ezen 
kerités fe le t t ,  mellyhez fa hid v e z e t ,  akaszta tnak a’ 
Pa lerm óban ha lá l ra  Í télt  gonosztévők f e l , ’s ott 
függve maradnak pé ldáu l ,  inig csontjaik az a la t tok  
sírul szolgáló árokba le nem hullnak.
H a  bírsz annyi  b á to rs ág g a l ,  vagy is inkább 
annyi  sze re lem m el , e’ kápolnához m e n n i , egyedül , 
é jfe lk o r ;  e’ fa lra  fe lhágni és a’ legelső t e s tn e k ,  
m el lye t  bal kezed é r e n d , h a já t  levágn i ,  a’ többirül 
én kezeskedem ; de i sm ét lem , senki ne k i s é r je n , 
m ert  megkivantató,  hogy magad ’s éjfél tájban menj.
N ehány  percznyi gondolkodás u tán  megfogd 
Kosaiba a’ banya’ kezét ’s m eg y ek ,  felele.
Ekkor  t izenegyet  ü tö tt  az ó r a , ’s Kosaiba még 
ez éjjel hozzá akarván  borzasztó munkájához fogni, 
köpönyegét k é r é ; L a u ra  reszkete  , midőn á tnyujtá .  
E rre  to lva j lám pást ,  ollót ’s gyilko t  vesz m agához ,  
megparancsolja a’ bánj á n a k , várja  m e g , L auranak  
► ped ig ,  ne merészelje k isérn i;  és kiil lanván a’ kertnek 
hátulsó a j t a j á n , csakhamar e lhag j  ja  a ’ v á r o s t , 
Corlione felé in d u l ,  és int Kosaiba a ’ m ezőn ,  egye-
9*
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•dűl, mély setetség körötte ,  bá to r  és sie tte te tt  lépések­
kel h a l a d , férjén kivill minden egyéb gondolatot 
eltávozhatván magátul.
E lé r ,  lá t ja  a’ kápolnát . . . .  Reszketés  fogja- 
el minden tagjá t ,  m indazá l taPm eg nem áll,  hanem a» 
hídhoz, vezető u ta t  keresi.  Keresztül meg}7 e ze n ,  ’s 
tov áb b ,  és e lju t  a’ k e r í té sh ez ,  megáll most ’s lám ­
pása’ homályos vi lágánál  szemlélgeti .  Ezen, alig fél- 
Jábnyi szélességű kőfal ferdén á l l a , felső része az 
árok’ félé hajolva. Ehhez  fordítja  most a ’ hcrczegné 
l á m p á s á t ; lenéz a’ mélységbe és húsz ölnyire a la t ­
ta  l á t j a ,  mint fejérlenek a’ csontok.
A’ nő fogyni érzi é ze jé t ;  de fe lbátorí t ja  m a g á t ;  
erő t vesz magán ’s fellép egyik lábával a’ keskeny 
f a l ra ;  m ásikát is emeli már,  ekkor ingadozni kezd •— 
hirtelen lesimul a’ falhoz, belé akar  ragaszkodn i’s —• 
e’ közben keze egy akaszto ttunk lábával ütközik üszve ; 
megkapja ezt, *s tartózkodva r a j t a ,  á tteszi bal kezé­
ből lám p ásá t ,  ollóját  veszi ’s felemelkedik bizonyta­
lan á llású  lábainak ú jhegyére ;  igyekezvén ekkép’ 
a’ testnek fejét e lé rn i ,  hogy hajá t  levághassa.
E borzasztó foglalatosság közben ha t  lovas kocsi 
hajt  a el a’ közel országúton. Ebben egy fiatal ur  
lile két énekesnővel , kiket  villájába kisére. Szemé­
be tűnik ennek az utriil a’ homályos v i lág ,  oda n é z ,  
’s asszon} i  alakot különböztet meg, k i , úgy látszék
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e lő t t e ,  e’ szerencsétlenek közt egynek tes te t  akar ja  
levágni. Eliszonyodva ennek lá tá sá ra  ’s valami 
gonoszt forraló boszorkánynak vé lvén ,  megállí t  ta t ja  
kocs i já t ,  k iszá l ,  felé indul ’s feslettségében sem 
ment a’ babonahitti i l ,  dörgő hangon k iá l t :  Hagyj  bé­
két a’ holtaknak, undok boszorkán}", vagy félj , rettegj 
az é lő k t i i l ; reszkess,  bogy tüs t in t  ki ne ragadjam  az 
ocsmány prédát  kezedből ’s a ’ szent széknek á t  ne 
adjalak.
Mi lón a ’ herczegné e’ s z a v a k n á l ! E z  férjének 
hangja ra la .  Ijedtében elbocsátja  l á m p á s á t , melly 
zörgéssel hömpörg le ; ’s Kosaiba a ’ se té ib e n , resz­
ketve , á juláshoz k ö ze l ,  a’ tes tnél függve marad.
A’ herczeg k e t tő z ted  fe n y eg e té s i t ; m ár a’ hídon 
v a n ;  K osa iba ,  a’ félig m eg h o l t ,  végre kénytelen  
szólni. Állj m e g ,  állj m e g ,  k iá l t  gyenge hangon ,  
istenem 5s szivem bizonyságom, nem forralok semmi 
gonosz téte t .  Ne gyalázz  egy szerencsé tlen t,  ki csak 
szánakozást é rd e m e l ; ’s mindenek fe le tt  , ha nem 
a k a r o d , hogy ezen perezben e’ mélységbe vessem 
magam’ , ne jőj felém.
Ezen szav ak n á l , ezen hangnál  megismeri a ’ 
herczeg h i tvesé t ;  fe ls iko lt ,  elé r o h a n , nevénél szó­
l í t ja ,  esedézvén , várná m eg ,  nyug ta tná  meg m a g á t ;  
sőt a’ szerelem’ legédesb szavait  csalá ki Kosaiba’ 
veszedelme. E lju t  végre hozzá, felfogja karjaival ’s
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áju l tan  viszi kocsijához; k iszá l i t ta t ja  a ’ benne lévőket, 
’s maga is jéggé válva iszonyodásában , vágtatva  ha j­
t a t  vissza ’s házához é r é , mielő tt  a’ herczegné ma­
gához jött»
L a u r a , eszmélet nélkül látván asszonyát  férje’ 
k a r ja in , ja jszókra  fakadt. Segítségére siet  ’s mig 
a ’ herczeg magán k i v ü l , nem h ívén ,  mit  l á to t t ,  ’s 
még kevesbbé foghatván meg, haszta lan kéri,  fejtenék 
meg a’ tö r té n te k e t , szerencsésen magához hozza.
E rre  a ’ herczeghez fordulván a ’ b anya ,  t isz te le t­
parancsoló méltósággal ekkép’ s z ó l : T érd re  borulj 
é r z é k e t len , kegyetlen ember hitvesed e l ő t t ! imádd 
ez’ isteni m in tá já t  szerető ’s hli sziveknek! Soha 
s z e re tő , soha fér nem vette még b u zgóbb , nagyobb 
’s erősb szerelem’ j e l é t , m int millyet neked ma 
ad tak !  Tudd  meg h á lá t la n ,  tudd m eg ,  mit  t e t t  érted 
R o sa lb a ;  p i r u l j ,  hogy ennyire h o z ta d ,  ’s fordítsd 
egész éle tedet a r r a ,  hogy megfizessed neki a z t ,  mire 
egy p i llanta t  kötelez.
E zu tán  előadó körülményesen a’ herczegnévél 
volt beszédé t ,  melly re ttentő  próbát  kivána tüle . A’ 
herczeg nem hagyja’ elvégezni,  hitvese’ lábaihoz t e rü l ;  
csodálat’, szerelem’ ’s bánat’ könyeit  hullatván, eskü­
szik jóvá tenni téve lycdésé t , m eliyet u t á l ;  bocsána­
tot kér és m éltatlannak t a r t ja  m agát  reá. A’ gyen­
géd érze tü  Rosalba fájdalmas mosolygással emeli-
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f e l , melléhez s z o r í t j a , örömkönyekkel áz ta tván  
a r c z a i t ; ’s mindketten egyszerre  beszélvén há láda tos-  
sá g ru l ,  kölcsönös köszönetre ömledeznek azon bol­
dogságért  , m ellyet  ezentúl egymásnak szerzendnek.
E z  idő olta  az ifjú  C a s te la m a re , odahagyván 
hamis b a r á t i t , k ik  még nem ron tha t ták  el egészen , 
eddig ismeretlen boldogságot é r z e : azon boldogságot, 
m ellyet egyedül az e r é n y ,  t is z ta  szerelem ’s sziv- 
nyugalom a d h a t ;  ’s mindig szere lm esebb , mindig 
jobban szeretve R o s a lb á tu l , borutlan  napokat éle hü 
hitvese’, gyermekei’ ’s a ’ jó  öreg Scanzano’ körében.
A’ Zsidóné meggazdagodva a ’ herczegné’ adako­
zásai á l t a l , lemonda tanácsára  veszedelmes m es te r­
ségérül.  Sőt megvallá  később’ az t  i s ,  h o g y ,  midőn 
Rosalbának a’ kápolnához menetelt  j a v a s l á ,  tu d ta } 
hogy a’ herczeg mindig éjfél tájban szokott  melle t te  
kocsiján eljárni.  M eg leh e t ,  hogy ezen öszvejövetel’ 
ha tóságára  számolt.
R Ó Z A .
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K É R E L E M .
A li ne zárd le-szép szemednek 
Káin sugárzó csillagát:
Hagyd sok ezrek közt imádnom 
Aliiul örökre csak magát.
Alig szelíden , mint az esti 
Fény , mosolygva néz. felém : 
Boldogabb időt varázsol,
' S  drága múltom áll elém.
Ah de szivem , a' kegyetlen 
Szivnek élve , mért örül , 
Melly csak egy utána rémlő 
Könycsepet le nem törül?
Zárd le, zárd le szép szemednek 
Káin sugárzó csillairat,
Hogy ne lássam , mig kietlen , 
Alá* silágba lengek at.
K A P U T  K A R O L T .
A’ V E R E S  B A J U S Z .

?? V e r e s  b a ju s z ,  veres barkó isten5 büntetése“ , dör- 
mögi a t y á m , ha fe lharagitom, mi legtöbbnyire akkor  
tö r té n ik ,  ha tag ad o m ,  hogy a5 m agyar nemzet legvi­
tézebb , a5 m agyar  bor l e g jo b b , legfinomabb, a ’ 
m agyar ló legserényebb ’sat.  Jó volna m ár  m eghá­
zasulnod i s , szól tovább, de ördög sem megy hozzád, 
m ert  tud ja  , hogy veres b a ju s z , veres barkó ir igység’ 
bélyege. Mit ? igy vág beszédébe anyám , farsang­
kor Pes tre  m együnk ,  sok o t t  a5 leány, ne fé l j ,  fiam, 
neked is ju t .  E z  a tyám at  még nagyobb tűzbe hozza, 
szemébe nyomja éjsüvegét 5s elkezdődik a5 fe rg e teg ,  
melly sokszor órákig t a r t ;  m e r t ,  notandum , falun 
lak u n k ,  a tyám  postamester  ’s gyakran  nincs egyéb 
dolga a’ zsémbelésnél.  l l lyenkor  k isu rranok ,  előve­
szem z seb tü k rö m et , végig tekin tem  magam ’ , meg- 
pederitem sugár bajuszomat. Szép vagyok. E z t  
nem csak anyám mondja ,  hanem a’ leányok is rebes­
getik  t á ju n k o n ,  ’s tudom , sok s z í v  dobog é r te m ;  
de hideg vagy o k ,  nem házasodom , m ert  v á ro m ,  míg
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a" veres bajusz jó  d iv a tb a , akkor meg nagyobb lesz 
becsem , mivel egész tájunkon csak nekem van illy  
bajuszom .
S o k á ig , de siikéretlenül váram  kívánságom ' te l­
jesedését. Az ú jság  jőve m eg’ jő v e , de szó sem volt 
a ' veres bajuszró l. Boszankodám  , sok fe jtö rés u tán  
jó  gondolat ö tlék  e s z e m b e P e s t r e  irok  a ’ szerkéz- 
te tő n e k , jó  honorárium ért ig ta tn á  ú jság áb a , hogy 
P a risb a n , L ondonban , Pécsben nagy d ivatba  jö t t  a ’ 
veres bajusz. Azonnal irék  ’s egy p á r a ran y  kiséré 
levelem et.
V eres bajusz, veres barkók nagy gyanúban á llnak  
tá ju n k o n : kinek veres ba jusza  v a n , á llandó szerető 
nem le h e t ,  féltékenység  fő szen v ed é ly e , még irig y  
is, pénteken m indig szerencsétlen . E ’ bal vélem énye­
ke t m indig kaczagám  , főkép m o st, midőn a’ divat- 
újság veresbajuszu férfiáb rázo la tta l je lene  meg.
A ' veres bajusz d ivatba jö t t ,  k iá lta  a n y ám , szo­
bám ba lépvén , fiam te  szerencse’ gyerm eke vagy. 
K öröndiné leggazdagabb asszony tájunkon ; m ár éve, 
két bete ’s három  n a p ja , hogy özvegy ; csak őt hó­
dítsd m eg , többet ne. B ám ulék e ’ h íre n ,  m intha 
még nem tu d n ám ; atyám  nagyot sohajta  ’s :  Szegény 
m agyar nem zet, lá to m , m ár e lfa ju lsz , dörm ögé, ezt 
fókép’ az íróknak  köszönheted; h isz’ a‘ veres bajusz, 
veres barkó ném et ’s  tó t  productum . Anyám  ö rü lt
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az iij d iv a tn ak , a ’ per ú jra  m egindult 's  a tyám  szo­
kott m ondásával rekesz té  b e : A’ m agyar házasok ha 
nem p e re ln ek , nem élnek boldogul.
H arm adnapra  az ú jság’ m egérkezte u tán  öt ház­
hoz valók ebédre m eghiva. Anyám  szinte le jte tt örö­
m ében ’s tan á cs la tá ra  özvegy K öröndiné’ kérelm ét 
kelle elfogadnom . M ie lő tt e lin d u lé k , a’ legujabh 
d ivat sze rin t ö ltöz te te  fel ’s czipőt húznom jav asla . 
A tyám  n ieghallá  ’s m it?  k iá l ta ,  az én fiam majom 
legyen ? Nem. O Á rp á d , ha fe ltám adnál ’s i tt  há­
zam nál czipős M agj ai t lá tn á l, m eghalnék szégj énem ­
ben. S a rk á n tju s  csizm ában kelle mennem.
F e lü lö k , sebesen h a jta té k ,  a g ja m a t ,  kiilönbféle 
gondolatok já rá k . K épzelm en az özvegj e t egész kel- 
lem ében varázsló  elém. K észü lgeték  j hogy’ fogom 
m egszólitn i. V alljon jó  lesz e :  kedves tens asszony? 
ü  n e m , ezen czini m ár ma polgárnőké. En K örön­
dinét n ag jsád n ak  fogom nevezni ; h isz’ m a senk it 
néni becsülnek ug jr , m int érdem li.
A’ s z í v  d o boga , arczom ’ színe vá lto zó k , midőn 
az özvegyhez belépők. N agj sád , rebegém  ’s hosszú 
csókot nyomók kezére, bátorkodóm . —  I t t  fenakadok, 
ha ú jra  kezét nem csókolom m eg , hogy időt nyerjek  
► a’ gondolkodásra, ’s zavaróm tól M a li,  az özvegy’ 
ö ccse , szabad ita  m eg , ki gyüm ölcsöt hoza be kosár­
ban. En nyájasan  elé sieték  ’s átvevőm  terh é t.
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K osaram at a ’ szom széd terem be kelle  virinein ; igen 
gyors akarók lenni ; szem eim  a’ szép M alin fiiggének 
’s ideális világban gondolám  m agam at. De tiistin t 
fe leszm élek , midőn m egbo tlan i, a ’ kosarat k iejtém , 
’s a’ gyüm ölcs sz é th u llt a’ földön. S e té t veressé" 
lepé el arczom at ’s m élly  a lá z a tta l kérek  engedelm et. 
K öröndiné m o so ly g a , M áli fohászkodva nézé a’ cse­
resznyét , m ert ő szed te  a ’ fáru l. H ogy ne nehez­
te ljen  , büntetése a lá  vetém m agam at. A’ leány  
nénjére tek in te  ’s m eg h a tá rz ák , hogy holnap nekem 
k e ll tele  szednem  a’ kosarat. É n kézcsúkkal köszö- 
ném meg kegyességöket.
M ig a’ többi vendégek m egérkeztek , m ulattatnom  
kelle  a’ ké t te s tv é rt. N agy  hasznát vev ém , hogy 
Szekrényest’ dem okritusi csepeit m egtanulám . Nem 
sokára  asz ta lhoz ülénk. A’ vendégek’ egyike versiró 
v o l t ,  igen h ires a lkalm i v e rse irő l, m ellyekkel m ár 
többször kedveskedék olvasóinak a ’ H asznos m u la t­
ságokban. Ebéd fe le tt nagy taps közt a g g ra tu la tió t 
im provisált veres bajuszom ra. —  Én a’ házi asszony 
m elle tt lilék ’s , dicsekvés nélkül legyen  m ondva , 
igen jó l viseléni m ag am at: az özvegy’ p o h a rá t,  m i­
he ly t üres v o l t ,  m egtöltém  ; m inden k ínálás u tán  
kezet c só k o lék , de egy é te lbő l k é tsze r nem vevék 
’s először is igen keveset. A’ vendégek su ttogva igy  
d icsé rén e l. Ez valam i különös Unom nevelésű em ber,
m ert k e le se t eszik. —  L á tn á to k  c s a k , gondoláin , 
o tthon  tányérom on az éte lhalm okat. —  V iseletem  
m indnyájok’ kegyelm ét m eg n y e rd , az egész tá rsa ság ’ 
szeme ra jtam  fiigge ’s éngem  ta r ta  fényének. Ebéd’ 
rég év e l előbb asszonyunk’ , azu tán  m ások egészsé­
g éért ivánk ; végre fe lá ll a ’ versiró  is ’s a’ veres ba­
juszoknak  szen te li p o h arát. E n fe lkelék  ’s m egkö­
szönöm velősen és rö v id en , m i abbul is k ite tszék  , 
hogy m inden a jk ru l éljen zen g e tt elém. E zze l za­
varodva bocsátkozám  a’ székre  ’s üveget ha llék  rec ­
csentem  a la t ta m , de m ég is békén m aradék. A’ te ­
rem ben köllni yiz’ szag a  te rjedezék  ’s a ’ vendégek 
nem tu d á k ,  m it én is csak se jte ttem . Az ebédnek 
nem so k ára  vége lón ’s én tü s tin t  kimenők. F ra k ­
kom’ zsebében iivegdarabokat leiék  ’s m ost ju ta  e- 
szem b e , hogy a n y á m , m időn kocsira  l ilé k ; adta. 
k e ze m b e n ’ palaczkot e’ szav ak k a l: Vedd h a sz n á t, 
ha  e lá ju l v a la k i , m ert nem is finom tá r s a s á g , hol 
á ju lás  nem tö rtén ik : Az á ju lás h ir t szerez: M int 
em legetik  a z t ,  k i já ték sz ín b en  vagy bálban e lá ju lt?  
—  D e , ig a z , anyám  jó i is é r ti  az a ju ld o z á s t; ő 
csak postam este rn ő , ’s m ár negyvenszer á ju lt el. És 
hányszor á ju l még el, főkép’ ha a tyám  a’ czipő m ia tt 
fog zsém belni ?
M időn visszamenők a’ te re m b e , körben ülőnek 
a’ vendégek ’s honunk’ jeles férfiairu l b eszélg ető n ek :
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in specie, egyik d icsérte  Széchenyit, mivel lóverseny- 
kor 100 a ran y t n y e re ; vevsirónk a’ tudós tá rsaság  
ellen d ü h ö n g ö tt, m ivel taggá  nem v á la sz to ttá k , más 
harm adik  a’ várm egyei t is z tu jitá s t o lcsa rlá , mivel az 
nj tisz tek  közül k im arad t. íg y  v a n , gondolám , 
d ic sé re t, g y a láza t önhaszontul függ. Későbben zálo- 
gosdit j a ts z á n k ; ez n á lu n k , fa lu s ia k n á l, legnagyobb 
m ulatság . A’ zálogváltáskor én lettem  bíróvá. Mond­
h a to m , kegyetlen  valék ; ha  ru t leány  k erü lt elő — 
bocsánat e’ k ité te lé r t  —  szám talan  csókra i té lé m , 
m it a’ férfiak nem igen szere ttek . V eres bajuszom at 
a’ leányok nagyon m egkedvelek ’s nem kévés csókban 
lettem  részes. M időn elbucsiizám  , m indenkinek 
arczán  borongás lá tszék  távozásom  m iatt, ’s Máli a’ 
gyüm ölcsszedésre em lékezte te. íg y  m últ el a ’ veres 
bajusz’ első d ivatnapja. E gy p á r aranyon hány jó  
b a rá to t szerze ttem  m agam nak ?
H aza érkcztem kor anyám  viseletem riil kérdezős- 
ködék ’s többször kelle e lrec itá ln o m : hány  ’s m iféle 
é te l v o l t ; hogy volt ez , hogy am az e lkészítve  ? kik 
voltak a’ vendégek? hogy voltak  a ' leányok öltözve? 
voltak e p irosítva?  volt e’ csinosabb férfi n á lam ?  
em legetek e őt gyakran  ? ’sat. A tyám  csak a’ borok- 
rul tudakozódék : volt e tokaji, m énesi? ’s midőn az t 
mondám , hogy a’ cham pagneit leginkább kedvelők , 
hevében igy  k iá lta  fe l:  E lfa ju lt korcsok , nem vagy-
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tok  érdem esek a’ m agyar n é v re ! De öröm d erü lt 
a rc z á ra , m időn h a llá ,  hogy m indig m agyarul beszé- 
lénk : N incs is szebb nyelv, k iá lta  tűzzel, a ’ m ag y ar­
nál. P e d ig ,  nóta b e n e , több nyelvet nem tu d ,  a" 
d iáko t ide nem értve. E rre  anyám  és közte m egint 
per tám ad t, m ert anyám  a’ ném et rom ánokat dicsérte. 
M it?  k iá lta  a tyám  m érgesen , a’ B élteki - ház  többét 
ér száz ném et rom ánnál. P ed ig  z á r je l , közt mondva 
R onto P á ln á l és a* Peleskei n ó táriusná l egyebet nem 
olvasott. K assandrát elkezdte U gyan , de nem te t ­
szők n é k i;  a ’ B éltek i - h áza t csak híréből ism erte  ’s 
nem tudná  m agát, e ltökéln i, hogy rom ánt illy  drágán 
vegyen.
M ás nap’ elm entem  M álihoz , k iá lln i b ü n tetése­
m et. A’ kertben nagy tá rsaság  fogadott. M áli elém 
j ö t t , ko sa ra t ada kezem be ’s a ’ közel fá ra  k ü ld e , 
m ellyhez láb tó  v a la , tám asztva. F e lm é n e k , egy ág 
le tö rt» ala ttam  ’s lebuktam  közel M álihoz , k i ijed té­
ben egy levélkét e jte tt e l ,  m e lly e t,  noha magam  is 
m egrém ültem  , észrevétlenü l felvevők, érdekes fe lfe­
dezést gyanítván á lta la . A’ levélke barátnéjához szóla. 
i A’ társaság  lassan e loszlo tt ’s engem éjre  o tt m a- 
ra s z to t ta k ; én öröm est m ara d ta m , m ert szerettem  
M áli körü l lenni. V acsoránál csak hárm an lilénk. 
H ódolatim  egyedül M álit i l le t té k ;  valam ennyi szépet 
tüdők mind elm ondám  nekie.
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Anyám ’ tan ítá sa  e z :  ha a’ szép nemet m egho- 
d itn i szándékozunk leggyengébb oda!árul tám adjuk  
meg. Van e gyengébb oldal a ’ szép nemben m int a ’ 
h iúság? L egnagyobb m értékben akkor tiinik e lő ,  ha 
az a rcz ’ kellem eit, a ’ szép szem eket, a ’ deli term ete t 
költői h ízelgéssel dicsérgetjiik  ; nekünk férfiaknak 
H lyeket m ondogatni sem m ibe.nem  k e rü l,  a ’ haszon 
pedig tem érdek : gyakran  olly szivet hódítunk meg, 
m elly minden h iúsága m elle tt is képes boldogitni. 
íté ljen  kiki anyám nak  igáza van e vagy sem, én kö­
vetem  tan ítá sá t. Ő m aga szám talanszor m o n d a , 
m illy  jó l e se tt n e k ie , ha  kellem eit d icsérge tték  a’ 
férfiak ’s h íze leg tek  körűié. —  M áli sem vévé rósz 
néven hizelkedésim et.
Szobám ban felboritám  M áli’ le v e lé t ; bám ulás és 
Öl öm fogott e l ; a ’ tá rg y  én v a lé k , hevesen d icsért, 
’s lehe te tlen  vala  nem gondolnom , hogy szerelm es 
belém ; csak veres bajuszom ’ le írásáv a l és dicséretével 
m ajd egy lapot k ö ltö tt el. Finom  tá rsaság i nevelé­
sem et igy  dicséré m eg: leh e te tle n , hogy körében va­
lak i ásitozhassék . ■— K it illy  öröm é r ,  m int engem 
a ttu l fu t az á lo m ; dagadó keblem nek szűk volt a ’ 
szoba, ki mentem  a’ kertbe , a ’ holdnál kezdek ábrán­
dozni , ’s a ’ szerelm esek szokásakint a’ csillagokhoz 
felsohajtoztam . —  A k erti házban még fen vala a* 
kertész , ’s beléptem  szobájába. A szta lánál Írni ta -
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lá lá m , *s k é rd em , m ivel foglalatoskodik. A? nagy­
ságos asszony5 névnapjára  köszöntő v e rse t készítek  — 
volt a5 fe le le t. M eghökkentem . —  Oh Uram ezen ne 
c su d á lk o zzék , fo ly ta tá  én tiz  isk o lá t v ég ez tem , 5s 
m egtanultam  d iákul 5 pénzem  nem vala. E k k o r esz­
m éltem  fel. M it ? gondolám  14 évig ingyen p ra k ti­
z á lo k , a zu tán  200 forin tos h iv a ta lt nyerek . —  Oda 
hagyám  a5 k e zd e tt p á ly á t 5s k e rtész  lettem . M ost 
m egelégedve fo lynak n a p ja im , csak a z t sa jn á lo m , 
hogy tiz  évet o lly  h iába vesztegettem  el. —  Igazod 
v a n , gondolám , m agam is keveset tan u ltam  a5 köz 
é le t5 hasznára  iskolában. —  „ H a  unalm as vagyok — 
fo ly ta tá  a5 kertész  —  ezzel űzöm  e lcc —  E lo tá já ra  
m u ta to t t , én kezem be vevém  , e5 gondolat ö tlö tt 
ag y o m b a: jó  lenne M álit éjeli m ásikával m eg tisz te l­
nem. —  G yerm ek korom tu l tanu lám  a 5 f ló tá t ,  5s 
nem kis elöm enetet tevék ra jta . —  A5 gondolat te t ­
sze tt, a5 k e rtész  m eg m uta tván  M áli ab lak á t szivedo- 
bogva á llék  m eg e lő t te ;  föltevém  m agam ba: ha  k i­
ta lá l n ézn i: hozzá m e g y e k , 5s bizonyossá teszem  ; 
hogy szeretem , és im ádom őt. M ár előre képzelém  : 
m iként lesz el ra g a d ta tv a , 5s pá rto lan d ja  öm ledezé- 
sim. —  Szomorún kezdém ; hogy nagyobb figyelm et 
gerjesztenék é rá n ta m ; 5s a5 ílo ta  hang ja it lép tekkel 
követém . N éhány  perez m úlva az ablak  n y í l ik ,  föl- 
tek in tn i nem valék  b á to r: lesü tö tt fővel közelitek
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h o z z á , ’s tű zzel ragadám  m eg k e z é t:  —  „B ájos lé ­
lek ! —  sohajtám  —  m illy  boldogság egy an gyalt 
sze re tn i“ — a ’ válasz m ennyeinkül pokolba ta s z i ta ; 
rezzenve tek in tek  fö l: M ali h e ly e tt az özvegy képe 
tű n t elé  hálúfejkötöben. Okoskodásra nem volt időm, 
gyanuba nem keverhetem  m agam : ’s igy  m intha az 
özvegyet i lle tte  v o ln a , fo ly ta tóm  tovább öm ledezési- 
m e t ; ő kegyesen f e le lt ,  ’s elvégezve szerelm i g jo -  
n á so m a t, gyöngéden m egszorító  az kezem et, ’s ab la­
kot b e z á r ta ;  ez anny it te s z ,  gondoláin : viszont 
szeretve  vagy. M egátkoztam  m ég az t i s ,  ki először 
a’ fló tá t fö lta lá ld !  Csak egy vala  k ívánságom : b á r 
M áli beszédünket ne h a llo tta  volna. Kedvem  nem 
v a la  tovább fo ly ta tn i a’ flo tázást gondolat ten g er­
tő l fö lzavart agg j a i dőltem n jo sz o ljá m b a  ; ’s nagy 
sokára  szenderedtem  el. Almomban rózsák  között 
s é tá l ta m , M álit piros ruhába  öltözve szem léién !, ’s 
vele cseresznyét szedegettem . —  A’ hajnal e lűzte  á l ­
mom ; rem egve eszm élék vissza a’ tegnapi e s tre , m ég 
soha sem volt o lly  regényes a lkonj'om ! ’s ha rá  
gondolák: m illj’ arczal je lenek  m eg az özvegy e lő t t ;  
szin te m egborzadtam . H á t ha niég M áli m eghalld 
szere lm i gyónásom at? m illj’ szemm el fog reám  te ­
k in ten i?  Illy  gondolatok közt ö ltöztem  fe l ,  ’s k im e­
nők a’ folyosóra sétálni ; kevés idő m nlva látom  
M álit bekötö tt fejjel pongyolában a’ kertbe  som-
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p o ly o d n i: hogy tőlem  őszre ne vétessek . M o s t, 
gondolám , i t t  az a lk a lo m , m ellyben egyedül m eglep­
hetem  , ’s b á tran  elm ondhatom  szerelm i g y ó n áso m at; 
előre képzelem  : hogy diadalom m al té rek  vissza. Be 
m entem  a’ k e r tb e ; szét tek in ték : a’ lúgos sö té t le ­
vele i közül asszonyi a lak  tű n t felém ; ő az ! su tto - 
gám örömömben. Beléptem  a’ lú g o sb a : a ’ leg távo- 
- labb részén látom  ő t k erti pam lagon ü lv e , feje kezé- 
re h a jtv a ,  5s ölében tá r t  k ö n jv  v a la : csak a’ szere l­
m esek —- gondolám  — szoktak  illy  jó k o r rom ánokat 
olvasni. Föltevém  ; hogy annál nagyobb legyen a’ 
m eg lépés —  elébe borulok. Á m bár nálunk  nem 
szokás térden v a llan i sze re lm e t, de én ez t is d ivat­
ba hozom , hogy lássák  a’ v á ro s iak : m i is é rtjü k  
mi a ’ finom nevelés. —  L esü tö tt fővel léptem  fe lé , 
’s hallha tó  szívdobogással té rd re  borulék  e lő tte  ; si-  
k o ltó t t ,  !s én a z t gondolám : hogy ez a ’ nagy öröm ­
től szárm azik . Elkezdőm  a’ gyónást ; de nem várv a  
végét: föl u g ro tt,  ’s engem m agam ra hagya. B ám u- 
; latom ba sokáig föl nem á llh a tta m , ’s igen sajnalám  : 
hogy szeme közé nem tek in ték  ; há t ha  ú jra  m egté­
vedtem . A’ könyv, m ellyből o lv aso tt, a’ földön va la , 
fölvevém : fordítok lapjain , lá to m ; im ádságos könyv, 
►’s táb lá ján  a’ szobalány neve van. Oh én eszte len  • 
— K iá lta n i, ’s fÖlpattanék tördelésem ből —  távollm l 
M alinak gondo lám , ’s e lő tte  nem merőm rá  vetn i
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szemem ; m it tegyek ? az egész ház k ig ú n y o l; ha 
m eg tu d ja : hogy a’ szobalyány  e lő tt téédeltem  , 's  
m i több ? m ég kezét is m egcsokolám ; u tána kell 
m en n em : öt m egkérlelni. —  M időn kiléptem  a’ lu - 
gosbul ; a’ k e rt a jtóban  M álit vele beszédbe szem lé­
iéin ; felém  te k in té n e k , én nekie in te ttem . M áli 
gunym osolygással hagyá el á  k e rte t, ’s a’ szobalyány  
b ev árt engem et. V ígnak te tte tv e  m agam  kérdem  tő ­
le : m irő l beszélgetőnek. —  M eg m ondám a5 k is­
asszonynak - m onda p iru lt a rczal —  hogy a’ T ensu r 
m egvallá nekem  szerelm et —  Bolond ! válaszolám  —  
hisz csak ijjesz ten i a k arta lak  —  Igen —  fe le lt ö — 
h á t sze re lem m el, és kéz csókolással szoktak  ijjesz- 
ge tn i?  —  ’S hinnéd - e ,  ha  m ondanám  —  hogy téged 
sze re tlek . —  M ért ne ? az tan  a’ kisasszony is mon­
d o t ta : hogyén elégge szép vagyok. —  E s te ts z e m -e  
neked? —  O lesütő f e jé t ,  ’s e lp iru lt. Csak tré fa  az 
e g ész , de senkinek se szólj e r rő l ,  —  ’s egy  ta llé r t  
nyom tam  k e z é b e ; m ost m ég ő ak ará  m egcsókolni 
k e zem e t, ’s h a llg á tá s t ígérve el távozo tt. —  Azon 
kelle  törnöm  a g y o m a t: M álit m ikép engeszteljem  
meg —  eltökélém  m agam  szobájába m enni. Szeren­
csémre , fé lig  n y ito tt a jta ja  e lő tt gondolkozni m eg 
á llo tta m , m ennykö gyanánt h a to ttak  fiilembe e’ sza­
vak. —  Ki h itte  volna? hogy tegnap este nőnem nek, 
’s ma a’ szobalyánynak fogja m eg vallani szerelm ét ?
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csak igaz e’ m ondás: a ’ vörös bajuszu  férfiak szerel- 
mökben á llh a ta tlan o k . — M áli ez t m agában m onda, 
néni is sejtve közel lé te m e t;  gondolám , m ost legjobb 
gyógyszer tá v o z á s , m ert nincs veszedelm esb : m int 
m egcsa la to tt szerelm estü l i l ly  perczben kegyelm et 
•‘eniényleni. —  F o g a tta m , ’s rövid h ideg bucsuzás 
u tán  haza felé h a jta ték . Z av art gondolatok v o ltak  
agyoni szü lem én y i, m ellyeknek ide Írásáv a l nem is 
fá rasz tóm  m agam ; m ert tudom  k inyom tatn i m eg nem 
en g ed ik ; o lly  hiú pedig nem v ag y o k : hogya’ k itö rlé ­
sekben , és a5 szünetjelekben valam i k ü lö n ö s, és 
nagyot he lyhezte tnék . Sokan ugyan csak a ’ t i l to tt  
könyveket kapdossák , ’s b á r n tilly  esz te len  lenne is, 
m eg nem szűnnek dicsérni. B á tran  sz ó lo k , pedig 
olvasóim közül elég léssz illyen .
A nyám nak tito k b a  elm ondám  esti ’s reggeli ka­
landom at ; ’s úgy vevém észre ; m in tha  ennek örve- 
dene. —  .,Oh fiam ! ez sem m it sem te sz '— szó lo tt ö — 
hisz az én yavallerjain i is tévedésből m eg csókolták  
a’ szobalyány kezét. A zután  nincs veszedelm esb a’ 
házi kisasszonyra nézve, midőn n á lán á l sokkal szebb 
a’ szo b a lán y , m ert illyenkor inkább e’ k ö rü l , m int 
körü lte  forgolódnak az ifjak . E z ugyan vastagon 
, vala m ondva; de ki tehe t ró la :  ha  ig az ! —
M agányos szobámba elég id ő m , va la  M á liró l,  
’s zon m ódró l: eszm élkedni m ikép va llhatnám  meg
I
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sze re lm im et, a ’ négyszerit közötti gyónásról nem is 
m erek gondolkozni, ne hogy ú jra  meg tév edjek. L e ­
vele t irok nekie, ’s ezen m eg n y u god tam ; de ez olly 
könyen, m int g ondo láin , nem m ent. Anyám hoz kelle 
fo lyam odnom : hogy segitne a’ szerelm es levél com- 
p o n a lásáb an ; m időn anyám nak ezt k ije len té in : fó- 
csoválva gondolkozott, ’s m egegyezek szándékom m al. 
H árom  napig  ta r to t t  a ’ lev é lk o h o lá s ; m ert a ’ mi 
reggel jó  volt a z t délu tán  k itö rlö ttük . Nem volt 
benne semmi i s ,  a ’ csalódások m ia tt való engedetem  
kérésiü l. — M ert —  úgy mond anyám  — illyenkor 
oJlyas dolgokat e lkeli h a llg a tn i: m intha nem is tö r­
tén tek  v o ln a , ’s utóbb ha tán  szem ünkre vetnék? 
csodálkoznunk , és bám ulnunk kell. —  A’ kisasszony 
név a ’ levélből ki volt küszöbölve, h e ly é t az uj módi 
k eg y ed , a n g y a l, ’s bájos lélek  fog la lta  el. —  Ezen 
leve let —  úgy mond anyám  —  poétái szellem  lengi 
k e re sz tü l, a ’ kisasszony név pedig igen p ró z a i, ol­
v a s ta d - e ?  hogy K isfa ludy  Himfijében csak egy­
szer elé jö tt  volna a ’ kisasszony név ; a ’ poéta  nagy 
u r m ert m indenkivel per t e ’s tu  beszél. —  E zt hullván 
inasom fö lso h a jta : — M illy boldog a’ köszöntő vers 
iró !  még a’ k irá ly t is tenek sz ó lítja !  — De koplal 
is m e lle tte , gondolám. B epecsételtem  a ’ le v e le t , 
anyám  nem engedé M ali czim ét rá  írnom ; mivel ó 
szándékozta á t adni. Epén más napra ese tt az özvegy
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n é v n ap ja ; anyám  a tyám m al g á láb a  öltözve á trá n - 
du ltak  ezer név napokat köszönteni. En hon m arad­
tam  , a n y á m , m egigéré betegségem nél fogja ki m en­
teni e lm arad áso m at, —  kiki e lg o n d o lh a tja , mi Ily 
hosszú vo lt a5 várakozás n a p ja : a ’ k e r te t , u d v a r t , 
szobákat össze sé tá lg a tá m , ’s a’ m it egy szerelm es 
illy  á llapotban k é p ze lh e t, és g o n d o lh a t; m ind elkép- 
zelém  , ’s gondo lám ; ’s jobban e lfá rad ta m : m int a’ 
g á ly a ra b , még is nj trö v e l sie ttem  anyám  e lé b e ; 
o szemembe m oso lygo tt, ’s én örömömben tn lleb eg - 
tem  a’ harm adik m ennyen is. A tyám  nem vala  m e­
g e lég ed v e , ennek legfőbb o k a : m ert keveset dohá­
nyozhato tt. H a  valam elly barátom  m eglátogat, pipával 
k ínaija  m e g , ha  nem fogadja el egész lelkesedéssel 
fö lk iá lt:  —  Nem is m agyar em ber a z ,  ki néni do­
hányzik  1 —  Innét az t lehet k ö v e tk ez te tn i: m in tha  
a’ dohányzás a’ m agyarnak  fóbélyegi közé ta ito zn ék . 
K érlek  is benneteket hazánk tö rtén e t író i fe jtsé tek  
meg a ty á m n a k : vallyon őseink A siából p ipával jö t­
t e k - e  E u rópába?  ezt ó ollj- nagy kérdésnek ta r t ja ,  
hogy m egfejtője 100 a ran y  ju ta lm a t érdem lene.
A nyám tól kérdezém  : m ikép já tsz o tta  M ali k e zé ­
be a’ lev e le t?  — M áli kezébe?  —  fe le lt ó —  hisz 
nem neki , hanem az özvegynek szó lo tt —  anj'ám  
az isten ért! —  k ialtáni —  m it cselekedett?  oda szép 
rem ényeim , három  napig kelle  dolgoznom vesztem re
!
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a ’ levelen , ’s m ost tudom  m ért m arad t k i belő le a’ 
k isasszo n y , M ali név , ’s az engedelem  kérés —  
fiam! —• szó lo tt ó — én jav ad a t ak aro m , az özvegy 
sokkal hozzád illő b b , ’s gazdagabb is M alinál. —  
Most legszorongóbb környülm ények közt valék. H iá ­
ba terem tém  elém az özvegyet m inden kellem ével, 
ő t szeretn i nem tu dhatán i. M á li , csak M áli u ra lko ­
d o tt keb lem b en , m ikép engeszteljem  meg őt ? nem 
m erek szeme elé lé p n i, tudom  eddig u tá la to t t á ­
p lál irán tam  sz ivében ; a’ szerelem vallás a’ levél tán  
elis idegen íte tték . íg y  b ü n tet a’ so rs : m ért nem 
adum vissza M alinak  lev e lé t?  m ellyben vörös baju­
szom olly  felségesen m eg va la  d icsérv e ; innét követ­
k eze tt : álm atlanságom  ’s kim entem  a’ k e r tb e , éjeli 
m usikát co inálék , tévedésből az özvegynek vallo ttam  
sze re lm e t, ’s a ’ t. ’s a ’ t. A tyám  m ég örvendett^ 
m ért bizom az illy  dolgokat az asszonyokra. —  Van 
példa —  mond ó —  hogy ném elly fiatal em ber addig 
csalódik , mig végre nötelen m arad, k ivált, ha asszony 
segédet használt.
N éhány  napok m úlva K öröndiné viszonzá a’ kö­
szöntést lá to g a tá s t ; M áli nem volt v e le , fő fájása  
m ia tt hon m arad t. Midőn az özvegy elé léptem  > 
keblem d a g a d o tt, ’s a z t gondolám  ég föld reám  sza­
k a d ; ő nyájasan  m osolygott szemembe, ’s kézcsókom  
után még gyöngéden m égis szo ritá  k ezem e t, titkon
k i jelen tvén  : én hogy levelem  nem volt foganatlan . 
S űrű  v e rítékem et nem gyözém  tö rlen i hom lokom riil, 
anyám  csak  b iz ta to t t : hogy a’ ki je le lte  czéltú l 
el ne á llan ék  ; m indig az özvegy szép jo szág it sugdos­
ta  fiilem b e , m ellynek ugyan volt egy kevés h a tá sa  
re á m , és nyájasabban sürgölődtem  az özvegy k ö rü l;  
de ez csak addig  t a r to t t :  m ig M áli eszem be ju ta  
A tyám  m enyének titk o n  ö rv e n d e tt , ’s ha  szép mon­
dással vá laszo ltam  , az özvegynek, m egvcregeté v á l­
tam at , je len tven  m illy  derék ifju  vagyok  én. — 
S o k szo r, Köröndiné m elle tt á llván  , M aliiu l gondol­
kozva e la n d a lo d ék , ó ezt szerelem  jelének  m agya­
r á z ta ,  ’s m ennél inkább húzódtam  t ü le , m ennél szo­
ru ltab b an  beszélék  v e le ; mind inkább e lh ite té  ön­
m agával ; hogy szerelm es v a g y o k , ez engem  a rra  
b iz ta to t t :  hogy tenném  félre  a’ m é lá zá s t, m elly  a’ 
szerelm esek fö b é ly eg e, v ig , és tré fá s  le g y e k ; ’s ez t 
az ebéd fe le tt kicsapongásig gyakorlám . A tyám  
jó  izüeket n evete tt, ’s vig kedvében elbeszélő ifjú sá ­
ga k a la n d ja i t ; a ’ többi k ö z ö tt : —  m iként udvarolt 
anyám nak ’s hány  szerelm es levelet i r t  —  de m ás 
u tán , — mell} re Köröndiné rám  tek in te tt, és e lp iru lt, 
m y ,  ’s több efféle beszélgetésekkel tö lté n k , el a’ 
» d é lu tá n t, este  felé az özvegy n y ilv á n z á : hogy —  
m ivel m ásnap a’ közel ferdöbe szán d ék o zn ék , —  
szívesen lá tn a  engem tá r s á n a k ; én m entegetödzések-
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kel vonogatánt m agam , de anyám  kényszerétésc- 
re  elkeli« fogadnom a» a já n lá s t ; és pedig úgy : 
hogy m ég e’ nap az özvegy la k á sá b a , ’s m ásnap a’ 
ferdöbe rándulunk  kevesebb költség  m ia tt egy kotsi- 
ban. —  K iki elgondolhatja  , m illy  nagy  vala Kavaro­
dásom ; m időn az özvegy m ellé l i lé k , nem tartom  
szégyennek m eg v á ltan i: hogy bátorságom  csökkeni 
k e z d e tt , ’s m ajd kölln i v ízre leve szükségem . De 
K öröndiné rem egésim et szem érem nek tu la jd o n itá , 
m elly tö l r itk a  szerelm es szokott m ent lenni. Beszédet 
k e zd e , ’s azon tű z ,  m elly szeméből v illo g o tt, úgy 
fö lhev ite : hogy a’ legfoganatosb izzasztó  sem fogható 
ehhez. —  Kezem  az ó kezébe szo ru lt, ’s én form ális 
szerelm est já tszo ttam  , az özvegy te ljes hiedelem mel 
v a la : hogy é rte  lángolok. —  Oh én szerencsétlen!
—  sohajtozáni g y a k o r ta , ’s ő viszonozta sohajtozási- 
m a t ; az égre te k in te k , ’s ó a z t gondola: hogy a’ 
szerelem  csillag á t keresgélem  , ez a rra  ado tt a lk a l­
m at : hogy nolle velle szerelm et kelle  öm ledeznem ,
’s annyi bohóságokat beszélők össze hogy fe lé t sem 
hivém . — Nem lehete  nagyobb öröm em ; m int m ikor 
az özvegy lak ásá t e lé rtü k , keblem m egszabadult szo­
ro n g á sb ó l, ’s szabadabban lélekze tten i. —  Vig ked­
vel emelőm ki a ’ kocsiból K ö rö n d in é t, ’s*karjaim on ♦ 
fölkésérém  szobájába; M áli élénkbe j ö t t ; kezét csó­
kolás véget ajkom hoz akaróm  v in n i, ó habozólag
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▼issza h t iz á , ’s kérdésim re hidegen v á la sz o lt; e b b ü l , 
’s több illyenekből á tlá th a tja  az olvató in illy  nyugodt 
szívvel m ehettem  én háló szo b ám b a , az éj nagyobb 
részé t gondolkozással tö lteni el , ’s csak késön lepte 
m eg az álom szem eim et. —  M ár a ’ hajna la i ébren 
va lék  ; ’s m ivel éjfé lkor a’ ch o le ráró l á lm o d tam , e z t 
az asszonyokkal hason litga tám  —  k iv á lt az ol- 
ly a k k a l , k iknek szivünk e llenére  hódolnunk kell — 
meg vallom  sok rokonságot ta lá ltam  k ö z ö ttü k ; de 
hasonlitásim af e lh a llg a to m , m ert e z t  kiki könnyen 
á tlá th a tja ,  ’s nekem  a’ kertbe  ke ll m ennem : m ivel 
ablakom ból m egpillantám  M áli o tt lé té t. Ö hozzá 
m entem kor egész idegenséggel viszonzá üdvözlésem  ; 
de ez nem liáborita  föl. B áto rságo t v é v e , m o st, 
vagy  s o h a , go n d o lám , i t t  az a lk a lo m , m elly - 
ben lángolásom at k i je len the tem  , ’s csalodásim rul 
fö lv ilágosíthatom  ; ’s el is kezdem  szívdobogás k ö z t; 
M áli tévedésim re ezt fe le ié : —  Az u r  tán  m ost is 
csa lód ik? —  Oh nem ! —  válaszolám  egész lelkese­
déssel —  én csak a’ k isasszonyért é le k , ’s kész 
vagyok vérem et is kegyedért k iönteni. —  Egy? kevés­
sé várakozzék —  szó lt gunym osolygással —  mig 
néném et e léhivom , tudom  ezen declam atio ót é rde­
kli. — Nem  ! —  k iá l tá m , ’s kezénél fogva ta r to z ­
ta ttam  ; m ár té rd re  akarék  borulni —  m ert gy 'akorta 
h a liá m : hogy ha m ás nem , a’ térdelés képes lyány
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szivet fe le tte  m eg in d itn i, ’s nincs p é ld a : hogy széles 
e’ világon egy ly án y  is m egvetette  volna a5 térdelő  
ifjú  k é ré sé t;  —  de szerencsém re h á tra  te k in té k , és 
az özvegyet lá ttam  belépni a’ k e r tb e ; rem egve bocsá- 
tám  ki M áli kezét kezem ből, ’s K öröndiné elébe s ie t­
tem . Oh ! á tk o zo tt szerencse ! m időn m ár m ajd 
e lő tte  állane'k, egy kőbe m egbotlo ttam , ’s épen m in t­
ha akaratom m al tö r té n t volna az özvegy elé té rd re  
b u k ta m , ’s jo b b já t —  m ivel m ár ez e lő tt k i volt 
nyú jtva  kezem  —  ijjedtem ben m eg rag ad ám , ’s a j­
kamhoz szoritám . M áli kaczag o tt , Köröndiné föle­
m elt ; —  m it vo lt tennem  egyebet ? m int a ’ véletlen 
tö rtén t ese te t akara tom bul szám lázo ttn ak  k ije len ten i, 
m elly  engem távolabb ta sz ita  czé lo m tn l, ’s M alit h i­
tében, hogy nénjét szeretem , mind inkább m egerősité, 
's  irán tam  nagyobb gy ű lö le te t tám aszték  keblében. 
H iúban emeléni fel nagy gyorsasággal le e jte tt ken­
d ő j é t , —  hiúban dicsérgetéin szép ség é t, •— hiúban 
teljesitém  legkisebb k ívánságát ; —  ő hideg m a ra d t, 
és sem a’ h izelgésnek, sem a’ te tsző  hódolatnak  nem 
volt fo g an a tja , m ély  gyökeret v e rt szivében ezen 
e lő íté le t: a ’ vörös bajuszu  férfiak szerelm ükben á ll­
h a ta tla n o k .—  T ő le tek  kérek olvasóim  tanácso t: hogy 
m it kellessen tennem  ezen te rh es kö rnyőlm ényben , 
tán  azt g o n d o ljá to k : jó  lenne n y íltan  kijelenteni 
K öröndinének: hogy őt n e m , hanem  öcsét szeretem  ;
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—  ha ez t tennem  , nem k ép ze lh e tn é tek , az asszonyi- 
hiuságot m ennyire  m egsérteném  az özvegyben , 
m elly  képessé tenné ő t :  hogy engem  g y ű lö ln e , 's  
öcsének m eg nem engedné : k ezé t á tn y ú jta n i , ha  
b á r engem szeretne i s ;  m ert a z t kell m egjegyeznem  : 
hogy Máli nénje gyám sága a la tt  van, ’s ennek m ege­
gyezése M áli férjhez  m entekor igen szükséges. — 
Sok gondolatok fo rd u lta t meg ag y o m b a n , m ig az 
ú ti készü le tek  m eg té te tte k  , ’s felülnénk a’ kocsiba.
—  M áli nénjével h á tu l ü l t ,  én e lö l,  a’ szobályány  —  
kinek feljebb csalodásbul szere lm et va llo ttan  —  pe­
dig m elle ttem ; az in a s ,  egy ifjoncz , sóhajtozva te -  
k in te  h á t r a , m in tha tőlem  valam it fé ltene . Én , 
m ennyire le h e te t t , húzódtam  a’ szobalány tó l , ne 
hogy gyanú t tám a ssz ak , ’s m ég K öröndiné is rósz 
akarom  lenne. —  U tunk elég  regényes v o l t : M áli a’ 
fö ld re , az özvegy a’ m ez ő re , én az é g re ,  a ’ szoba­
lány  e lő re  te k in g e ttü n k ; csak az inas á llap o tja  vo lt 
szom orú , ő a’ szilaj lovak m ia t t ,  nem igen nézhete  
h á tra  ; —  ’s igy  öt szerelm es u taz o tt egy  k o csib an : 
m ert M áli viselete  a’ szerelem  g y an ú já t ö lté  m agára. 
E ste i midőn e lé rtük  a ’ fe rdö t a ’ lovak k ivo ltak  fá­
radva , a’ sok sohajtozás könnyite  ugyan a’ kocsin ,
,d e  a ’ szív fájdalm ak m egnehezítek. Szerencsénkre 
a ’ ferdöben kaphattunk  m ég üres szobákat. —  M ás 
nap m in t a’ sé tah e ly ek en , m int a’ társaságokban az
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özvegy k a rján  kelle m egjelennem  , ’s az egész ferdö- 
ben azon h ir te rjed e tt e l : hogy Köröndiné arám  len ­
ne , ’s ez engem igen k in o zo tt, ’s azon tű z ,  m elly 
keblem ben M ali irán t lán g o lt, m ég inkább e lh a ra ­
pódzott belsőm be, ’s fekette m eg b á to rita , úgy hogy: 
az ebédnél, az özvegy ak ara ta  eflen is ,  M ali m ellett 
fog laltam  h e ly e t, ’s ennek szolgáltam  a* legnagyobb 
k észséggel, a ’ sé tah e lj eken , ha lehetséges v o lt ,  
M álinak nyújtani jo b b o m a t; ezek ,*’s több i l l j e k  né- 
m ikép föl bosszan to tták  az özvegyet, de M álit is lassan­
kén t m eg engesztették  irán tam . —  I tt  m éltám  kérd­
heti az o lvasó : hogy az özvegy Köröndiné m ért rán- 
dn lt öcsével a ’ fe rd ő b e , h o lo tt sem mi betegségben 
sem sinlödött a’ szerelm en k iv iil, m ellj' m ia tt csak 
r i tk a  esetekben jav aso lta tik  a’ ferdö vagy m ás illj '-  
nemii h az tn li e ltá v o zá s , akkor pedig előadásom  
szerén t nem g ja n ith a tjá k  az özvegj’e t öcsével. E rre  
könnj ii a ’ f e le le t : m ai időnkben o llj' igen e lte rjed e tt 
azon d iv a t : hogj’ gazdagságunkat kellem iinket m en­
nél ny íltabb  helyeken k itün tessük , ’s eg jéb b k én t nem 
is finom nevelésű hásznép az, m ellj’ legalább eg y  pár 
h e te t nem tö ltö tt a ’ ferdökben. Az o lljT nagy u r a k , 
k ik  félnek a’ közelgető tö rvén j’es z á r tu l ; hogj’ ne 
látszassanak  pénzel szűkölködni som m ákat költsö- , 
n ö zn ek , ’s télen nagjr v á raso k b a n , nj áron a’ fe r­
dökben , ’s hason nemű h e lj eken kicsapongásig fénj t
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ű z n ek : hogy h ite lező ike t e lám ithassák . Abbau b i­
zonyos v a g y o k , hogy K öröndiné az u tóbbiak  közé 
nem t a r to z ik ; m ert férje  h a lá la  u tán  az év ig tartó  
gyász idő a la tt  a ’ d ivatnak  keveset á ldozo tt, ’s annál 
több adóság tu l szabadult meg. Ő sokat k ö zszö n h et: 
hogy m ég nem szűnt d ivatba  lenni a ’ férj g y á sz o lá s ; 
m ert legalább m inden ta r to z á s itu l  m eg m en ek ed ett, 
’s külsökép lá tsza tv a  bánkódhato tt fé r jé n , ha  belső­
kép nem is. E ’ szerén t rosszul gondolkoznak a z o k , 
kik a ’ gyász idő t szám űzni a k a rn á k ,, ez á lta l  sok 
k á rt h á rítan án ak  az em beriségre. —  M ás ösztön von­
zo tta  K öröndinét a ’ fe rd ö b e , tu dn i i l l ik :  hogy a ’ 
sé tahe lyeken  a’ nagyobb társaságokban  jobbomon 
m eg je lenhessen , ’s ki tűntesse hóditó  k e lle m é t, 
m ellynek eddig is m ár tap asz ta lám  némi fo g a n a tjá t: 
egy ifjú  hu szá r tis z t —  ez azok közé ta r to z o tt ,  k ik  
a’ békesség idejében a’ legbátrabb v ité z e k , háború­
kor betegséget színlelve haza k ív án k o zn ak , ’s  a ’ 
had u tán  szom orúságot je le n te n e k : hogy a’ c sa tá ­
ban nem részesü lh e ttek  —  szép te s t a lko tássa l fe l­
ruházva  forgolódott az özvegy körül, hogy m egnyer­
je  kegyelm ét. M ár nehány napok a la tt  esm éretségé- 
be j u th a to t t ,  a ’ m inek én fe le tte  Ö rvendettem , ’s 
b izta tóm  is a ’ huszár t i s z t e t : a’ sz ivvivást tüzesen 
fo ly ta tn á , m ert kevés idő m úlva gyözedelem  lesz 
ju ta lm a  De én csak szerencsétlenségre sz ü le tte m :
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m ennél inkább tapasz ta lam  az özvegynek a’ t is z t 
irán ti k eg y e lm ét; tjilem  an n ál inkább k iv án á : bogy 
udvarolnék neki/e, a ’ m i á lta l  M álitn l el vala utam  
z á r v a , ’s négy szem között .vele csak ritk án  szolha- 
ték . M eguntam  végre a ’ sok t e t t e té s t , u tá la tossá  
lön e lő ttem  a’ b ize lg és , k iv á lt az i r á n t ,  k it szivem 
nem kedvelhete. Bosszankodtam  , ’s m érgelödésem et 
nagyobbita  a’ versi ró , ki m eghallván K öröndinének 
ferdöbe való r á n d u l tá t , sz in te  m eg je len t, ’s M álinak 
h ó d o lt;  a’ sé tabe lyeken  , m ivel nekem  az özvegynek 
kelle  nyújtanom  jo b b o m at, neki M áli ju to t t  , engem 
a’ féltékenység  egész dühével k ín o zo tt, m elly  egy 
re g g e l , M álinak a’ versiróhoz in té z e tt ezen fe lü leté­
re  ; délu tán  főfájásom  m ia tt nem m egyek ki sé tá l­
ni , —  egész koldu lásig  e lkáh ita . Dühösen já rám  
a lá  ’s fel szo b ám a t, M áli’ szavai zengtek  fü lem be, 
’s a’ fő fá já s t ki nem verhetem  ag y o m b u l; ezen ü rü ­
gy e t gondola ki a ’ csalfa  ly á n y , bogy a’ versiróval 
négy szem közt beszélgethessen és tán  a lka lm at 
nyújthasson a ’ szerelm i valLásra. Anyám  szám ta­
lanszor szokta  m o n d au i: —  a’ fő fá jás szerelem  be­
tegségből sz á rm a z ik , innét v a n , hogy r i tk a  lá n y , 
ki 18 évét e lh a la d ta , fő fá jást nem szenvedett. Illy  
betegség az eléviilteknél minden napi ; m ert a! haja- 
donság m ia tt fe le tte  a g g ó d n ak , ’s félnek ne p á rtá -  
jokkal eg y ü tt tem etessenek el sirjokba. — Erősen
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fe ltev ő m , hacsak le h e t ,  a ’ délu táni sé tá lás tu l elvo­
nom m ag a m a t, m it ,  ha leány v o lnék , főfájással kö- 
nyen ki lehetne  eszk ö zlen em , de hozzám  férfiúhoz 
ez nem i l l ik ;  más m ódot kell k ita lálnom . H isz ’ a’ 
szerelem  fortéllyal e g y ü tt kalandozik. V ég tére  sok 
fe jtö rés  u tán  abban állapodtam  m eg , hogy kim egyek 
ugyan délután az özvegyei sé táln i , de valam elly  
ű rügy  a la tt  v issz a té re k ; m eglesem  ’s k ih a llg a to m , 
m it fog beszéln i M áli a ’ versiróval. E z t elvégezve 
hosszú fohászkodást bocsátók Ám orhoz , hogy n y ilá t 
csak m ost az egyszer k ím élje ’s ne lője M áli szivébe, 
ne lobbanna a ' versiró  irán t sze re lem re ; m ert ha ezt 
szerelm et vallva talá lom , képes leszek őt pá rv iad a lra  
k ihívni. M it?  p á rv iad a lra?  gondo lám , h isz’ egy 
leány  sem érdem es a’ 19 században, hogy a" férfi érte  
é lté t k o c zk á z ta ssa ; —  inkább fu tn i fogok tá rsa ság á ­
t ó l ,  m int sem főbe "lövessem m ag am at; van széles 
e’ világon elég le á n y , tán  v a la m e ly ik n e k  ra jtam  is 
m egakad sz e m e , ’s lángzó gerjedelm em et m ajd vi­
szonozza. —  Így  okoskodtam  és ebédre hivának. 
M áli szomoru áb ráz a tta l panaszkodni kezde a’ fő fájás 
ellen  , ;s m ajd szivem et is m eg in d ítja , ha csak nem 
tudom  fo rté ly á t. H ogy panasza annál nagyobb h ite lt 
, nyerhessen ; igen keveset e v e t t , az özvegy sajnálkoz­
va elhivé öccse’ b a já t ,  ’s délu tán  nem is hivá őt a’ 
sé tahelyre . Én a’ féltékenység’ dühétő l k inozta tva
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rem egve lépdestcm  az özvegy k a r ja in , szemeim  a’ 
tájon  sze rtek a lan d o z tak , ’s m ivel a ’ versiró t fel nem 
ta lá ltá k , iszonyú fá jdalm ak  lepték  el k eb lem et, szó- 
ta lanná  leve'k. Az özvegy sejten i kezdé b a jo m a t, 
de visszáson. A zt gondola, azé rt m erültem  fájdalm ak­
b a ;  m ivel a ’ huszá r tis z t közelite  fe lé n k , k it v e té l­
kedőm nek g y an ita  m agánál. —
L eü ltü n k  egy k ő p a d ra ; —  kévés idő m úlva 
m egérkeze tt a’ ka to n a  t i s z t ,  ’s az özvegyei nyájas 
beszélgetésbe e re d e ti ;  ez a la tt  fö lk e lék , sem m it sem 
szólva K öröndinének, eltávoztam  tü lök  a’ nélkü l hogy 
észre v e ttek  v o ln a , ’s midőn jó  távo lra  haladtam  a’ 
féltékenység  k in já tó l iildöztetve szá llásunk  felé ke t- 
tözéni lépteim . A’ szo b ályány t az ajtóban  ta lá lá m , 
lángoló arczokkal , v illogó szem ekkel kérdém  tő le  
M áli hol lé té t?  — A’ szobában —  volt a ’ válasz. — 
Alit csinál? — kérdém , félénken várva a’ fe le le tre . — 
A’ versiró !! —  M it?  a* versiló  i t t  van? —  N em ! 
nem , hanem  a’ versiró  szom orú já té k á t olvassa. —  
M ár ez más — válaszolám  csendesebben —  de igen 
m egunta m agát. — E nnek örvendek. —  T eli szívvel 
léptem  a’ szobába. M áliboz k ö ze liték , ’s gyöngéden 
megfogám k e z é t:  —  En a’ k isasszonyt szeretem  — 
lángolásom  csak e’ szavakat engedé , kiejtenem . — 
Szeretni fő sa já tja  az em beriségnek — válaszol a h i­
degen — én senkinek sem v é tek : tehát g yű lö le te t
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sem érdem iek. — Nem úgy —  k iá ltan i — én nem 
szólok a’ keresz tény i sz e re te tn i! , hanem  azon form  
é rze trő l , m elly  a ’ házasságban nőt és fé rje t boldo­
g ít. —  K érem  mi e lé rtjü k  eg y m ást, néném tán  m eg­
é r ti  az u r  beszédét. —  Nem ! —  engem a’ kisasszony 
értsen , nénje, ’s a ’ hu szá r tis z t m egértik  egym ást — 
M áli hangos nevetésre  fa k a d o t t , de ez e rö lte te ttn ek  
te tsz e tt  e lő tte m , azé rt fő ibátorodva o lly  hathatósan  
kezdem  kín ja im at e lé a d n i, ’s szerelm em  declam álni 
hogy Máli két értelm űn v á la sz o lt , ez még inkább 
főlhevité k eb lem et; d e ,  m iv e l, végre á tlá tá m : 
hogy szavaim  h asz ta lan o k , ’s nincs fo g an a tjo k , — 
egy hosszú ah sóhajtással té rd re  b u k ta m : M áli nieg- 
i lle tö d ö tt ,  ’s e’ szavakra  fakad t. —  Kérem  az u r a t ,  
e z ,  enyelgésnek sok. —  F ogad ja  esküm ’ , én sirig  
hü leszek. —  Ne en y eleg jen , ez nem egyébb tré fá ­
nál. — Oh n e m ! —  a’ s z ív ’ dolgában valodilag szok­
tam  beszélni. —  T eh á t nem enyelgés? —  m onda r e ­
megve M á li, ’s az igen fe le le tre , u tánam  n y ú jtó , 
fölem elésre kezét , ’s ekkor g ondo lám , hogy igaz  e’ 
m ondás: nincs széles e’ világon egy lyán is, ki képes 
lenne a’ térdelő ifjú  kérését m egvetni ; m ár képzelém : 
m ikép fogom M áli a jk á ru l szívni a ’ szerelem  első 
c só k já t;  de ekkor n y ílt m eg az a j tó ,  K öröndiué a’ 
huszár t is z tte l lépett be , M áli rezzenve há tra tán d o - 
r o d o t t , ’s é n ,  v illá m , sebeséggel ugrottam  föl té r-
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delésem bül. — Kegyed hüségtelen  ! szólo tt az. öz­
v e g y , hangjai a ’ m egvetett szerelm eséhez hasonlíta­
nak, — igy te ljes iti az u r  szerelm i fogadásait, szent 
e s k ü i t , m ellyekben sirig ta rtó  lángo lást igére. — 
M áli e’ szavakra  m eredten  tek in te  reám  •, é n , gon­
d o lám , i t t  a ’ h a llg a tás  igen veszedelm es: teh á t szó­
lá s ra  tőkéiéin m agam  : hogy k iig a z u lja k , a’ huszár 
tisz t e lő t t ,  —  kinek szem ei v illo g tak , ’s arczai lán - 
golának  —  a’ g y a lá z a tta l ; e’ végett m ély m eghaj­
tássa l az özvegy elébe já ru ltam , ’s kezeit m egakarám  
c só k o ln i; de ö haragosan e l r á n tá : —  Nem —  k iá lta
— az u ra t többé nem szívelhetem  , fölöldom esküitő l
— (m ellyeket én legalább tudtom m al soh’ sem te t ­
tem ) —  ’s azzal büntetem  csa p o d ársá g á t: hogy én 
ezen urnák (a’ katona tisz tre  m utatva) nyújtom  ezen­
nel k e z e m e t, m ert ó az u r’ elsom polyodása után 
m egvallá Ilii szerelm ét. —  M áli pedig nem fog oily 
csapodért sz e re th e tn i: m int az ur. — E rre  nagyot 
sohajték  ; a ’ lem ondásnak örvendettem  , de sajnálám  ; 
hogy o lly  kevéssé b iz ta to tt M áli szerelm ével. A' 
huszár t is z tá z  özvegy szavain k im ondhatatlan  örömbe 
m e rü l t , kezem et erősen m egszorongatá , ’s ezt súgta 
fülem be: L ásd  bárátom  ! a ’ 19 században illy  nagy- 
lelküleg  szokta m egbosszulni a ’ szépnem a’ hilségte- 
lenséget. — Csak M áli —  gondolám , ne u tánozná e’ 
szörnyű szép példát 1 e k k o ra ’ versiró ju to tt  eszembe,
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ü vágy társam  ; e’ gondolatra  v e ríték  lep te  e l hom lo- 
hom lo k o m at: —  k isasszony —  szólék  szivdobogás 
közt —  m eg ne vesse a ’ szenvedőt. —  E k k o r arcz  
p iru lva  ny iltan  m egvallám  : hogy K öröndinét csak tis z ­
te ltem  , de soha szerelm et nem érze ttem  iránta*, erre  
k ik i elgondolhatja  : m illy  szép szem eket vete  reám  
az özv eg y , ki leg inkább a’ katona tisz t e lő tt szé­
gyenlé m ag á t: hogy engem kel léméi le nem lánczol- 
h a tta k . D e Mái» m egengesztelé öt keblére sim ulván, 
—  u g y - e  öcsém —  szó lo tt az özvegy —  te  nem 
fogod sz ívelhetn i a ’ csapodárt. —  E rre  b e lépett a5 
versiró  , k i m eghallván a’ szobaij án} tú l a’ tö rté n te ­
k e t , elövévén m inden poétái p h ra s isa it ,  p e ro rá tive  
n iegkére  M álit az ö z v e g y tő l, G yula  szerelm éből 
egész s tro p h ak at e lre c i tá l t ;  k ín jai le írásában  a’ többi 
közö tt m onda: szerelm e m ia tt két napig rá g ta  a? 
to lla t egy k ad en tiaé rt, ’s egy szom orú j á t é k á t , m ivel 
M álinak nem te tsz e tt , a ’ tőzbe veté. Oh I hány könyvek 
ju tn án ak  e ze n , va ló jában! szom orú já té k  állapotjára* 
ha  a’ könyviró  nem lenne an n y ira  szerelm es m unká­
jáb a  , ’s az örök é le trő l nem álm odoznék. —  K örön­
diné fe le tte  ö rvendett a’ versiró  szerelm i v a llá s á n , 
g o n d o lá , ez á lta l m egleszek büntetve , m ért nem es- 
, m érém  meg kellem e h a ta lm á t; de M áli , szivem örö­
m é re , hidegen veté meg a’ versiró  k ín ja i t,  ki ezen­
nel fö lfo g ad ta: hogy m u n k á it ,  m elJyek M álinak
\
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nem te tszenek ,  a’ világ elébe bocsá tja ,  ’s velük kin- 
zani fogja. Tudom , ha  e’ fogadásá t  teljesiti  lesz a ’ 
kri t ikusoknak min rágódn i ,  ’s a ’ folyóira tokat recen- 
siokkal eltölteni.  —  M ár  nem fedhetek vágytársom- 
t u l , szabadabba l le ' lekze ttem , ’s Máli karjain a’ 
boldog jövőt előre képzelem ; de reményem csökken­
ni kezdett  M álinak e’ n y i la tk o za tá ra ,  ki nénje kér­
désére, mit  válaszolna k ín ja im ra?  ezt fe le ié :  —  csak 
egy  hét múlva fogok vá laszo ln i ,  addig magamnak 
idő t  kérek a’ fontolásra. — Nem te tsze t t  az öz­
vegynek e’ fe le le t ,  de öccse k ívánságát  megszegni 
nem a k a r á , ’s egyébbként is egészen eltelve lévén a’ 
huszár  t isz t  i ránt i  szerelmétől,  nem igen sokat aggo- 
dék a’ feleleten. Oh csak , gondo lám , az emberiség 
hasznára  van a’ k a to n a sá g , nem csak hadban hanem 
a ’ békében is , m ert  ha  valamelly szépünktől szándé­
kozunk m egszabaduln i , folyamodjunk ifjú katona 
t is z th e z ,  ez kiszabadit  legnagyobb aggodalm unkbul, 
mézes szava iva l ,  csillogó köntösével meg hódítván 
azt ,  k i t  tovább nem vagyunk képesek s z e re tn i ; ám bár  
némellykor ollyan szivet is m eg hod i tnak , k it  már 
más sze re t :  ugyde az i l ly  k á r ,  az olly  tömérdek 
haszon m ellet t  könyen elenyészik. —  E ’ napi tö r té ­
ne t  u t á n ,  a’ versiró bosszút esküdve az egész világ 
e l l e n ,  oda hagyá  a’ fe rd ö t ,  ’s hogy érezze a ’ világ 
b o sszú já t ; szomorú já téka i  egyikét  előfizetés a lá  bo-
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c s á t á , ’s e g y re ,  a’ leghiresb költők k ö zü l ,  recensiot 
k é sz i t e , az t  gondolván: milly nagy hírre kap ez á l­
tal  ; mi le t t  a’ következés könycn kiki elgondolhatja.  
—  Én Mali nyila tkozása  után, epedő szívvel ohajtám 
megnyerni k e g y e lm é t , ’s ezen czél e lé rhetésére  a ’ 
legjobb eszközöket használtam ; többi k ö z ö t t : azon 
három nap a la t t ,  mellyben még a’ ferdökben valék — 
m ert  negyedikén a tyám  k ívánságára  haza  kelle men­
nem —  egy lyánkával  sem beszedettem , közölök 
egyike t  sem dicsérém m e g ,  Máli köréből nem távoz­
tam el, csókjaim, úgy  szólva pazariám  k e z e i r e ;  ezek 
á l ta l  olly nagy e lömenetet t e v é k : hogy haza  indul­
tam kor  a’ bucsuzás a la t t  M áli  szomorú áb ráza t ja  
nyíltan  h irdeté gon d o la t ja i t , ’s bizonyossá teve a ’ 
meg nem vetéstől.  Az özvegynek elmentemkor sem 
szűnt  meg h a r a g ja ,  ám bár  mind elkövetém a z t ,  a ’ 
mit  a ’ mai világ tonja  megkíván , ha va lakit  i rán tunk  
meg akarunk  engesztelni.  —  E lu taz tam  a’ ferdökbiil  
Köröndinének olly  Íg é re tév e l : hogy Máli’ kín ja imra  
adandó fe le le tét  jószágokon fogom meghallani , a ’ 
hová hogy a’ k ijelelt  n apon ,  okvetetlen megje lenjek ,  
rám  k ö tö t t é k , hacsak nagyobb kínokat nem akarnék  
tö rn i’
Elbeszélém hon szüleimnek a’ ferdöi esetet;  
anyám  csóválta  fejét, a tyám pedig dörmögve szemére 
nyomta h á ló sü v eg é t , nem igen volt in y ö k r e : hogy
I
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az öxreg y e t  ki hagyám  csúszni kezeim közül ; m ert  
még én a ’ fe rdökbcn ,  töltém az i d ő t ,  ök hon az öz- 
r e g y  jószágai  i rán t  előre p lán iz á l tá k ,  ’s jöveldelmei- 
biil családunkat fényre emelték. ■— T e  esztelen ! — 
dörmögé a tyám  —  nem hiában a’ m agyar  maga kárán 
tanul .  —  Anyám pártom at fo g ta ,  ’s hogy az első 
lá toga táskor  czipököt nem húztam , annak tulajdoni* 
t á : hogy M á l ib a ,  nem pedig az özvegybe sze re t tem ;  
mellyre  a tyám  lábával döbbente , ’s haragja  keblében 
egész kicsapongásig fö l lobbant ,  ’s megígérd : ha  még 
egyszer anyám  beszédében elé hozza a ’ cz ip ö k ö t , 
engem többé látni sem akar.  ■— M it?  —  k iá l tá  m ér­
gesen —  elkorcsosuljon az én fajzatom ! ? —  De le- 
c s i l lap i tám ,  azzal  b iz ta tv a :  hogy Máli  elfogadja 
sze re lm em et ,  ’s az ó jószágai sem megvetendök. — 
Jó, ’s rósz válaszra  elkészítve magam’, ha jta ttam 
Köröndiné udvarába  a ’ kijelelt  napon, m elly tü l remé- 
lém fiigni boldogságomat. —  A’ szobában Máli elém­
be j ö t t , nénje nem sokára k ö v e té , fölbontott levelet 
tar tván  kezében , mellyet  az első üdvözlés u tán  áfc- 
n y u j ta ,  én nem tudám : ez m it j e l e n ts e n , ók némán 
egymásra  t e k in tg e t tek , ’s félig mosolygás ter jed t  el 
ajkokon. —  Szivszorongás közt vevém kezembe a’ 
l e v e le t ; olvasom, az t  gondolám ég föld reám szakad, 
szemeim e lsö té ted tek ,  ’s egész nyugtalansággal adám 
vissza az özvegynek a’ levelet.  Máli  ekkor habozó-
lag kérdezé : Ót t isz ta  szívből szeretem - e ? én lán ­
goló igennel v á la sz o lv á n ; kisig ra j tam  n y u g ta tá  
s z e m e i t , 's  ezen szavak repültek  ki a jka in :  mivel 
közpélda beszéd : hogy a’ vörös bajuszu férfiak szerel­
mükben állha ta tlanok , én ugyan nem kételkedem az 
u r  t isz ta  szereiméi ü l , de niég is hogy meglegyen 
czáfolva a’ köz példa b eszéd ;  egy kívánságom lenne 
az n r t u l , ’s ezt  ha  te l je s i t i ;  meg győződöm egészen 
t isz ta  ’s állandó szerelméről.  —  ’S mi lehetne az?  
a ’ m it én a’ k isasszonyért  [nem cselekednék? — 
Kiáltani egész öniledezéssel —  kívánjon b á r  mit  kész 
vagyok teljesíteni.  —  Máli még egyszer  merőn sze­
membe tekinte  , ’s kérdezöleg pi llanta  rám  , én szin­
te égtem a’ kívánság hallása  m i a t t , ám bár  nemnne- 
inikép gyanitám , de elfojtottam keblembe a’ gyanús 
é rz e te t ,  ’s ez á lta l  njságvágyom legmagasb fokra  
em e lk ed e t t ;  ekkor Máli gyöngéden megfogá k e ze m ,  
’s halkan e’ szavakat  r e b e g é : —  Az én kívánságom 
nem nagy  , csak a’ nénémhez in tézet t  levél’ (niellyet 
imént olvasott) —■ kérésének teljesítése. — Csak ezt 
ne — kiáltani —  kisasszony ne fosszon meg legdrá ­
gább kincsem től,  valójában ezt néni vagyok képes 
teljesíteni.  —  Gondolám — közbe szólott  Köröndiné 
* — öcsém szerelnie megérdemelhet az urtu l illy 
áldozatot.  — Agyőm fölzavaroda , ’s minden vérem 
keblembe sz o ru l t ,  kértem, esdelkeltem, könyörgöttem
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M alinak ,  kívánságát  húzná v issza ,  ’s milly csuda! 
ő állandóul megmaradt fölté tele mellett  ; én nagy 
tüzemben elfeledkezve a’ szerelmi érzetekről , — 
látván könyörgésem s iikeretlenségét,  t á n ,  gondolám, 
az idő fölold Máli kivánságátul — fölháborodásomha 
fogattam, ’s rövid hideg bucsuzas u tán veritékes hom­
lokkal haza  felé hajta ték .  — Tudom ujságvágyó az 
olvasó: szeretni tudná a’ levél t a r t a lm á t ,  ’s benne 
valam elly  nag j’ kívánság teljesítését g y a n í t j a ,  melly 
engem a rra  k é n y sz e r i th e te , hogy Málit  is megves­
sem ; —  ne tán  olvasóimat tudvágytó l  ingereltetve 
ellenem harag í tsam : eleget teszek k ö te le ség em n ek ’s 
elmondom á’ levél ta r ta lm át  , m agának tula jdonítsa 
a z ,  ha meg nem lesz e légedve;  m ért  gyan íto t t  i tt  
lapanguni valami k ü lö n ö s t ,  és nagyot.  —  A’ levél 
Köröndinének sz ó lo t t ,  nagy b á ty ja  i r t a ,  ki a’ r i tká -  
ságok kedvelője,  ’s mindenféle különösségekből gyű j­
teménye van sa já t  h á z á b a n , ’s a ’ többiek között  leg­
nagyobb figyelmet érdemel a’ bajusz g y ű j te m én y , 
m ár i t ten  ta lá l t a tn a k :  sző k e ,  b a r n a ,  k é k ,  geszte- 
nyeszinii ,  s á r g a ,  sz ü rk e ,  legelső rendű b a juszok ,  
még csak egyedül a’ vörös hibázik ; most  meghallván 
az én csudála tra  méltó ba juszom at ,  ’s tudván hogy 
Köröndinéhez j á r o k ;  az özvegyet k é ré ,  ha csak le ­
hetséges , venne reá  e n g em : hogy nyírnám le baju­
szom , ’s küldeném néki. ’S én szerencsétlen , bizton
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remeiéin: hogy  á t  esem a’ szerelem cr is isén ,  ’s i t t  
főn akadtam  ; de m ért  is keile ezen időben érkeznie 
Köröndiné nagy bá ty ja  leve lének?!  Az olvasó könyen 
szememre lobbanthatja  könyelmiiségemet;  m ért  becsü­
löm nagyobbra  bajuszom’ , mint olly l y á n y t ,  k i t  sz i­
vemből sze re tek ;  vagy tán  Máli i rán t i  lángolásom , 
nem volt egyébb h íze lg ésn é l , ’s hodnlásom csupa 
tettetés .  — Kn n j i l t a n  vallom: nem a zé r t  nem telje-  
si tém Máli k ív á n s á g á t ; m in tha  érte  bajuszom at föl­
áldozni , nem ta r to t tam  volna őt  érdemesnek ; hanem 
a tyám  harag já t  r e t t e g e m ,  ’s ba juszta lanu l  szégyenel- 
tem volna a ’ világ elébe lépni , minden gyermek 
gúnyolódva m uta to tt  volna reám  , a ’ nagy h a za f ia k , 
még magj a r  születésemet is m egtagad ták  volna tiilem^ 
’s g j  áva névvel i lle ttek  v o l n a ; m ert  szerelmemben 
e lm erü lv e ,  megfeledkeztem a’ m agvar  szent szoká- 
sirul , ’s égj7 könj elniii leány kérésére a ’ hazafit  es- 
mértető bé ljeg ti i l  meg h a g já m  magam at fosztatni.  
— Ezek voltak az fő indító okok, mellyek elmémet 
úgy fö lzavar ták:  hogy még haza  é rkez tem kor is alig  
tildék józanon gondolkodni , ’s csak hebegve tud tam  
szüleimnek elmondani a ’ fe lháborodást szülő k íván­
ságot ; a t j á m  dörmöge m agában ,  ’s mélj gondolatok- 
t ba merülni lá tszaték  ; anyám az egész dolgot az öz­
vegy bosszúján ik tu la jdon itá ,  m ért  á llék el neki 
vallott szerelmentül ; denique elég, az h o z z á ,  a ’ ki-
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váns;íg eredetei ül bár mikent okoskodtak szüléin«, ne ­
kem az semmikép sem te tszet t .  H a  a ty á m , haza 
é rkez tem ’ első perczeiben javasolta  volna annak te l ­
je s í té sé t ,  tán  kész voltam volna vörös bajuszomtól 
m eg v á ln i ;  de midőn vérem lecsi l lapodott ,  a’ dolgot 
nyíltabban m egfon to lhat tam , ekkor fö l teyém : hogy 
állandóul meg vetem Máli’ k ívánságá t;  ha igazán sze­
r e t , illy csekélységért  nem fogja magát kinzani. 
A tyám  e’ nap többet lá tsza to t t  gondolkozn i , mint 
másszor egy hétig, még este Jefektemkor is, a ’ folyo­
són s é tá l t ,  ’s valamelly  különös fontossága tárgyon 
tüuödék. —  Szerelmes gondolatok közt aluttam el ; 
>s m ár  ha jna lra  borzasztó álmom fölébreszte ,  i jjedre  
kaptam bajuszom u tá n ,  ’s csak hű lt  helyét t a l á lá m , 
örjöngve ugro ttam  föl á g y o m b u l , tükörbe tekintek ; 
ön magamtól elj j jedtem ’s közel valék az á ju láshoz;  
de erőt veve, hálóküntösömet m agam ra  vevém, atyáin 
szobájába szándékozva, ki futottam a’ fo lyosóra ,  ’s 
*tt a’ cselédek tiUem , a’ bajusztalantn l szét fu to ttak ,  
i jjesztőt vélvén lapaugani személyemben. ’S midőn 
a tyám ’ szobájába léptem , ő hangos nevetésre  faka- 
d o t t , ’s e’ szavakkal szólita m e g : —  F iam  ! tán ki 
ment a ’ modibul a ’ vörös ba jusz?  hisz te levágtad. 
—  Anyám k ív ü l , meg hallván mi tö r tén t  a’ cselédek- 
t u l , b e ro h an t ,  érzelegve nyakam ba b o ru l t ,  ’s bána­
tosan megkönyezé bajuszomat. A tyám ,  rövid valía-
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tás Mtáfl , m cgva l lá :  hogy éjfélkor ó o v i ra  le vörös 
ba juszom at ,  á tlá tván az ebbiil eredendő h a sz n o t ,  
ez ulkalomiuaJ ki tölte  ra j ta  b o s szn já t ; m el lye t  egy 
levélbe pecsételve ha jnalban á tküldő az özvegynek 
posta legénye által. É j i  nem tn d á n i : h a ragud jak  - e ? 
vagy kaczagjak? meg valék lepetve, anyain b iz ta to t t  
majd m e g n ő  ú j r a ;  de még sem ta r toz ta tha tom  meg 
m ag a u i : hogy ki  ne jelenteném riszvétem et az elve­
sze tt  jószágon ; ha  tükörbe pi llanto t tam  , be kelle t  
hunynom szem em et ,  ’s futnom eliile^ —
Atyám délfelé vára  vissza az elküldött  hírnököt,  
k ié r t  magam is szinte  é g te m , m il ly  válasszal té r  
v issza ;  ’s e’ végett  dél tájban az o rszágúira  nyíló  
ablakban vár tam  szivszorongás k ö z ö t t , ez nöttün 
nőtt,  midőn a’ posta legény he lye t t  távolbul Köröndiné 
kocsijá t szemléiéin; mérgesen csaptam be az ablakot,  
»s gyermeki ijjedelemmel futottam anyámhoz kije len­
teni aggodalm om atí  hogy  miJIy szégyennel kell  
megjelennem Mali e l ő t t ; ő megsimogata homlokom , 
’s einem fojtható  nevetését bajusztalanságom föleit.  
E z  a la t t  a’ kocsi megallott  az u dvarban ,  ’s a tyám 
nagy  hahotával kiséré be a’ vendégeket. Az özvegj 
megpillantván engem , össze esapá kis t e n y e ré t ,  és 
Mali homlokán titkos borongás vonult k e re sz tü l , a ’ 
huszar  t iszt  is jelen vo l t ,  zavarodásomat öregbíteni. 
—  Én lesü tö t t  fővel ttjpréni meg kézcsókom at ,  ’ s
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gyönge kéznyomás leve ju ta lm am :  — Mivel beteljesí­
t i  Mali kívánságát —  szólott  Köröndiné —  vegye 
h űsége ,  ’s állandósága dijául öcsém’ k ezé t ,  megczá- 
folá e’ példabeszédet:  hogy a’ vörös bajusza férfiak 
szerelmükben á llhata tlanok. —  En az utósó szavakra 
néni is figyelmezve, M a l i t ,  ki tülem nem hú zó d o tt ,  
keblemre v o n tam ,  ’s az első m á tk a csó k o t , bár ba- 
j aszta  lan a ja k k a l ,  de még is édesen szivani le Mali 
ajkárul.  Az özvegy szüleimmel ránk  adták áldáso­
kat.  En még ekkor is az t  h ivém: hogy vörös ba­
juszom le nyírása teve boldoggá ; e’ végett nem győ­
z ik  eleggé hálálkodni a tyám nak  józan gondoskodása 
miatt.  Még i s ,  gondolám , jobb bajusztalanul meg­
nyerni a’ lyányka  k e z é t ,  m int sem haszta lan epe- 
kedni. De az özvegy fölvilágosita az ebéd fe le t t :  
hogy nagy b a ty ja  levele az ő koholmánya, sok hízel­
gésem büntetése m ia t t ;  ’s ekkor m egértőm , hogy 
Köröndinének van ugyan nagy b á ty ja ,  ki a ’ r i tkasá ­
gok gyűjtésé t  szenvedélyesen űzi, de még eddig vörös 
bajuszom kére hozzája nem é r t ,  mellyet utóbb is a ’ 
legkegyetlenebb sors t a l á l t ,  m e r t ,  midőn a’ posta- 
legény Malinak á tnyujtná  atyám l e v e lé t ,  ő ezt nagy 
gyorsasággal fö lbontá ,  ’s vörös bajuszom nem remé- 
lett látásán meghökkenvén a’ levél ki esék kezé- 
b ü l , ’s mig zavarodásabul föleszmélve a ’ levél után 
ha jlana,  addig a’ széken ülő öleb leugorván szájába
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fogta a ’ lev e le t ,  ’s vele e l fu to t t ;  ez á lta l  bajuszom 
szálai szét hulitauak a’ szobában. ’S igy ju to t tam  én 
szerencsétlen vörös bajuszom m ellet t  szerencsésen 
Mali karja i  közé. —
Ezen alkalomnál e'n is e lbeszé lem : hogy mester- 
kedésini által jö t t  a’ vörös bajusz d iv a tb a ,  de még 
ekkor föltev é m : hogy másnap Írni fogok Pestre  a’ 
szerkesztetöhöz , hogy hirdesse ki újságába a’ vörös 
bajusznak divata m egszűn té t ;  mert félek,  h a  megnő, 
s az özvegy nagy báty ja  fülébe ju t ,  tán újra  akadály  
lenne házasságomban.
Mindenkép megvagyok elégedve ; csak az a’ 
bajom, hogy igen lassan folynak a’ n ap o k ,  ’s az 
e sk ü ,  melly engem M a l ih o z ,  ’s a ’ huszár t isz te t  az 
özvegyhez fogja k ö tn i , távul van *r m ert  a tyám  k í­
vánsága sz e ré n t ,  nem szabad elébb az o l tá r  elébe 
já ru ln o m ,  mig meg nem nő ba juszom , ’s e ’ mia t t  
az ö zvegy ,  M a l i ,  ’s a’ huszár t isz t  igen sajnáljak 
azon t r é f á t ,  mellynek dija  vörös bajuszom leve: En 
pedig igy k iáltok  fel egész édes kesesredéssel : T e  
mia t tad  vörös bajuszom tataiam föl szerencsémet,  
’s újra te  miattad kell elhalasztanom a’ füllelt sze­
rencse Íz le lé sé t! —
LUKACS LAJOS.
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É N E K E M H E Z .
I l i v i l  el E m m it, édes ének ! 
K eb lem ’ égi ráírva kél 
G e rliczék ' nyügésinél ,
Ks da lán  a ’ fü lm iiének  
Hó’ szerelm em  esdegél.
H ívd  el Em m it, édes énekv1 
S züm ' csak K m m iriil beszél. 
T é g e d  esdekim  szü lének  ;
H ívd el Em m it , édes ének ! 
H ozd iilem be , nyug t! szél.
HAM VAI.
T A L Á L K O Z Á S .
12*

1.
( jy ö n y ö r i ie n  p i r u l t - f e l  az őszi hajnal.  Jelű had­
nagy m ár  útban v a l a , ’s némileg ö rvende t t ,  mivel 
több évi viszályai után végre hazaja’ földét tapod- 
h a t á , de niég is sú ly  fekii tt  bajnoki sz ivén ;  azon­
ban hálásan tekin te  az é g r e , ’s majd tüzes szemei 
a’ nem messze lévő meredek hegyeken fiiggének, 
mellyeknek bérczein a ’ v iradat’ rózsaszíne bizto­
san mosolyga. Szelíden fogadá az u tas t  a’ szabad 
t e r m é s z e t : kies ligetii völgyek ’s majd kövér fiivü 
szép rónaságok váltak egymást léptei e lő t t ,  ’s most  
több hegyek’ láncza a la t t  egy mély erdőség terepély 
agg ’s nevende'k fájival ’s közben - közben őszileg- 
sárgás ’s vörősded lombjaival ’s különféle bokros 
siirüjivel homorú katlanöbölként fekvék e lő t te  , ’s a ’ 
nyájas béke’ tanyáját mutatá.  E ’ virányos helynek 
bátorságos létét  a’ szabadon röpdeső nagyszámú ma­
dársereg bizonylá, ’s a’ keleti szellő barátságos csőr-
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tetessél a ’ hajlongó ágak - ’s bokrokkal já tszong 
vala, ’s lede'r suhongása közben az ifjú deli hadnagy- 
nak barna ha jfü r té i t  gyakor ta  meg - ineglebbente'; de 
sisakja le vala  c sa to lva ,  ’s különben is az ő elfog­
lal t  szive a ’ viharral  sem gondolt volna.
M agában tusakodva  ballag vala  Jelő az erdő’ 
lefele vivő ösv én y én , ’s m ár  leju ta  m élyébe ,  midőn 
az njabban kezdődő meredekre vetvén szem eit ,  a ’ 
keskeny utón egy fejérlő  a lakot  se jd i t e -m e g  felfelé 
haladni. Nem bántá vizsgaság i r á n t a ,  de a ’ nélkül, 
hogy  azt  nyomozná, elérte  a ’ lassan - menőt, ki egy 
kendővel befödött  kosarat  v itt  karja in ; ’s a’ fejér 
t e r m e t , ki t  legottan  leánynak jegyze  (ámbár fejét 
’s félig a rczu la tá t  kötőlék tak a rá  is) megijedt a’ vi­
téztő l  , ’s a’ sün i  gyer tyánok  közé akara  e l re j te zn i , 
de egy szelíd férjfi hang a’ becsületes hadnagy’ a ja ­
kiból , a’ m int ez jó reggelt  kivána n e k i , visszaronza 
a ’ b á to r ta lan t ,  ’s nyugasztó lé lekzete t  v ö n ,  de az ő 
viszoniidvezlete féliglen siró hang volt. —  T e  árva 
v a g y , jó gyermek ? kérdé a’ hadnagy. —  Egészen 
az *, viszonlá a’ leány. —  ’S illy gyönge fiatalka lé­
tedre magányosan mersz utazni ? — A h , ú g y ! mert 
nincs pártfogóm a’ földöu , hacsak egy jó  rokonomat 
föl nem keresem. Még három nap e lő tt  jó  atyám 
é l t ,  de . . .
A’ sirás elfojtá intézett  s z a v a i t , ’s Jelő részt-
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véve a’ lyányka’ keservéből ,  5s majd önnön lehető 
jövendőjére gondolva,  szinte  nem s / .ó lh a ta , mig egy 
fohász t ö r v é n - k i  erős m e ly é b ő l , a ’ ly án y k a  bizot- 
tan  t e k i n t e - r á  könyökben fürdő kék szem eive l ,  ’s 
a’ jó  szívnek vidámságát mosolygá. —  T e jó f é r f i , 
monda egész h i ttséggel ; te  megvigaszta lsz  valamen­
nyire :  fohászod öszvehangzik keservemmel. —  V e­
led u taz h a to k ,  jó lé le k ,  viszonzá a ’ h ad n ag y ;  im , 
e’ buzogány palástom a la t t  ’s bátorságom érze tedre  
fognak lenni.  — Szívesen köszönöm , szóla biztosan 
a’ ly á n y k a ;  de nekem még olly  darabföld v ág jo n  
h á t r a ,  melly estvélyig tartami.  —  E lk ísé r lek ,  monda 
a’ hadnagj '  te ljes h a tá rz o t t s á g g a l ; —  mellyre  njabb 
köszönet ömlött a ’ szép ajkakból.
Utközbeu elbeszélé a’ l jTá n y k a , ki m agát  Z ilá ­
l lak ,  Upolj'5 leányának  nevezé ,  a ty ja  milly  kedvelt  
s ellenségtől re t tege t t  hadvezér vala. O eg je t lene  
volt a’ d icsőnek, ki addig üldözteték irigyektől,  inig 
végre ezeknek fondorlási között  az öreg hadnok a’ 
k i rá ly ’ k eg jéb ö l  is kiesék. A’ nemes szenvedő m a­
gá t  gyermekével egj ö t t  egjT erdei  kis házba  voná ; 
de oda is elhatott  a’ gonoszság, m er t  egy éjjel né- 
melly kalózok mindenéből kifoszták. Az érdemes 
a g g ,  Ínségben h a la -e l ;  Z ila  s írva  koldult  tem etésé­
re  az u rak’ a j ta j in á l ,  mig az öszveszerzett  alamizs- 
nábul  va lam it  gyiij thete, A’ temetés u tán  elhagyd
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l a k á t , ás öreg ne'njéhez v á g y a k o z é k , ki ö t , a’ mint 
rem é n y ié ,  anyailag  fogadand ja - el. —  Jelű a ’ leány 
bizalmát b izalommal v isz o n ta g lá , ’s megnevezvén 
m agát  e lő t t e ,  az t  is em l i té ,  hogy a ’ bolgároknál 
szenvedett  ké t  évigleni raboskodása után végre meg­
szökött  : midőn tudnill ik  börtönöse bortul szédelg- 
v é n , a’ neki ado tt  étel után nem tudná jó l  bezárni 
a’ tö m lö czö t , az éj’ órájiban elillana. —
A’ nap délpontjához köze l i te ,  ’s noha ősz vala , 
mégis nyár ilag  siite - le felhőtelen ösvényérül,  semmi 
hűvös szél sem gátolván melegét.  Utasaink egy sik 
ré ten  m én én ek ; a’ lyányka  t ikkad t  léptekkel tipege 
a’ vitéz m e l le t t ,  mig az őt pihenésre szólitá. E gy  
vadkörtvefa  terepély leg  vete á rn y a t  siirü lombjaival 
a ’ ré t’ közepén: a lá ja  ö l é n e k - le  u tasa in k ,  a ’ kövér 
fü puha ülhelye t  ada nekik. A’ jó  Zila  felbontá ko­
sa rá t  , ’s gyümölcsei kínál ta  belőle a ’ hadnagyot , 
ki szintén elővevé tá sk á já t  , és sü lt  húst m élta to t t  
a ’ szelíd árvának. Ok vá lt ig  rokonultak le ike ikben ;  
a ’ leányka  leoldá fe jkötőjé t ,  ’s a ’ legbővebb fiirtö- 
zetii hajnak szőke selyme b o m lé k -k i ,  ’s egy fejéren- 
pirosdad teljes arczula t  lón látszatosbbá , ’s a’ nap’ 
t iszta  fönségét ábrázó h o m lo k , ’s a ’ rendes hajlatu 
a ranydad sz e m ö ld - iv ek  a la t t  édes - bágyadtan  tüzelő 
nagy kék sz e m e k , ’s a’ most fe jlett  rózsát  példázó 
kis ajak, ’s az angyalarcznak minden részei a ’ kelle­
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messég’ özöndiszével há tának Jelőre. — H ah ,  ki ez,! 
suttogá benne a’ fe llázadt  sz ív ,  ’s legottan mindent 
elveszte  gondjábul, ’s egyedül az imádatos szűz u ra l ­
ko d ik  lángfuto t ta  lelkében.
Alig engedi - meg a tyám  az ő ege'ben, mondá 
felig szomorgóan a’ gyönyörű hö lgy ;  hogy illy gond­
talanul oldámki fejemet egy férfi e lőtt.  Csak kevés- 
, nyíre lön szabad a tyám ’ ideje'ben arczomat mutatn i.  
A h ,  elmondjam - e n ék ed ,  nemes vitéz , mit  monda 
ő ? . .  —  ’S most kétkedve sfíté - le szemérmes tekin­
tetét.  — M o n d d , o m o n d d ! sürgőié a ’ hadnagy 
m integy r ia d v a ,  ’s e lbájolt  lelke a ’ szűznek a jka ira  
függesztő tüzfigyelmét. — H i d d - e l ,  nem én gondol­
tam - ki ezt . . . szóla m egakadva ,  ’s még most is 
; lefüggesztve ta r tv án  szemeit  a ’ szép Zila. Egy férfi 
sem érdemes r á d , úgy mondá apám. Ne légy te  a ’ 
há lá t lan  világ’ r a b ja ,  válasz rideg életet .  —  K egyet­
len apa ! k iá l tá  m agát  feledve Jelű. — Ne ! o ne 
m o n d , esenge szörnyiiközve a’ l y á n y k a ; ő az én 
igen jó apám volt.  —  Nem mondom tö b b é ,  susogá 
szendülten Jelű ; de kinek nem fájna hallani , hogy 
te gyönyörűség’ bálványa egyedül magadnak ragyogj.
Zila  szemeire kapá k e z e i t ,  m integy zárkózni 
, akarván Jelűnek hévén dicsőítő szavai e l ő l ; ki most 
indula tosan c s a t l á - l e  s i s a k á t , ’s maga elébe tévé­
ié. Szörnyen döbbene - meg a’ hölgy , midőn kezeit
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elvévén szem e irő l , a ’ legtisz tább hősi a rczra  pillan­
ta. : a’ barna kondorzatu  haj dúzsan környezd a z t , 
's az ifjú  hadnagy’ tekin te te  nyá jas  villámokkal vala 
teljes. A’ ké t  nemes s z í v  fe l ta lá lta  méltó tá r s á t  
egymásban. Édes ta r ta lékkal  fo lyának beszéde ik ,  
inig végre ut joka t  fo lyta tni fölkelének.
Kedves szóváltások között  telék az idő utasink- 
n a k ; megmegpihenének a’ kiesb helyeken. Zila  t i t ­
kos erő á l ta l  vonzaték a ’ hadnagyhoz , ’s viszont az 
e lbájolt  lelkű  vitézt is egy e lhatal inazott  bel tűz 
csak Z iláér t  lángoltatá.  Kölcsönösen vallák - meg 
egy magányos cser a la t t  pihentekben egymásért  élő 
szerelmüket. Az őszinte  szivességű hölgy távoléul 
sem fo n to lg a tá , ha Jelő hiv m a r a d a n d - e  h o z zá ;  
’s nem tudaklá  ennek sorsát . Ót kielégité  a ’ bajnok’ 
deli a lakja  ; ’s ő csak most vévé még először a ’ sze­
r e lm e t ,  ő még hűtlenségről nem tudhata  képet r a j ­
zolni gondtalan gyermeki elméjével ; a ty já é r t  csak 
n é h a - n é h a  sohajta  m á r :  ám Jelő’ pártfogásá t  ny i l ­
ván lá tá  , forróan érzé.
A’ nap nyugodni k é sz ü le ; a’ vándor p á r  azonban 
még messze volt c z é l j á tu l , mivel a ’ szerelmes andal- 
gások lassiták a' hala<lást , inig a’ világosság’ fej- 
delme letűnt a’ hegyek m ö g é ; de fennvolt m ár  a ’ 
teljes arczu hold a’ meghit t  lelkiteknek b izta tásukra .  
Nem orizkedék tovább a’ ly á n y k a ,  hogy a’ fény el-
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barnitandja  gyöngéd á b r á z á t : újra leoldá fejkötőlé- 
két. Jelű egy nyájas  csókot szöktete a ’ fölszabadí­
to t t  arc/.’ ró z s á já ra ,  ’s a’ kedves lyány a ' bajnok’ 
hő dobogásu melyén röjté  - el szemérmes képét. — 
O te nemes lé lek ,  susogá lassudad reszketeg szóval;  
te  magadévá tészesz engem. —  Jelő nem sz ó lh a t a , 
de lobogó indula t ta l  öleié szivéhez a ’ kegyes a la k o t ;  
é s ,  menjünk 1 mondá ; kar jába  fűzvén Zila’ karja it .
É jfé lre  bajlék az idő mire az u tas pár az i rán y ­
zott  házhoz érkezek. Ez egy fiatal erdő’ szélében 
á l la :  ott lako tt  az öreg K a tla  , Z itának nagy nénje. 
Hosszas özvegységében elégttlten élt  ő ; gazdag férj’ 
özvegye lévén , mindennek bőségében vala . Számos 
cseléd órzé a ’ magában álló háza t  ’s a s s z o n y á t , k i ­
től sok iigyefogyott nyere  segélyt.  —  H á la !  i t t  
vagyunk ; mondá édes sóhajtása  közben a’ nyájas 
Zila.  Néném’ hajléka éjfélkor is szívesen fogadja 
a’ békés u tazókat .  — Megzörgeték a ’ kapu t:  —  
E ndre!  k iál ta  belül egy asszonyi szó za t ;  valaki zör­
g e t ! — Mire csakham ar megnyílt  a’ kapu, ’s utasaink 
a‘ gazdától egy terembe vezettetének. Jelő ott 
hagyá Z i l á t ,  ’s maga az udvarra  méné - k i , ’s a’ 
középen állő terepélv kőrös a lá  t e l e p ed é k - le  pa lá s t ­
jára .  Hajképei soká nem hágj ák  n y u g o n n i , inig 
végre elszenderiilt.  Rettenetes álom le p é - m e g  ó t :  
fe k e te  fe lh ő k e t  láta  tö r ü ln i feje f ö l é ;  n a g y o t  villám­
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lek a’ kormos borii’ tömegéből , ’s legottan illy szó ­
zat harsogd - le füleihez : Szaladj , szaladj ! fusd a’ 
lélek’ c sa b a i t ;  üggyekezzél a’ szelíd nő’ karjai köz­
zé. —  Jelű f e l r i a d t , f e lu g r o t t , ’s mit  sem késett  az 
udvar gyöpüjét keresztü l - szökni.
Nem m u la to k ;  monda lihegve az udvar kívül ; 
engedek a’ hatalmas intőnek. O M iik e ,  Miike! sie­
tek karja id  közé. K g !  szánd a’ m eg tev ő t , áldd- 
m e g ,  á l d d - m e g  a’ szenvedőt! —  Alig monda inga­
dozó tagokkal e z e k e t , ’s m ár  is sie te t t  nyugat  f e l é : 
most  m ár  csak Miike é lt  n e k i ,  csak Miikét ohajtá  
szivére ölelhetni.
2.
A’ teljes hold lement m ár  , a ’ csillagok vissza­
nyer t  fényükkel ragyogának ; de mint a ’ könnyen 
tűnő remény nem sokára  elaludoztak , ’s csak a ’ vi- 
ran a t’ nyájas csillaga mosolyga még győze lm esen , 
midőn a’ szép hajnal’ szemérmes arcza  egészen föl­
p iru lt  a’ v i o l a - k é k  felhők k ö z ö t t ,  mellyek némi 
gyász t  m uta tának  a ’ jövő nappalra következni. Jelő 
hadnagy csatázó indulatok közt méné az országúton. 
Egyszerre  á rvának érzé m a g á t , miérthogy kellemes 
úti - társnéja  nélkül vala. —  Elvesztőm őt örökre! 
k iá l tá  forróan tusakodva,  ’s a ’ kemény gondok erőt
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revének ra jta .  Midőn az ifjú nap a ’ térséget reggeli 
»ugarival e lun té ,  Jelű már lá tá  messziről az e lőtte  
isméretes dom bot,  mellj  nek közelében fekütt  az ű
jószága.
Akarat lanul  is siete ó a1 domb’ fe lé ,  hová rövid 
idő a la t t  el is éré. L egottan  felszaladt a ’ t e t ő r e ; 
vizsga szemekkel néze - el onnan, ’s megsejtő a5 zöld 
jegenye  - sort  ’s ön házá t  azok mögött.  Szive nagyot 
dobbant ezen l á to m án y ra ,  kedves ’s kedvetlen bor- 
zanat össze - vegyiijten fu t á - v é g ig  te te m e i t ,  m ert  
gvanuji  nem egészen valának bizta tók. — O M iik e ,  
Miike ! ha  te  . , , igy kezde susogni az ég felé néz- 
tében-, de ment, ’s égj* sudár te rm etű  if ja t  Játa kijőni 
az udvarból , ’s majd a ’ ház’ túlsó b égében tiinni el. 
E z  sújtó szemlélet  vala  Jelűre , ’s még nem lón igen 
közel a’ házhoz, a’ m int a’ sá rgás zöld mezőn juhnyáj  
; ’s annak öreg pásztora  tű n t  szemébe. Jelő hamar 
u to lé r te  a ’ haladó p á sz to r t ,  ’s im, Endit  jó cselédét 
isméié meg. — Undi, oh Undi ! k iá l ta  e lragad ta tása  
közben ; s zó l j ,  é l - e  n ő m ,  az én kedves Miikém? — 
Endi legott megismerte  J e l ű t , örvendő zajjal rohaut-  
le t é r d e i r e , ’s á lta lkaro lá  a ’ hadnagy’ lábait.  — 
K lü n k , jó u r a m '. monda örömsirással.  De jaj  . . . 
k iá l ta  e la k a d v a , ’s égj’ kínos eszméllyel Játszók 
tusukodni.
Kelj - f ö l , és szólj ! orditá  Jelő. — A’ hűséges
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juhász  fe lá ll í t ,  és  szív remegve kezde beszelni. 
E lóadá egyebek k ö z ö t t : Apor egy ifjú lovag mint 
tere  - be az a s szo n y h o z , ’s a ’ mint a’ belső cselé­
dektől h a l l á ,  ezernyi hízelgő szókkal ostromlá a' 
t is z ta  érzésű  n ő t ,  mig végre az if júnak deli a lakja 
’s édes beszédei légy őzék Miike’ h ité t ,  de nem annyi­
r a  , hogy keze t  adna Apornak , ki őt messze földre 
ak ará  elragadni. De a’ jám borság’ asszonya m egtör­
te  a ’ házasság’ e s k ü jé t , ’s most m ár  az Apor’ g y e r ­
mekét karja in hordozza.
Nem festhetjük eléggé a’ Jc lő’ k ifakadt  re t ten e ­
tes indula t já t  ’s á tk a i t ,  nem iszonyú e lszán tságá t :  
több volt az a ’ lcgdühösb v ihar zajánál.  O rohant 
mint a ’ gyökereke t  sodró felhőszakadás, mig a’ ház ­
hoz é r é ,  hol a ’ legkedvesebb gá tba  ü tk ö z é k : egy 
növendék gyermek já t szo t t  az udvaron , ’s fakardját  
a" szél ellen forgatá. — G y é z a , édes fiam! kiáltá  
Jelű ; ’s a ’ gyermek há tra  - rezzenve lá tá  - meg 
a ty já t .  —  A p ám , apám ! hangozá a’ f iú ,  ’s a’ had­
nagy’ karjai közé szalada. T e  é l s z , apám ?! — ki 
mondá hogy nem élek ? r iadá  Jelű. —  Oh a p á m , 
ne haragugyál  : Apor mondá anyámnak. —  Hab ! 
Apor,  és anyád . . . harsogá fojtongva Jelő. Bosszú 
nekik! — Apáin ,  szere t tem ! sirá  reszketve G y é z a ;  
ne bántsd anyámat.  — Jelű t a ’ szép fiú’ tekintete 
t a r tó z ta tá ,  ki most a ty ja ’ lábaihoz a ’ porba veté ma­
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gát.  — Hol anyád ? — midőn ezt  kérdené J e l ű , 
ime a ’ szelíd  Miike csecsemőjével karján  kijőve ha l­
vány ijedelme között.  —  A h ,  Je lű! sikoltá  a ’ ször­
nyű tek in te tű  férjfiii e lébe ,  ’s egyszerre  su j ta tva  a ’ 
v illámcsapása  v iszo n lá tás tu l , élet nélkül roskada- , le  
kisdedével.
A’ kisded élesen r i k o l t a ; Je lű i r tóz ta tó  neki- 
feszüléssel emelé b u z g án y á t ,  de Gyéza a5 mint csak 
gyermeki erójétül t e lh e te k , karja iva l  körülcsat lá  
t é r d e i t ,  és mellével a ty já t  há tra to ln i  iigyekezett  ; 
’s azonközben indula tosan csókdozá Jelűnek izmos 
czon ib já t , hogy niegszendit.se a’ bosszús embert.  — 
Hajh  , mi erő ez i lly  kevés korú  gyermekben 1 lihe- 
gé J e l ő ;  azonban porba tiporhatnám  ő t ,  de mint 
tegyem  ? Engednem k e l l , suttogd magában ; enged­
nem kell  szüveni’ gyermekének. —  Gyéza! mondd 
kemény h a n g o n ; te  szinte  gya lázta tva  v a g y , ’s te 
mégis kedveled anyádat.  —  A’ hu kényekben árongó 
szemekkel n é z e - f ö l  apja5 sze m é b e , ’s csengő tekin­
te te  a’ kőszivü haragost lágyitni k e z d é , a ’ mint a ’ 
dú lt  lelkű nő fe lp i l lan ta ,  ’s töredelmes hangon re- 
b e g é : Jelő 1 m egcsala to tt  érdemes bajnokom , ölj- 
meg . . , E lhagyám a’ t isztes hűséget.  E ’ csecsemő 
Apor’ g y e rm ek e ,  ki t ö b b - é v i  távollé ted  u tán  elánii- 
t a , hogy te a ’ bolgárok á lta l  megölettél.
Jelő színében elváltozva némán á l l a , ’s iszon­
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nyal hallgata . Gyéza bízván , hogy a ty já t  m eggyőz­
te , anyjához méné , ’s őt  ülésre támogatá - fel ,  és 
síró kisdedét ölébe helyzé.  — O Jelű ! ölj - m e g ! 
újólag is rimánykodék Miike ; én sirva e sk ü t te m , 
hogy halálod’ esetére is egyedül csak nevedhez leen- 
dek hü, de ő , a’ lelketlen, elszédite. —  A’ hadnagy ' 
nemes szive megesék a’ gyám ta lan  asszonyon ; karja  
ele jté  a ’ b u z g á n y t , ’s a5 küzködő felé hajolt.  Köze­
lebb méné hozzá ,  melyéhez z á r á ,  ’s ha lvány homlo­
ká t  m egcsókolván, az égre tekin te  , ’s ez t  fohászko- 
dá lelke’ m é ly é b ü l : B o csán a t ,  bocsánat!
Nem , o nem ezt kértem  ! méltat lan  vagyok én ; 
rebegé Miike ; nem is jjótét ez  rám nézve : csak a’ 
halál csöndesithet - le engem. í g y ,  ha te  e n g ed sz ,  
gya láza tom ’ érzelme mindig ostorozni fogja éltemet ; 
t iszta tekinteted éles hegyű tőr leend e’ fertőzött  
szívnek, ’s irgalmatlanabb halá lla l  fogok meghalni ha 
szégyenvallottságomban kínlódni hagysz ,  mintha Ieg- 
i tten kivégzenél. —  Miike! mondá zavarodva F e ló ;  
ne légy kegyetlen magad iránt.  Töredelmed visszaad­
j a  h ű ség ed e t , ’s téged a’ legtisz tábbra  mos előttem. 
De miért is nem békélsz - meg háborgó lelkeddel ? 
holott én megbocsáték n e k ed , ’s te n j lag  mindenem 
’s az én tökéletesem vagy. Fér j  ü l j ü n k - l e  ama’ kő­
padra házunk e lő t t ,  ott  elbeszélendem vigasztaláso­
d r a ,  hogy én is sebet ejték a ’ hűségen.
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Jelű elvond hitvesét a’ k ő p a d ra ,  hol Z ilával 
esett  ka land ját  pontiglan előadd ; de Miike csak ke- 
ve'snyire lassudott  gyötrelmében. —  T e  g y ő z té l , 
úgymond ; én meggyőzettem ; engem a’ k isérte t  igen 
készületlennek ta lá lt .  V a jha  érdemelhettem volna 
magad’ felá ldozását.  —
Semmi kegyes szó sem csillapithatá  Miike’ tépe- 
lődő g o n d ja i t , mig végre kevéssé enyhülni l á t s z é k , 
de álmaiból éjenként gyakran  fel -  f e l r i a d t , és han­
gosan sir t .  Rövid idő múlva kisded csecsemő lyány-  
ka ja  elhala m e l lő le ,  ő pedig naponként gyöngébbé 
vált.  Jelűt igen elfoglalák nejének kinos ábrándo- 
zati  5s beteges tekintete.  K éré  g y a k r a n , ’s biztosit- 
ni i lgy ek v ék ,  hogy szive5 súlyá t  v e t n é - e l ;  ’s illy 
gondja között  Jelű feledé boszuját Apor i r á n t ,  mert 
egyedül a ’ sze re te t t  nőnek fe lvidámitása  lön most 
szorgos aránya.
Apor aza la t t  egv szolga á l t a l ,  kit  Jelűnek t á ­
volléte a la t t  mindenképen kezére szo k ta to t t ,  ér tesi t -  
tetvén a’ tö r té n tek rő l ,  mint különben is félénk lelkű, 
előre borzadván a’ fejére háromolható v é s z t ,  az éj’ 
barátságos homályát választva  s e g í tő ü l , elillana.  
Jelű hosszú idő u tán sem tu d h a t á - m e g  hová - t ü n t é t .
Több év fo ly a - le , m ialatt  Miike még is aggály ­
ban mereng v a l a , mig végre a’ nemes férj , ki ma­
gában végette sokat e p ed e , hosszas szorgalmai u tán
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a’ kedves not nemi vidám ságra  b irhatá  , de a ’ gyön­
géd tes te t  a ’ búgondok m ár  e l roncso lák : Miike 
n y a v a ly g a , de most m ár  férje’ tetszésére kívánván 
m agá t  alkalmazni , vidprság- ’s friseségre erőködék. 
Egyszer  szokatlan vágy szá llá-m eg ; a ’ házi kertbe 
k iv án k o zék ,  hogy kedves a lm afája’ hüs árnyában 
m agát  kinyugodja. Szolgálóji közül egyik kivezeté 
a ’ t ik k a d ta t ,  másik  ág y a t  h o z a - k i , mellyre lefekft- 
vén , csöndesen a lu v é k - e l ; de , többé föl nem 
ébrede.
3.
Jeli» hadnagyot várat lan  iszony su j tá -m e g ,  mi­
dőn a’ szere te t t  nő’ h a lá lá t  egy cseléd jelenté. Mély 
fájdalom közt tem ette té -e l  az elhervadt szépségűt. 
A’ nevendék Gyéza  együtt  gyötrődök a ty j á v a l , ’s 
az e lveszte tt  szives anyát  sokáig sinylé. Több nap 
m ult-e l  a’ temetés u t á n ,  ’s Jelű’ nyugalma még sem 
v i r rad a - fe l ,  m ert  igen szállá az e lveszte tt  n ő t ,  ’s 
majd forró düh szállá  k e b e lé t ,  midőn eszébe ju t ta -  
tá  egy gáládnak incsele miatt  tám adott  veszteségét,  
de a ’ bosszús indulatnak alunni k e l l e ,  mivelhogy 
Apor a ’ csábitó tova röjté  m a g á t ,  ’s így a ’ vétket 
nem lehete megtoldani.
Bús unakodás lepé-meg J e l ű t ; házá t  üresnek
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l e ie ,  ’s csak Gyézában sugárzott  még egyetlen re- 
nie'nye. Az élénk fiút a’ hon’ jav á ra  kívánván szen­
telni , a ’ k i rá ly ’ udvarába k id d é ,  hogy ott  apród­
ként szo lg á lv án , a’ hadi szokásokra is vezérel tes­
sék. Majd harezot szonijnza bánatos una lm ában ,  ’s 
majd elfolyt napjait  f u t á - v é g g  forró kep ze lm iv e l , 
és a ’ szép Zila  varázsán tűne-föl neki. Most csapá- 
meg az a’ gond : ta lán  boldogta lanná lön miat tam  ! 
—  ’s ezen való aggodalma nőttön-növekedék. E gy  
éji álmában Zila  a ’ szépség’ fényében tűnvén-föl 
e lő t t e ,  szemrehányásokkal  i11 été ő t ;  mire fölébred­
v é n ,  gondja többel sza p o rá i t ,  ’s tovább egész való­
j á t  Zila  foglalá-el.
Keresd-fel  ő t !  —  így ösztönzé egy sugalom , 
m elly  többször is felzajdúla lelkében , mig végre el­
lent nem á l lh a tv á n , parancsot ada-ki  lovászának a’ 
jövő reg ’ v iradtával  vele útnak indúlni. Más napra  
kelve ké t  paripa fölnyergelten dombolt  az udvaron ,  
’s majd egy harmadik vezettete'k-elő élelem-iszákok- 
kal megterhelve. Jelű felveté  m agát  sz ü rk é jé re , 
mellynek pajkossága (noha egykoron a’ paripák kö­
zül csak a’ pajkosát kedvelhető) most az egyszer 
nála  nem ta lá la  kedvet. Bodor a ’ lovász követé 
u rá t  egy cse léd tá rsáva l , ki  az iszákos lovat vezető 
titánok.
Bal felé tá r tának  az utasok tovább-tovább ha-
13 *
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ladva. Jelűnek szemei könyökbe b o r u l ta k , erős szi­
ve e l l á g y n l t , midőn az ismeretes ö sv én y t ,  mellyen 
a’ kedves Z ilával egykoron e g y ü t t  m éné ,  meglátá. 
A5 visszenilékezés k in t ’s majd nyugalmat ada-elő ; 
’s Jelű kevés időt hag}a pihenni az ú ton :  Zila képe 
csillagként vezérlé ő t ,  ’s a’ remény-te l jes  vitéz e rő­
sen meggyőződék őt föllelhetni.  Végre dél’ idején 
elértek az öreg K a t la ’ h á zá h o z ,  melly m ellett  le­
szállanák. Jelű szivdobogva lépett  a’ ház’ küszöbé­
re , ’s egy öreg asszonyt lá ta  elébe tipegni. —  Isten 
h o zo t t ,  u ram ! mondá örvendetesen az a g g ;  látom 
izzadástokriil  , e lvagytok fá radva :  menjetek-be ; lo­
vaitokra cselédem vigyázand. Kundor ! k iá l ta  a ’ 
t isz ta  szivtt vén ; kösd-be a’ lovakat. —  Jelű b.uz- 
góan köszönte az e l l á tá s t :  minden kedve szerint tö r­
ténik , ha Z ilá t  m eg lá tha t ta  v o ln a ; kémlő szentek­
kel néze-szét  ki vili ’s a ’ t e rem b en ,  de Z ilá t  nem 
látá .
Asszonyom, mondá Jelű az agg nőnek ,  k i t  Kat-  
lának lenni tu d a - m e g ; hol Z i l a ,  ki velem hozzád 
hetére. —  Elvesztettem ő t ,  mondá sóhajtva az öreg. 
— Jelű felháborulva néze-rá.  —  Alig tölte  fél esz­
tendőt házamban —  ah pedig lyányomul fogadáin 
őt —  egy hős férjfi téré  hajlékomba miután a ’ va­
dászatban e lfárada ; magát Zobor ezredesnek neve- 
z é ; szép volt ő , szép a’ leány i s : megtetszének
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eg y m á sn a k , ’s noha Zila tusakvék kévéssé magában, 
engede még i s ,  midőn Zobor nőül ké r te -m eg  őt. 
Kei és napok múlva elvivék tőlem a’ szerencsést.  
Lásd, uram : igy változik a ’ világ. —  Kemény sors ! 
zúgá Jelű elhalványodva. —  Uram v i té z ,  monda 
K a t la  te meg vagy ütközve:  ha j!  nem ke lle t t  vol­
na megszöknöd a’ kellemes lyánkátnl.  O több n a ­
pig törődök u t á n a d , mig végre b iz ta tásom ra  va la­
mennyire leesendesült . —  F é l r e ,  asszonyom , az il-  
ly e s se l , viszonlá élesen Jelő ; te  sorsomat legkevés­
bé sem tudod. De t u d ja d ,  Zila  m ia t t  kétségülnöm 
kell.
K a tla  vigasztalni törekvők a’ b a jn o k o t , ki  nem 
ta lá lván  k e r e s e t t j é t , vissza akara  térni.  A’ szives 
házi asszony azonban kis ideiglen fö l ta r tózta tá .  
É tk e k e t  hozata elébe ’s erő t-adó b o j t ,  de ő igen 
keveset e v é k ; azonban az i ta l  valamennyire balza- 
mul szolgála szivének. Cselédei jó l  töltözének a’ 
K a tla ’ em berségéből , ’s örömmel m ula t tak  volna a’ 
barátságos födél a la t t  továbbra  i s ; de urok utj’a 
kelté őket. — Menjünk v issza ,  fohászkodá iszonyú 
elbúsultsággal.  Isten hozzád , asszonyom ! —  igy 
szóla , ’s hálásan néze a’ jó öregre.
Búcsút vévén Jelő , sebten par ipá jára  szökollett.  
Lelke zajonga vesztésének forró érzetében. Dühö­
sen sarkantyúzá szü rk é jé t ,  m elly  különben is bo­
1
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kros l é v é n , felkapdosá a’ k ín zó t ,  's  fortyongó tű ­
sében nyilsebesen röpité. Jelű csak most vévé ész­
r e ,  hogy követőjit  e lveszté  szemei e lő l ,  ’s későb­
ben ism eré-meg eltévedtét  az igaz útról.  A’ kies 
vidéket kopáí- homokos térség v á l t á - f e l ; messziről 
egy erdő s ö t é t l e t t , mellyet  Jelű elkerülni vágyott  
v o ln a ,  de egyéb ösvényt nem lá to t t  azon k iv id , 
nielly annak feléje vezetett.  Az a lkony közel va- 
la  mire az erdőt eléré ; a ’ szél5 komor zúgása a’ fák 
között  Je lű’ szívzajával e g y e z e t t , ’s az erdei szür­
ke homály az ő gyásszával rokonait .  P a r ipá já t  le- 
c söndesí té , ’s a ’ terepéi}' vad fák közt vivő egye­
nes úton lassudan l é p t e t e t t , mig beljebb haladván , 
a ’ szüntelen zugadozó szél’ csatá ja  között  ollykor- 
ollykor valamelly siró hang iitődék füleibe. Egy 
különös vágy serkene azonnal a ’ hadnagy’ lelkében 
kitudni : valljon ki légyen a’ siránkozó ? ’s váltig 
siirgeté emberséges ösztöne, a z o n ,  ha leb e t ,  segí­
teni. Lekele  paripájái u l , ’s féken vezeté a z t , ’s 
id e - to ra  hajlongott  a’ bokrok között  kémlelőleg: 
nielly tá jék  adja a’ hangot?  ’s ím e ,  úgy te t s z é k , 
közelb ju ta  hozzá, ’s tovább-tovább lép te tv é n , mind­
inkább jobban ér the té  azt.
M ár azt is tudhatá  Jelű , hogy gyermeksirás lé­
gyen a z ,  melly ót  annyira  é rd ek lé ,  ’s im : bent az 
erdő’ sűrűbb részében egy partoldalban fekiitt egy
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csinos ruháza ti t  g y e rm e k ,  ’s a ’ m int  Jelű lovát az 
út m ellet t  megköté —  mivel a ’ bokros sűrűség m i­
a t t  gyalog is bajos vala  embernek oda hatni —  azt  
egy angyali  szépségű lyánykának ismert1. A’ g y e r­
mek alig lehete  több ké t  éviinél: mihe/.képest é r te l ­
mes m agyaráza to t  nem a d h a t a , de azonnal meg­
szűnt  s i r n i , m ihe ly t  a’ deli vitéz’ n yá jas  o rczá já t  
meglátá .  —  Je r  velem , kisdedem , szóla neki J e l ű ; 
de vajha meg tudnád m on d an i : hová vigyelek. — 
’S vitte  a ’ ly ányká t  karján melyéhez ölelve ’s jobb­
jáv a l  par ipá já t  vezetvén. Az est beál lo tt  ; a’ b á ­
gyad t  ly án k a  Jelö’ melyén ela luvék , ’s m ár  sö té t ­
ség kezd vala uralkodni m in d en ü t t ,  a’ m int  az e r ­
dőt  a’ hadnagy elhagyá ; de most a’ jám bor világu 
hold fö lk e le , ’s nem messzire egy fejérlő épületet  
m u ta ta  kies lapályon. A’ hadnagy bárm il ly  dúlt  
szivü v a la ,  még is ö rvende , midőn a’ kastélyon kí­
vül köriil-belől más házat  nem l á t a ,  m er t  m ár  nem 
kétlé  a ’ gyermeknek onnani tévedhetését az erdőbe.
Csakhamar a ’ kastély  elő t t  valának. K ét  szol­
gá t  lá ta  Jelű aggódva jajongani a’ k a p u n á l ,  midőn 
azok egyszerre meglátván őt a ’ g y e rm e k k e l , öröm­
kiál tások között  j e l e n té k ,  hogy a’ kas té lynak  elve­
szett  kincse a’ kis leány e lő k e r ü l t ; ’s egyik szolga 
ölébe ragadá  Je lőtül a’ g y e rm e k e t , ki fölébredvén , 
kedvesen ölelé-köriil  a’ megismért cselédnek nya-
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k á t. —  Szállj-m eg  i t t ,  nem es v i té z ,  m ondák vido- 
ran  a’ szo lg ák ; téged  asszonyunk legszivesben lá -  
t a n d , m inthogy eg yetlené t v isszaadod neki. —  E s 
u ra to k  ? kérdé a’ hadnagy. —  H é t nap e lő tt tem et- 
tü k -e l ő t ,  m ondá egyik  ki a ’ gyerm eket fo g á , ’s 
m ost felvivé asszonyához. Jelű pedig beméne az 
udvarba a’ m ásik szo lg áv a l, ’s m indjárt h a llá  fönn 
az öröm zajt a’ m eg ta lá lt lyánykán. E gy  udvarló 
leány  az alsó terem be vezeté a ’ h a d n ag y o t, kérvén, 
o tt várná-be  a’ k asté ly ’ ú rn é já t ; p a rip á já t egy lo ­
vász vezeté is tá lló b a. Je lű  a’ pompás terem ben 
veszteg  á l l a ,  m ig egy su g á r te rm e tű , gyászba öl­
tö zö tt hölgy lépe-be h o z z á ; tek in te te  fönséges, a r- 
c zu la ta  m ennyei v o lt ,  ’s a’ m int a jk a i szó ra  n y ilá ­
n a k ,  ’s a ’ h ad nagyo t üdvözleni k e z d é k , Je lű  h ir te ­
len ’ döbben t-m eg , és rebegö nyelve Z ilá t k iá lta . —  
Je lő  ! Jelő ! r iad á  öszvecsapott kézzel a ’ hölgy ; ah , 
is te n sé g ! á lo m -lá tv án y -e  ez ? —  A’ ta lá lk o zo ttak  
ném án buzogának m o s t, ’s m ajd öröm lárm a közö tt 
szo litg a ták  egym ást. —  Úgy v a n , Z ila  1 én fö lle lte ­
lek  ; m ondá végre J e lő , kezét fogván a’ gyönyörű 
özvegynek ; az ég á ldá-m eg útam at, m ellynek irán y ­
za ta  te  v a lá l ; ’s m iután  m ár kétségbe sű ly e d ék , 
akkor m illy  vá ratlan u l tűnsz nekem  föl m int a ’ fé­
nyes nap a’ kom or b o rú ra ! —
Jelő édesen olvadozva szivében adá-elő  Z ilának
minden tö rtén e te t. Omledező ind u la tta l kére bocsá­
n a to t , m iérthogy  Z ila’ tek in te te  e lő l távoznia  k e l­
le , m ivel ő nős volt. M ost a’ hölgy béke’ ’s b a ­
rá tság ’ je léü l kedvesen nyugasztá  k a rja it a’ had­
nagy’ válla in  ; ú jra  rokonultak  lelke ik  , ’s egy év’ 
fo ly ta  u tán  Jelű tu la jdonába v itte  Zobor’ ö z v eg y é t, 
’s vele a ’ legm éltóbb , legkellem esb angy alle lk e t 
nyerte  nőül. —  Zobor’ jószágába  gondviselőt rende- 
le a’ boldog hadnagy.
*
*  *
Jelű és Z ila  nagy nem zetségnek lőnek a la p -tö r­
zsei , ’s a ’ szerencsés hadnagyból egykor dicső ve­
zér v á lt. A’ nemes pár’ boldogsága m ég azzal is 
öregbedék évek m ú lv a , hogy G yéza Je lő ’ fija ’s Zo- 
bornak Zi látn i való ’s anyjához hason d iszletii 
ly á n y k á ja , a’ kegyes M á ria , először is a’ tis z ta  m a­
g y ar s z í v ’  szerelm ével a jándékozák-m eg e g y m á st, 
’s azu tán  az o ltá r örökre egyesité  őket.
M AKÁÍtY.
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S Z E R E L E M .
T e k i n t s d ,  a" béreznek  orma 
Mi rózsafényben ég ;
A ’ n ap 1 b u csu su g arit 
Ká egyszer önti még.
Fia édes a jk ’ d a lán ak  
Z engése tűnve m ú l: 
V égliangja m elle inken  
M ég egyszer á tvonu l.
S zin tugy  a ’ s z ív ’ szerelm e , 
H a végre e lre p ü l,
M in t bucsufény és dalbang 
P iru l  ’s zeng m esszirő l .
B PALOCSAY TI VADŐR.
A Z  Ő R Ö K B E - F O G A D  ä' S.

A z  ifjú  és gazdag Bogyáni Andor búcsút von a ’ 
hadi é le ttő l. R égi diszü nem zetségéből m ár csak ő 
m aga volt fenn. A ty ja  m ostan h u n y t-e l , ’s eg y et­
len m agzatjának szőkségleg haza kelle  jő n ie . Szo- 
morgó anyjának  lego ttan  fe lv irado tt k e d v e , midőn 
v isszatérő kedves A ndorát kebléhez z á r h a tá , de az 
ifjú  tüzes lélek  fá jto n -fá jla lá  , hogy a’ h ad p ály á tu l 
m elly re  a lk o tta tv a  érzé m agát , e l kelle  szakadnia. 
De a’ körülm ények így  k iv á n á k ; ’s Andor kínnal is 
engede haza-hivatásának» M ost m ár so rsát vala­
m ennyire tiirhetővé egyedül sze re te tt an y ja  t e h e té ; 
azonban ő m ég is visszasohajt vala m esszehagyott 
b a rá ta i u tá n , ’s m ajd édes szülőjének panaszlá  una- 
kozo tt e lbo ru ltságát. A’ gondos any  könyűs sze­
m ekkel néze a’ kedvetlen i f jú ra ,  ’s m ajd de rü lteb ­
ben b iz ta tá ,  ’s a rra  b írta  f i já t : m enne a’ szom széd 
helységbe a’ nemes lelkű  D ivényi tanácsoshoz , ki 
a ty jának  közel m eghittje  v o l t ,  és ism erkednék-m eg 
az ő tisz tes m ulatságokat kedvelő házával. Andor­
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nak öröm sngár v illana  lelkében midőn anyja  élén­
ken fösté-le  hiv szavaiv a l , mi nyájas em berség és 
józan  v igság  szoko tt uralkodni D ivényi’ k asté ly á ­
b a n ; ’s lego ttan  forró vágy serkene szivében az egy­
form aság’ bilincséből k ifejtekeznie . B ogyániné azon­
ban keveset szó lt a ’ tanácsos’ h á z á ró l , m ert annak 
fő d íszét a’ kellem es L illá t kész-akarva  —  noha 
ez v a la  fijára nézve első szem pontja — e lh a llg a tá , 
v é lv é n , hogy a’ vá ra tlan u l k itűnendő kellem  győ­
zőbb leend. ’S ez t igen ohajtá .
Andor m ás napra  kelve kora reggel befogato tt 
k o c s ijá b a , ’s csakham ar D ivényi’ udvarába h a jta ­
to tt . O röm láng fu tá -e l az öreg tanácsosnak a rczát 
midőn Andor m agát B ogyáni’ fijának ism érte té : kar­
ja i k itá ru lta k  néhai b a rá tja ’ gyerm ekét m agához 
ölelhetn i. Több napra  ta r tó z ta tá - le  őt a ’ tisz ta  szivii 
öreg. Andor öröm est m ara d a , m ivelhogy Divényi 
és hitvese nemes vendéglátás ’s h ibátlan  társalkodá- 
sok á lta l igen te tsz e té k  m ag o k á t, ’s több-több je ­
les úri szem élyekkel lön szerencséje And >rnak ná- 
lok m egism erkedni , m ert D ivényi’ kapuja tárán  á l­
la  minden em bernek , és az országot vendégszereté- 
sének hire jó  szellőként já rá -b e . N egyedik napra 
ugyan Andor m ár haza k ivána menni , de a’ kegyes 
tanácsnokáé ezen szavaival fo g la l ta - le : Epen hol­
napra  vá rju k  leányunkat a’ nagy városbul vissza ;
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k it öröm est kívánnunk regi b a rá tu n k ’ íijának bem u­
ta tn i. —  Andor e lám ult e’ s z ó ra ,  m ert ó D ivényié- 
ké t m agzattlanoknak  hivő. O tisz te le tb ő l n iarada- 
m eg : vágy avagy v izsgaság nem n y u g ta lan itá  le lk e t 
a ’ látandó  leány  v é g e t t , m ert ám bár ó tizennyol- 
czadik  tavaszát betöltő , de m indeddig a’ szerelem  
még nem zörgete n á la ,  m ivel keblé t a ’ h ő sv á g y , 
m elly et te ljes itlen ü l hagyni k é n y sz e r i tte te t t , v á ltig  
e lfoglalá. T ek in te te  hidegen eg y arán t s ik lo tt- le  a ’ 
szép leányru l (így m int a’ lelketlen  szépségű ró zsá ­
r ó l ,  vagy k é p rő l, m ert neki a’ kellem  m indenhol 
egy v o l t , a z a z : m indenütt gyönyörködtető  ugyan , 
de seholsem  gyújtó .
L i l la ,  ez az utolsó D ivényi c sö m ö te , a ’ v á rt 
napra ugyancsak m egérkezék. A ndor lá tá  ő t , és a ’ 
véletlen b á j-arcznak  vonalmai éles su g árk én t h á tá ­
nak készületien  sz iv é re , és am az édesen öm lengő 
izózatosság , m elly  a ’ szőke L illán ak  sa já tja  v o l t , 
íz ő figyelm ét tűzbe hozá. A’ szép L illa ’ iidvöz- 
ése Andorhoz bá tran  és igéző hangon erede-m eg ; 
le az ifjúnak v iszonzata bizonyos zavart á ru la -e l. 
) vonzatva érzé m agát a ’ gyönyörű  lé n y h e z , k it 
elke csakham ar érette  a lk o tta to ttn ak  valla . De a ’ 
/.épség’ fénye egyszersm ind m egfenyítő  őt , 5s igy 
izonyos ta rtózkodás gá to lá  , ’s ha  csak a’ b iztosan 
»eszélő L illa  hozzá nem sz ó la , Andor vele m áské-
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pen nem kezde beszédet. M ost azonban m ár az e l­
fog lalt ifjú  feledé közelgető hazam enetelé t ; a ’ n yá­
r i alkony tisz tán  p i r u la , ’s á lta le llenébeu a’ hold 
egész fényben keie-fö l a’ kék lá th a tá ro n  , a’ m int 
L illa  a’ kertbe  in d u la : Andor m egsejté ezt az ab ­
la k b ó l, ’s azonnal dobogó kebellel sie te -le  a ’ v irá ­
gos ú tra . L illa  egy kunyhó felé b a lla g a , m elly 
cserhéjakból vala  sz e rk ez te ire . A ndort bizonyos 
gondolat döbbenté-nieg : valljon , ezt susogá m agá­
ban ; nem egyedül kiván é ő len n i?  ’s én háborí­
tsam  a’ kedvest?  —  Lassú dán v o n á-h átra  lé p te it ,  ’s 
egy hárs mögé h u z ó d ék ; de a lig  tévé e z t , midőn 
lantzengés h a tja  fü lé t ’s tisz ta  énekszó. M ozdulat­
lanul á lla  ő ,  mig a’ kunyhó’ dalosnéja igyen ének­
le la n tk is é re t te l :
S zabadság  , o szabadság ,
J ó ték o n y  is te n ü n k  ,
T e  nyájas bo ldog ító  ,
M é r t k e ll e lvesz tenünk  i 
Csak egyet dobban a ’ sz ív ,
’S te  szá rn y a id ra  ké lsz  ;
H ila k  's  bnzgőn so h a jtlak  ,
D e visszajó’ni feles.
Andor a ’ tündéri hangtól anny ira  el volt ragad­
ta tv a , hogy a’ szókra  kevésbé figyele m int az el- 
bájló  hangra. Nem lön m egelégiilve á lló  h e ly é v e l:
közelebbről kivárni a’ d a lt hallani. Csendéi m ozdu­
ld m ost m e g , de m ozdultában egy e lv e te tt száraz  
g a ly ra  ta p o d a , m elly m egroppanván, a’ dalosnét hi­
hető leg  m eg ijesz tő , m ert az éneklés fé lben -szakad t, 
’s L illa  a’ bájos dallóné kijőve a’ k u n y h ó b u l, ’s 
csakham ar nevetésre fakada  m időn A ndort m egpil- 
lan tá . — H á la !  igy  k iá l ta - f e l ; én k isé rte te t gondo- 
l é k , ’s im e , a’ mi nemes b a rá tu n k at hozá ide ne­
kem a’ szerencse.
S a jn á lo m , viszonzá A n d o r; én az esti fü lm iiét 
háboritám .
Kedves elő ttem  ez a’ h á b o r itá s , n yá jasdan  fe­
lesele a ’ szép leán y . C ra m , kegyed m ár reggelre  
tő lünk  e lindul, ’s igy ezen est-id ő t is öröm mel hasz­
nálom  a’ kegyeddeli beszélgetésre.
Andor neki b iztosulva v á lto n g a tá  szavait a ’ tü ­
zes érzetii le á n n y a l, és h itte n -h iv é , ’s lángola  örö­
mében , hogy L illának  ő irán ta  különös figyelm e van. 
Fokonként m eghittebben szó lának  ők eg y m ássa l, 
inig végre Andor e lrag ad ta tá sa  közben húgának szó- 
litá  a’ vig b e sz é d e s t, ’s ennek édes a jk a i a ’ b á ty  
nevezettel ju tn lm azák  őt.
Andor igy szóla m o s t: Szülőink kölcsönös ba ­
rá tság ’ frigyében é lté n e k : koronázzuk mi ezt az á l­
tal ,  hogy nem esek barátságunkul legyünk egym ás-
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nak hivei , de képezzük m agunkat testvérekké ad- 
d iglan is m ig többek lehetnénk.
L illa  A ndor’ v á llá ra  teve kezét e’ sz ó k k a l: 
L égyen ú g y ! —  és tündöklő szem ekkel mosolyga 
szemébe.
A zala tt a ’ kasté ly b ó l egy inas jö v e - le , - acso- 
rá ra  szó litván  a’ b a rá tkozókat. Andor szótlanná 
v á l t , ’s h itt  nyereségével fo g la lá -e l forró érzelm e­
it. A lm a nem lön az éjben ; korán fölkele u g y a n , 
de a ’ b a rátságos háznéptiil nem  m indjárt v á lh a ta-e l, 
m ig végre e lin d u lt,  és visszanéztében u to ljá ra  is a ’ 
kedves L illá t  p illa n tá -m e g , k it szavával nem üdvö­
zölhetvén , kezeivel in té  hozzá búcsúját. De egész 
útában is e lő tte  lebegtető a’ tüzes képzelőerő a’ 
kedvesnek élénken fe lö lelt a lak já t.
O tthon k im erithe tlen  vala  k iváltkép’ a’ L illa ’ 
dicséretében. Édes any ja  kedvtelve m o so lyga , és 
k inéz té t m árm ár sikerü ln i képzelő, á lta lé rtv én , hogy 
L i l l a , k it ő belső czélzatában fijának e lv á la sz ta , 
szin te Andornak is váiasztványává lön.
Andor csakham ar a’ leg türhetlenebb  unalom ba 
siilyede , m időn itthon  az e lhagyo tt vig háznak  ba­
rá tságos nevetk ezése , szavai ’s tré fá ji ’s leginkább 
L illa ’ m egh itt édességéi beszédei füleibe csöngedez- 
tek  , és csöndes lak á t vele m eg ü tá lta ták . V adászni 
m ent a’ n y u g h a ta tla n , de nem tö lthe té-be  kedve'
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kiványát. C sakham ar v issz a té r t,  ’s gondos jó  anyja  
egy leve le t ta r ta  elébe. — H ah, V árdai’ írá sa !  m on­
da A n d o r; ’s ím e , az ó ba rá tja  o laszországbul ír  
h o z z á : —  „E n  boldogtalan nevelő !“  ez vala  a ’ levél’ 
ta r ta lm a ; „k ihez  folyam jam  istenem en kívül egyéb­
é h ez  , m int te h o z z á d , édes Andorom ? De é rtsd - 
„m eg előbb gyász so rso m a t: N evedékem  , k it belé- 
„ rö g zö tt pazérló  term észe térü l m inden jó  intésim  ’s 
„dorgáim  sem szo k tathatának  - e l , végre m indenébiil 
„k ifo g y v á n , aza la tt, m ig én egy ism erős barátom nál 
„ m u la tn é k , kis szökrényem et fe ltö ré , ’s m ór sánként 
» » y ü jtö n g e te tt p é n ze m e t, m elly  öszvesen ké tszáz  
„ a ra n y -  ’s negyven ta llé rb ó l á l lo t t ,  m agáévá t e t t e ,  
,,’s e lillana. H íjában  voltak  minden nyom oztatásim . 
„ ír ta m  szülőjinek : a zo k , szégyenlem  e lb eszé ln i, 
„m inő mocskos levéllel v á la sz o lta k , ’s re tten e tes  
„kárvallásom on felül még á lta lok  vádolta tva  is vagyok. 
,.A’ fiú most m á r ,  a’ m int m eg tu d ám , o tthon  v a n ; 
„de  én ellene b izonyitni nem tudok. E lfo jt a ’ boszus 
, , fá jda lom , és a’ szegénység m inden irtó za to s k ín ja i­
év a l fenyeget. S eg é lj, édesem ; m ig véres verejté- 
„kem m el m ajdan visszaszolgálhatom . Küldj v a la m it; 
„ rá d  bízom  a’ m ennyit akarsz. É lj minden jó k k al 
„bővelkedve. V á r d a i . “  —
Anyám ! nemde t is z tta r ttó ra  van szükségünk ? 
k iá lta  tűz  - szem ekkel A ndor: ím e V árdai szerencsét-
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l e n , ’s kenyér nélkül. É n ide rendelem  ő t : hadd 
jő jö n , legyen boldog m elle ttem ; ő engem is boldo- 
g ita n d : hosszú nap ja im at meg fogja rövid íteni. — 
A nyja jóváhagyd  szánakozó in d u la tjá t. Andor pénzt 
külde Y árdainak  és k é ré : jőne m inélelőbb h o z z á , ’s 
legyen tis z tta r tó ja  ’s m indenese.
V árdai P é te r  egy e lszegényült ’s hajdan v irágzó 
nem zetségnek h á trah ag y o tt árváji közül egyik volt. 
A ty ja  díszes h iv a ta lt v ise le ; de szám os gyerm ekei 
szűkké tevék élése’ m ó d já t, ’s a’ mi legkeseriibb lön 
r á  ’s egész h ázára  n ézv ést: m ie lő tt m egöregednék, 
m ár nyavalyák  ro h a n á k -m e g , ’s csakham ar a’ szol­
g á la tra  is a lka lm atlanná  l e t t , ’s m ég egyedül szór-» 
galm as nője tengető a’ szom orú h áza t k é t-k e z e  mun- 
kájábu l. N égy le á n y a , bár m indenike a’ jám borság­
nak  példaképe v o lt ,  m ind a’ m elle tt is keresetlenül 
m a ra d a , m ert az érték  és a ’ kiil szépség’ nm lékony 
ingere  m indeniknél h ijazo tt. P é te r ,  a ’ legidősbik fiú 
különös idomm al b i r t , és a ’ tan u lásra  ’s u tazásbeli 
tap asz ta lásra  nagy  kívánság feszité  keblét. Onkéjleg 
ju to t t  több idegen nyelv’ tu d á sá ra , ’s m iután  iskolai 
p á ly á já t d icséretesen e lvégző , a ty ja  papnak kény- 
szerité  az igen szemes i f jú t ;  engede is a ty ja  
sz ig o rán ak , de szilajsága’ lobjai bel képen a d d a  
o sto rozák , inig végre búcsút veve fekete ö ltö z e ttő l,
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’s a’ v ilágba m ent. Nem ohajtoza ő távo lru l 
sem a’ szü lő i házhoz v issza ; hanem  a’ D unán tú l 
egy fő u rnák fija m elle tt nevelőse'get válla la . Öröm 
loboga k e b léb en , midőn nevedékének a t)  ja  elébe 
a d á , hogy tizenöt évii fijával kill országokba kell 
u ta z n ia ;  a l i g - i s  vára  az elindulás5 ó r á já t ,  és vágy- 
ton - vágya francz iaország  felé. B e já rá  ő tilz le lk ii 
nevedékével a5 helveták5 földét i s ,  ’s dolgai kedvére 
fo ly tak  m ind ad d ig lan , m ig Róm ában m ula tásakor 
rósz indulatu  nevedéke o lly  tetem esen k á ro sitá  - meg.
B ogyani5 levele ’s hiv segélye igen meglepő lön 
V árd ain ak : forró h á laérze t r á z á - m e g  k e b lé t,  de 
m ég sokkal inkább e lra g ad ta té k , midőn a’ nemes ba ­
rá tság n ak  h ivását o lv a sá , m ellynél fogva B ogyáni 
tis z tta rtó ján a k  h iv á -m e g  őt. H am arsággal késziile 
ú t já h o z , ’s e lhagyá az olasz fö ld e t ,  és s ie tv e , a’ 
m int csak le h e te t t,  e lju ta  jó tév ő jéh ez , k inek láb a i­
hoz borula. Andor őt hevesen öleié - f ö l , m elyéhez 
z á r á , ’s m ajd uj tisztébe vezeté.
V árdainak az emberi kötelesség  csak addig szo­
k o tt szemei e lő tt fo rogni, m ig az t e lkerü lhe tlenü l 
kelle  ten n ie : jó llé te ’ idejében az ő le lke  m indenkor 
inkább a’ ham issághoz h a jlé k , ’s az önszere te t vala 
fő istene. E zek fö lö tt je ies szinlő m ester volt ő : a’ 
szenvedő vénynek ál könyekkel tuda  áldozni , ’s az 
irgalom ’ te te it  ékes báj nyelven d icsérte . Midőn
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D ivényi egykor m ula tság ra  hívná B ogyánit anyjával 
e g y ü tt ,  A ndor m egh itt t is z tta r tó já t  is elvivé m agá­
val , ’s D ivényinek úgy rnutatá - be —  a’ m int való­
ban volt —  m in t egy régi nemes nem zetségnek iva­
d ékát 5 m ire V árdai a’ leg tetszetósb  szavakkal fösté- 
le  —  közben gyakran  könyezve és sírva  —  m int 
ke lle  az ő h a jdan t v irító  nem zetségének m ajdnem 
sem mivé sorvadnia. D ivényi igen m egszereté ő t ,  
a sz ta lához  ü l te té ,  ’s igen jó l gondolkozék felőle.
Andor hűséges lángot táp lá la  L illa  i r á n t ,  ki 
m ost m ár még vigabb élem ényt is ta lá la  le lk é n e k , 
midőn tu d n illik  a ’ k e r t’ v irágsorai között A ndorral 
k a r -ö l tv e  s é tá lv á n , a ’ bő beszédű V árdai is kiséré 
ő k e t,  ki h e lv é tz ia ’ ’s Olaszország’ k iességeit ’s szo­
k ása it é lé n k ü l-fe s tó leg  a d á -e lő  gyönyörködő leán y ­
nak. D ivényi a z a la tt lág y u lt szívvel fo n to lg a tá , 
m i szerencsétlen sors é ré  a ’ V árdai nem zetséget 
m elly et részvétre  hajlandó jó  szive öröm est kivan 
va la  ism ét d isz lő ré  tenni. —  En ót örökbe fogadom  ; 
nekem  fiam n in c s : a’ h iány pótolva lesz vele. — 
E zek valának  ösztönző gondolati. De m ég is nyugod­
ni hagyá fö l té te lé t ; e lh a tárzá  azonban , hogy kevés 
idő m últán  V árd ait m agához h ivatandja.
E zek  u tán  a lig  halada egykét n a p , midőn D i­
vényinek egy m egbizott tisz te  B ogyáninál m egjelene, 
hogy ezt u ra ’ végzéséiül tu d ó s íts a , és a ’ tanácsnok’
nevében V árd ait e lkérje . N yilván  előadd a’ t i s z t , 
hogy D ivényi tanácsos V árd ait örökbe k íván ja  fogad­
ni. H asznosnak érzé ugyan  m aga körü l Andor V á r­
d a it , azonban kedves em berének b o ld o g itta tásán  tá ­
m adt öröme sa já t haszna fe le tt u ra lk o d é k , ’s m aga 
fu to tt  a ’ h írre l tisz tta rtó jáh o z . — P é te r ,  úgym ond 
lobogó te k in te t te l ;  téged D ivényi fijaként fo g a d -fe l . 
Menj b a rá to m : házam nál ugyan ü rességet o k o zsz , 
de ha tha tósb  ennél szerencséden v illan t örömem. —  
V árdai e lrag ad ta ték  midőn a5 h ir t  h a l l á : rep ese tt 
boldogságot érző lelke , ’s nem k ése tt az é rte  kü ld e ­
te t t  kocsira  felü ln i. Az öreg D ivényi tá r t  károkkal 
fo g a d á , fijának nevezé, 5s bizonyossá t e t t e ,  hogy 
vagyonának nagy részébül örökülend. L illa  forró  
örvendésbe m erüle hogy a’ te tsz é s  V á rd ait közelében 
lá th a tja  ’s bá ty jának  nevezheti. T u d ta  ő hogy a ty ja  
tiz  m agzato t is bo ld o g íth a tn a , ’s igy  öröksége m eg- 
oszlandásán legkisebbet sem aggott.
De A ndort V árdai’ elm ente u tán  bizonyos ked­
vetlen in d u la t fu tá -v é g ig .  Sokkal delibbnek ’s bá j- 
lóbb társalkodónak  h itte  ő m agánál V árdait. —  ’S 
ő m ost olly közel a ’ gyönyörű  hölgyhez ; ezt sugá 
gyanú - tiizbe jö tt  le lke . Őt a ’ tanácsnok örökbe 
m é lta t ja , mondá m agában ; a h , m iltyen hajló  irá n ­
ta  ! valljon  nem hajoland - e ő t L illa ’ b írásá ra  is — 
—  i t t  egészen nem meré kim ondani a’ halá los í té le t­
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kent súlyos e's sú jtó  szavakat. Lobogó arczal méné 
anyjához : ném elly  gazdaságbeli dolgokrul ak ara  
é r te k e z n i, de nyelve rebegő vala . —  F ia m , te  V ár- 
dai u tán  a g g ó d o l, m ondá az öreg. —  Nem , anyám  
de v á lto zást é rzek  m agam ban. —  Istenem  ! viszon- 
zá a ’ jó  szülő-; te  m indig kedvetlen  változásokat 
é rzen d esz , ha rid eg  é lted e t párossal nem v á lto d -fe l .  
T e  szere ted  L il lá t  : ne késsél fiam. —  E zen szók 
fe lb á to riták  A n d o r t , ’s kére  a n y já t : m ás napra  
menne - el vele D ivényihez a’ kellem es szűz’ kezét 
m egkérni. A’ fijá’ hasznával foglalatos anyai lélek 
é d e s -ö rö m e s t h a jlo tt sze re te ttje ’ k é re lm é re , ’s az 
A ndort ny u g ta lan ító  éjnek e ltű n te  u tán  csakham ar 
kocsira  ü l te k ,  ’s a’ tanácsnok’ jó szág a  felé h a jta ­
tának .
Szin te m in t m ikor a’ csillagok a’ felhő’ szakadé- 
ka i közül ki - kicsillognak , ’s m ajd ism ét csakham ar 
hom ályba b o ru ln a k : az u tón h irte len ’ v á ltogaták  
A ndornál m agokat a ’ békétlen itő  és v igasztaló  gon­
dolatok. M indenképen iigyekvék ő azonban in d u la ta it 
an y já tó l e ltitko ln i. Szerencséjére az öreg  m ost szó- 
sahb vala  m in t egyébkor szokott lenni, ’s igy Andor’ 
kevés beszédüsége v á ltig  póto lva lö n , ’s a lig  vé te­
te t t - é s z r e .  A’ nyugtalan  ifjú  sokat tusakodék lelke’ 
zajával. —  O sz e re t!  ig y  v i l la n a -e lő  egy biztos 
h it n á la ;  nem eléggé nyilványos v a la - e  a z  ó kegyes­
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k ed ése , m időn o ily  édesden f e j t é - k i  é rze lm é t?  . . 
Ah d e ,  rem ek szinlések k e rü ln e k -e lő  az é le tb e n , 
és a’ szerelem  röv id lá tókká  teszen m inket. —  K icsiny­
h itű  , rebegé a5 rem ény ; illy  a lacsony á larczban  á l ­
modod e m agadnak a’ nagy le lkű  szü lők  egyenes 
ösvényre szo k ta to tt le á n y á t?  —  Ah v a ló b an , nem 
érdem iem  ő t ,  gondolá m agában töredelm es szívdobo­
gás k ö z t ; de ne tö b b é ! nem fogok ké tkedni. É r ­
zem , a’ becsület is igényzi tőlem  az á llh a ta to s tisz ta  
fö lté te lt. —  De azonban a’ fondor ké tségek  százszor 
röppentek - elő ; m ig végre D ivényi’ k asté ly a  k itű n t 
a’ barna zöldit fák k ö z ü l; ’s az udvarba h a jta tv á n , 
gyorsan szökött - ki a’ kocsiból az elm erülésébül 
fö lserken t i f jn , ’s édes an y já t le s e g ité , és szivdo- 
bogva vezeté föl a’ grádicsokon.
B ogyániné fiatalságátn l fogva édes és tis z ta  
folyam it beszéddel b ir t. A’ merő költem ény is te ljes 
h ite lű  le tt volna az ő a jkaibó l. N agy kelem m el üd- 
vezlé ő D ivényit ’s ennek h itv e sé t, és m inden szö- 
vevény nélkül ’s egész kedvességgel em lité já ra tá n a k  
fő c z é ljá t ; ’s igy  kérte  m eg fijának a’ nemes szü­
lék tő l L illá t. D ivényi tan ácso sn é , a’ szép le lkű  
asszo n y , nem á llh a tá  m eg , hogy B ogyániné’ nya­
kába ne b o ru ljo n , és biztosan n y i tá - f e l  gondo latjá t,' 
hogy régi óhajtása  volna L illá já t Andornak a jándé­
kozni. D ivényi szin te ö rv e n d e tt , de csak a z t füg-
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geszté  fontosán szavaihoz, hogy leán y ára  b izza  egye­
dül a5 férj v á la s z tá s t ; azonban h is z i,  hogy B ogyáni 
kedves tá rg y a  L illa ’ gondjainak.
A ndort, m iu tán  m egérté  a ’ szülők’ jó v áh ag y ását, 
k im ondhatlan öröm - érzés szá llá  - meg. Hebegő 
szókkal tőn k ö sz ö n e té t, ’s m ajd L illa ’ h o llé té t tu -  
d a k lá , hogy vele  szólhasson. M ellyre a ’ tanácsos­
im f e le l t ,  hogy leánya  V árdaiva l a ’ közel berekbe 
sé tá lt légyen ki. M ost egyszerre  gyanú - villám  
su jta  A ndor’ le ik é b e , ’s m ajd röpülni vágyo tt az 
iszonyitó  berekbe. H iúban m osolyga elébe a’ v irító  
term észe t m időn gyors lép te it a ’ gyűlöletes sűrű  fák 
fe lé  in té z te : ő csak u tá la to t lá ta  m in d en h o l; ’s 
m ég való lag  nem h a llá  a ’ L illa ’ ’s V árdai’ szavaikat, 
’s m ár is a ’ lá n g -g y a n ú  szerelm i szókat za jgato tt 
fülébe, ’s a’ le lk e t-v e sz é ly e z te tő  k áp rázo la t egy r e t ­
ten tő  képet föste n e k i , a z t tu d n illik  m intha V árdai 
egy gonosz csókkal ö ln é - e l  a ’ kedves ly án y ’ szivé­
ben az Andor - irá n ti hűséget. B o rz a d o tt , ’s irtó zv a  
k iá lta  b o sz u t , a ’ m int a ’ sűrűbe tovább ju tv á n ,  va­
lóan lá tá  sz e re te tt b á lv án y át az undorító  V árdaP 
k arján . R ohanni a k a r t fe lé jö k , de h irte len  a’ forró 
vágy : őket re jtek b ó l k ih a llg a tn i ; h á tra  - ta r tó z ta tá . 
O ldalt kerü le  a ’ gyanús tá rsak n ak , ’s nem tuda égető 
k ín ja  m ia tt csendéi lépdelni : g á lyák  ropogtak  talpai 
a l a t t , de am azok rész in t a ’ fe ltám adt szél m ia t t ,
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nielly a ’ lom bokat z ö rg e té , részin t elm eriilésökben 
nem h a lla k -m e g . Ok egy terep é ly  kőrös a la tt  á llo n - 
g á n a k , midőn Andor épen irányukban  nem messze 
egy sűrű  nyirbokorbul lesé a’ b iztosan bard tkozókat. 
— O h , L illá m , m illy  édes v a llom ásod , rebegé V á r­
d a i;  te  enyém  vagy , egyetlen  Örököm.
Andor elő ak ara  ro h a n n i, de L illa  szóln i kezd­
vén , fen ta rtú z ta tá  a’ tüzfigyeleni’ v á g ja .
É des V á rd a im , neked köszönendem  szabadu lá­
som at : én nagyon hiszem  , hogy szülőim  engem 
A ndortul fel fognak m en te n i, m ihe ly t tudva  leszen 
irán tam i forró hajlandóságod. É n  őt kevésig szere­
tőm csak ; boszonkodnom k e lle , m időn a5 kénytelen  
kedvezésim et i s ,  a’ m int lá ts z ik ,  m agának hizelgve 
m agyarázd. —
E lé g ! k iá ltá  Andor elő - tö rtében . H á látlan  ! 
riad á  Y árdainak. —- L illa  e lá ju lva  ro s k a d t - le  a ’ 
gj'öpre. V árdai nem sie te  ra jta  se g é ln i , m ert a’ 
v á ra tlan  m egtám adás őt isz o n ju a n  rezzen té  - el a’ 
leán j tu l. Undok e ls á p a d á s , m iilyen a’ kislelkii go­
nosztévőt f u th a t j a - e l ,  o ltá  - el deli a rczainak  piros 
színét. — H a h , BogjTáni ! susogá zav a rta n ; ’s a jka i 
rebeg tek . — E z e illő  v iszonlata jó  akara tom nak?  
feddőzék Andor. — M egállj, b a rá to m ; szá la  előbbre- 
jö ttében  V á rd a i : én nem á llh a té k -e l le n t  a’ leán y ’ 
hozzám szitó  kegyeinek . . . Ím e , m it okozál! —
t
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’s ezzel fölem elé az a lé l ta t ,  ’s könyek hullának sze­
m eiből , mondván : A n d o r, Andor ! m it cse lek v ő i!
G onosz , te  öntél m érg e t, monda fo jto tt hangon 
A n d o r; boldogságom ’ folyam ába. M ia ttad  a ls z ik -k i  
minden em beriség keblem ből. ' Én az ég ’s föld e lő tt 
vallom  : egyedül véred enyh íthe t -  meg.
’S te b a jt akarsz  vini ? szála  ijedelem m el V árdai, 
L il lá t  ta r tv án  k arja i közö tt.
Úgy van ! dörgé a’ re tten e tes tek in te tű  B ogyáni. 
T ávozzál addig i s ,  és hagyd - el a ’ leány t. K ezét 
m ost nyerém  -  meg szülő jitő l. De ha m ég is annyira  
m agadhoz csáb itád  ő t ,  hogy engem m egvessen: ám 
lég j en tied  ha éltem ’ e lv eh e ten d ed ; ’s csak eg j két 
perezre  hag j’d ő t velem .
E zzel á lta lk a ro lá  a’ m ár éledezni kezdő L illának  
karcsú d e rek á t. V árdai engede , ’s kom or tek in te tte l 
kérde/.é A n d o rtu l: m ikorra  k ívánja a ’ párv iadal’ ide­
jé t  rendeln i ?
M iheljTt v irrad , feleié  A n d o r; am a’ ré ten  te rem j: 
engem o tt fogsz lelni.
K ardal ? kérdé am az.
Igen. T e iig jesen  tudsz kardot forgatn i.
Ugj’ van, u ra m ; de jótévőm  ellen  erő tlenek lösz­
nek karjaim .
F ek e te  s z ív , mi neked a’ jó t  év ő ség ; monda An­
dor a jka it h a rap v a ; tá v o z z á l, és készülj.
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Mocskos szavad ellened ödzi m e llem e t, m orm o­
gd fogcsikorgatv a V árdai ; e's sz ik rás szem ekkel 
távozék. —
Isten ! V á rd a i; sohajtá  fe lp illan tva  a’ halvány 
L iila .
B á to ro d já l, susogd öniledező in d u la tta l Andor ; 
ki a5 kedvelt szép irán t V árdai’ e ltávozta  u tán  kö- 
nyörre olvada.
B o g y á n i, menjen előlem  kegyed ; szóla szem re­
hányást lövellő bágyadt tek in te tte l L illa . —
Andor a ’ legsülyesztűbb örvényt leié  a ’ leány’ 
szavaiban. E z k ifejté  m agát reszkető  karja ibó l ; 
Andor pedig m integy halvánnyá m eredve á ll vala  
e lő tte .
H a llja  -  m eg k eg y ed , monda h a lka i a’ liliom ­
fe jérré  halványult L i l l a ; semmi rem énye se legyen 
b irhatásom ra. E n az u ra t nem szerethetem .
É rtem  , viszonzá keserűen Andor. T udd - m eg , 
büszke lé lek : ezen szavak ássak -  meg sírom at. De 
m ielő tt ez m eg lenne , a’ gonosz h ite tő  porba lesz 
te rítv e . —
M ost távozék , nyomó terhek  csiiggvén e lcsabult 
lelkén.
L illa  o lly  maga - v ise le tte l b i r t ,  m ellynél fogra
többen csalódtak m ár kik vele tá rsa lk o d ó n ak : Ő
t
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kényé sze rin t m u la to tt a ’ m iveit lelkű  if jú k k a l, és 
többeket azok közül édes beszéde tu d tán  kívül is 
azon hiedelbe v e z é r le , bőgj- ő egyet vagy mást sze­
relm i ha jlandóságára  m élta to tt. B ogyáni Andor is 
e la lta tá  m a g á t , noha őt a’ különös v ise le tű  szép 
leány kezdetben sz e re ié , de V árdai’ közbejö ttére  a’ 
kevés erőit indu la t e lrö p p en e , és a’ delib ’s udva­
ri asb m u la t ta tó ,  ki az ő könnyüded , bájoló v iselete 
á lta l L illa ’ szivének egész szabadságát szám ü zé , 
m agához édesité  ót. ’S m ár m int D ivényinek örökbe­
fogadottja  biztosabban nyila tkozók  - k i az im ádott 
szűz e l ő t t , k itő l te ljes szerelm i v iszonlato t nyere.
Azonban a’ szép L illa5 szü lő ji e rrő l sem m it sem 
tudának . Ők igen is h iv ék , hogy kedves leányok 
szive sze rin t B ogyánihoz h a jl ik ,  ’s vidám érzéssel 
szokják va la  em legetni m agok kö zö tt ezen tám adott 
tetszésöket. Nem volt különös te h á t ,  midőn Bogyá- 
niné’ e lőadását örömmel vevék. Epen hárm an ta- 
nácskozának a’ teendő egybekelési k é sz ü le te k rő l, a’ 
m in t egyszerre  rezzen tek  - m eg , ’s nem képes festeni 
m int szörnyedének - e l ,  midőn V árdai e lsápadva, v il­
logó szem ekkel rohana elejökbe , ’s A ndorral tö rtén t 
v iszályát félig elő - rebegé. —  Ah ! ezt érdemlém 
é n , monda sóhajtva -, leg tisz te ltebb  b a rá to m tu l, csak 
a z é r t , hogy a’ kegyes L illa  engem elébe m éltato tt.
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H ogyan! k iá lták  egyszerre  B ogyániné es L illa ' 
s z iilő ji, es egyarán t borzadoztak .
S z ó lj, Várdai ; monda reszketve Dive'nyi.
E n L illá t szeretem  , így kezdé ő té rd re  hullva  
D ivényi e lő tt. A h ,  jó atyám  és kegyes an y ám , ne 
vonuljanak - el tó lem : ám ó viszont sze re t engem.
H am isság ! riad á  Bogyániné. I t t  fiam k i van 
já tszv a  egy hálá tlan  á lta l.
A sszonyom , szóla kérlelő  halk  szóval V árdai, ’s 
eg jsze rsm ind  fölkele té rd e irő l;  nekem hálá tlannak  
lennem lehetetlen . T isz te le t b u zog ta tja  keblem et .a’ 
B og)án i ház i r á n t ,  de szintén e’ m ásik nem es úri 
ház is m éltán k ívánhatja  tőlem  , hogy irán ta  ne le ­
gyek  idegen. B izonnyal, bizonnyal idegenné válnék, 
ha a’ midőn szeretetve m éltó L illán ak  irántam i h a j­
landóságát m agam tól e ltaszitanám . Úgy v a n : el 
kelle  fogadnom azt.
Ez k ü lönös! szóla kem ény só hajtása  u tán  a’ 
tanácsosné, m ig férje  egybefont karokkal m agaba- 
siilyedten á lla , Bogyániné pedig bosszúsan tusakvék.
Kedves b a rá tn ő m , mondá végre D ivényi szives 
esengő tek in te te t vetve B ogyáninéra ; nem tudhatom  
m agam at e’ zavarban öszveszedni . . . De , üzenni 
fogok . . .
É r te n i , viszonzá imez. É n távozandom  ; de hol 
A ndor? —
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Andor tüzesen já ra  fölebb - alább az udvaron. 
Szörnyű képek ra jo n g tak  lelkében. —  E n m aradok , 
k iá ltá  an y ja  e lé b e , m időn ez a ’ grádicsokon jőne 
le fe lé ;  nekem  rínom  keli a’ gonoszsággal.
Istenem  , ah is te n e m ! így  fohaszkodék az el- 
iszonyu lt a n y a ,  és s e g é ly t-k é rő  tek in te tte l néze- 
h á tra  az őt követő D iv én y ire , ’s keze it gyö trelm e- 
sen kulcsolgatá.
Békével asszonyom  ! b iz ta tá  a’ tan ácsn o k ; hagyja  
i t t  a’ dühösködőt: én ösz-egyezte tem  ő t e lle n év e l.—
B ogyán iné , m iután  D ivényi és nyájas lelkit h it­
vese százszor is b á to r i tá k , végre felü le kocsijába. 
D e midőn m ár ú tban  v o ln a , siró szem ekkel nézdele- 
v is sz a , m ig a ’ kasté ly  egészen elenyésze lá tá sa  elől.
Andor a’ berek -  m elletti vadászházban tö lté  iszo­
nyú k ínokkal te ljes éjét. L e nem fekiitt ő , m ert 
nyugalm a táv o liu l sem ajánlkozék. Az órák  rém ítő 
hosszan m ásztak  n e k i ; várakozása  forró láz  volt. 
Az u raság’ v a d ásza , k it kard ért kiilde h a z a , m ár 
e lő jö tt gyors p a rip á ján , ’s hozd a’ sorsválasztó  éles 
eszközt. V égre ha jna llan i k e zd e , ’s a ’ zav art lelkű  
Andor vadan kaczajgo tt elébe a’ v á rt időpontnak. 
M en t, ’s a’ bajm ezőt csakham ar e léré  siető  lépteivel. 
— Elő ! riad á  zajlongó kebellel ; de még senki sem 
volt a ’ küzdhelyen. Neki - m érgedre  vette  ő e z t ,  ’s
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lángoló bosszújában kard jáv a l a’ szálas füveket 's  
mezei v irágokat vagdald. A’ piros pipacs ’s kék 
im olák *) szom orúan hu llának  - e l , de a’ kegyetlen  
nem eszm éié az á r ta tla n o k ra , ’s nem eszm éln e , ha 
angyal in tené is. E gy te rm et jö t t  - elő m ost a’ fák  
közü l: Ü d v e z -lé g y  bosszúm ’ g y ö n y ö re , k iá lta  elébe 
a’ bőszült. —  ’S m int lön b á lv á n n y á , m időn D ivé- 
nyit lá tá  előjőni. — Öcsém ! igy  kezdé fellengő 
hangon a’ tisz te s  öreg ; ha  k e l l , V á rd a ié rt felfogom  
a’ csapást. Ő bizonnyal e ljö tt vo ln a , de én lezára - 
tám . M ost szólj : hová lön kebledből a ’ becsü le t’ 
szava? m iért vá ltá  azt vérszom j? . . Andor', ez - e 
a’ nemes indu la t ? igy  ru to lo d  - e a lacsonysággal 
a ty ád ’ ’s őseid’ p o rá t?  . . J e r ,  békélj , édes fiam.
Andor nem hallá  a’ végső kegyes m eg szó lítá s t; 
ó csak az alacsonyság’ nevezeté t ragadd szivébe. 
T űzzé v á lt e g y sz e rre , az öreg arcz elm ula tisz tes  
lenni : ő szörnyeteget lá ta  D ivényiben. — A la­
c s o n y -e ? !  lakolj ördögi szav ad ért! — ez t o rd ítv a , 
villám  lön a’ k a r d , ’s iszonyú sú llyal c sa ttan t a’ 
fegyvertelen ö re g re , ki a ’ m int le h e te , m eg u g ro tt, 
de m ár a’ szörnyű vas m egérte ő t , ’s leroskadt. An­
dor reszkete  ’s tán to rga, m iután a’ csapást m egte tte  ;
° )  I m o l a :  b ú z a v irá g , cyanus. BKNKÖ.
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kard ja  k iesek  kezéből egy siirii bokorba. — H ah ! . . 
a/, ősz k a p o n y a ! ezt z u g á , es szemei k im ered tek , 
kék ü lt a jka i fe ln y iltan  vonaglának. Vége az érde­
m esnek ! ’s én ! . . o fö ld , nyelj - el engem . . . 
V a g y , n in c s -e  kardom ? —  ’s kérésé  a z t ,  de szemei 
ho m ály o sa ira  v o lta k , ’s nem leié a ’ halá leszközt. 
M ajd fu to tt ', ’s egy dombnál m agán kívül ro g y o tt- le .
M ire föleszm élt, ké t p a rasz to t lá ta  m aga m ellett. 
— U ram , mi b a ja ,  kérdé egyik ; de az  iigyefogyott 
m erően n é z e tt ,  ’s nem szó la  sem m it is, csak kezével 
in te . A’ pórok nem távozának  m e llő le , ’s egyik 
szánakozásbul fölemelő a’ h a lo tti h a lv á n y sá g u t, m á­
sika  borral tö ltö tt csobolyóját a ján lá  neki. —  H a 
m égis jó ltévű  m éreg volna e z ,  m onda halkan és re ­
ked t sz ó v a l, ’s e lto lá  az i ta l t  m agáiu l. K ötözzetek- 
m eg , jó  em b erek , 9s v igyetek  az igazság’ tö rvény­
székéhez. —  A’ szegény parasztok  elborzadva néztek  
egym ás’ szemei közé. —  V igyetek  ! szó la  rem egve 
Andor. — A’ pórok öszvesugtak és A ndort a’ szélső 
házhoz vezeték  , hol egy ágyra  fektetők - le. — Jól 
van! m ondó; ez siraloniház ; és e lh a llg a ta . A’ pó­
rok rá zá rák  az a jtó t és az u raság’ t is z tta rtó ján á l je ­
len tést tevének ró la .
A’ t is z tta r tó  a ’ kastélyba in d u lt ,  ’s az öreg ta ­
nácsost a’ folyosón bekö tö tt fővel és k a rra l ülve ta -
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l á l á ; elbeszélé a ’ gyanús em ber’ tö r té n e te t ,  ’s D ivé- 
n j i , A ndorra gondolván , lego ttan  sűrű  könyökre  fa- 
kada. —  A h , hozzátok ide ő t ;  szá la  a’ körü lte  álló 
cselédeknek. H ála  az égnek! fejem  csak karczolva 
v a n , a ’ nagyobb súly  karom at éré, de ugrásom  m ia tt 
ezt sem veszedelmesen. Ö röm telve r o h a n a -e lő  a ’ 
tanácsosáé L illáva l együtt, midőn férjének ime’ szavait 
ha llanák . —  Kis b a j,  kedvesim , fo ly ta tó  az ö re g ; o 
csak az a’ szegény bőszült ne lenne m aga’ gy ilkosa! — 
Y árdai a za la tt m agában tusakodva já rd á it  fölebb- 
a lább a’ közép teremben. Sö té t gondok to lakod tak  
b e n n e , 5s a’ vadon indulat legfensőbb fokát éré - el 
le lk é b en , a’ m int egyszerre m osolygani k e z d e , ’s 
lego ttan  D ivényihez m éné , ki em lítvén Andor’ ho llé­
té t ,  és irán ta i szorongtál, Y árdai fontos arccza l Ígéri 
va la  , hogy a’ m egbántottat ő m aga kérlelendi - m eg , 
és m ár szeré t is ta lá ló , m ellynél fogva bizonyosan 
rem ényű őt lecsillap íthatn i. D ivényi engede ugyan 
e’ részben , azonban in té  V á rd a i t : okosan in tézné a’ 
d o lg o t; m ajd a’ szerető L illa  is V árd a it - fé ltő leg  
m egszó lam lék , és mindenkép ügy ek ezett azt fe lve tt 
czé ljá tu l elm ozdítani. De Y árdai az édes h ite tés’ 
hang já t b irá  , m ellyel ő a’ h a jla tlan o k a t igézve tudá 
m eghajtani ; nem különben b iz tositá  ő L illá já t is , és 
lego ttan  Andor’ fölkeresésére indula.
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De a lig  m ent - el a’ c s á b itó , m ár is L illa  es a’ 
tanácsnok aggódni kezdenek. —  A ty á m , így  szólt 
L illa  halványló  a rcz u la tta l ; a h ,  valam i borzasztó 
sugalm ak vesznek - körü l engem : úgy te ts z ik ,  Y ár- 
dai el fog v e sz n i, ha a’ bosszússal talá lkozandik  
d e , m egvallom , a ' vesz tü l az érdem es Bogyani An­
dort is féltem . —  Dive'nyi sz in te  k ije len té  aggodalm át 
az ifjakon ; a’ tanácsnokné pedig  titkon  egyedül An­
dort és le án y á t sa jn á lá . V égre mind a’ hárm an el- 
h a tá rzák  egy szo lgát fu tta tn i V árdainak v isszahívá­
s á ra ;  ’s m ajd ism ét a’ tanácsnok ellenvesést tó n ,  
m ig a’ tanakvások közt L illa  fe lso h a jta : M ár késó ! 
m ár öszveta lá lkoztak .
Szorongató szivkiizdésekben várák  a5 folyosón a? 
szülök ’s legforróbb kinok között az e lgyengült L illa  
az előre - borzadott ügynek k im e n e té t, midón végre 
a ’ kém lelő hölgy m egpillantó m esszérül Y árdait eló- 
lappangani. I t t  jó  m ár!  k ia l í a , és futosni kezde ; 
de nem öröm láz itá  az ó k e b lé t ,  hanem  bizonyos 
ije d e le m , m elly  őt rósz véggel rém ité . —  ^ árdai 
szörnyű zavaros a rcczal é rkeze tt - m egt — Oda ó ! 
riad á  öszvecsapott kezekkel. Vérében fötröngve ta -  
lálám  . . . Önnön gyilkosa le tt. — A lig m o n d a -k i .  
a’ m int L illa  te ljes erejcbül s ik o lta , és le ro sk a d t, ’s 
any ja  a ’ folyosó’ egyik oszlopához h an y atlo tt. Az
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öreg tan ácsn o k , ki székén ü l t ,  nagy iszonyodtában 
szem eire csapá ké t k e z é t, a ’ m int L illa ’ s ik o ltá sá ra  
cselédek fu tának  - e lő , és a’ gyötrődő an y á t ’s az 
e la lé lt hö lgyet bévivék. — Oh én szerencsétlen! r ia -  
dozá Y á rd a i; jó tévőm ,legfőbb  boldogítóm  oda van! . . 
m ire éljek  én ? . . j a j ,  én legárvabb a’ v ilágon! —  
Nem hiába gyanitám  , szóla zokogóan a’ tan ácsn o k , 
’s kezei ősz feje fö lö tt öszvekulcsolódtak ; nem h iába  
re tteg tem  é n ,  hogy a’ bőszü lt azon h iedelm ében, 
m intha engem m egölt volna , önnön gy ilkosa  leend ! 
— Úgy v a n , s ira  Y á rd a i;  bizonyosan az t h itte  ő ;  
’s o h , m ié r t ,  oh ég ! nem v ilágositád  - fel ő t ,  ő t a’ 
leg tisz tább  szivii nem est! . . M eg kell halnom  m ia t­
ta !  haljak  is m eg ; csak igy  nyngbatom . —  ’S ezen 
szókra  sebesen z u h a n a - le  a’ k ö v e ze tre , h o m lo k á t, 
o rrá t ’s a jk a it öszvetöré. —  E m berek! k iá ltá  a’ ta ­
nácsnok a’ m int le h e te ; ’s lego ttan  egy régi hiv szol­
ga j ö t t - e l ő ,  ki a ’ D ivényi h áza t gyerm ekségétü l 
fogva szolgáld ; ’s Y árd ait fölsegélé. —  Uram , ta lán  
bűneidért töröd igy  m agad’ ? szóla fenyitő  tek in te tte l 
az ősz Tam ás. —  V árdai jó l tu d á ,  hogy ez a’ cseléd 
m indenkor ellen - in d u la tta l v ise lte ték  hozzá : u g yan­
azé rt k ite lhető  erővel t a s z i t á - e l  m a g á tó l, hogy 
szinte V árdainak  felső ru h á ji is kigom bolódtak. —  
Egek’ istene ! mondá tán to rgása  közben a’ becsületes
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szolga ; m i gonosz em ber e z ! —  E zen szavai közt 
k im ered t szem ekkel ne'ze V árdai’ k e b lé b e , és nagy 
frise ség g e l, noha reszketve i s , egy gondosan re jten - 
g e te tt véres tő r t  ragada  - elő onnan. —  V árdai leg- 
o ttan  fu tásnak  ered t. A’ tő r  rem egett az iszonygó 
szolga' kezeiben. A’ tanácsnok karos székével eg y ü tt 
fe lfo rd u lt;  ’s T am ás csak most tudá m ég k iá lta n i:  
G y ilk o s , g y ilk o s ! V árd ai a ’ g y ilkos! — De V árdai 
begyen völgyön tú l vala m ár.
A’ fö leszm élt L illá t  uj és le nem képezhető csa­
pás é r é ,  m időn a’ szivborzasztó tö rtén e t csakham ar 
tu d tá ra  esék ; egyik á ju lás  a’ m ásiknak adá őt által* 
De e lsan y aru lt an y já ra  is irtózatosan  sú jto tt a ’ ké t­
ségbe ejtő sorsnak éles ostora. A’ szép L illá t kevés 
napok m úlva e lfo jtá  az el nem b írható  gyötrelm ek’ 
’s kinok’ özöne ; ’s ő m ajd hits álm ot alvék a’ sírban, 
midőn á rv a  szü lő ji m ég tovább - tovább is nyom orgá- 
nak a ’ sinylesztő  betegség’ sú lyai között. —
V árdai, ki a ’ lelkes B ogdáninak szin le tt bekötési 
ölelkezés között döfe tő r t  sz iv é b e ; m int a’ legelső 
testvérgy ilkos bujdoklék  té to v a , ’s leginkább a’ sűrű  
erdőségekbe iizé őt szörnyűén háborgó lelke. E gy 
reggelen  a’ D ivényi u raság’ vadásza a’ liget’ szélé­
ben m egsejtő ő t ,  ’s majd iszonyodva l á t á ,  midőn a ’ 
bujdoklót egy szilaj bika m egrohanván , felökleié.
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A’ vadász seg é ly é rt k iá l to z a ; m ire csordás e's bo jtá ­
rok jövének  - elő a’ vadon á lla to t e lk e rg e tn i, de m ár 
ak k o rra  V árdai k ilehelé bünsulyos l e lk é t$ ’s m ajd a’ 
lig e t’ szélében á sá k -m e g  s i r j á t ,  ’s jó k o r e lta k aritá k .
A’ szerencsétlen  B ogyáni A ndornak érzékeny 
nemes szivii any ja  nem érheté  - el fija’ tem etését. 
Az irgalm atlan  h ir  kedves m agzatja ’ szörnyű  ese té­
iü l h irte lenn l h a to tta  - m eg , ’s egy rögtöni villám csa- 
pasu szélü tés őt sze re te ttje  u tán  kőidé.
MAKÁRY.
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A L P H O N S E .
E g y  n a p ,  —  ’s k é s ik  ha  még is f e lh a jn a l ln i,
S ö té t  é jben  nyűgöm ből fe lk e le k  ,
’S  fá jd a lm a im m al, búcsú  ’s á ldás n é lk ü l ,
V ezérfény  n é lk ü l u tam n ak  m egyek :
’S ha  tú l lé p te m  a ’ honhatárokon  ,
Szüm ben enyhü ln i fog a ’ fájdalom .
’S ha  m it s ze re ttem  m ind , ’s ha m it gyű lö ltem  m inden 
F e led v e  h ü v en , m in t b a rá tn a k  a ’ b a r á t ,
’S  e lk é p e d t álm aim  ha  nem  ragyognak többé ,
N em  gyu lnak  véresen  com etafénnyel á t  :
V ic to r  , Tagyogsz - fel e1 bus rom okon ,
’S fény és m elegség leng  sugáridon .
’S b iz ton  tovább k e le k  vad  u ta im ban  ,
H ü tte l  dusabban  a ’ za rándok  én ,
H ü t t e l , mellyr egykor enyh ítő  su g á rra l 
G y ű lt -  fe l az if jú ’ vérző  kebe lén  :
K ik  éjjelim be b érag y o g ta to k  ,
H ü tte l  fe lé te k  vezércsillagok .
SZA LA Y  LÁ SZLÓ .
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A’ S Z E N V E D  6.
T a v a s z  m osolya, a ' szép v irányok ’ ő r e ;  
Langy le h lek  osz tják  édes csó k ja it ;
A’ fö ld e t k ész t!  le lk e  u j e rő re  ,
’S ez re k re  ö n ti t is z ta  h a j a i t :
’S ah , mégis ködben szá ll a’ szenvedőre , 
K i fo ly ton  éli kinos á lm ait.
B űn t ra lija  m ú ltn ak  "s a ’ t i tk o s  jövőnek  , 
M egy bokros u tjá n  , 's  gyászhullám i nőnek,
A’ sű rű  e rd ő ’ lombos a lkonyában 
S zó l a ’ m ad árse rg ’ bálazengzete ,
’S a ’ nyájas regnek  szűz aranyko rában  
K eáfigyelg a’ p á sz to r’ é rze te  ,
D e a ’ vad b á n a t’ hive k ü zd  m agnoan , 
Időnek  tő le  nincs ü d vözle te  ;
Csak a’ k i/ .ö ld ü lt ném a s i r t  k ö s z ö n ti ,
’S könyáld o za tjá t bus orm ára  ö n ti.
A m ott s i e t - l e  a ' s z ír t ' o lda lábó l 
Kgy já tsz i cserm ely vig csörgés k ö z ö tt ,
’S im , enyhet szivén édes i t a lá b ó l ,
A’ tik k a d t v á n d o r , kénnye l tö l tö z ö t t :
Nem , nem hato l - ki égető  szénijéből 
A’ küzdő szív , a ’ m indig ü ld ö z ö tt ;
Es v égnap jáért h asz ta lan ’ sovárog :
Fen vagy nak  még a ’ sniyos fö ld i zá rok .
Ks rém i k é p e t v á l t ,  ’* bolyong az é l e t ,  
A lelly rózsá te rm ő  ’s bájöm lő vala ;
’S h a l ld ,  m indenünnen szól egy zord  í t é l e t ,  
K aczajg  az ir ig y  n ép ’ d ia d a la  ;
’S a ’ m ennyei erkö lcs o mi m esszeszéledt ! 
’S  a ’ szerelem  köd v o l t : e lszárnyala .
M elly  ro n tso ló  k in  p á r to sé r t  epedn i ,
’S nem tu d n i ő t , az é rc z k e b lü t , fe ledn i !
A’ fájdalom  z a jg , ’s lön varázsk igyóvá, 
K ö rü lte k e rg v e  a ’ hiv szenvedő t.
Ah , nem ré g  tő le  a ’ viszonhit óvá ,
’S m in t boldogo t száz kéj ö le lte  ő t.
’S  előbb a ’ b u t langy szellem  te t t e  jóvá  ,
’S közé v irágo t a ’ hölgy’ csókja sző tt.
A’ gyönge csókkal m inden e lrö p ü le .
Kj sz á llt - l e , vészek lázadván  k ö rű ié .
D e majd a ' tü sk eu to n  b u jd o k ló ra  
Kgy boldogitóbb hatalom  le g y in t ,
’S m eg v á ltás t hozva i t t  közéig  az óra ,
’S rem énym osollyal a ’ tú lp a r t r a  in t .
A ngyal b o ru l az arva  e lh a ló ra  ,
Ks m ár csak  h a lk a i r in g a t keb le  k in t .
’S  im ’ s z iv e , a ’ nagy tü z ö rv én y , k iége  ,
’S a ’ szenvedésnek m ost egyszerre  vége
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T I T K O S  V Á G Y .
M i  ti tk o s  vágy rem eg bus le lkem en?
K iérn i forrón  nyú l a ’ s z ív  f e lé je ,
’S hogy rám  árad  még é lte m ' égi k é je ,
Bájos rem ény v ilágul h item en .
T a lá n  m osolygsz felém  egyszer szerencse  ,
’S a ’ vágy’ tü n d é r  a la k já t  fe lle lem  ,
Örömmé válik  a ' hús érze lem  ,
’S e ltü n  a ' b á n a t’ érzékeny  b ilincse I 
Nem , oh kegy e tlen  , ism ét meg csalói !
K om or vágyodásim m eg in t g y ö tö rn e k ,
B u t h in tve é lté n  az e lé g te le n n e k ,
’S nyug - p o n tra  küzdő  szivem nem  ta lá l .
E nyhülj m ár etryszer, v a d !  ’s a ’ küszködőnek  
Lengébb szellővel il le sd  b á n á t i t ,
O szlasd hő - k ép z e t s zü lte  v á g y a it ,
V agy rán tsd  k i szivé t a ’ vérző kebe ln ek .
VIDÉKI.
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L - N E K  E M L É K K Ö N Y V É B E .
ik é n t ha kedvesidnek  han tja in  
K ö rü lte k in te s z , és m e lle tted  á ll 
Az idegennek sírköve , m elyet 
Nem á z ta t  senki könny iv e i ,
Kgy k is  v irág o t e jtesz  
Az e lh ag y o ttn ak  lak h e ly é re  :
Úgy fekszem  én i t t  k edvesid ’ kö rében .
H a évek m ú lnak  , á tfu to d  e ’ k ö n y v e d e t,
’S  öröm re gerjed sz  , h a  n ev e t ta lá lsz  
Alelly hív vala .
V agy ha azoknak k é p e i , k ik  n incsenek 
K örödben m á r ,  tű n n e k  fe l k ép z e ted b e n ,
Ks kék  szem eid cseppekke l te ln e k  e l ,
N ézz ak k o r rám  is , ’s h u llasd  könny idct 
Kz e lhagyo tt nevére , k i t  te  nem szere tsz .
B . K. J .
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I L K A  B É L Á H O Z .
R e j t e t t  s z ó .
T á v o l  vagy te  a’ liad’ szélvészében ,
É n  it th o n  a ’ b é k e ’ lágy ölében ,
’S b ik e  még is nincsen én velem  
F ájda lm ím  még é jje l sem enyhülnek ,
Á lm aim  bus k é p e k k e l vegyülnek ,
S zü n e t n é lk ü l k inz  a ’ fé le lem .
E gyben  van még szivem ’ bizodalm a ,
M e r t  kezes felő le  nagy h ata lm a ,
Ks szerelm e , m ely é l tü n k  fedezi , —
E z t  a ’ k é t  e l s ő  t a g  m e g n e v e z i .
Őn m agad tu d o d , m elly  szép v id é k ü n k  ,
A ’ te rm észe t kedvező vo lt n é k ü n k ,
’S m esterség  sem m it nem  m u la to t t ;
D e sem e ’ t á j ’ hajoló fekvése ,
S em  b a rá t in k ’ részvevő érzése
Nem gyógy ítják  e ’ nagy b á n a to t.
Nem hazám  ez m o s t , b á r  i t t  szü le tte m  ,
M e rt te  nein sagy i t t ,  nem vagy m e le ttem  ;
M essze vágyik e’ s z ív ’ in d u la tja
H ova? —  a ’ m á s  k é t  t a g  m e g m o n d h a t j a .
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Busan é l le lk em b en  az az ó r a ,
A ’ midiin szám  bucsucsóko t szóra 
Kgő a jk a id ra  kedvesem  ;
T e  is lá g y u lta n  ölem be d ű l t é l ,
E ltávozn i h asz ta lan  k é s z ü l té l ,
N em  b o csá to tt a ’ hü  szerelem .
B ár fo rró  láng  lobo g o tt szivünkben  ,
M egfagyo tt m inden szó k ebe lünkben  ;
V ég re  szánk  még is m egszólala ,
’S  a ’ m it s z ó l t : a z  e g é s z  s z ó  v a l a .
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